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Ó÷åÆíßØ ŒîìïºåŒò äºÿ àóäŁòîðíßı Ł æàìîæòîÿòåºüíßı çàíÿòŁØ
ïîæâÿøåí îäíîØ Łç ŁíòåðåæíåØłŁı æòðàíŁö ŁæòîðŁŁ îòå÷åæòâåí-
íîØ ôŁºîæîôŁŁ  æÆîðíŁŒó «´åıŁ», îïóÆºŁŒîâàííîìó â íà÷àºå
ïðîłºîªî âåŒà (1909) Ł æòàâłåìó çàìåòíßì ÿâºåíŁåì îÆøåæòâåí-
íîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ —îææŁŁ, âßðàæåíŁåì ïðŁæòðàæòíîØ
Ł òðàªŁ÷åæŒîØ æàìîîöåíŒŁ ðîææŁØæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ïðîðî÷åæ-
ŒîØ ŒíŁªîØ, âßçâàâłåØ ÆóðíßØ Ł íåîäíîçíà÷íßØ æïîð Ł íå ïîòå-
ðÿâłåØ æâîåØ àŒòóàºüíîæòŁ äî æŁı ïîð.
Ýòî ó÷åÆíîå ŁçäàíŁå âŒºþ÷àåò â æåÆÿ: 1) ºåŒöŁþ, â ŒîòîðîØ äà-
åòæÿ ïðåäßæòîðŁÿ ïîÿâºåíŁÿ «´åı», ïîäðîÆíßØ àíàºŁç æòàòåØ æÆîð-
íŁŒà Ł îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ïîºåìŁŒŁ, ðàçâåðíóâłåØæÿ âîŒðóª
íåªî; 2) æîŒðàøåííßå òåŒæòß æòàòåØ, îïóÆºŁŒîâàííßı â æÆîðíŁŒå,
æ ïðåäŁæºîâŁåì Œ ïåðâîìó ŁçäàíŁþ; 3) æïŁæîŒ ðåŒîìåíäóåìîØ äºÿ
æàìîæòîÿòåºüíîªî Łçó÷åíŁÿ ºŁòåðàòóðß ïî ýòîØ òåìå.
ˇîäîÆíàÿ æòðóŒòóðà Ł ŒîìïàŒòíîæòü ó÷åÆíîªî ïîæîÆŁÿ ïðîäŁŒ-
òîâàíà æòðåìºåíŁåì àâòîðà ŁçÆàâŁòü æòóäåíòîâ îò íåïðîäóŒòŁâ-
íßı ïîŁæŒîâ ðåäŒŁı ïåðâîŁæòî÷íŁŒîâ Ł îÆºåª÷Łòü Łì æàìîæòîÿ-
òåºüíóþ ïîäªîòîâŒó ïî òåìå.
Àâòîð íàäååòæÿ, ÷òî ýòî ŁçäàíŁå ïåðâîå, íî íå ïîæºåäíåå â æå-
ðŁŁ ïîäîÆíßı ó÷åÆíßı ŒîìïºåŒòîâ ïî íàŁÆîºåå Łíòåðåæíßì âî-
ïðîæàì ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
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´ ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ æó-
øåæòâîâàºî íåæŒîºüŒî ïðîŁçâåäåíŁØ, âæŒîºßıíóâłŁı æàìßå łŁ-
ðîŒŁå æºîŁ ÷ŁòàþøåØ ïóÆºŁŒŁ Ł íàłåäłŁı æâîŁı æòîðîííŁŒîâ
Ł ïðîòŁâíŁŒîâ. ´ ÕVIII â. òàŒîØ ŒíŁªîØ Æßºî «ˇóòåłåæòâŁå Łç ˇå-
òåðÆóðªà â ÌîæŒâó» À. ˝. —àäŁøåâà, â ÕIÕ â.  «ÔŁºîæîôŁ÷åæ-
Œîå ïŁæüìî» ˇ. ß. ×ààäàåâà Ł ðîìàí ˝.  .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî «×òî
äåºàòü?».
´ ÕÕ â. Łç âæåı ïðîŁçâåäåíŁØ äîðåâîºþöŁîííîØ ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ Ł ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ æàìßì Łçâåæòíßì æòàº æÆîðíŁŒ æòàòåØ
î ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ «´åıŁ», îïóÆºŁŒîâàííßØ â 1909 ª. ¯ªî
ïîïóºÿðíîæòü Æßºà Æåææïîðíà. ˚àŒàÿ åøå ŒíŁªà â —îææŁŁ ìåíåå
÷åì çà ªîä âßıîäŁºà ïÿòüþ ŁçäàíŁÿìŁ? ˛ ŒàŒîØ Łç íŁı âßæŒàçß-
âàºŁæü ïðåäæòàâŁòåºŁ æàìßı ðàçíßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ, òå÷å-
íŁØ Ł łŒîº îòå÷åæòâåííîØ ìßæºŁ? Ýòîò æÆîðíŁŒ îÆœåìîì ìåíåå
10 ïå÷àòíßı ºŁæòîâ âßçâàº îªðîìíßØ ïîòîŒ ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðà-
òóðß  Æîºåå äåæÿòŒà ŒíŁª, íå îäíó æîòíþ æóðíàºüíßı Ł ªàçåòíßı
æòàòåØ. ˇðŁ÷åì æâîå îòíîłåíŁå Œ «´åıàì» âßðàçŁºŁ íå òîºüŒî
æòîºŁ÷íßå, íî Ł ìíîªŁå ïðîâŁíöŁàºüíßå ªàçåòß. «˙íàìåíŁå âðåìå-
íŁ», «æàìàÿ ðåàŒöŁîííàÿ ŒíŁªà, ŒàŒàÿ òîºüŒî ïîÿâŁºàæü çà ïîæºåä-
íåå äåæÿòŁºåòŁå» (À. ˇåłåıîíîâ), «ýíöŁŒºîïåäŁÿ ºŁÆåðàºüíîªî
ðåíåªàòæòâà (´. ¨. ¸åíŁí)  âîò íàŁÆîºåå ıàðàŒòåðíßå îöåíŒŁ
«´åı».
×åì îÆœÿæíÿåòæÿ îÆøíîæòü, ıîòÿ Ł æ ðàçíßı ŁäåØíßı ïîçŁöŁØ,
ŒðŁòŁ÷åæŒŁı îöåíîŒ «´åı»? ˛äíîçíà÷íî, âŁäŁìî, íà ýòîò âîïðîæ
îòâåòŁòü íåºüçÿ. ´ìåæòå æ òåì ïî÷òŁ âåŒîâàÿ ðåòðîæïåŒòŁâà ïðî-




òðŁðîâàííàÿ ŒðŁòŁŒà ìŁðîæîçåðöàíŁÿ ðàäŁŒàºüíîØ ðóææŒîØ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ. ˛íà-òî Ł âßçâàºà æðåäŁ òîØ æå ŁíòåººŁªåíöŁŁ æòîºü
Æóðíóþ ðåàŒöŁþ.
˚àŒ Ł ºþÆîå çàìåòíîå ÿâºåíŁå îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ, «´åıŁ»
Łìåþò æâîŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁå ŁæòîŒŁ, æîöŁàºüíßå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå
äåòåðìŁíàíòß Ł æóÆœåŒòŁâíßå ïðŁ÷Łíß. ˇðåäßæòîðŁÿ «´åı» òà-
Œîâà.
´ Œîíöå ÕIÕ  íà÷àºå ÕÕ â. ðóææŒàÿ Œóºüòóðà Łæïßòàºà ïåðŁ-
îä îÆíîâºåíŁÿ, íàçâàííßØ ïîçæå ÑåðåÆðÿíßì âåŒîì, Œóºüòóðíßì
ðåíåææàíæîì. ˛ åªî ŁæòîŒàı, æìßæºå Ł æîæòàâíßı ÷àæòÿı ıîðîłî
ðàææŒàçàºŁ æàìŁ åªî ó÷àæòíŁŒŁ Ł ºó÷łå âæåı, ïîæàºóØ, ˝. À. `åð-
äÿåâ. ˛í âæïîìŁíàº: «´ ýòŁ ªîäß —îææŁŁ Æßºî ïîæºàíî ìíîªî
äàðîâ. Ýòî Æßºà ýïîıà ïðîÆóæäåíŁÿ â —îææŁŁ æàìîæòîÿòåºüíîØ ôŁ-
ºîæîôæŒîØ ìßæºŁ, ðàæöâåò ïîýçŁŁ Ł îÆîæòðåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîØ ÷óâ-
æòâŁòåºüíîæòŁ, ðåºŁªŁîçíîªî ÆåæïîŒîØæòâà Ł ŁæŒàíŁÿ, Łíòåðåæà
Œ ìŁæòŁŒå Ł îŒŒóºüòŁçìó. ˇîÿâŁºŁæü íîâßå äółŁ, ÆßºŁ îòŒðßòß
íîâßå Łæòî÷íŁŒŁ òâîð÷åæŒîØ æŁçíŁ, âŁäåºŁ íîâßå çîðŁ, æîåäŁíÿºŁ
÷óâæòâà çàŒàòà Ł ªŁÆåºŁ æ ÷óâæòâîì âîæıîäà Ł æ íàäåæäîØ íà ïðå-
îÆðàæåíŁå æŁçíŁ. ˝î âæå ïðîŁæıîäŁºî â äîâîºüíî çàìŒíóòîì Œðó-
ªå, îòîðâàííîì îò łŁðîŒîªî æîöŁàºüíîªî äâŁæåíŁÿ. ¨çíà÷àºüíî
â ýòîò ðóææŒŁØ ðåíåææàíæ âîłºŁ ýºåìåíòß óïàäî÷íîæòŁ. ¨íîªäà
Œàçàºîæü, ÷òî äßłàò âîçäóıîì òåïºŁöß, íå Æßºî ïðŁòîŒà æâåæåªî
âîçäóıà. ó˚ºüòóðíßØ ðåíåææàíæ ÿâŁºæÿ ó íàæ â ïðåäðåâîºþöŁîí-
íóþ ýïîıó Ł æîïðîâîæäàºæÿ îæòðßì ÷óâæòâîì ïðŁÆºŁæàþøåØæÿ
ªŁÆåºŁ æòàðîØ —îææŁŁ. `ßºî âîçÆóæäåíŁå Ł íàïðÿæåííîæòü, íî
íå Æßºî íàæòîÿøåØ ðàäîæòŁ. ˚àŒ ýòî ÷àæòî Æßâàåò, ýºåìåíò òâîð-
÷åæŒŁØ Ł æåðüåçíßØ æîåäŁíŁºæÿ æ ýºåìåíòîì ïîäðàæàíŁÿ Ł ìîäß.
ÑºŁłŒîì ìíîªŁå âäðóª æòàºŁ ýæòåòàìŁ, ìŁæòŁŒàìŁ, îŒŒóºüòŁæòà-
ìŁ, ïðåçŁðàºŁ ýòŁŒó, ïðåíåÆðåæŁòåºüíî îòíîæŁºŁæü Œ íàóŒå... Óæå
â Œîíöå ÕIÕ â. ó íàæ ÆßºŁ òå÷åíŁÿ, îÆíàðóæŁâłŁå ðàçðßâ æ òðà-
äŁöŁîííßì ìàòåðŁàºŁçìîì Ł ïîçŁòŁâŁçìîì ŁíòåººŁªåíöŁŁ, æ óòŁ-
ºŁòàðŁçìîì â ŁæŒóææòâå»1 .
´ ôŁºîæîôŁŁ ïðîŁçîłºà æìåíà ìíîªŁı ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı
ïàðàäŁªì. —àæöâåò ôŁºîæîôæŒŁı łŒîº Ł òå÷åíŁØ, â òîì ÷Łæºå òà-
ŒŁı, Œîòîðßå îŒàçàºŁ âºŁÿíŁå íà ïîæºåäóþøåå ðàçâŁòŁå åâðîïåØ-
1 `åðäÿåâ ˝. À. ÑàìîïîçíàíŁå. ¸., 1991. Ñ. 140.
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íŁ», «æàìàÿ ðåàŒöŁîííàÿ ŒíŁªà, ŒàŒàÿ òîºüŒî ïîÿâŁºàæü çà ïîæºåä-
íåå äåæÿòŁºåòŁå» (À. ˇåłåıîíîâ), «ýíöŁŒºîïåäŁÿ ºŁÆåðàºüíîªî
ðåíåªàòæòâà (´. ¨. ¸åíŁí)  âîò íàŁÆîºåå ıàðàŒòåðíßå îöåíŒŁ
«´åı».
×åì îÆœÿæíÿåòæÿ îÆøíîæòü, ıîòÿ Ł æ ðàçíßı ŁäåØíßı ïîçŁöŁØ,
ŒðŁòŁ÷åæŒŁı îöåíîŒ «´åı»? ˛äíîçíà÷íî, âŁäŁìî, íà ýòîò âîïðîæ
îòâåòŁòü íåºüçÿ. ´ìåæòå æ òåì ïî÷òŁ âåŒîâàÿ ðåòðîæïåŒòŁâà ïðî-




òðŁðîâàííàÿ ŒðŁòŁŒà ìŁðîæîçåðöàíŁÿ ðàäŁŒàºüíîØ ðóææŒîØ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ. ˛íà-òî Ł âßçâàºà æðåäŁ òîØ æå ŁíòåººŁªåíöŁŁ æòîºü
Æóðíóþ ðåàŒöŁþ.
˚àŒ Ł ºþÆîå çàìåòíîå ÿâºåíŁå îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ, «´åıŁ»
Łìåþò æâîŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁå ŁæòîŒŁ, æîöŁàºüíßå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå
äåòåðìŁíàíòß Ł æóÆœåŒòŁâíßå ïðŁ÷Łíß. ˇðåäßæòîðŁÿ «´åı» òà-
Œîâà.
´ Œîíöå ÕIÕ  íà÷àºå ÕÕ â. ðóææŒàÿ Œóºüòóðà Łæïßòàºà ïåðŁ-
îä îÆíîâºåíŁÿ, íàçâàííßØ ïîçæå ÑåðåÆðÿíßì âåŒîì, Œóºüòóðíßì
ðåíåææàíæîì. ˛ åªî ŁæòîŒàı, æìßæºå Ł æîæòàâíßı ÷àæòÿı ıîðîłî
ðàææŒàçàºŁ æàìŁ åªî ó÷àæòíŁŒŁ Ł ºó÷łå âæåı, ïîæàºóØ, ˝. À. `åð-
äÿåâ. ˛í âæïîìŁíàº: «´ ýòŁ ªîäß —îææŁŁ Æßºî ïîæºàíî ìíîªî
äàðîâ. Ýòî Æßºà ýïîıà ïðîÆóæäåíŁÿ â —îææŁŁ æàìîæòîÿòåºüíîØ ôŁ-
ºîæîôæŒîØ ìßæºŁ, ðàæöâåò ïîýçŁŁ Ł îÆîæòðåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîØ ÷óâ-
æòâŁòåºüíîæòŁ, ðåºŁªŁîçíîªî ÆåæïîŒîØæòâà Ł ŁæŒàíŁÿ, Łíòåðåæà
Œ ìŁæòŁŒå Ł îŒŒóºüòŁçìó. ˇîÿâŁºŁæü íîâßå äółŁ, ÆßºŁ îòŒðßòß
íîâßå Łæòî÷íŁŒŁ òâîð÷åæŒîØ æŁçíŁ, âŁäåºŁ íîâßå çîðŁ, æîåäŁíÿºŁ
÷óâæòâà çàŒàòà Ł ªŁÆåºŁ æ ÷óâæòâîì âîæıîäà Ł æ íàäåæäîØ íà ïðå-
îÆðàæåíŁå æŁçíŁ. ˝î âæå ïðîŁæıîäŁºî â äîâîºüíî çàìŒíóòîì Œðó-
ªå, îòîðâàííîì îò łŁðîŒîªî æîöŁàºüíîªî äâŁæåíŁÿ. ¨çíà÷àºüíî
â ýòîò ðóææŒŁØ ðåíåææàíæ âîłºŁ ýºåìåíòß óïàäî÷íîæòŁ. ¨íîªäà
Œàçàºîæü, ÷òî äßłàò âîçäóıîì òåïºŁöß, íå Æßºî ïðŁòîŒà æâåæåªî
âîçäóıà. ó˚ºüòóðíßØ ðåíåææàíæ ÿâŁºæÿ ó íàæ â ïðåäðåâîºþöŁîí-
íóþ ýïîıó Ł æîïðîâîæäàºæÿ îæòðßì ÷óâæòâîì ïðŁÆºŁæàþøåØæÿ
ªŁÆåºŁ æòàðîØ —îææŁŁ. `ßºî âîçÆóæäåíŁå Ł íàïðÿæåííîæòü, íî
íå Æßºî íàæòîÿøåØ ðàäîæòŁ. ˚àŒ ýòî ÷àæòî Æßâàåò, ýºåìåíò òâîð-
÷åæŒŁØ Ł æåðüåçíßØ æîåäŁíŁºæÿ æ ýºåìåíòîì ïîäðàæàíŁÿ Ł ìîäß.
ÑºŁłŒîì ìíîªŁå âäðóª æòàºŁ ýæòåòàìŁ, ìŁæòŁŒàìŁ, îŒŒóºüòŁæòà-
ìŁ, ïðåçŁðàºŁ ýòŁŒó, ïðåíåÆðåæŁòåºüíî îòíîæŁºŁæü Œ íàóŒå... Óæå
â Œîíöå ÕIÕ â. ó íàæ ÆßºŁ òå÷åíŁÿ, îÆíàðóæŁâłŁå ðàçðßâ æ òðà-
äŁöŁîííßì ìàòåðŁàºŁçìîì Ł ïîçŁòŁâŁçìîì ŁíòåººŁªåíöŁŁ, æ óòŁ-
ºŁòàðŁçìîì â ŁæŒóææòâå»1 .
´ ôŁºîæîôŁŁ ïðîŁçîłºà æìåíà ìíîªŁı ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı
ïàðàäŁªì. —àæöâåò ôŁºîæîôæŒŁı łŒîº Ł òå÷åíŁØ, â òîì ÷Łæºå òà-
ŒŁı, Œîòîðßå îŒàçàºŁ âºŁÿíŁå íà ïîæºåäóþøåå ðàçâŁòŁå åâðîïåØ-
1 `åðäÿåâ ˝. À. ÑàìîïîçíàíŁå. ¸., 1991. Ñ. 140.
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æŒîØ ìßæºŁ (ìß Łìååì â âŁäó ïðåæäå âæåªî ðåºŁªŁîçíóþ ôŁºîæî-
ôŁþ, ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì Ł ŁíòóŁòŁâŁçì), Æßº æòîºü çíà÷Łòåºüíßì,
÷òî ïîºó÷Łº íàçâàíŁå í î â î ª î  ð å º Ł ª Ł î ç í î ª î  æ î ç í à í Ł ÿ
Ł  ä ó ıî â í î ªî  ð å í å æ æ à í æ à. Ó åªî ŁæòîŒîâ æòîÿºŁ Ô. Ì. ˜îæ-
òîåâæŒŁØ Ł ´. Ñ. Ñîºîâüåâ. ´æå ðóææŒŁå ôŁºîæîôß Œîíöà ÕIÕ 
íà÷àºà ÕÕ â. (`åðäÿåâ, `óºªàŒîâ ¸îææŒŁØ, ÌåðåæŒîâæŒŁØ, —îçà-
íîâ, Øåæòîâ Ł äð.) â òîØ ŁºŁ ŁíîØ ìåðå ŁæïßòàºŁ âºŁÿíŁå Łı ŁäåØ.
´ºŁÿíŁå æå çàïàäíî-åâðîïåØæŒîØ ìßæºŁ Æßºî æâÿçàíî æ ŁìåíàìŁ
Ô. ˝Łöłå Ł ˚. ÌàðŒæà.
˝. `åðäÿåâ â æâîŁı âîæïîìŁíàíŁÿı Ł ðàÆîòàı, ïîæâÿøåííßı
ðóææŒîìó ðåºŁªŁîçíîìó ðåíåææàíæó, îòìå÷àåò, ÷òî â íåì æóøåæòâî-
âàºŁ, ïåðåïºåòàÿæü, ŒàŒ Æß äâà ºàªåðÿ, òå÷åíŁÿ. ˚ ïåðâîìó ïðŁ-
íàäºåæàºŁ òå, Œòî Œ ðåºŁªŁîçíßì ŁæŒàíŁÿì ïðŁłåº ÷åðåç ýæòåòŁ-
Œó, îò÷àæòŁ ÷åðåç æŁìâîºŁçì. ´åäóøŁå òåîðåòŁŒŁ ýòîØ ôîðìàöŁŁ 
˜. ÌåðåæŒîâæŒŁØ, ´. —îçàíîâ, ˙. ˆŁïïŁóæ, ´ÿ÷. ¨âàíîâ, À. `åºßØ.
˜åÿòåºüíîæòü âòîðîØ ôîðìàöŁŁ Æßºà æâÿçàíà æ óâºå÷åíŁåì ìàðŒ-
æŁæòæŒîØ òåîðŁåØ, åå îæìßæºŁâàíŁåì Ł ïîæºåäóþøåØ ŒðŁòŁŒîØ.
´ ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ Ł îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ ýòà ªðóï-
ïà ðóææŒŁı ìßæºŁòåºåØ ïîºó÷Łºà íàçâàíŁå «ºåªàºüíßı ìàðŒæŁæ-
òîâ». ˝àŁÆîºåå Łçâåæòíß Łç íŁı ˇ. Ñòðóâå, ˝. `åðäÿåâ, Ñ. ÔðàíŒ.
´ ïåðâßå ªîäß ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî ðåíåææàíæà äîìŁíŁðî-
âàºŁ «ýæòåòæòâóþøŁå». ˛íŁ îæâàŁâàºŁ âîçìîæíîæòŁ ºŁòåðàòóðß,
ŒðŁòŁŒŁ Ł ýæòåòŁŒŁ. ˝à ïðîâîäŁìßı ŁìŁ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁı
æîÆðàíŁÿı (çàæºóªà â Łı îðªàíŁçàöŁŁ ïðŁíàäºåæŁò ˜. ÌåðåæŒîâ-
æŒîìó Ł ´. —îçàíîâó), íà «Æàłíå» ´ÿ÷. ¨âàíîâà, â æàºîíå Ì. ˚. Ìî-
ðîçîâîØ çàŒºàäßâàºŁæü îæíîâß, óòâåðæäàºŁæü ïðîÆºåìàòŁŒà Ł ïî-
íÿòŁØíßØ àïïàðàò ðóææŒîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ. ×àøå âæåªî
îÆæóæäàºŁæü ıðŁæòîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß, íåîÆıîäŁìîæòü îöåðŒîâ-
ºåíŁÿ ðóææŒîªî îÆøåæòâà.
˝åæŒîºüŒî ïî-äðóªîìó îïðåäåºŁºŁ æâîþ ïðŁíàäºåæíîæòü Œ ðóæ-
æŒîìó ðåºŁªŁîçíîìó ðåíåææàíæó «ºåªàºüíßå ìàðŒæŁæòß». ´æå îíŁ
ïðîłòóäŁðîâàºŁ ìàðŒæŁæòæŒŁå òðóäß, ïåðåæŁºŁ ŁæŒóæ ìàðŒæŁçìà,
ÆßºŁ åªî ïðîïàªàíäŁæòàìŁ, íåŒîòîðßå Łç íŁı ïîäâåðªàºŁæü ðåïðåæ-
æŁÿìŁ æî æòîðîíß öàðæŒîªî ïðàâîæóäŁÿ. ˛òıîä îò ìàðŒæŁçìà ó íŁı
íà÷àºæÿ â ðàçíîå âðåìÿ, íî çàŒîí÷Łºæÿ îí ïî÷òŁ îäíîâðåìåííî,
â 1902 ª., ïåðåıîäîì íà ïîçŁöŁŁ ôŁºîæîôæŒîªî ŁäåàºŁçìà Ł ïóÆ-
ºŁŒàöŁåØ â æÆîðíŁŒå «ˇðîÆºåìß ŁäåàºŁçìà» ïåðâßı àðªóìåíòîâ
â ïîºüçó ıðŁæòŁàíæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ. ˝à÷àºî Æßºî ïîºîæåíî.
«´î âæÿŒîì æºó÷àå íà ïî÷âå ìàðŒæŁçìà, ïðàâäà ŒðŁòŁ÷åæŒîªî,
à íå îðòîäîŒæàºüíîªî,  ïŁłåò ˝. À. `åðäÿåâ,  æòàºî âîçìîæíßì
óìæòâåííîå Ł äóıîâíîå äâŁæåíŁå, Œîòîðîå ïî÷òŁ ïðåŒðàòŁºîæü
â æòàðîâåð÷åæŒîØ íàðîäíŁ÷åæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ˝åŒîòîðßå ìàðŒ-
æŁæòß, îæòàâàÿæü âåðíßìŁ ìàðŒæŁçìó â æîöŁàºüíîØ æôåðå, æ æàìî-
ªî íà÷àºà íå æîªºàłàºŁæü Æßòü ìàòåðŁàºŁæòàìŁ â ôŁºîæîôŁŁ, îíŁ
ÆßºŁ ŒàíòŁàíöàìŁ ŁºŁ ôŁıòåàíöàìŁ, ò. å. ŁäåàºŁæòàìŁ. ÝòŁì îò-
ŒðßâàºŁæü íîâßå âîçìîæíîæòŁ. ÌàðŒæŁæòß Æîºåå îðòîäîŒæàºüíîªî
òŁïà, äåðæàâłŁåæÿ çà ìàòåðŁàºŁçì, îòíîæŁºŁæü î÷åíü ïîäîçðŁòåºü-
íî Œ ôŁºîæîôæŒîìó æâîÆîäîìßæºŁþ Ł ïðåäæŒàçßâàºŁ îòïàäåíŁå
îò ìàðŒæŁçìà. ˇîºó÷àºîæü ðàçäåºåíŁå íà ïðŁíŁìàâłŁı ìàðŒæŁçì
òîòàºŁòàðíî Ł ïðŁíŁìàâłŁı åªî ºŁłü ÷àæòŁ÷íî. ´î âòîðîØ ªðóï-
ïå Ł ïðîŁçîłåº ïåðåıîä îò ìàðŒæŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó. Ýòà ŁäåàºŁæ-
òŁ÷åæŒàÿ æòàäŁÿ ïðîäîºæàºàæü íåäîºªî, Ł æŒîðî îÆíàðóæŁºîæü äâŁ-
æåíŁå Œ ðåºŁªŁŁ, Œ ıðŁæòŁàíæòâó, Œ ïðàâîæºàâŁþ2 . ˛ÆíàðóæŁºàæü
òàŒæå Ł äðóªàÿ ıàðàŒòåðíàÿ îæîÆåííîæòü íîâîªî ðåºŁªŁîçíîªî æî-
çíàíŁÿ. ¯æºŁ â ïðîłºîì ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ â îæíîâíîì ÿâ-
ºÿºàæü ŁäåîºîªŁåØ ŒîíæåðâàòŁâíßı æºîåâ ðóææŒîªî îÆøåæòâà, Æßºà
æ íŁìŁ âæåæòîðîííå æâÿçàíà Ł ŁìŁ ïîääåðæŁâàºàæü, òî âíîâü æî-
çäàâàåìîå ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîå íàïðàâºåíŁå ðóææŒîØ ìßæºŁ
â æâîŁı æîöŁàºüíßı âßâîäàı îðŁåíòŁðîâàºîæü íà äóıîâíîå îæâî-
ÆîæäåíŁå ºŁ÷íîæòŁ, íà æîöŁàºüíßØ ïðîªðåææ Ł æâåòºîå Æóäóøåå
—îææŁŁ.
˝åóäŁâŁòåºüíî ÷òî ïðåäæòàâŁòåºŁ «íîâîªî ðåºŁªŁîçíîªî æîçíà-
íŁÿ» ïîæòîÿííî îæìßæºŁâàºŁ äóıîâíßØ Ł æîöŁàºüíßØ îïßò ðîæ-
æŁØæŒîªî îÆøåæòâà, åªî âîçìîæíîæòŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß ŁçìåíåíŁÿ
æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. Ýòî îÆæòîÿòåºüæòâî âßâåºî Łı
íà ïðîÆºåìó ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł åå æóäåÆ â ŁæòîðŁŁ ðóææŒîªî îæâî-
ÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ. —åâîºþöŁÿ 1905 ª., äåÿòåºüíîæòü ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı ïàðòŁØ, îçàÆî÷åííßı æâîŁì æîæòàâîì Ł æîþçíŁŒàìŁ, àŒ-
òóàºŁçŁðîâàºŁ ýòó ïðîÆºåìàòŁŒó.
ˇîíÿòŁå «ŁíòåººŁªåíöŁÿ» âîçíŁŒºî â —îææŁŁ â 60-å ªª. ÕIÕ â.
¯ªî àâòîðîì æòàº ŁçâåæòíßØ ðóææŒŁØ ïŁæàòåºü Ł ïóÆºŁöŁæò
2 Ñì. îÆ ýòîì: `åðäÿåâ ˝. À. —óææŒàÿ Łäåÿ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1990. „ 2.
Ñ. 137.
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æŒîØ ìßæºŁ (ìß Łìååì â âŁäó ïðåæäå âæåªî ðåºŁªŁîçíóþ ôŁºîæî-
ôŁþ, ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì Ł ŁíòóŁòŁâŁçì), Æßº æòîºü çíà÷Łòåºüíßì,
÷òî ïîºó÷Łº íàçâàíŁå í î â î ª î  ð å º Ł ª Ł î ç í î ª î  æ î ç í à í Ł ÿ
Ł  ä ó ıî â í î ªî  ð å í å æ æ à í æ à. Ó åªî ŁæòîŒîâ æòîÿºŁ Ô. Ì. ˜îæ-
òîåâæŒŁØ Ł ´. Ñ. Ñîºîâüåâ. ´æå ðóææŒŁå ôŁºîæîôß Œîíöà ÕIÕ 
íà÷àºà ÕÕ â. (`åðäÿåâ, `óºªàŒîâ ¸îææŒŁØ, ÌåðåæŒîâæŒŁØ, —îçà-
íîâ, Øåæòîâ Ł äð.) â òîØ ŁºŁ ŁíîØ ìåðå ŁæïßòàºŁ âºŁÿíŁå Łı ŁäåØ.
´ºŁÿíŁå æå çàïàäíî-åâðîïåØæŒîØ ìßæºŁ Æßºî æâÿçàíî æ ŁìåíàìŁ
Ô. ˝Łöłå Ł ˚. ÌàðŒæà.
˝. `åðäÿåâ â æâîŁı âîæïîìŁíàíŁÿı Ł ðàÆîòàı, ïîæâÿøåííßı
ðóææŒîìó ðåºŁªŁîçíîìó ðåíåææàíæó, îòìå÷àåò, ÷òî â íåì æóøåæòâî-
âàºŁ, ïåðåïºåòàÿæü, ŒàŒ Æß äâà ºàªåðÿ, òå÷åíŁÿ. ˚ ïåðâîìó ïðŁ-
íàäºåæàºŁ òå, Œòî Œ ðåºŁªŁîçíßì ŁæŒàíŁÿì ïðŁłåº ÷åðåç ýæòåòŁ-
Œó, îò÷àæòŁ ÷åðåç æŁìâîºŁçì. ´åäóøŁå òåîðåòŁŒŁ ýòîØ ôîðìàöŁŁ 
˜. ÌåðåæŒîâæŒŁØ, ´. —îçàíîâ, ˙. ˆŁïïŁóæ, ´ÿ÷. ¨âàíîâ, À. `åºßØ.
˜åÿòåºüíîæòü âòîðîØ ôîðìàöŁŁ Æßºà æâÿçàíà æ óâºå÷åíŁåì ìàðŒ-
æŁæòæŒîØ òåîðŁåØ, åå îæìßæºŁâàíŁåì Ł ïîæºåäóþøåØ ŒðŁòŁŒîØ.
´ ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ Ł îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ ýòà ªðóï-
ïà ðóææŒŁı ìßæºŁòåºåØ ïîºó÷Łºà íàçâàíŁå «ºåªàºüíßı ìàðŒæŁæ-
òîâ». ˝àŁÆîºåå Łçâåæòíß Łç íŁı ˇ. Ñòðóâå, ˝. `åðäÿåâ, Ñ. ÔðàíŒ.
´ ïåðâßå ªîäß ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî ðåíåææàíæà äîìŁíŁðî-
âàºŁ «ýæòåòæòâóþøŁå». ˛íŁ îæâàŁâàºŁ âîçìîæíîæòŁ ºŁòåðàòóðß,
ŒðŁòŁŒŁ Ł ýæòåòŁŒŁ. ˝à ïðîâîäŁìßı ŁìŁ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁı
æîÆðàíŁÿı (çàæºóªà â Łı îðªàíŁçàöŁŁ ïðŁíàäºåæŁò ˜. ÌåðåæŒîâ-
æŒîìó Ł ´. —îçàíîâó), íà «Æàłíå» ´ÿ÷. ¨âàíîâà, â æàºîíå Ì. ˚. Ìî-
ðîçîâîØ çàŒºàäßâàºŁæü îæíîâß, óòâåðæäàºŁæü ïðîÆºåìàòŁŒà Ł ïî-
íÿòŁØíßØ àïïàðàò ðóææŒîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ. ×àøå âæåªî
îÆæóæäàºŁæü ıðŁæòîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß, íåîÆıîäŁìîæòü îöåðŒîâ-
ºåíŁÿ ðóææŒîªî îÆøåæòâà.
˝åæŒîºüŒî ïî-äðóªîìó îïðåäåºŁºŁ æâîþ ïðŁíàäºåæíîæòü Œ ðóæ-
æŒîìó ðåºŁªŁîçíîìó ðåíåææàíæó «ºåªàºüíßå ìàðŒæŁæòß». ´æå îíŁ
ïðîłòóäŁðîâàºŁ ìàðŒæŁæòæŒŁå òðóäß, ïåðåæŁºŁ ŁæŒóæ ìàðŒæŁçìà,
ÆßºŁ åªî ïðîïàªàíäŁæòàìŁ, íåŒîòîðßå Łç íŁı ïîäâåðªàºŁæü ðåïðåæ-
æŁÿìŁ æî æòîðîíß öàðæŒîªî ïðàâîæóäŁÿ. ˛òıîä îò ìàðŒæŁçìà ó íŁı
íà÷àºæÿ â ðàçíîå âðåìÿ, íî çàŒîí÷Łºæÿ îí ïî÷òŁ îäíîâðåìåííî,
â 1902 ª., ïåðåıîäîì íà ïîçŁöŁŁ ôŁºîæîôæŒîªî ŁäåàºŁçìà Ł ïóÆ-
ºŁŒàöŁåØ â æÆîðíŁŒå «ˇðîÆºåìß ŁäåàºŁçìà» ïåðâßı àðªóìåíòîâ
â ïîºüçó ıðŁæòŁàíæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ. ˝à÷àºî Æßºî ïîºîæåíî.
«´î âæÿŒîì æºó÷àå íà ïî÷âå ìàðŒæŁçìà, ïðàâäà ŒðŁòŁ÷åæŒîªî,
à íå îðòîäîŒæàºüíîªî,  ïŁłåò ˝. À. `åðäÿåâ,  æòàºî âîçìîæíßì
óìæòâåííîå Ł äóıîâíîå äâŁæåíŁå, Œîòîðîå ïî÷òŁ ïðåŒðàòŁºîæü
â æòàðîâåð÷åæŒîØ íàðîäíŁ÷åæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ˝åŒîòîðßå ìàðŒ-
æŁæòß, îæòàâàÿæü âåðíßìŁ ìàðŒæŁçìó â æîöŁàºüíîØ æôåðå, æ æàìî-
ªî íà÷àºà íå æîªºàłàºŁæü Æßòü ìàòåðŁàºŁæòàìŁ â ôŁºîæîôŁŁ, îíŁ
ÆßºŁ ŒàíòŁàíöàìŁ ŁºŁ ôŁıòåàíöàìŁ, ò. å. ŁäåàºŁæòàìŁ. ÝòŁì îò-
ŒðßâàºŁæü íîâßå âîçìîæíîæòŁ. ÌàðŒæŁæòß Æîºåå îðòîäîŒæàºüíîªî
òŁïà, äåðæàâłŁåæÿ çà ìàòåðŁàºŁçì, îòíîæŁºŁæü î÷åíü ïîäîçðŁòåºü-
íî Œ ôŁºîæîôæŒîìó æâîÆîäîìßæºŁþ Ł ïðåäæŒàçßâàºŁ îòïàäåíŁå
îò ìàðŒæŁçìà. ˇîºó÷àºîæü ðàçäåºåíŁå íà ïðŁíŁìàâłŁı ìàðŒæŁçì
òîòàºŁòàðíî Ł ïðŁíŁìàâłŁı åªî ºŁłü ÷àæòŁ÷íî. ´î âòîðîØ ªðóï-
ïå Ł ïðîŁçîłåº ïåðåıîä îò ìàðŒæŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó. Ýòà ŁäåàºŁæ-
òŁ÷åæŒàÿ æòàäŁÿ ïðîäîºæàºàæü íåäîºªî, Ł æŒîðî îÆíàðóæŁºîæü äâŁ-
æåíŁå Œ ðåºŁªŁŁ, Œ ıðŁæòŁàíæòâó, Œ ïðàâîæºàâŁþ2 . ˛ÆíàðóæŁºàæü
òàŒæå Ł äðóªàÿ ıàðàŒòåðíàÿ îæîÆåííîæòü íîâîªî ðåºŁªŁîçíîªî æî-
çíàíŁÿ. ¯æºŁ â ïðîłºîì ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ â îæíîâíîì ÿâ-
ºÿºàæü ŁäåîºîªŁåØ ŒîíæåðâàòŁâíßı æºîåâ ðóææŒîªî îÆøåæòâà, Æßºà
æ íŁìŁ âæåæòîðîííå æâÿçàíà Ł ŁìŁ ïîääåðæŁâàºàæü, òî âíîâü æî-
çäàâàåìîå ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîå íàïðàâºåíŁå ðóææŒîØ ìßæºŁ
â æâîŁı æîöŁàºüíßı âßâîäàı îðŁåíòŁðîâàºîæü íà äóıîâíîå îæâî-
ÆîæäåíŁå ºŁ÷íîæòŁ, íà æîöŁàºüíßØ ïðîªðåææ Ł æâåòºîå Æóäóøåå
—îææŁŁ.
˝åóäŁâŁòåºüíî ÷òî ïðåäæòàâŁòåºŁ «íîâîªî ðåºŁªŁîçíîªî æîçíà-
íŁÿ» ïîæòîÿííî îæìßæºŁâàºŁ äóıîâíßØ Ł æîöŁàºüíßØ îïßò ðîæ-
æŁØæŒîªî îÆøåæòâà, åªî âîçìîæíîæòŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß ŁçìåíåíŁÿ
æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. Ýòî îÆæòîÿòåºüæòâî âßâåºî Łı
íà ïðîÆºåìó ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł åå æóäåÆ â ŁæòîðŁŁ ðóææŒîªî îæâî-
ÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ. —åâîºþöŁÿ 1905 ª., äåÿòåºüíîæòü ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı ïàðòŁØ, îçàÆî÷åííßı æâîŁì æîæòàâîì Ł æîþçíŁŒàìŁ, àŒ-
òóàºŁçŁðîâàºŁ ýòó ïðîÆºåìàòŁŒó.
ˇîíÿòŁå «ŁíòåººŁªåíöŁÿ» âîçíŁŒºî â —îææŁŁ â 60-å ªª. ÕIÕ â.
¯ªî àâòîðîì æòàº ŁçâåæòíßØ ðóææŒŁØ ïŁæàòåºü Ł ïóÆºŁöŁæò
2 Ñì. îÆ ýòîì: `åðäÿåâ ˝. À. —óææŒàÿ Łäåÿ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1990. „ 2.
Ñ. 137.
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ˇ. ˜. `îÆîðßŒŁí. ˜îæòàòî÷íî Æßæòðî ýòî ïîíÿòŁå âîłºî â îÆî-
ðîò, Æßºî ŒîíæòŁòóŁðîâàíî, à ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ âæòóïŁºà
íà ïóòü æàìîïîçíàíŁÿ. ˝à æòðàíŁöàı ªàçåò Ł æóðíàºîâ, â ŒðóæŒàı
Ł íà æîÆðàíŁÿı ïðŁçíàâàºîæü, ÷òî îòºŁ÷ŁòåºüíßìŁ ÷åðòàìŁ Łí-
òåººŁªåíöŁŁ ÿâºÿåòæÿ ÷óâæòâî âŁíß ïåðåä Œðåæòüÿíæòâîì (ïðîæòßì
íàðîäîì) çà åªî ðàÆæŒîå æîæòîÿíŁå Ł æâÿçàííàÿ æ ýòŁì ÷óâæòâîì
ŒîíôðîíòàöŁÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ âºàæòŁ ïðåäåðæàøåØ, æòðåìºåíŁå
ŒàŒŁì-òî îÆðàçîì ïîìî÷ü íàðîäó, ïîæºóæŁòü åìó.
ÑâîåîÆðàçíßì Æßº äóıîâíßØ ìŁð ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà. ¯ªî
îòºŁ÷àº àæŒåòŁçì, äàæå «íåîòìŁðíîæòü» (Æîÿçíü Æßòà, ïðåçðåíŁå
Œ Œóºüòóðå). ´ âåıîâæŒîØ æòàòüå Ñ. ˝. `óºªàŒîâ, ªîâîðÿ îÆ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ, ïîä÷åðŒŁâàåò, ÷òî â íåØ íåæîìíåííî Æßºà, «ìîæåò Æßòü
Ł íå æòîºü Æîºüłàÿ, äîçà Æåææîçíàòåºüíî-ðåºŁªŁîçíîªî îòâðàøå-
íŁÿ Œ äóıîâíîìó ìåøàíæòâó, Œ öàðæòâó îò ìŁðà æåªî, æ åªî óæ-
ïîŒîåííßì æàìîäîâîºüæòâîì»3 . ˝àŒîíåö, ðóææŒóþ ŁíòåººŁªåíöŁþ
îòºŁ÷àºà íåŁçÆßâíàÿ ìå÷òà î æâåòºîì Æóäóøåì  æîöŁàºŁçìå,
ŒîììóíŁçìå, ìŁðîâîØ ðåâîºþöŁŁ, ˆðàäå `îæüåì, ðàå íà çåìºå 
Ł æòðåìºåíŁå ïðŁÆºŁçŁòü ýòî æâåòºîå Æóäóøåå. Òîò æå Ñ. ˝. `óº-
ªàŒîâ æïåöŁàºüíî ýòó îæîÆåííîæòü îªîâàðŁâàº: «¨çâåæòíàÿ íåîò-
ìŁðíîæòü, ýæıàòîºîªŁ÷åæŒàÿ ìå÷òà î ˆðàäå `îæüåì, î ªðÿäóøåì
öàðæòâå ïðàâäß (ïîä ðàçíßìŁ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ ïæåâäîíŁìàìŁ)
Ł çàòåì æòðåìºåíŁå Œ æïàæåíŁþ ÷åºîâå÷åæòâà  åæºŁ íå îò ªðåıà,
òî îò æòðàäàíŁØ  æîæòàâºÿþò, ŒàŒ Łçâåæòíî, íåŁçìåííßå Ł îòºŁ-
÷Łòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ»4 . ´ïîºíå åæòå-
æòâåííî, ÷òî ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ŁæŒàºà ïóòŁ ïðŁìåíåíŁÿ æâî-
Łı æŁº äºÿ òîªî, ÷òîÆß ýòî «ªðÿäóøåå öàðæòâî ïðàâäß» ïðŁÆºŁçŁòü.
´ ðóææŒîì îÆøåæòâå íà÷Łíàÿ æ ïåòðîâæŒŁı ðåôîðì æóøåæòâîâà-
ºî äâå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Œóºüòóðß: îäíà íàæºåäîâàºà òðàäŁöŁŁ îÆøŁí-
íîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ Ł æåºüæŒîØ äåìîŒðàòŁŁ, äðóªàÿ îðŁåíòŁðî-
âàºàæü íà çàïàäíßå ôîðìß ïðàâîâîªî ªîæóäàðæòâà. —åâîºþöŁîííàÿ
äåìîŒðàòŁÿ Ł íàðîäíŁ÷åæòâî ÆßºŁ æâÿçàíß æ îÆøŁííîØ ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ ŒóºüòóðîØ Ł âîÆðàºŁ ºó÷łŁå æŁºß ŁíòåººŁªåíöŁŁ, æòðå-
ìŁâłåØæÿ íå ïðîæòî îòäàòü æâîŁ çíàíŁÿ íàðîäó, à ïîºŁòŁ÷åæŒŁ åªî
ïðîæâåòŁòü. ˛äíàŒî «ıîæäåíŁå â íàðîä», îæóøåæòâºåííîå ŁìŁ,
ïîòåðïåºî Œðàı. —óææŒŁØ ìóæŁŒ íå ïðŁíÿº ðåâîºþöŁîííîØ àªŁòà-
öŁŁ ïðîòŁâ öàðÿ-îæâîÆîäŁòåºÿ. ´ íàðîäíŁ÷åæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
ïðîŁçîłºî ðàææºîåíŁå: ÷àæòü ŁíòåººŁªåíöŁŁ çàíÿºà ºŁÆåðàºüíßå
ïîçŁöŁŁ, æòàºà òðóäŁòüæÿ â çåìæòâå Ł äîÆŁâàòüæÿ ðåôîðì, äðóªàÿ,
ìàŒæŁìàºŁæòæŒŁ íàæòðîåííàÿ, îðªàíŁçîâàºàæü â «˝àðîäíóþ âîºþ»
Ł òîæå ïîòåðïåºà Œðàı. ˇîæºå óÆŁØæòâà 1 ìàðòà 1881 ª. ÀºåŒ-
æàíäðà II íàðîäîâîºüöß ÆßºŁ ðàçªðîìºåíß.
´ íà÷àºå ÕÕ â. íà ôîíå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆß â —îææŁŁ íàŁÆî-
ºåå çíàìåíŁòßìŁ ÆßºŁ äâå îðªàíŁçàöŁŁ: ïðàâàÿ  «Ñîþç ðóææŒî-
ªî íàðîäà» Ł ºåâàÿ  ïàðòŁÿ ÆîºüłåâŁŒîâ Ł ÷àæòü æîöŁàºŁæòîâ-
ðåâîºþöŁîíåðîâ (ýæåðîâ). ˚àŒ òå, òàŒ Ł äðóªŁå æ÷ŁòàºŁ (ïðàâäà,
æ ïðîòŁâîïîºîæíßı ïîçŁöŁØ) íåâîçìîæíßì Ł ÆåæïåðæïåŒòŁâíßì
ïóòü ðåôîðì. ÑòîðîííŁöåØ æå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł æîöŁàºüíßı ðåôîðì
âßæòóïàºà ïàðòŁÿ ŒîíæòŁòóöŁîííßı äåìîŒðàòîâ  Œàäåòîâ, íàçß-
âàâłŁı æåÆÿ ˇàðòŁåØ íàðîäíîØ æâîÆîäß. Ýòî Æßºà ïàðòŁÿ ðóæ-
æŒîØ ºŁÆåðàºüíîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, îðŁåíòŁðîâàííàÿ íà çàïàäíßå
ïðŁìåðß ïðàâîâîªî îÆåæïå÷åíŁÿ äåìîŒðàòŁŁ Ł æâîÆîäß. ´ íåå
âıîäŁºà â îæíîâíîì òâîð÷åæŒàÿ Ł íàó÷íàÿ (âóçîâæŒàÿ) ŁíòåººŁ-
ªåíöŁÿ. ´ ðóŒîâîäæòâå ïàðòŁåØ æîæòîÿºŁ, Œ ïðŁìåðó, ïðîôåææîðà
ˇ. ˝. ÌŁºþŒîâ, Ñ. Ô. ˛ºüäåíÆóðª. ˛äíî âðåìÿ Œàäåòîì Æßº ˇ. `. Ñòðó-
âå. ˚àŒ ïàðòŁÿ öåíòðà, ïàðòŁÿ ðåôîðì, Œàäåòß ŁæïßòßâàºŁ íåïðå-
Œðàøàþøóþæÿ Ł ðåçŒóþ ŒðŁòŁŒó Ł æî æòîðîíß «Ñîþçà ðóææŒîªî
íàðîäà», Ł æî æòîðîíß ÆîºüłåâŁŒîâ.
«Ñîþç ðóææŒîªî íàðîäà», âîçíŁŒłŁØ Łç Œóºüòóðíî-ïðîæâåòŁ-
òåºüæŒŁı æîÆðàíŁØ, íîæŁº ïðîìîíàðıŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð Ł ìßæºŁº-
æÿ àºüòåðíàòŁâîØ ÆóðæóàçŁŁ Ł ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ŒàŒ åå æºóæàíŒŁ.
ºˆàâíîØ äåØæòâóþøåØ æŁºîØ «Ñîþçà» ÆßºŁ ïðŁŒàç÷ŁŒŁ, ïîäæîÆ-
íßå ðàÆî÷Łå, Œðåæòüÿíå, ºþìïåí-ïðîºåòàðŁŁ. ÔàÆðŁ÷íî-çàâîäæŒîØ
ïðîºåòàðŁàò ŁäåŁ «Ñîþçà» íå ïîääåðæŁâàº Ł Æîðîºæÿ æ åªî ïðåä-
æòàâŁòåºÿìŁ íà ïðåäïðŁÿòŁÿı. —óŒîâîäŁòåºŁ «Ñîþçà ðóææŒîªî íà-
ðîäà» â 1905 ª. ïðŁçßâàºŁ âæåı «ŁæòŁííî ïðàâîæºàâíßı» îðªàíŁ-
çîâßâàòü åâðåØæŒŁå ïîªðîìß. ÔàŒòŁ÷åæŒŁ ïîªðîìøŁŒŁ âßŁæŒŁâàºŁ
Ł óÆŁâàºŁ ðåâîºþöŁîíåðîâ, ŁºŁ, â Łı òåðìŁíîºîªŁŁ,  «Łóäî-ðå-
âîºþöŁîíåðîâ», «Łóäî-ºŁÆåðàºîâ». ¨íòåººŁªåíòß â î÷åðåäíîØ ðàç
óÆåäŁºŁæü, ÷òî íàðîä (ïóæòü Ł íå âåæü)  íå çà ðåâîºþöŁþ, à ïðî-
òŁâ íåå.
3 `óºªàŒîâ Ñ. ˝. åˆðîŁçì Ł ïîäâŁæíŁ÷åæòâî: (¨ç ðàçìßłºåíŁØ î ðåºŁªŁîç-




ˇ. ˜. `îÆîðßŒŁí. ˜îæòàòî÷íî Æßæòðî ýòî ïîíÿòŁå âîłºî â îÆî-
ðîò, Æßºî ŒîíæòŁòóŁðîâàíî, à ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ âæòóïŁºà
íà ïóòü æàìîïîçíàíŁÿ. ˝à æòðàíŁöàı ªàçåò Ł æóðíàºîâ, â ŒðóæŒàı
Ł íà æîÆðàíŁÿı ïðŁçíàâàºîæü, ÷òî îòºŁ÷ŁòåºüíßìŁ ÷åðòàìŁ Łí-
òåººŁªåíöŁŁ ÿâºÿåòæÿ ÷óâæòâî âŁíß ïåðåä Œðåæòüÿíæòâîì (ïðîæòßì
íàðîäîì) çà åªî ðàÆæŒîå æîæòîÿíŁå Ł æâÿçàííàÿ æ ýòŁì ÷óâæòâîì
ŒîíôðîíòàöŁÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ âºàæòŁ ïðåäåðæàøåØ, æòðåìºåíŁå
ŒàŒŁì-òî îÆðàçîì ïîìî÷ü íàðîäó, ïîæºóæŁòü åìó.
ÑâîåîÆðàçíßì Æßº äóıîâíßØ ìŁð ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà. ¯ªî
îòºŁ÷àº àæŒåòŁçì, äàæå «íåîòìŁðíîæòü» (Æîÿçíü Æßòà, ïðåçðåíŁå
Œ Œóºüòóðå). ´ âåıîâæŒîØ æòàòüå Ñ. ˝. `óºªàŒîâ, ªîâîðÿ îÆ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ, ïîä÷åðŒŁâàåò, ÷òî â íåØ íåæîìíåííî Æßºà, «ìîæåò Æßòü
Ł íå æòîºü Æîºüłàÿ, äîçà Æåææîçíàòåºüíî-ðåºŁªŁîçíîªî îòâðàøå-
íŁÿ Œ äóıîâíîìó ìåøàíæòâó, Œ öàðæòâó îò ìŁðà æåªî, æ åªî óæ-
ïîŒîåííßì æàìîäîâîºüæòâîì»3 . ˝àŒîíåö, ðóææŒóþ ŁíòåººŁªåíöŁþ
îòºŁ÷àºà íåŁçÆßâíàÿ ìå÷òà î æâåòºîì Æóäóøåì  æîöŁàºŁçìå,
ŒîììóíŁçìå, ìŁðîâîØ ðåâîºþöŁŁ, ˆðàäå `îæüåì, ðàå íà çåìºå 
Ł æòðåìºåíŁå ïðŁÆºŁçŁòü ýòî æâåòºîå Æóäóøåå. Òîò æå Ñ. ˝. `óº-
ªàŒîâ æïåöŁàºüíî ýòó îæîÆåííîæòü îªîâàðŁâàº: «¨çâåæòíàÿ íåîò-
ìŁðíîæòü, ýæıàòîºîªŁ÷åæŒàÿ ìå÷òà î ˆðàäå `îæüåì, î ªðÿäóøåì
öàðæòâå ïðàâäß (ïîä ðàçíßìŁ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ ïæåâäîíŁìàìŁ)
Ł çàòåì æòðåìºåíŁå Œ æïàæåíŁþ ÷åºîâå÷åæòâà  åæºŁ íå îò ªðåıà,
òî îò æòðàäàíŁØ  æîæòàâºÿþò, ŒàŒ Łçâåæòíî, íåŁçìåííßå Ł îòºŁ-
÷Łòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ»4 . ´ïîºíå åæòå-
æòâåííî, ÷òî ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ŁæŒàºà ïóòŁ ïðŁìåíåíŁÿ æâî-
Łı æŁº äºÿ òîªî, ÷òîÆß ýòî «ªðÿäóøåå öàðæòâî ïðàâäß» ïðŁÆºŁçŁòü.
´ ðóææŒîì îÆøåæòâå íà÷Łíàÿ æ ïåòðîâæŒŁı ðåôîðì æóøåæòâîâà-
ºî äâå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Œóºüòóðß: îäíà íàæºåäîâàºà òðàäŁöŁŁ îÆøŁí-
íîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ Ł æåºüæŒîØ äåìîŒðàòŁŁ, äðóªàÿ îðŁåíòŁðî-
âàºàæü íà çàïàäíßå ôîðìß ïðàâîâîªî ªîæóäàðæòâà. —åâîºþöŁîííàÿ
äåìîŒðàòŁÿ Ł íàðîäíŁ÷åæòâî ÆßºŁ æâÿçàíß æ îÆøŁííîØ ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ ŒóºüòóðîØ Ł âîÆðàºŁ ºó÷łŁå æŁºß ŁíòåººŁªåíöŁŁ, æòðå-
ìŁâłåØæÿ íå ïðîæòî îòäàòü æâîŁ çíàíŁÿ íàðîäó, à ïîºŁòŁ÷åæŒŁ åªî
ïðîæâåòŁòü. ˛äíàŒî «ıîæäåíŁå â íàðîä», îæóøåæòâºåííîå ŁìŁ,
ïîòåðïåºî Œðàı. —óææŒŁØ ìóæŁŒ íå ïðŁíÿº ðåâîºþöŁîííîØ àªŁòà-
öŁŁ ïðîòŁâ öàðÿ-îæâîÆîäŁòåºÿ. ´ íàðîäíŁ÷åæŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
ïðîŁçîłºî ðàææºîåíŁå: ÷àæòü ŁíòåººŁªåíöŁŁ çàíÿºà ºŁÆåðàºüíßå
ïîçŁöŁŁ, æòàºà òðóäŁòüæÿ â çåìæòâå Ł äîÆŁâàòüæÿ ðåôîðì, äðóªàÿ,
ìàŒæŁìàºŁæòæŒŁ íàæòðîåííàÿ, îðªàíŁçîâàºàæü â «˝àðîäíóþ âîºþ»
Ł òîæå ïîòåðïåºà Œðàı. ˇîæºå óÆŁØæòâà 1 ìàðòà 1881 ª. ÀºåŒ-
æàíäðà II íàðîäîâîºüöß ÆßºŁ ðàçªðîìºåíß.
´ íà÷àºå ÕÕ â. íà ôîíå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆß â —îææŁŁ íàŁÆî-
ºåå çíàìåíŁòßìŁ ÆßºŁ äâå îðªàíŁçàöŁŁ: ïðàâàÿ  «Ñîþç ðóææŒî-
ªî íàðîäà» Ł ºåâàÿ  ïàðòŁÿ ÆîºüłåâŁŒîâ Ł ÷àæòü æîöŁàºŁæòîâ-
ðåâîºþöŁîíåðîâ (ýæåðîâ). ˚àŒ òå, òàŒ Ł äðóªŁå æ÷ŁòàºŁ (ïðàâäà,
æ ïðîòŁâîïîºîæíßı ïîçŁöŁØ) íåâîçìîæíßì Ł ÆåæïåðæïåŒòŁâíßì
ïóòü ðåôîðì. ÑòîðîííŁöåØ æå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł æîöŁàºüíßı ðåôîðì
âßæòóïàºà ïàðòŁÿ ŒîíæòŁòóöŁîííßı äåìîŒðàòîâ  Œàäåòîâ, íàçß-
âàâłŁı æåÆÿ ˇàðòŁåØ íàðîäíîØ æâîÆîäß. Ýòî Æßºà ïàðòŁÿ ðóæ-
æŒîØ ºŁÆåðàºüíîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, îðŁåíòŁðîâàííàÿ íà çàïàäíßå
ïðŁìåðß ïðàâîâîªî îÆåæïå÷åíŁÿ äåìîŒðàòŁŁ Ł æâîÆîäß. ´ íåå
âıîäŁºà â îæíîâíîì òâîð÷åæŒàÿ Ł íàó÷íàÿ (âóçîâæŒàÿ) ŁíòåººŁ-
ªåíöŁÿ. ´ ðóŒîâîäæòâå ïàðòŁåØ æîæòîÿºŁ, Œ ïðŁìåðó, ïðîôåææîðà
ˇ. ˝. ÌŁºþŒîâ, Ñ. Ô. ˛ºüäåíÆóðª. ˛äíî âðåìÿ Œàäåòîì Æßº ˇ. `. Ñòðó-
âå. ˚àŒ ïàðòŁÿ öåíòðà, ïàðòŁÿ ðåôîðì, Œàäåòß ŁæïßòßâàºŁ íåïðå-
Œðàøàþøóþæÿ Ł ðåçŒóþ ŒðŁòŁŒó Ł æî æòîðîíß «Ñîþçà ðóææŒîªî
íàðîäà», Ł æî æòîðîíß ÆîºüłåâŁŒîâ.
«Ñîþç ðóææŒîªî íàðîäà», âîçíŁŒłŁØ Łç Œóºüòóðíî-ïðîæâåòŁ-
òåºüæŒŁı æîÆðàíŁØ, íîæŁº ïðîìîíàðıŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð Ł ìßæºŁº-
æÿ àºüòåðíàòŁâîØ ÆóðæóàçŁŁ Ł ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ŒàŒ åå æºóæàíŒŁ.
ºˆàâíîØ äåØæòâóþøåØ æŁºîØ «Ñîþçà» ÆßºŁ ïðŁŒàç÷ŁŒŁ, ïîäæîÆ-
íßå ðàÆî÷Łå, Œðåæòüÿíå, ºþìïåí-ïðîºåòàðŁŁ. ÔàÆðŁ÷íî-çàâîäæŒîØ
ïðîºåòàðŁàò ŁäåŁ «Ñîþçà» íå ïîääåðæŁâàº Ł Æîðîºæÿ æ åªî ïðåä-
æòàâŁòåºÿìŁ íà ïðåäïðŁÿòŁÿı. —óŒîâîäŁòåºŁ «Ñîþçà ðóææŒîªî íà-
ðîäà» â 1905 ª. ïðŁçßâàºŁ âæåı «ŁæòŁííî ïðàâîæºàâíßı» îðªàíŁ-
çîâßâàòü åâðåØæŒŁå ïîªðîìß. ÔàŒòŁ÷åæŒŁ ïîªðîìøŁŒŁ âßŁæŒŁâàºŁ
Ł óÆŁâàºŁ ðåâîºþöŁîíåðîâ, ŁºŁ, â Łı òåðìŁíîºîªŁŁ,  «Łóäî-ðå-
âîºþöŁîíåðîâ», «Łóäî-ºŁÆåðàºîâ». ¨íòåººŁªåíòß â î÷åðåäíîØ ðàç
óÆåäŁºŁæü, ÷òî íàðîä (ïóæòü Ł íå âåæü)  íå çà ðåâîºþöŁþ, à ïðî-
òŁâ íåå.
3 `óºªàŒîâ Ñ. ˝. åˆðîŁçì Ł ïîäâŁæíŁ÷åæòâî: (¨ç ðàçìßłºåíŁØ î ðåºŁªŁîç-




¯øå æºîæíåå Æßºî îòíîłåíŁå Œ ŁíòåººŁªåíöŁŁ æî æòîðîíß
ÆîºüłåâŁŒîâ. ÀíàºŁç ºåíŁíæŒŁı ðàÆîò, íà÷Łíàÿ æ æàìßı ðàííŁı,
ïîŒàçßâàåò, ÷òî âîæäü ðîææŁØæŒîªî ïðîºåòàðŁàòà ïîæòîÿííî, ıîòÿ
Ł æ ðàçíîØ àðªóìåíòàöŁåØ, æîîòâåòæòâóþøåØ ìåíÿþøåØæÿ ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîØ îÆæòàíîâŒå â æòðàíå, ŒðŁòŁŒîâàº ðóææŒóþ ŁíòåººŁªåí-
öŁþ çà åå Æóðæóàçíîæòü Ł ìÿªŒîòåºîæòü, íå äîâåðÿº åØ. ¨ç Æîºü-
łîªî ÷Łæºà åªî âßæŒàçßâàíŁØ ïðŁâåäåì äâà íàŁÆîºåå ıàðàŒòåðíßı.
´ ŒíŁªå «Øàª âïåðåä, äâà łàªà íàçàä» (1904) ´. ¨. ¸åíŁí óŒàçß-
âàåò: «˝ŁŒòî íå ðåłŁòæÿ îòðŁöàòü, ÷òî ŁíòåººŁªåíöŁÿ, ŒàŒ îæîÆßØ
æºîØ (âßäåºåíî àâòîðîì.  `. ¯.) æîâðåìåííßı ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁı îÆøåæòâ, ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ, â îÆøåì Ł öåºîì, Łìåííî ŁíäŁâŁ-
äóàºŁçìîì Ł íåæïîæîÆíîæòüþ Œ äŁæöŁïºŁíå Ł îðªàíŁçàöŁŁ (æð. ıîòÿ
Æß Łçâåæòíßå æòàòüŁ ˚àóòæŒîªî îÆ ŁíòåººŁªåíöŁŁ); â ýòîì, ìåæäó
ïðî÷Łì, æîæòîŁò íåâßªîäíîå îòºŁ÷Łå ýòîªî îÆøåæòâåííîªî æºîÿ
îò ïðîºåòàðŁàòà; â ýòîì çàŒºþ÷àåòæÿ îäíî Łç îÆœÿæíåíŁØ Łíòåº-
ºŁªåíòæŒîØ äðÿÆºîæòŁ Ł íåóæòîØ÷ŁâîæòŁ, òàŒ ÷àæòî äàþøåØ æåÆÿ
÷óâæòâîâàòü ïðîºåòàðŁàòó»5 .
´ âßæòóïºåíŁÿ íà III æœåçäå —Ñ˜—ˇ ´. ¨. ¸åíŁí íàïîìŁíàº:
«¨íòåººŁªåíöŁþ âæåªäà íóæíî äåðæàòü â åæîâßı ðóŒàâŁöàı»6 .
´ æòàòüå «—àÆî÷àÿ Ł Æóðæóàçíàÿ äåìîŒðàòŁÿ» (1905) îí îòºó-
÷àåò ŁíòåººŁªåíöŁþ îò ðåâîºþöŁîííîªî æîöŁàº-äåìîŒðàòŁ÷åæŒî-
ªî äâŁæåíŁÿ: «`óðæóàçíî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒàÿ æóøíîæòü ðóææŒîªî
ŁíòåººŁªåíòæŒîªî äâŁæåíŁÿ, íà÷Łíàÿ îò æàìîªî óìåðåííîªî, Œóºü-
òóðíŁ÷åæŒîªî, Ł Œîí÷àÿ æàìßì ŒðàØíŁì, ðåâîºþöŁîííî-òåððî-
ðŁæòŁ÷åæŒŁì, æòàºà âßÿæíÿòüæÿ âæå Æîºåå Ł Æîºåå îäíîâðåìåííî
æ ïîÿâºåíŁåì Ł ðàçâŁòŁåì ïðîºåòàðæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ (æîöŁàº-äåìî-
ŒðàòŁÿ) Ł ìàææîâîªî ðàÆî÷åªî äâŁæåíŁÿ. ˝î ðîæò ýòîªî ïîæºåäíåªî
æîïðîâîæäàºæÿ ðàæŒîºîì æðåäŁ æîöŁàº-äåìîŒðàòîâ. ßæíî îÆíàðóæŁ-
ºîæü ðåâîºþöŁîííîå Ł îïïîðòóíŁæòŁ÷åæŒîå Œðßºî æîöŁàº-äåìîŒðà-
òŁŁ, âßðàæàâłŁå ïåðâîå  ïðîºåòàðæŒŁå, âòîðîå  ŁíòåººŁªåíò-
æŒŁå òåíäåíöŁŁ âàłåªî äâŁæåíŁÿ»7 . ˚ îïïîðòóíŁæòàì îí ïðåæäå
âæåªî îòíîæŁº «ºåªàºüíßı ìàðŒæŁæòîâ». ¨ìåííî îíŁ ïåðâßìŁ,
îæìßæºŁâ îïßò ðåâîºþöŁŁ 19051907 ªª., ïåðåæìîòðåºŁ æâîå îò-
íîłåíŁå Œ ðåâîºþöŁîííßì ìåòîäàì ÆîðüÆß Ł îòâåðªºŁ Łı. ¯æºŁ
ðàÆî÷Łå íà îïßòå ðåâîºþöŁŁ, ïî âßðàæåíŁþ ´. ¨. ¸åíŁíà, ïîíÿºŁ
÷ ò î  ä å º à ò ü, òî ŁíòåººŁªåíöŁÿ Ł ðåíåªàòæòâóþøåå ìåøàíæòâî 
òî, ÷ å ª î  í å  ä å º à ò ü8 . ˇîäâåäåíŁå Łòîªîâ ïóòŁ ðóææŒîØ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ â ðåâîºþöŁîííîì äâŁæåíŁŁ, åå ŒðŁòŁŒó Ł æàìîŒðŁòŁŒó
Ł îòðàçŁºŁ «´åıŁ».
¨íŁöŁàòîðîì âßïóæŒà «´åı» Ł ðåäàŒòîðîì æÆîðíŁŒà Æßº
Ì. ˛. ˆåðłåíçîí  ŁçâåæòíßØ ŁæòîðŁŒ ðóææŒîØ îÆøåæòâåííîØ
ìßæºŁ. Ó÷àæòíŁŒàì æÆîðíŁŒà îí ïîæòàâŁº òîºüŒî îäíî óæºîâŁå:
æòàòüŁ äðóª äðóªà íå ÷Łòàòü Ł íå îÆæóæäàòü Łı äðóª æ äðóªîì. Ýòîò
ôàŒò ìàºîŁçâåæòåí, à åäŁíîìßæºŁå àâòîðîâ ïîðàæàåò. `åðäÿåâ,
`óºªàŒîâ, åˆðłåíçîí, ¨çªîåâ, ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ, Ñòðóâå, ÔðàíŒ ðàç-
âåðíóºŁ æŁæòåìó àðªóìåíòîâ â äîŒàçàòåºüæòâî äâóı òåçŁæîâ, çàÿâ-
ºåííßı óæå â ïðåäŁæºîâŁŁ:
1) î ïåðâŁ÷íîæòŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı æòîðîí äóıîâ-
íîØ æŁçíŁ íàä âíåłíŁìŁ ôîðìàìŁ îÆøåæŁòŁÿ;
2) î òóïŁŒîâîì ıàðàŒòåðå òîªî íàïðàâºåíŁÿ îÆøåæòâåííî-ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, Œîòîðîå ïðŁçíàåò
ïåðâŁ÷íîæòü îÆøåæòâåííßı ôîðì.
Ñòàòüÿ ˝. À. `åðäÿåâà «ÔŁºîæîôæŒàÿ ŁæòŁíà Ł ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ
ïðàâäà»  ïåðâàÿ â «´åıàı»  ïîæâÿøåíà îæîÆåííîæòÿì ôŁºî-
æîôæŒŁı ŁæŒàíŁØ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁÿ Ł åå æâÿçŁ æ ìŁðîâîØ
ŒóºüòóðîØ. ˛äíîØ Łç íàŁÆîºåå ıàðàŒòåðíßı îæîÆåííîæòåØ ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ïî ìíåíŁþ àâòîðà, ÿâºÿåòæÿ åå ŒðóæŒîâßØ ıàðàŒ-
òåð. ´ åå æðåäå ªîæïîäæòâîâàº «óòŁºŁòàðíî-ìîðàºüíßØ ŒðŁòåðŁØ»
îòíîłåíŁÿ Œ äóıîâíîØ æŁçíŁ, æóæàþøŁØ ªîðŁçîíòß åå æîçíàíŁÿ.
«˝àðîäíŁ÷åæŒŁ-óòŁºŁòàðíî-àæŒåòŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå Œ ôŁºîæî-
ôŁŁ» ˝. À. `åðäÿåâ îÆœÿæíÿåò òåì, ÷òî «Łíòåðåæß ðàæïðåäåºåíŁÿ
Ł óðàâíåíŁÿ â æîçíàíŁŁ Ł ÷óâæòâàı ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ âæåªäà
äîìŁíŁðîâàºŁ íàä ŁíòåðåæàìŁ ïðîŁçâîäæòâà Ł òâîð÷åæòâà»9 . ˝å Łç-
ìåíŁºŁ îòíîłåíŁÿ Œ ôŁºîæîôŁŁ Ł «ìàðŒæŁæòæŒŁå ïîÆåäß íàä íà-
ðîäíŁ÷åæòâîì». ÑîöŁàºüíßå Łäåàºß  òîò ŒóìŁð, Œîòîðîìó ïî-
5 ¸åíŁí ´. ¨. ˇîºí. æîÆð. æî÷. Ò. 8. Ñ. 254.
6 Òàì æå. Ò. 10. Ñ. 167.
7 Òàì æå. Ò. 9. Ñ. 180.
8 Ñì.: ¸åíŁí ´. ¨. ˇîºí. æîÆð. æî÷. Ò. 17. Ñ. 40.
9 `åðäÿåâ ˝. À. ÔŁºîæîôæŒàÿ ŁæòŁíà Ł ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ ïðàâäà // ´åıŁ. Ñ. 78.
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¯øå æºîæíåå Æßºî îòíîłåíŁå Œ ŁíòåººŁªåíöŁŁ æî æòîðîíß
ÆîºüłåâŁŒîâ. ÀíàºŁç ºåíŁíæŒŁı ðàÆîò, íà÷Łíàÿ æ æàìßı ðàííŁı,
ïîŒàçßâàåò, ÷òî âîæäü ðîææŁØæŒîªî ïðîºåòàðŁàòà ïîæòîÿííî, ıîòÿ
Ł æ ðàçíîØ àðªóìåíòàöŁåØ, æîîòâåòæòâóþøåØ ìåíÿþøåØæÿ ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîØ îÆæòàíîâŒå â æòðàíå, ŒðŁòŁŒîâàº ðóææŒóþ ŁíòåººŁªåí-
öŁþ çà åå Æóðæóàçíîæòü Ł ìÿªŒîòåºîæòü, íå äîâåðÿº åØ. ¨ç Æîºü-
łîªî ÷Łæºà åªî âßæŒàçßâàíŁØ ïðŁâåäåì äâà íàŁÆîºåå ıàðàŒòåðíßı.
´ ŒíŁªå «Øàª âïåðåä, äâà łàªà íàçàä» (1904) ´. ¨. ¸åíŁí óŒàçß-
âàåò: «˝ŁŒòî íå ðåłŁòæÿ îòðŁöàòü, ÷òî ŁíòåººŁªåíöŁÿ, ŒàŒ îæîÆßØ
æºîØ (âßäåºåíî àâòîðîì.  `. ¯.) æîâðåìåííßı ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁı îÆøåæòâ, ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ, â îÆøåì Ł öåºîì, Łìåííî ŁíäŁâŁ-
äóàºŁçìîì Ł íåæïîæîÆíîæòüþ Œ äŁæöŁïºŁíå Ł îðªàíŁçàöŁŁ (æð. ıîòÿ
Æß Łçâåæòíßå æòàòüŁ ˚àóòæŒîªî îÆ ŁíòåººŁªåíöŁŁ); â ýòîì, ìåæäó
ïðî÷Łì, æîæòîŁò íåâßªîäíîå îòºŁ÷Łå ýòîªî îÆøåæòâåííîªî æºîÿ
îò ïðîºåòàðŁàòà; â ýòîì çàŒºþ÷àåòæÿ îäíî Łç îÆœÿæíåíŁØ Łíòåº-
ºŁªåíòæŒîØ äðÿÆºîæòŁ Ł íåóæòîØ÷ŁâîæòŁ, òàŒ ÷àæòî äàþøåØ æåÆÿ
÷óâæòâîâàòü ïðîºåòàðŁàòó»5 .
´ âßæòóïºåíŁÿ íà III æœåçäå —Ñ˜—ˇ ´. ¨. ¸åíŁí íàïîìŁíàº:
«¨íòåººŁªåíöŁþ âæåªäà íóæíî äåðæàòü â åæîâßı ðóŒàâŁöàı»6 .
´ æòàòüå «—àÆî÷àÿ Ł Æóðæóàçíàÿ äåìîŒðàòŁÿ» (1905) îí îòºó-
÷àåò ŁíòåººŁªåíöŁþ îò ðåâîºþöŁîííîªî æîöŁàº-äåìîŒðàòŁ÷åæŒî-
ªî äâŁæåíŁÿ: «`óðæóàçíî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒàÿ æóøíîæòü ðóææŒîªî
ŁíòåººŁªåíòæŒîªî äâŁæåíŁÿ, íà÷Łíàÿ îò æàìîªî óìåðåííîªî, Œóºü-
òóðíŁ÷åæŒîªî, Ł Œîí÷àÿ æàìßì ŒðàØíŁì, ðåâîºþöŁîííî-òåððî-
ðŁæòŁ÷åæŒŁì, æòàºà âßÿæíÿòüæÿ âæå Æîºåå Ł Æîºåå îäíîâðåìåííî
æ ïîÿâºåíŁåì Ł ðàçâŁòŁåì ïðîºåòàðæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ (æîöŁàº-äåìî-
ŒðàòŁÿ) Ł ìàææîâîªî ðàÆî÷åªî äâŁæåíŁÿ. ˝î ðîæò ýòîªî ïîæºåäíåªî
æîïðîâîæäàºæÿ ðàæŒîºîì æðåäŁ æîöŁàº-äåìîŒðàòîâ. ßæíî îÆíàðóæŁ-
ºîæü ðåâîºþöŁîííîå Ł îïïîðòóíŁæòŁ÷åæŒîå Œðßºî æîöŁàº-äåìîŒðà-
òŁŁ, âßðàæàâłŁå ïåðâîå  ïðîºåòàðæŒŁå, âòîðîå  ŁíòåººŁªåíò-
æŒŁå òåíäåíöŁŁ âàłåªî äâŁæåíŁÿ»7 . ˚ îïïîðòóíŁæòàì îí ïðåæäå
âæåªî îòíîæŁº «ºåªàºüíßı ìàðŒæŁæòîâ». ¨ìåííî îíŁ ïåðâßìŁ,
îæìßæºŁâ îïßò ðåâîºþöŁŁ 19051907 ªª., ïåðåæìîòðåºŁ æâîå îò-
íîłåíŁå Œ ðåâîºþöŁîííßì ìåòîäàì ÆîðüÆß Ł îòâåðªºŁ Łı. ¯æºŁ
ðàÆî÷Łå íà îïßòå ðåâîºþöŁŁ, ïî âßðàæåíŁþ ´. ¨. ¸åíŁíà, ïîíÿºŁ
÷ ò î  ä å º à ò ü, òî ŁíòåººŁªåíöŁÿ Ł ðåíåªàòæòâóþøåå ìåøàíæòâî 
òî, ÷ å ª î  í å  ä å º à ò ü8 . ˇîäâåäåíŁå Łòîªîâ ïóòŁ ðóææŒîØ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ â ðåâîºþöŁîííîì äâŁæåíŁŁ, åå ŒðŁòŁŒó Ł æàìîŒðŁòŁŒó
Ł îòðàçŁºŁ «´åıŁ».
¨íŁöŁàòîðîì âßïóæŒà «´åı» Ł ðåäàŒòîðîì æÆîðíŁŒà Æßº
Ì. ˛. ˆåðłåíçîí  ŁçâåæòíßØ ŁæòîðŁŒ ðóææŒîØ îÆøåæòâåííîØ
ìßæºŁ. Ó÷àæòíŁŒàì æÆîðíŁŒà îí ïîæòàâŁº òîºüŒî îäíî óæºîâŁå:
æòàòüŁ äðóª äðóªà íå ÷Łòàòü Ł íå îÆæóæäàòü Łı äðóª æ äðóªîì. Ýòîò
ôàŒò ìàºîŁçâåæòåí, à åäŁíîìßæºŁå àâòîðîâ ïîðàæàåò. `åðäÿåâ,
`óºªàŒîâ, åˆðłåíçîí, ¨çªîåâ, ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ, Ñòðóâå, ÔðàíŒ ðàç-
âåðíóºŁ æŁæòåìó àðªóìåíòîâ â äîŒàçàòåºüæòâî äâóı òåçŁæîâ, çàÿâ-
ºåííßı óæå â ïðåäŁæºîâŁŁ:
1) î ïåðâŁ÷íîæòŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı æòîðîí äóıîâ-
íîØ æŁçíŁ íàä âíåłíŁìŁ ôîðìàìŁ îÆøåæŁòŁÿ;
2) î òóïŁŒîâîì ıàðàŒòåðå òîªî íàïðàâºåíŁÿ îÆøåæòâåííî-ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, Œîòîðîå ïðŁçíàåò
ïåðâŁ÷íîæòü îÆøåæòâåííßı ôîðì.
Ñòàòüÿ ˝. À. `åðäÿåâà «ÔŁºîæîôæŒàÿ ŁæòŁíà Ł ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ
ïðàâäà»  ïåðâàÿ â «´åıàı»  ïîæâÿøåíà îæîÆåííîæòÿì ôŁºî-
æîôæŒŁı ŁæŒàíŁØ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁÿ Ł åå æâÿçŁ æ ìŁðîâîØ
ŒóºüòóðîØ. ˛äíîØ Łç íàŁÆîºåå ıàðàŒòåðíßı îæîÆåííîæòåØ ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ïî ìíåíŁþ àâòîðà, ÿâºÿåòæÿ åå ŒðóæŒîâßØ ıàðàŒ-
òåð. ´ åå æðåäå ªîæïîäæòâîâàº «óòŁºŁòàðíî-ìîðàºüíßØ ŒðŁòåðŁØ»
îòíîłåíŁÿ Œ äóıîâíîØ æŁçíŁ, æóæàþøŁØ ªîðŁçîíòß åå æîçíàíŁÿ.
«˝àðîäíŁ÷åæŒŁ-óòŁºŁòàðíî-àæŒåòŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå Œ ôŁºîæî-
ôŁŁ» ˝. À. `åðäÿåâ îÆœÿæíÿåò òåì, ÷òî «Łíòåðåæß ðàæïðåäåºåíŁÿ
Ł óðàâíåíŁÿ â æîçíàíŁŁ Ł ÷óâæòâàı ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ âæåªäà
äîìŁíŁðîâàºŁ íàä ŁíòåðåæàìŁ ïðîŁçâîäæòâà Ł òâîð÷åæòâà»9 . ˝å Łç-
ìåíŁºŁ îòíîłåíŁÿ Œ ôŁºîæîôŁŁ Ł «ìàðŒæŁæòæŒŁå ïîÆåäß íàä íà-
ðîäíŁ÷åæòâîì». ÑîöŁàºüíßå Łäåàºß  òîò ŒóìŁð, Œîòîðîìó ïî-
5 ¸åíŁí ´. ¨. ˇîºí. æîÆð. æî÷. Ò. 8. Ñ. 254.
6 Òàì æå. Ò. 10. Ñ. 167.
7 Òàì æå. Ò. 9. Ñ. 180.
8 Ñì.: ¸åíŁí ´. ¨. ˇîºí. æîÆð. æî÷. Ò. 17. Ñ. 40.
9 `åðäÿåâ ˝. À. ÔŁºîæîôæŒàÿ ŁæòŁíà Ł ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ ïðàâäà // ´åıŁ. Ñ. 78.
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Œºîíÿºàæü ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ. ¨ ïîýòîìó îíà ïðŁíŁìàºà ºŁłü
òó ôŁºîæîôŁþ, Œîòîðàÿ Æß Łı «æàíŒöŁîíŁðîâàºà». ˇî ˝. À. `åð-
äÿåâó, ýòî, ŒàŒ ïðàâŁºî, ìàºîöåííßØ ìàòåðŁàºŁçì Ł àòåŁçì. ´ßâîä
ìàºîóòåłŁòåºåí: «ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ ïðàâäà», óŒºàäßâàþøàÿæÿ â ôîð-
ìóºó «äà æªŁíåò ŁæòŁíà, åæºŁ îò ªŁÆåºŁ åå íàðîäó Æóäåò ºó÷łå
æŁòüæÿ, åæºŁ ºþäŁ Æóäóò æ÷àæòºŁâåå; äîºîØ ŁæòŁíó, åæºŁ îíà æòî-
Łò íà ïóòŁ çàâåòíîªî ŒºŁ÷à äîºîØ æàìîäåðæàâŁå»10 , ïîÆåäŁºà
«ôŁºîæîôæŒóþ ŁæòŁíó». ´ßıîä Łç ýòîªî ŒðŁçŁæà Æåçîªºÿäíîªî
ŁäîºîïîŒºîíæòâà ˝. À. `åðäÿåâ âŁäŁò â «ïðŁçíàíŁŁ æàìîöåííîæ-
òŁ ŁæòŁíß, â æìŁðåíŁŁ ïåðåä ŁæòŁíîØ Ł ªîòîâíîæòŁ íà îòðå÷åíŁå
âî Łìÿ åå»11 . —óææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ŒàŒ Ł ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ,
æâîØæòâåííà «æàæäà öåºîæòíîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ, îðªàíŁ÷åæŒîªî
æºŁÿíŁÿ ŁæòŁíß Ł äîÆðà, çíàíŁÿ Ł âåðß». Ýòî ïîðîæäàåò ó ˝. À. `åð-
äÿåâà îïðåäåºåííßØ îïòŁìŁçì. ´ æòàòüå ôŁºîæîôà ìíîªî Łíòåðåæ-
íßı íàÆºþäåíŁØ, «ýìÆðŁîíîâ» ÆóäóøŁı åªî ðàÆîò.
« åˆðîŁçì Ł ïîäâŁæíŁ÷åæòâî. (¨ç ðàçìßłºåíŁØ î ðåºŁªŁîçíîØ
ïðŁðîäå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ)»  òàŒîâß íàçâàíŁå Ł òåìàòŁŒà
«âåıîâæŒîØ» æòàòüŁ Ñ. ˝. `óºªàŒîâà, æàìîØ ÆîºüłîØ â æÆîðíŁŒå.
åˆðîŁçì ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ  îÆøåïðŁçíàííßØ ôàŒò, íåæîì-
íåííàÿ åå çàæºóªà. ˇðàâäà, àâòîð æ÷Łòàåò, ÷òî ºåæàøåå â îæíîâå
ªåðîŁçìà æàìîïîæåðòâîâàíŁå Łìååò æâîþ òåíåâóþ æòîðîíó  äó-
ıîâíóþ ªîðäßíþ ŁºŁ æòðåìºåíŁå îÆºàªîäåòåºüæòâîâàòü ÷åºîâå÷å-
æòâî, âæåı æòðàæäóøŁı æâîŁìŁ æîÆæòâåííßìŁ æŁºàìŁ, âíåłíŁìŁ
ïî îòíîłåíŁþ Œ íŁì. ´ îæíîâàíŁŁ òàŒîªî ìŁðîïîíŁìàíŁÿ ºåæŁò,
ïî ìíåíŁþ Ñ. ˝. `óºªàŒîâà, æâîåîÆðàçíîå ïîíŁìàíŁå ðåºŁªŁŁ ÷å-
ºîâåŒîÆîæåæòâà. «˛æíîâíßì äîªìàòîì åå, æâîØæòâåííßì âæåì åå
âàðŁàíòàì, ÿâºÿåòæÿ âåðà â åæòåæòâåííîå æîâåðłåíæòâî ÷åºîâåŒà,
â ÆåæŒîíå÷íßØ ïðîªðåææ, îæóøåæòâºÿåìßØ æŁºàìŁ ÷åºîâåŒà, íî âìå-
æòå æ òåì ìåıàíŁ÷åæŒîå åªî ïîíŁìàíŁå. ÒàŒ ŒàŒ âæå çºî îÆœÿæíÿåò-
æÿ âíåłíŁì íåóæòðîØæòâîì ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæŁòŁÿ, Ł ïîòîìó
íåò íŁ ºŁ÷íîØ âŁíß, íŁ ºŁ÷íîØ îòâåòæòâåííîæòŁ, òî âæÿ çàäà÷à
îÆøåæòâåííîªî óòðîåíŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â ïðåîäîºåíŁŁ ýòŁı âíåłíŁı
íåóæòðîØæòâ, Œîíå÷íî, âíåłíŁìŁ ðåôîðìàìŁ»12 . ˝å âßçßâàåò æî-
ìíåíŁØ íàðîäîºþÆŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, åå ìîðàºüíàÿ ÷Łæ-
òîòà.
˛äíàŒî âßłå ªåðîŁçìà Ñ. `óºªàŒîâ æòàâŁò ïîäâŁæíŁ÷åæòâî ŒàŒ
æŁæòåìó æàìîîòðå÷åíŁÿ, íðàâæòâåííîªî æàìîâîæïŁòàíŁÿ.
´ æòàòüå ðåäàŒòîðà æÆîðíŁŒà Ì. ˛.  åˆðłåíçîíà «Òâîð÷åæŒîå
æàìîæîçíàíŁå» íåò, ïî íàłåìó ìíåíŁþ, òîØ ÷åòŒîæòŁ Ł ºîªŁŒŁ,
÷òî â æòàòüÿı `åðäÿåâà, `óºªàŒîâà, Ñòðóâå. ˛äíàŒî ªºàâíàÿ åå
Łäåÿ  ïîòðåÆíîæòü â «òâîð÷åæŒîì ºŁ÷íîì æàìîæîçíàíŁŁ» âæåı
Ł Œàæäîªî, Œîòîðîå ïðŁâåäåò Œ íàöŁîíàºüíîìó ïîäœåìó,  ïðî-
æºåæŁâàåòæÿ ÷åòŒî. ¨ìåííî ýòà æòàòüÿ, ŒàŒ íŁŒàŒàÿ äðóªàÿ, äàºà
ïîâîä äºÿ íàïàäîŒ íà «´åıŁ», ïîæŒîºüŒó â ŒîíöåíòðŁðîâàííîì âŁäå
âßðàæàºà âåıîâæŒîå íåïðŁÿòŁå ðåâîºþöŁîííßı ìåòîäîâ Æîðü-
Æß. Ñóòü ðàææóæäåíŁØ Ì. ˛. ˆåðłåíçîíà òàŒîâà: æâîþ ðîäîæºîâ-
íóþ ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ âåäåò æî âðåìåí ïåòðîâæŒîØ ðåôîð-
ìß. «˚àŒ Ł íàðîä, ŁíòåººŁªåíöŁÿ íå ìîæåò ïîìÿíóòü åå äîÆðîì.
˛íà, íàâÿçàâ âåðıíåìó æºîþ îÆøåæòâà îªðîìíîå ŒîºŁ÷åæòâî äðà-
ªîöåííßı, íî ÷óâæòâåííî åøå æºŁłŒîì äàºåŒŁı ŁäåØ, ïåðâàÿ ïî-
÷òŁ ìåıàíŁ÷åæŒŁ ðàæŒîºîºà â íåì ºŁ÷íîæòü»13 . ´ ðåçóºüòàòå
ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ âßíóæäåíà æŁòü äâîØíîØ æŁçíüþ. Ñ îäíîØ
æòîðîíß  âíóòðåííå  îíà æŁâåò ŒàŒ Æß âîâíå, åå æîçíàíŁå
íå îÆºàäàåò «÷óòüåì îðªàíŁ÷åæŒŁı ïîòðåÆíîæòåØ âîºŁ», à æ äðó-
ªîØ æòîðîíß  âíåłíå  îíà îòîðâàíà îò íàðîäà, îò åªî öåºü-
íîØ äółŁ Ł öåºüíîªî ðåºŁªŁîçíîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ. ˜ºŁòåºüíßØ
ïåðŁîä òàŒîªî Łçâðàøåííîªî æóøåæòâîâàíŁÿ ïðŁâåº Œ òîìó, ÷òî
æîâðåìåííàÿ ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ïðåâðàòŁºàæü â «æîíìŁøå
Æîºüíßı, ŁçîºŁðîâàííîå â ðîäíîØ æòðàíå». À äàºåå ïî òåŒæòó Łäåò
ïå÷àºüíî çíàìåíŁòàÿ ôðàçà: «˚ à Œî â ß  ì ß  å æ ò ü  (âßäåºåíî àâ-
òîðîì; ðàçðÿäŒà íàłà.  `. ´.), íàì íå òîºüŒî íåºüçÿ ìå÷òàòü
î æºŁÿíŁŁ æ íàðîäîì,  Æîÿòüæÿ åªî ìß äîºæíß ïóøå âæåı ŒàçíåØ
âºàæòŁ Ł Æºàªîæºîâºÿòü ýòó âºàæòü, Œîòîðàÿ îäíà æâîŁìŁ łòßŒàìŁ
Ł òþðüìàìŁ åøå îªðàæäàåò íàæ îò ÿðîæòŁ íàðîäíîØ»14 . ´ ýòîì
Ł æîæòîŁò òðàªåäŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ: ìåæäó íåþ Ł íàðîäîì
Æàðüåð íåïîíŁìàíŁÿ, åªî íàäî ïðåîäîºåòü ÷åðåç âîçðîæäåíŁå æàìî-
10 `åðäÿåâ ˝. À. ÔŁºîæîôæŒàÿ ŁæòŁíà Ł ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ ïðàâäà. Ñ. 13.
11 Òàì æå. Ñ. 24.
12 `óºªàŒîâ Ñ. ˝. åˆðîŁçì Ł ïîäâŁæíŁ÷åæòâî... Ñ. 38.
13 ˆåðłåíçîí Ì. ˛. Òâîð÷åæŒîå æàìîæîçíàíŁå // ´åıŁ. Ñ. 7677.
14 Òàì æå. Ñ. 86.
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Œºîíÿºàæü ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ. ¨ ïîýòîìó îíà ïðŁíŁìàºà ºŁłü
òó ôŁºîæîôŁþ, Œîòîðàÿ Æß Łı «æàíŒöŁîíŁðîâàºà». ˇî ˝. À. `åð-
äÿåâó, ýòî, ŒàŒ ïðàâŁºî, ìàºîöåííßØ ìàòåðŁàºŁçì Ł àòåŁçì. ´ßâîä
ìàºîóòåłŁòåºåí: «ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ ïðàâäà», óŒºàäßâàþøàÿæÿ â ôîð-
ìóºó «äà æªŁíåò ŁæòŁíà, åæºŁ îò ªŁÆåºŁ åå íàðîäó Æóäåò ºó÷łå
æŁòüæÿ, åæºŁ ºþäŁ Æóäóò æ÷àæòºŁâåå; äîºîØ ŁæòŁíó, åæºŁ îíà æòî-
Łò íà ïóòŁ çàâåòíîªî ŒºŁ÷à äîºîØ æàìîäåðæàâŁå»10 , ïîÆåäŁºà
«ôŁºîæîôæŒóþ ŁæòŁíó». ´ßıîä Łç ýòîªî ŒðŁçŁæà Æåçîªºÿäíîªî
ŁäîºîïîŒºîíæòâà ˝. À. `åðäÿåâ âŁäŁò â «ïðŁçíàíŁŁ æàìîöåííîæ-
òŁ ŁæòŁíß, â æìŁðåíŁŁ ïåðåä ŁæòŁíîØ Ł ªîòîâíîæòŁ íà îòðå÷åíŁå
âî Łìÿ åå»11 . —óææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ŒàŒ Ł ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ,
æâîØæòâåííà «æàæäà öåºîæòíîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ, îðªàíŁ÷åæŒîªî
æºŁÿíŁÿ ŁæòŁíß Ł äîÆðà, çíàíŁÿ Ł âåðß». Ýòî ïîðîæäàåò ó ˝. À. `åð-
äÿåâà îïðåäåºåííßØ îïòŁìŁçì. ´ æòàòüå ôŁºîæîôà ìíîªî Łíòåðåæ-
íßı íàÆºþäåíŁØ, «ýìÆðŁîíîâ» ÆóäóøŁı åªî ðàÆîò.
« åˆðîŁçì Ł ïîäâŁæíŁ÷åæòâî. (¨ç ðàçìßłºåíŁØ î ðåºŁªŁîçíîØ
ïðŁðîäå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ)»  òàŒîâß íàçâàíŁå Ł òåìàòŁŒà
«âåıîâæŒîØ» æòàòüŁ Ñ. ˝. `óºªàŒîâà, æàìîØ ÆîºüłîØ â æÆîðíŁŒå.
åˆðîŁçì ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ  îÆøåïðŁçíàííßØ ôàŒò, íåæîì-
íåííàÿ åå çàæºóªà. ˇðàâäà, àâòîð æ÷Łòàåò, ÷òî ºåæàøåå â îæíîâå
ªåðîŁçìà æàìîïîæåðòâîâàíŁå Łìååò æâîþ òåíåâóþ æòîðîíó  äó-
ıîâíóþ ªîðäßíþ ŁºŁ æòðåìºåíŁå îÆºàªîäåòåºüæòâîâàòü ÷åºîâå÷å-
æòâî, âæåı æòðàæäóøŁı æâîŁìŁ æîÆæòâåííßìŁ æŁºàìŁ, âíåłíŁìŁ
ïî îòíîłåíŁþ Œ íŁì. ´ îæíîâàíŁŁ òàŒîªî ìŁðîïîíŁìàíŁÿ ºåæŁò,
ïî ìíåíŁþ Ñ. ˝. `óºªàŒîâà, æâîåîÆðàçíîå ïîíŁìàíŁå ðåºŁªŁŁ ÷å-
ºîâåŒîÆîæåæòâà. «˛æíîâíßì äîªìàòîì åå, æâîØæòâåííßì âæåì åå
âàðŁàíòàì, ÿâºÿåòæÿ âåðà â åæòåæòâåííîå æîâåðłåíæòâî ÷åºîâåŒà,
â ÆåæŒîíå÷íßØ ïðîªðåææ, îæóøåæòâºÿåìßØ æŁºàìŁ ÷åºîâåŒà, íî âìå-
æòå æ òåì ìåıàíŁ÷åæŒîå åªî ïîíŁìàíŁå. ÒàŒ ŒàŒ âæå çºî îÆœÿæíÿåò-
æÿ âíåłíŁì íåóæòðîØæòâîì ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæŁòŁÿ, Ł ïîòîìó
íåò íŁ ºŁ÷íîØ âŁíß, íŁ ºŁ÷íîØ îòâåòæòâåííîæòŁ, òî âæÿ çàäà÷à
îÆøåæòâåííîªî óòðîåíŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â ïðåîäîºåíŁŁ ýòŁı âíåłíŁı
íåóæòðîØæòâ, Œîíå÷íî, âíåłíŁìŁ ðåôîðìàìŁ»12 . ˝å âßçßâàåò æî-
ìíåíŁØ íàðîäîºþÆŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, åå ìîðàºüíàÿ ÷Łæ-
òîòà.
˛äíàŒî âßłå ªåðîŁçìà Ñ. `óºªàŒîâ æòàâŁò ïîäâŁæíŁ÷åæòâî ŒàŒ
æŁæòåìó æàìîîòðå÷åíŁÿ, íðàâæòâåííîªî æàìîâîæïŁòàíŁÿ.
´ æòàòüå ðåäàŒòîðà æÆîðíŁŒà Ì. ˛.  åˆðłåíçîíà «Òâîð÷åæŒîå
æàìîæîçíàíŁå» íåò, ïî íàłåìó ìíåíŁþ, òîØ ÷åòŒîæòŁ Ł ºîªŁŒŁ,
÷òî â æòàòüÿı `åðäÿåâà, `óºªàŒîâà, Ñòðóâå. ˛äíàŒî ªºàâíàÿ åå
Łäåÿ  ïîòðåÆíîæòü â «òâîð÷åæŒîì ºŁ÷íîì æàìîæîçíàíŁŁ» âæåı
Ł Œàæäîªî, Œîòîðîå ïðŁâåäåò Œ íàöŁîíàºüíîìó ïîäœåìó,  ïðî-
æºåæŁâàåòæÿ ÷åòŒî. ¨ìåííî ýòà æòàòüÿ, ŒàŒ íŁŒàŒàÿ äðóªàÿ, äàºà
ïîâîä äºÿ íàïàäîŒ íà «´åıŁ», ïîæŒîºüŒó â ŒîíöåíòðŁðîâàííîì âŁäå
âßðàæàºà âåıîâæŒîå íåïðŁÿòŁå ðåâîºþöŁîííßı ìåòîäîâ Æîðü-
Æß. Ñóòü ðàææóæäåíŁØ Ì. ˛. ˆåðłåíçîíà òàŒîâà: æâîþ ðîäîæºîâ-
íóþ ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ âåäåò æî âðåìåí ïåòðîâæŒîØ ðåôîð-
ìß. «˚àŒ Ł íàðîä, ŁíòåººŁªåíöŁÿ íå ìîæåò ïîìÿíóòü åå äîÆðîì.
˛íà, íàâÿçàâ âåðıíåìó æºîþ îÆøåæòâà îªðîìíîå ŒîºŁ÷åæòâî äðà-
ªîöåííßı, íî ÷óâæòâåííî åøå æºŁłŒîì äàºåŒŁı ŁäåØ, ïåðâàÿ ïî-
÷òŁ ìåıàíŁ÷åæŒŁ ðàæŒîºîºà â íåì ºŁ÷íîæòü»13 . ´ ðåçóºüòàòå
ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ âßíóæäåíà æŁòü äâîØíîØ æŁçíüþ. Ñ îäíîØ
æòîðîíß  âíóòðåííå  îíà æŁâåò ŒàŒ Æß âîâíå, åå æîçíàíŁå
íå îÆºàäàåò «÷óòüåì îðªàíŁ÷åæŒŁı ïîòðåÆíîæòåØ âîºŁ», à æ äðó-
ªîØ æòîðîíß  âíåłíå  îíà îòîðâàíà îò íàðîäà, îò åªî öåºü-
íîØ äółŁ Ł öåºüíîªî ðåºŁªŁîçíîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ. ˜ºŁòåºüíßØ
ïåðŁîä òàŒîªî Łçâðàøåííîªî æóøåæòâîâàíŁÿ ïðŁâåº Œ òîìó, ÷òî
æîâðåìåííàÿ ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ïðåâðàòŁºàæü â «æîíìŁøå
Æîºüíßı, ŁçîºŁðîâàííîå â ðîäíîØ æòðàíå». À äàºåå ïî òåŒæòó Łäåò
ïå÷àºüíî çíàìåíŁòàÿ ôðàçà: «˚ à Œî â ß  ì ß  å æ ò ü  (âßäåºåíî àâ-
òîðîì; ðàçðÿäŒà íàłà.  `. ´.), íàì íå òîºüŒî íåºüçÿ ìå÷òàòü
î æºŁÿíŁŁ æ íàðîäîì,  Æîÿòüæÿ åªî ìß äîºæíß ïóøå âæåı ŒàçíåØ
âºàæòŁ Ł Æºàªîæºîâºÿòü ýòó âºàæòü, Œîòîðàÿ îäíà æâîŁìŁ łòßŒàìŁ
Ł òþðüìàìŁ åøå îªðàæäàåò íàæ îò ÿðîæòŁ íàðîäíîØ»14 . ´ ýòîì
Ł æîæòîŁò òðàªåäŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ: ìåæäó íåþ Ł íàðîäîì
Æàðüåð íåïîíŁìàíŁÿ, åªî íàäî ïðåîäîºåòü ÷åðåç âîçðîæäåíŁå æàìî-
10 `åðäÿåâ ˝. À. ÔŁºîæîôæŒàÿ ŁæòŁíà Ł ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ ïðàâäà. Ñ. 13.
11 Òàì æå. Ñ. 24.
12 `óºªàŒîâ Ñ. ˝. åˆðîŁçì Ł ïîäâŁæíŁ÷åæòâî... Ñ. 38.
13 ˆåðłåíçîí Ì. ˛. Òâîð÷åæŒîå æàìîæîçíàíŁå // ´åıŁ. Ñ. 7677.
14 Òàì æå. Ñ. 86.
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æîçíàíŁÿ, Œîòîðîå â Œîíå÷íîì Łòîªå, ïî Ì. ˛.  åˆðłåíçîíó, îçíà÷à-
åò îÆðàøåíŁå Œ ðåºŁªŁŁ. ˜àííßØ âßâîä ïî ïîíÿòíßì ïðŁ÷Łíàì
âæå ŒðŁòŁŒŁ Ì. ˛.  åˆðłåíçîíà Ł «´åı» îïóæòŁºŁ ŁºŁ æå íå ïðŁ-
íÿºŁ âî âíŁìàíŁå, ÷òî íà÷àºüíóþ ôðàçó «ŒàŒîâß ìß åæòü» àâòîð
âßäåºŁº ŒóðæŁâîì. ¨ìåííî îíà Ł ºŁłàåò æìßæºà æòîºü ðåçŒŁå
íàïàäŒŁ. ˝î Œîºü æŒîðî îíŁ ïðîçâó÷àºŁ, Ì. ˛.  åˆðłåíçîí, íà÷Ł-
íàÿ æî âòîðîªî ŁçäàíŁÿ, îïóÆºŁŒîâàº Œ ýòîØ ôðàçå ïðŁìå÷àíŁå,
â Œîòîðîì ïîä÷åðŒŁâàº Ł ðàçœÿæíÿº òðàªŁ÷íîæòü æóäåÆ ðóææŒîØ Łí-
òåººŁªåíöŁŁ, îŒàçàâłåØæÿ ìåæäó âºàæòüþ Ł íàðîäîì, ïðŁ ýòîì
«íàðîä, çà ŒîòîðßØ îíà Æîðîºàæü, íåíàâŁäŁò åå, à âºàæòü, ïðîòŁâ
ŒîòîðîØ îíà Æîðîºàæü, îŒàçßâàåòæÿ åå çàøŁòíŁöåØ, ıî÷åò ºŁ îíà
òîªî ŁºŁ íå ıî÷åò»15 .
À. Ñ. ¨çªîåâ â âåıîâæŒîØ æòàòüå «˛Æ ŁíòåººŁªåíòíîØ ìîºîäå-
æŁ, ŁºŁ ˙àìåòŒŁ îÆ åå Æßòå Ł íàæòðîåíŁÿı» îÆðàøàåò âíŁìàíŁå
íà òîò íåªàòŁâŁçì ïî îòíîłåíŁþ Œ âíåłíåØ æŁçíŁ, ŒîòîðßØ âîæ-
ïŁòßâàåò ó ìîºîäåæŁ óâºå÷åííîæòü ðåâîºþöŁîííßìŁ ìåòîäàìŁ
ŁçìåíåíŁÿ æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. —óææŒàÿ ìîºîäåæü ïî-
ºó÷àåò æâîå âîæïŁòàíŁå íå â æåìüå («Ó ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ 
æåìüŁ íåò. ˝àłŁ äåòŁ âîæïŁòàòåºüíîªî âºŁÿíŁÿ æåìüŁ íå çíàþò»),
íå ó ïåäàªîªîâ ŁºŁ ïðîôåææîðîâ, à â òîâàðŁøåæŒîØ æðåäå, Œîòîðàÿ
óâîäŁò ìîºîäßı ºþäåØ â ïîäïîºüå, äåºàåò îòøåïåíöàìŁ. ˛æîÆåí-
íî ýòî îòíîæŁòæÿ Œ æòóäåí÷åæŒîØ ìîºîäåæŁ, Œîòîðàÿ ïðŁçíàåòæÿ
«ŒâŁíòýææåíöŁåØ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ». —óææŒŁå æòóäåíòß ó÷àò-
æÿ ïºîıî Ł ìàºî («ðóææŒîå æòóäåí÷åæòâî çàíŁìàåòæÿ ïî ŒðàØíåØ
ìåðå â äâà ðàçà ìåíüłå, ÷åì çàªðàíŁ÷íîå»). À Łı Łäåàº  Łíòåí-
æŁâíàÿ îÆøåæòâåííàÿ æŁçíü, Œîòîðàÿ ðåâîºþöŁîíŁçŁðóåò Łı Ł îò-
ðŁöàåò âíóòðåííþþ æâîÆîäó. ´ æòóäåí÷åæŒîØ æŁçíŁ æîçäàåòæÿ âŁ-
äŁìîæòü ªðàíäŁîçíîªî îÆøåæòâåííîªî äåºà, ïîªºîøàþøåªî ìíîªî
âðåìåíŁ â óøåðÆ çàíÿòŁÿì. Ýòî «ìåłàåò æòóäåíòàì çàªºÿäßâàòü
æåÆå â äółó Ł äàâàòü æåÆå òî÷íßØ Ł ÷åæòíßØ îò÷åò â æâîŁı ìßæ-
ºÿı Ł ïîæòóïŒàı. À Æåç ýòîªî íåò Ł íå ìîæåò Æßòü íðàâæòâåííîªî
æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ. ˝î íðàâæòâåííîå æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁå âî-
îÆøå íå ïîºüçóåòæÿ ŒðåäŁòîì â æðåäå ïåðåäîâîØ ìîºîäåæŁ, ïî÷å-
ìó-òî óÆåæäåííîØ, ÷òî ýòî  ðåàŒöŁîííàÿ âßäóìŒà»16 .
˝åäîæòàòî÷íàÿ ðàÆîòîæïîæîÆíîæòü, îòæóòæòâŁå ïîäºŁííîØ ºþÆ-
âŁ Œ æâîåØ ïðîôåææŁŁ Ł ðåâîºþöŁîííîå âåðıîªºÿäæòâî ïðŁâîäÿò
Œ òîìó, ÷òî «â íàłŁı ªîæóäàðæòâåííßı äóìàı îªðîìíîå ÆîºüłŁí-
æòâî äåïóòàòîâ, çà ŁæŒºþ÷åíŁåì òðåı-÷åòßðåı äåæÿòŒîâ Œàäåò Ł îŒ-
òÿÆðŁæòîâ, íå îÆíàðóæŁºŁ çíàíŁØ, æ ŒîòîðßìŁ ìîæíî Æßºî Æß
ïðŁæòóïŁòü Œ óïðàâºåíŁþ Ł ïåðåóæòðîØæòâó —îææŁŁ»17 .
˛ÆðàøàºŁæü Œ ìîºîäåæŁ Ł äðóªŁå àâòîðß «´åı». ˝. À. `åðäÿ-
åâ, Œ ïðŁìåðó, çàŒàí÷Łâàÿ æâîþ æòàòüþ, ïðŁçßâàº âßðàÆàòßâàòü
óìåíŁå ìíîªî Ł ïºîäîòâîðíî òðóäŁòüæÿ, îæâàŁâàòü Œóºüòóðíßå öåí-
íîæòŁ, âîæïŁòßâàòü äóıîâíßå Łíòåðåæß, ïîæŒîºüŒó «ìß îæâîÆî-
äŁìæÿ îò âíåłíåªî ªíåòà ºŁłü òîªäà, Œîªäà îæâîÆîäŁìæÿ Ł ïåðå-
æòàíåì âî âæåì âŁíŁòü âíåłíŁå æŁºß»18 . ˇðŁ ýòîì ˝. À. `åðäÿåâ
óŒàçßâàº, ÷òî ïîºŁòŁŒà íå æàìîöåºü îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ, ÷òî
«âîçðîæäåíŁå... òðåÆóåò íå òîºüŒî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî îæâîÆîæäåíŁÿ,
íî Ł îæâîÆîæäåíŁÿ îò ªíåòóøåØ âºàæòŁ ïîºŁòŁŒŁ, òîØ ýìàíæŁïà-
öŁŁ ìßæºŁ, Œîòîðóþ äî æŁı ïîð òðóäíî âæòðåòŁòü ó íàłŁı ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁı îæâîÆîäŁòåºåØ»19 .
ˇðàâîâîØ àæïåŒò äåÿòåºüíîæòŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â ÆîðüÆå çà æî-
öŁàºüíßå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ Łææºåäóåò `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ â æòàòüå
«´ çàøŁòó ïðàâà. (¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ïðàâîæîçíàíŁå)». Ñòàòüÿ ýòà 
îäíà Łç íàŁÆîºåå ïðîðî÷åæŒŁı. ˝à Æîºüłîì ŒîºŁ÷åæòâå ïðŁìåðîâ
àâòîð ïîŒàçßâàåò, ŒàŒ íŁçŒî ïðàâîæîçíàíŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ. Ìîæíî æŒàçàòü, åªî íåò âîîÆøå. À Æåç ýòîªî íåò ïðàâîâîªî
ªîæóäàðæòâà Ł, âßðàæàÿæü æºîâàìŁ îäíîªî Łç ªåðîåâ ˜îæòîåâæŒîªî,
«âæå ïîçâîºåíî». Ñàìßå ðàäŁŒàºüíßå ðåâîºþöŁîíåðß òŁïà ÆàŒó-
íŁíöåâ, íå÷àåâöåâ, òŒà÷åâöåâ îòºŁ÷àºŁæü ïðåíåÆðåæåíŁåì Œ ïðà-
âîâßì íîðìàì Ł çàŒîííîæòÿì. `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ ïðŁâîäŁò æàòŁðŁ-
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æîçíàíŁÿ, Œîòîðîå â Œîíå÷íîì Łòîªå, ïî Ì. ˛.  åˆðłåíçîíó, îçíà÷à-
åò îÆðàøåíŁå Œ ðåºŁªŁŁ. ˜àííßØ âßâîä ïî ïîíÿòíßì ïðŁ÷Łíàì
âæå ŒðŁòŁŒŁ Ì. ˛.  åˆðłåíçîíà Ł «´åı» îïóæòŁºŁ ŁºŁ æå íå ïðŁ-
íÿºŁ âî âíŁìàíŁå, ÷òî íà÷àºüíóþ ôðàçó «ŒàŒîâß ìß åæòü» àâòîð
âßäåºŁº ŒóðæŁâîì. ¨ìåííî îíà Ł ºŁłàåò æìßæºà æòîºü ðåçŒŁå
íàïàäŒŁ. ˝î Œîºü æŒîðî îíŁ ïðîçâó÷àºŁ, Ì. ˛.  åˆðłåíçîí, íà÷Ł-
íàÿ æî âòîðîªî ŁçäàíŁÿ, îïóÆºŁŒîâàº Œ ýòîØ ôðàçå ïðŁìå÷àíŁå,
â Œîòîðîì ïîä÷åðŒŁâàº Ł ðàçœÿæíÿº òðàªŁ÷íîæòü æóäåÆ ðóææŒîØ Łí-
òåººŁªåíöŁŁ, îŒàçàâłåØæÿ ìåæäó âºàæòüþ Ł íàðîäîì, ïðŁ ýòîì
«íàðîä, çà ŒîòîðßØ îíà Æîðîºàæü, íåíàâŁäŁò åå, à âºàæòü, ïðîòŁâ
ŒîòîðîØ îíà Æîðîºàæü, îŒàçßâàåòæÿ åå çàøŁòíŁöåØ, ıî÷åò ºŁ îíà
òîªî ŁºŁ íå ıî÷åò»15 .
À. Ñ. ¨çªîåâ â âåıîâæŒîØ æòàòüå «˛Æ ŁíòåººŁªåíòíîØ ìîºîäå-
æŁ, ŁºŁ ˙àìåòŒŁ îÆ åå Æßòå Ł íàæòðîåíŁÿı» îÆðàøàåò âíŁìàíŁå
íà òîò íåªàòŁâŁçì ïî îòíîłåíŁþ Œ âíåłíåØ æŁçíŁ, ŒîòîðßØ âîæ-
ïŁòßâàåò ó ìîºîäåæŁ óâºå÷åííîæòü ðåâîºþöŁîííßìŁ ìåòîäàìŁ
ŁçìåíåíŁÿ æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. —óææŒàÿ ìîºîäåæü ïî-
ºó÷àåò æâîå âîæïŁòàíŁå íå â æåìüå («Ó ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ 
æåìüŁ íåò. ˝àłŁ äåòŁ âîæïŁòàòåºüíîªî âºŁÿíŁÿ æåìüŁ íå çíàþò»),
íå ó ïåäàªîªîâ ŁºŁ ïðîôåææîðîâ, à â òîâàðŁøåæŒîØ æðåäå, Œîòîðàÿ
óâîäŁò ìîºîäßı ºþäåØ â ïîäïîºüå, äåºàåò îòøåïåíöàìŁ. ˛æîÆåí-
íî ýòî îòíîæŁòæÿ Œ æòóäåí÷åæŒîØ ìîºîäåæŁ, Œîòîðàÿ ïðŁçíàåòæÿ
«ŒâŁíòýææåíöŁåØ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ». —óææŒŁå æòóäåíòß ó÷àò-
æÿ ïºîıî Ł ìàºî («ðóææŒîå æòóäåí÷åæòâî çàíŁìàåòæÿ ïî ŒðàØíåØ
ìåðå â äâà ðàçà ìåíüłå, ÷åì çàªðàíŁ÷íîå»). À Łı Łäåàº  Łíòåí-
æŁâíàÿ îÆøåæòâåííàÿ æŁçíü, Œîòîðàÿ ðåâîºþöŁîíŁçŁðóåò Łı Ł îò-
ðŁöàåò âíóòðåííþþ æâîÆîäó. ´ æòóäåí÷åæŒîØ æŁçíŁ æîçäàåòæÿ âŁ-
äŁìîæòü ªðàíäŁîçíîªî îÆøåæòâåííîªî äåºà, ïîªºîøàþøåªî ìíîªî
âðåìåíŁ â óøåðÆ çàíÿòŁÿì. Ýòî «ìåłàåò æòóäåíòàì çàªºÿäßâàòü
æåÆå â äółó Ł äàâàòü æåÆå òî÷íßØ Ł ÷åæòíßØ îò÷åò â æâîŁı ìßæ-
ºÿı Ł ïîæòóïŒàı. À Æåç ýòîªî íåò Ł íå ìîæåò Æßòü íðàâæòâåííîªî
æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ. ˝î íðàâæòâåííîå æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁå âî-
îÆøå íå ïîºüçóåòæÿ ŒðåäŁòîì â æðåäå ïåðåäîâîØ ìîºîäåæŁ, ïî÷å-
ìó-òî óÆåæäåííîØ, ÷òî ýòî  ðåàŒöŁîííàÿ âßäóìŒà»16 .
˝åäîæòàòî÷íàÿ ðàÆîòîæïîæîÆíîæòü, îòæóòæòâŁå ïîäºŁííîØ ºþÆ-
âŁ Œ æâîåØ ïðîôåææŁŁ Ł ðåâîºþöŁîííîå âåðıîªºÿäæòâî ïðŁâîäÿò
Œ òîìó, ÷òî «â íàłŁı ªîæóäàðæòâåííßı äóìàı îªðîìíîå ÆîºüłŁí-
æòâî äåïóòàòîâ, çà ŁæŒºþ÷åíŁåì òðåı-÷åòßðåı äåæÿòŒîâ Œàäåò Ł îŒ-
òÿÆðŁæòîâ, íå îÆíàðóæŁºŁ çíàíŁØ, æ ŒîòîðßìŁ ìîæíî Æßºî Æß
ïðŁæòóïŁòü Œ óïðàâºåíŁþ Ł ïåðåóæòðîØæòâó —îææŁŁ»17 .
˛ÆðàøàºŁæü Œ ìîºîäåæŁ Ł äðóªŁå àâòîðß «´åı». ˝. À. `åðäÿ-
åâ, Œ ïðŁìåðó, çàŒàí÷Łâàÿ æâîþ æòàòüþ, ïðŁçßâàº âßðàÆàòßâàòü
óìåíŁå ìíîªî Ł ïºîäîòâîðíî òðóäŁòüæÿ, îæâàŁâàòü Œóºüòóðíßå öåí-
íîæòŁ, âîæïŁòßâàòü äóıîâíßå Łíòåðåæß, ïîæŒîºüŒó «ìß îæâîÆî-
äŁìæÿ îò âíåłíåªî ªíåòà ºŁłü òîªäà, Œîªäà îæâîÆîäŁìæÿ Ł ïåðå-
æòàíåì âî âæåì âŁíŁòü âíåłíŁå æŁºß»18 . ˇðŁ ýòîì ˝. À. `åðäÿåâ
óŒàçßâàº, ÷òî ïîºŁòŁŒà íå æàìîöåºü îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ, ÷òî
«âîçðîæäåíŁå... òðåÆóåò íå òîºüŒî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî îæâîÆîæäåíŁÿ,
íî Ł îæâîÆîæäåíŁÿ îò ªíåòóøåØ âºàæòŁ ïîºŁòŁŒŁ, òîØ ýìàíæŁïà-
öŁŁ ìßæºŁ, Œîòîðóþ äî æŁı ïîð òðóäíî âæòðåòŁòü ó íàłŁı ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁı îæâîÆîäŁòåºåØ»19 .
ˇðàâîâîØ àæïåŒò äåÿòåºüíîæòŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â ÆîðüÆå çà æî-
öŁàºüíßå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ Łææºåäóåò `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ â æòàòüå
«´ çàøŁòó ïðàâà. (¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ïðàâîæîçíàíŁå)». Ñòàòüÿ ýòà 
îäíà Łç íàŁÆîºåå ïðîðî÷åæŒŁı. ˝à Æîºüłîì ŒîºŁ÷åæòâå ïðŁìåðîâ
àâòîð ïîŒàçßâàåò, ŒàŒ íŁçŒî ïðàâîæîçíàíŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ. Ìîæíî æŒàçàòü, åªî íåò âîîÆøå. À Æåç ýòîªî íåò ïðàâîâîªî
ªîæóäàðæòâà Ł, âßðàæàÿæü æºîâàìŁ îäíîªî Łç ªåðîåâ ˜îæòîåâæŒîªî,
«âæå ïîçâîºåíî». Ñàìßå ðàäŁŒàºüíßå ðåâîºþöŁîíåðß òŁïà ÆàŒó-
íŁíöåâ, íå÷àåâöåâ, òŒà÷åâöåâ îòºŁ÷àºŁæü ïðåíåÆðåæåíŁåì Œ ïðà-
âîâßì íîðìàì Ł çàŒîííîæòÿì. `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ ïðŁâîäŁò æàòŁðŁ-
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`. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ óÆåäŁòåºüíî ïîŒàçßâàåò, ÷òî îÆðàçîâàííîå
ðóææŒîå îÆøåæòâî, Œ æîæàºåíŁþ, íå Łìååò òàŒŁı òðàäŁöŁØ, ŒàŒ
çàïàäíîå, ªäå ŁäåŁ ïðàâà, çàøŁòß Łíòåðåæîâ íàöŁŁ Ł ºŁ÷íîæòŁ
âßðàæåíß â ŒºàææŁ÷åæŒŁı òðàŒòàòàı. ˇðàâîâàÿ Œóºüòóðà òàì æòà-
ºà ÷àæòüþ îÆøåØ Œóºüòóðß. `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ îïŁðàåòæÿ â àíàºŁçå
ýòîªî Łçœÿíà äóıîâíîØ Œóºüòóðß íà òðàäŁöŁŁ åˆðöåíà, æ÷Łòàþøå-
ªî, ÷òî «ðóææŒŁØ, ŒàŒîªî Æß çâàíŁÿ îí íŁ Æßº, îÆıîäŁò ŁºŁ íàðó-
łàåò çàŒîí âæþäó, ªäå ýòî ìîæíî æäåºàòü ÆåçíàŒàçàííî, Ł æîâåð-
łåííî òàŒ æå ïîæòóïàåò ïðàâŁòåºüæòâî»20 .
`. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ, àíàºŁçŁðóÿ ıîä ˇåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ,
æîçäàíŁå ðîææŁØæŒîØ ˜óìß, íîâßı ó÷ðåæäåíŁØ Ł ªàçåò, æïðàâåä-
ºŁâî çàìå÷àåò, ÷òî îªðàíŁ÷åííîæòü Ł ÆåæïîðÿäîŒ â ïðîöåææå ºþ-
Æßı æîöŁàºüíßı Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïåðåìåí âßçâàíß ŒðàØíå íŁçŒîØ
ïðàâîâîØ ŒóºüòóðîØ. ˇðàâî íóæíî óâàæàòü, æ ïðàâîì íóæíî æ÷Ł-
òàòüæÿ. «ˇóòåì ðÿäà ªîðüŒŁı ŁæïßòàíŁØ,  çàŒºþ÷àåò `. ˚ŁæòÿŒîâ-
æŒŁØ, ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ äîºæíà ïðŁØòŁ Œ ïðŁçíàíŁþ íàðÿäó
æ àÆæîºþòíßìŁ öåííîæòÿìŁ  ºŁ÷íîªî æàìîóæîâåðłåíæòâîâàíŁÿ
Ł íðàâæòâåííîªî ìŁðîïîðÿäŒà,  òàŒæå Ł öåííîæòåØ îòíîæŁòåºü-
íßı  æàìîªî îÆßäåííîªî, íî ïðî÷íîªî Ł íåíàðółŁìîªî ïðàâî-
ïîðÿäŒà»21 .
Ñòàòüÿ ˇ. Ñòðóâå «¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ðåâîºþöŁÿ» ïîæâÿøåíà
âðîäå Æß æïåöŁàºüíîìó âîïðîæó: â íåØ Łææºåäóåòæÿ îòíîłåíŁå
ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ðåâîºþöŁŁ. ×åðåç àíàºŁç «îòøåïåí-
æòâà»  ŒàŒ ôîðìß âðàæäåÆíîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ªîæó-
äàðæòâó  Ł äâóı åªî ïðîÿâºåíŁØ  àíàðıŁçìà Ł æîöŁàºŁçìà, ÷å-
ðåç àíàºŁç îïßòà ˇåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ îí ïðŁıîäŁò Œ ìßæºŁ,
÷òî â —îææŁŁ Łäåÿ ðåâîºþöŁîííîªî ïðåîÆðàçîâàíŁÿ íå ïðŁâåäåò
Œ æåºàåìßì ðåçóºüòàòàì. ˜åºî æîöŁàºüíîªî ïðîªðåææà â —îææŁŁ,
æ÷Łòàåò ˇ. Ñòðóâå, ìîæåò Æßòü äîâåäåíî äî Œîíöà ºŁłü ïóòåì
ïîæòåïåííîªî, ýâîºþöŁîííîªî ŁçìåíåíŁÿ æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ, íàïðÿìóþ æâÿçàííîªî æ âßðàÆîòŒîØ íîâßı ðåºŁªŁîç-
íî-íðàâæòâåííßı Łäåàºîâ. ˇî ïîâîäó ˇåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ
ˇ. `. Ñòðóâå ïŁłåò: «—åâîºþöŁþ äåºàºŁ ïºîıî. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ
æ ïîºíîØ ÿæíîæòüþ ðàæŒðßâàåòæÿ, ÷òî â ýòîì äåºàíŁŁ ðåâîºþöŁŁ
Łªðàºà ðîºü ºîâŒî ŁíæöåíŁðîâàííàÿ ïðîâîŒàöŁÿ. Ýòî îÆæòîÿòåºü-
æòâî, îäíàŒî, òîºüŒî ÿðŒî ŁººþæòðŁðóåò ïîðàçŁòåºüíóþ íåäåºî-
âŁòîæòü ðåâîºþöŁîíåðîâ, Łı ïðàŒòŁ÷åæŒóþ Æåæïîìîøíîæòü, íî
íå â íåì æóòü äåºà. ˛íà íå â òîì, ŒàŒ äåºàºŁ ðåâîºþöŁþ, à â òîì
÷òî åå âîîÆøå äåºàºŁ. ˜åºàºŁ ðåâîºþöŁþ â òî âðåìÿ, Œîªäà çàäà-
÷à æîæòîÿºà â òîì, ÷òîÆß âæå óæŁºŁÿ æîæðåäîòî÷Łòü íà ïîºŁòŁ÷åæ-
Œîì âîæïŁòàíŁŁ Ł æàìîâîæïŁòàíŁŁ»22 .
¨ åøå íà îäíó îæîÆåííîæòü ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ  îðªà-
íŁ÷åæŒŁ íåðàæòîðæŁìóþ æâÿçü åå «ðåâîºþöŁîíŁçìà», Œ Œîòîðîìó
åå ïðåäðàæïîºàªàºî óæå Łçíà÷àºüíîå «îòøåïåíæòâî», æ ôîðìàºü-
íîØ ðåºŁªŁîçíîæòüþ ïðŁ æîäåðæàòåºüíîØ àíòŁðåºŁªŁîçíîæòŁ 
îÆðàòŁº âíŁìàíŁå ˇ. `. Ñòðóâå. ´ ðåâîºþöŁŁ, ïŁłåò îí, «Łíòåº-
ºŁªåíöŁÿ âíåæºà îªðîìíßØ ôàíàòŁçì íåíàâŁæòŁ, óÆŁØæòâåííóþ
ïðÿìîºŁíåØíîæòü âßâîäîâ Ł ïîæòðîåíŁØ Ł íŁ ªðàììà  ðåºŁªŁ-
îçíîØ ŁäåŁ. —åºŁªŁîçíîæòü ŁºŁ ÆåçðåºŁªŁîçíîæòü ŁíòåººŁªåíöŁŁ,
ïî-âŁäŁìîìó, íå Łìååò îòíîłåíŁÿ Œ ïîºŁòŁŒå. ˛äíàŒî òîºüŒî ïî-
âŁäŁìîìó. ˝å æºó÷àØíî, ÷òî ŁíòåººŁªåíöŁÿ, Æóäó÷Ł ÆåçðåºŁªŁîç-
íîØ â òîì íåôîðìàºüíîì æìßæºå, ŒîòîðßØ ìß îòæòàŁâàåì, â òî æå
âðåìÿ Æßºà ìå÷òàòåºüíà, íåäåºîâŁòà, ºåªŒîìßæºåííà â ïîºŁòŁŒå.
¸åªŒîâåðŁå Æåç âåðß, ÆîðüÆà Æåç òâîð÷åæòâà, ôàíàòŁçì Æåç ýíòóçŁ-
àçìà, íåòåðïŁìîæòü Æåç ÆºàªîªîâåíŁÿ  æºîâîì, òóò Æßºà Ł åæòü
íàºŁöî âæÿ ôîðìà ðåºŁªŁîçíîæòŁ Æåç åå æîäåðæàíŁÿ»23 .
Ýòà æå ïðîÆºåìà, ðåłàåìàÿ ÷åðåç ðàææìîòðåíŁå íðàâæòâåííßı
ïðŁíöŁïîâ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ÿâºÿåòæÿ ïðåäìåòîì ðàçìßł-
ºåíŁØ Ñ. ˜. ÔðàíŒà â æòàòüå «ÝòŁŒà íŁªŁºŁçìà. (˚ ıàðàŒòåðŁæòŁ-
Œå íðàâæòâåííîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ)». ˛òïðàâ-
íîØ òî÷ŒîØ äºÿ àíàºŁçà æºóæŁò óòâåðæäåíŁå î ïðîŁçîłåäłåì
ŒðółåíŁŁ ìíîªîîÆåøàâłåªî îÆøåæòâåííîªî äâŁæåíŁÿ Ł Æßæòðîì
ðàçâàºå íàŁÆîºåå ŒðåïŒŁı íðàâæòâåííßı òðàäŁöŁØ â æðåäå ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ. Àâòîð, Łææºåäóÿ óìîçðåíŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ, åå îòíîłåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ, ðåºŁªŁŁ, ïîºŁòŁŒå, ìîðàºŁ, ïðŁ-
ıîäŁò Œ òåì æå, ÷òî Ł ˝. `åðäÿåâ, âßâîäàì: «ÖåííîæòŁ òåîðåòŁ-
20 ÖŁò. ïî: ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ `. ´ çàøŁòó ïðàâà: (¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ïðàâîæîçíà-
íŁå) // ´åıŁ. Ñ. 124.
21 Òàì æå. Ñ. 146.
22 Ñòðóâå ˇ. `. ¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ðåâîºþöŁÿ // ´åıŁ. Ñ. 161.
23 Òàì æå. Ñ. 15.
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`. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ óÆåäŁòåºüíî ïîŒàçßâàåò, ÷òî îÆðàçîâàííîå
ðóææŒîå îÆøåæòâî, Œ æîæàºåíŁþ, íå Łìååò òàŒŁı òðàäŁöŁØ, ŒàŒ
çàïàäíîå, ªäå ŁäåŁ ïðàâà, çàøŁòß Łíòåðåæîâ íàöŁŁ Ł ºŁ÷íîæòŁ
âßðàæåíß â ŒºàææŁ÷åæŒŁı òðàŒòàòàı. ˇðàâîâàÿ Œóºüòóðà òàì æòà-
ºà ÷àæòüþ îÆøåØ Œóºüòóðß. `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ îïŁðàåòæÿ â àíàºŁçå
ýòîªî Łçœÿíà äóıîâíîØ Œóºüòóðß íà òðàäŁöŁŁ åˆðöåíà, æ÷Łòàþøå-
ªî, ÷òî «ðóææŒŁØ, ŒàŒîªî Æß çâàíŁÿ îí íŁ Æßº, îÆıîäŁò ŁºŁ íàðó-
łàåò çàŒîí âæþäó, ªäå ýòî ìîæíî æäåºàòü ÆåçíàŒàçàííî, Ł æîâåð-
łåííî òàŒ æå ïîæòóïàåò ïðàâŁòåºüæòâî»20 .
`. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ, àíàºŁçŁðóÿ ıîä ˇåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ,
æîçäàíŁå ðîææŁØæŒîØ ˜óìß, íîâßı ó÷ðåæäåíŁØ Ł ªàçåò, æïðàâåä-
ºŁâî çàìå÷àåò, ÷òî îªðàíŁ÷åííîæòü Ł ÆåæïîðÿäîŒ â ïðîöåææå ºþ-
Æßı æîöŁàºüíßı Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïåðåìåí âßçâàíß ŒðàØíå íŁçŒîØ
ïðàâîâîØ ŒóºüòóðîØ. ˇðàâî íóæíî óâàæàòü, æ ïðàâîì íóæíî æ÷Ł-
òàòüæÿ. «ˇóòåì ðÿäà ªîðüŒŁı ŁæïßòàíŁØ,  çàŒºþ÷àåò `. ˚ŁæòÿŒîâ-
æŒŁØ, ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ äîºæíà ïðŁØòŁ Œ ïðŁçíàíŁþ íàðÿäó
æ àÆæîºþòíßìŁ öåííîæòÿìŁ  ºŁ÷íîªî æàìîóæîâåðłåíæòâîâàíŁÿ
Ł íðàâæòâåííîªî ìŁðîïîðÿäŒà,  òàŒæå Ł öåííîæòåØ îòíîæŁòåºü-
íßı  æàìîªî îÆßäåííîªî, íî ïðî÷íîªî Ł íåíàðółŁìîªî ïðàâî-
ïîðÿäŒà»21 .
Ñòàòüÿ ˇ. Ñòðóâå «¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ðåâîºþöŁÿ» ïîæâÿøåíà
âðîäå Æß æïåöŁàºüíîìó âîïðîæó: â íåØ Łææºåäóåòæÿ îòíîłåíŁå
ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ðåâîºþöŁŁ. ×åðåç àíàºŁç «îòøåïåí-
æòâà»  ŒàŒ ôîðìß âðàæäåÆíîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ªîæó-
äàðæòâó  Ł äâóı åªî ïðîÿâºåíŁØ  àíàðıŁçìà Ł æîöŁàºŁçìà, ÷å-
ðåç àíàºŁç îïßòà ˇåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ îí ïðŁıîäŁò Œ ìßæºŁ,
÷òî â —îææŁŁ Łäåÿ ðåâîºþöŁîííîªî ïðåîÆðàçîâàíŁÿ íå ïðŁâåäåò
Œ æåºàåìßì ðåçóºüòàòàì. ˜åºî æîöŁàºüíîªî ïðîªðåææà â —îææŁŁ,
æ÷Łòàåò ˇ. Ñòðóâå, ìîæåò Æßòü äîâåäåíî äî Œîíöà ºŁłü ïóòåì
ïîæòåïåííîªî, ýâîºþöŁîííîªî ŁçìåíåíŁÿ æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ, íàïðÿìóþ æâÿçàííîªî æ âßðàÆîòŒîØ íîâßı ðåºŁªŁîç-
íî-íðàâæòâåííßı Łäåàºîâ. ˇî ïîâîäó ˇåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ
ˇ. `. Ñòðóâå ïŁłåò: «—åâîºþöŁþ äåºàºŁ ïºîıî. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ
æ ïîºíîØ ÿæíîæòüþ ðàæŒðßâàåòæÿ, ÷òî â ýòîì äåºàíŁŁ ðåâîºþöŁŁ
Łªðàºà ðîºü ºîâŒî ŁíæöåíŁðîâàííàÿ ïðîâîŒàöŁÿ. Ýòî îÆæòîÿòåºü-
æòâî, îäíàŒî, òîºüŒî ÿðŒî ŁººþæòðŁðóåò ïîðàçŁòåºüíóþ íåäåºî-
âŁòîæòü ðåâîºþöŁîíåðîâ, Łı ïðàŒòŁ÷åæŒóþ Æåæïîìîøíîæòü, íî
íå â íåì æóòü äåºà. ˛íà íå â òîì, ŒàŒ äåºàºŁ ðåâîºþöŁþ, à â òîì
÷òî åå âîîÆøå äåºàºŁ. ˜åºàºŁ ðåâîºþöŁþ â òî âðåìÿ, Œîªäà çàäà-
÷à æîæòîÿºà â òîì, ÷òîÆß âæå óæŁºŁÿ æîæðåäîòî÷Łòü íà ïîºŁòŁ÷åæ-
Œîì âîæïŁòàíŁŁ Ł æàìîâîæïŁòàíŁŁ»22 .
¨ åøå íà îäíó îæîÆåííîæòü ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ  îðªà-
íŁ÷åæŒŁ íåðàæòîðæŁìóþ æâÿçü åå «ðåâîºþöŁîíŁçìà», Œ Œîòîðîìó
åå ïðåäðàæïîºàªàºî óæå Łçíà÷àºüíîå «îòøåïåíæòâî», æ ôîðìàºü-
íîØ ðåºŁªŁîçíîæòüþ ïðŁ æîäåðæàòåºüíîØ àíòŁðåºŁªŁîçíîæòŁ 
îÆðàòŁº âíŁìàíŁå ˇ. `. Ñòðóâå. ´ ðåâîºþöŁŁ, ïŁłåò îí, «Łíòåº-
ºŁªåíöŁÿ âíåæºà îªðîìíßØ ôàíàòŁçì íåíàâŁæòŁ, óÆŁØæòâåííóþ
ïðÿìîºŁíåØíîæòü âßâîäîâ Ł ïîæòðîåíŁØ Ł íŁ ªðàììà  ðåºŁªŁ-
îçíîØ ŁäåŁ. —åºŁªŁîçíîæòü ŁºŁ ÆåçðåºŁªŁîçíîæòü ŁíòåººŁªåíöŁŁ,
ïî-âŁäŁìîìó, íå Łìååò îòíîłåíŁÿ Œ ïîºŁòŁŒå. ˛äíàŒî òîºüŒî ïî-
âŁäŁìîìó. ˝å æºó÷àØíî, ÷òî ŁíòåººŁªåíöŁÿ, Æóäó÷Ł ÆåçðåºŁªŁîç-
íîØ â òîì íåôîðìàºüíîì æìßæºå, ŒîòîðßØ ìß îòæòàŁâàåì, â òî æå
âðåìÿ Æßºà ìå÷òàòåºüíà, íåäåºîâŁòà, ºåªŒîìßæºåííà â ïîºŁòŁŒå.
¸åªŒîâåðŁå Æåç âåðß, ÆîðüÆà Æåç òâîð÷åæòâà, ôàíàòŁçì Æåç ýíòóçŁ-
àçìà, íåòåðïŁìîæòü Æåç ÆºàªîªîâåíŁÿ  æºîâîì, òóò Æßºà Ł åæòü
íàºŁöî âæÿ ôîðìà ðåºŁªŁîçíîæòŁ Æåç åå æîäåðæàíŁÿ»23 .
Ýòà æå ïðîÆºåìà, ðåłàåìàÿ ÷åðåç ðàææìîòðåíŁå íðàâæòâåííßı
ïðŁíöŁïîâ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ÿâºÿåòæÿ ïðåäìåòîì ðàçìßł-
ºåíŁØ Ñ. ˜. ÔðàíŒà â æòàòüå «ÝòŁŒà íŁªŁºŁçìà. (˚ ıàðàŒòåðŁæòŁ-
Œå íðàâæòâåííîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ)». ˛òïðàâ-
íîØ òî÷ŒîØ äºÿ àíàºŁçà æºóæŁò óòâåðæäåíŁå î ïðîŁçîłåäłåì
ŒðółåíŁŁ ìíîªîîÆåøàâłåªî îÆøåæòâåííîªî äâŁæåíŁÿ Ł Æßæòðîì
ðàçâàºå íàŁÆîºåå ŒðåïŒŁı íðàâæòâåííßı òðàäŁöŁØ â æðåäå ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ. Àâòîð, Łææºåäóÿ óìîçðåíŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ, åå îòíîłåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ, ðåºŁªŁŁ, ïîºŁòŁŒå, ìîðàºŁ, ïðŁ-
ıîäŁò Œ òåì æå, ÷òî Ł ˝. `åðäÿåâ, âßâîäàì: «ÖåííîæòŁ òåîðåòŁ-
20 ÖŁò. ïî: ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ `. ´ çàøŁòó ïðàâà: (¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ïðàâîæîçíà-
íŁå) // ´åıŁ. Ñ. 124.
21 Òàì æå. Ñ. 146.
22 Ñòðóâå ˇ. `. ¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ðåâîºþöŁÿ // ´åıŁ. Ñ. 161.
23 Òàì æå. Ñ. 15.
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÷åæŒŁå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå íå Łìåþò âºàæòŁ íàä æåðäöåì
ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà, îøóøàþòæÿ Łì æìóòíî Ł íåŁíòåíæŁâíî
Ł, âî âæÿŒîì æºó÷àå, âæåªäà ïðŁíîæÿòæÿ â æåðòâó ìîðàºüíßì öåí-
íîæòÿì»24 . ÝòŁ öåííîæòŁ íîæÿò íåŁçìåííî óòŁºŁòàðíßØ ıàðàŒòåð.
˚ðîìå òîªî, ìîðàºŁçì ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ æâÿçàí æ åå íŁªŁ-
ºŁçìîì, ò. å., äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, æ îòðŁöàíŁåì ŁºŁ íåïðŁÿòŁåì àÆ-
æîºþòíßı, îÆœåŒòŁâíßı öåííîæòåØ. ´ ðåçóºüòàòå ðóææŒŁØ Łíòåº-
ºŁªåíò ïðåâðàøàåòæÿ â «âîŁíæòâóþøåªî ìîíàıà íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒîØ
ðåºŁªŁŁ çåìíîªî Æºàªîïîºó÷Łÿ». îˆðŁçîíòß åªî ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ
óçŒŁ, Æåçíðàâæòâåííàÿ Łäåÿ «ŒîººåŒòŁâíîØ ïîºüçß» ºŁłàåò åªî
ºŁ÷íîØ æâîÆîäß. ´ßıîä Ñ. ÔðàíŒó âŁäŁòæÿ â îäíîì: «îò íåïðî-
ŁçâîäŁòåºüíîªî, ïðîòŁâîŒóºüòóðíîªî íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒîªî ìîðàºŁç-
ìà ìß äîºæíß ïåðåØòŁ Œ òâîð÷åæŒîìó, æîçŁäàþøåìó Œóºüòóðó ðå-
ºŁªŁîçíîìó ªóìàíŁçìó»25 . ÝòŁìŁ æºîâàìŁ îí çàŒàí÷Łâàåò «´åıŁ»,
çíàìåíóÿ ªºàâíóþ ìßæºü Łı àâòîðîâ. ´ òîØ ŁºŁ ŁíîØ Łíòåðïðåòà-
öŁŁ îíà ïîâòîðåíà âî âæåı æòàòüÿı.
ˇîçŁöŁÿ «´åı» îŒàçàºàæü óÿçâŁìîØ âî ìíîªŁı îòíîłåíŁÿı.
¨ ýòî çàìåòŁºŁ íå òîºüŒî ´. ¨. ¸åíŁí Ł åªî åäŁíîìßłºåííŁŒŁ.
˝àïðŁìåð, ªîä æïóæòÿ ïîæºå âßıîäà «´åı» ïîÿâŁºæÿ æÆîðíŁŒ æòà-
òåØ «´åıŁ ŒàŒ çíàìåíŁå âðåìåíŁ». ¯ªî àâòîðß  æòîðîííŁŒŁ
æîöŁàºŁæòîâ-ðåâîºþöŁîíåðîâ  ïî âæåì ïðŁíöŁïŁàºüíßì ìîìåí-
òàì ïîºåìŁçŁðîâàºŁ æ àâòîðàìŁ «´åı», óæìàòðŁâàÿ â Łı æÆîðíŁŒå
«çíàìåíŁå Æåçâðåìåíüÿ», «æàìóþ ðåàŒöŁîííóþ ŒíŁªó, ŒàŒàÿ òîºü-
Œî ïîÿâŁºàæü çà ïîæºåäíŁå äåæÿòŁºåòŁÿ». Þ. ˆàðäåíŁí óòâåðæäà-
åò: «`ßºî âðåìÿ, Œîªäà îÆâŁíåíŁå â ïðÿìîØ ðåàŒöŁîííîæòŁ, îÆðà-
øåííîå ïî àäðåæó ò. Ñòðóâå, ìîªºî Æßòü ïðŁíÿòî çà ïîºåìŁ÷åæŒóþ
ºþÆåçíîæòü, çà æâîåîÆðàçíóþ ºŁòåðàòóðíóþ ïàðôÿíæŒóþ æòðå-
ºó. Òåïåðü ýòî  ïðîæòîå, æïîŒîØíîå Ł ıºàäíîŒðîâíîå ŒîíæòàòŁ-
ðîâàíŁå ôàŒòà ¯æºŁ ó ðåàŒöŁîíåðîâ àíòŁæåìŁòŁçì, òî ó Ñòðó-
âå  àæåìŁòŁçì; åæºŁ ó ðåàŒöŁîíåðîâ łàïŒàìŁ çàŒŁäàåì, òî
ó Ñòðóâå ´åºŁŒàÿ —îææŁÿ; åæºŁ ó ðåàŒöŁîíåðîâ ðåæòàâðàöŁÿ åæî-
âßı ðóŒîâŁö, òî ó Ñòðóâå ðåàÆŁºŁòàöŁÿ ŁäåŁ ªîæóäàðæòâåííîæ-
òŁ; åæºŁ ó ðåàŒöŁîíåðîâ ºîçóíª ºŁ÷íîªî ïåðåóæïåÿíŁÿ, òî ó Ñòðóâå
Łäåÿ ºŁ÷íîØ ªîäíîæòŁ; åæºŁ ó ðåàŒöŁîíåðîâ  æïºîłíàÿ Œºåâå-
òà íà ðåâîºþöŁîííóþ ŁíòåººŁªåíöŁþ, òî ó Ñòðóâå Ł ïðŁæíßı 
ïðŁçßâ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ æàìîîÆºŁ÷åíŁþ Ł ïîŒàÿíŁþ»26 .
Òî÷Œà çðåíŁÿ ŒðŁòŁŒîâ «´åı» â æòàòüå Þ. ˆàðäåíŁíà îÆðŁæîâàíà
÷åòŒî. Óòî÷íÿÿ ôŁºîæîôæŒŁØ àæïåŒò, `. Þðüåâ çàìå÷àåò: «ÑîöŁà-
ºŁæòŁ÷åæŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ äåºŁò æâîŁ æŁìïàòŁŁ ìåæäó âåæüìà
ðàçºŁ÷íßìŁ ôŁºîæîôæŒŁìŁ łŒîºàìŁ, Ł ïðåäæòàâŁòåºŁ Łı íåðåä-
Œî Æîðþòæÿ ìåæäó æîÆîØ. ˝åîìàòåðŁàºŁæòß (ŒàŒ ˇºåıàíîâ Ł ÀŒ-
æåºüðîä), íåîŒàíòŁàíöß, æòîðîííŁŒŁ ¸àâðîâà Ł ÌŁıàØºîâæŒîªî,
ýìïŁðŁîŒðŁòŁŒŁ, íàŒîíåö, íîâîÿâºåííßå ýìïŁðŁîìîíŁæòß Ł ýì-
ïŁðŁîæŁìâîºŁæòß  âæå îíŁ ìîªóò âåæòŁ ìåæäó æîÆîØ æïîðß,
ïîðîþ äàæå æàìßå îæåæòî÷åííßå. ˝î ïðîòŁâ ôŁºîæîôæŒîØ ðåàŒ-
öŁŁ âî âŒóæå ´åı, ïðîòŁâ ýòîØ ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ìåòàôŁçŁŒŁ
íà ºàìïàäíîì ìàæºå, ïðîòŁâ ªîºîØ óìæòâåííîØ ðåàŒöŁŁ âæÿ ýòà,
æòîºü ðàçíîðîäíàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ,  äåØæòâŁòåºüíî,  îäŁí ºà-
ªåðü!»27 . ˚àŒ âŁäíî, ïîçŁöŁÿ ýæåðîâæŒîØ ªðóïïß ŒðŁòŁŒîâ îòºŁ÷à-
åòæÿ âßæîŒŁì ïðîôåææŁîíàºŁçìîì, Łı ŁæòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁ îæ-
íàøåííàÿ àðªóìåíòàöŁÿ Ł ïîíßíå îæòàåòæÿ Æåçóïðå÷íîØ.
´åæüìà ïðŁìå÷àòåºüíî Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁ ïåðæïåŒòŁâíîå ïîíŁìà-
íŁå ŒðŁòŁŒàìŁ «´åı» æîöŁàºŁçìà. Ó ˝. ÀâŒæåíòüåâà ÷Łòàåì: «¨ ïî-
ìŁìî ŁçìåíåíŁÿ âíåłíŁı óæºîâŁØ æóøåæòâîâàíŁÿ æîâðåìåííßØ
æîöŁàºŁçì ïðŁçíàåò íåîÆıîäŁìßì âíóòðåííåå ðàçâŁòŁå ºŁ÷íîæòŁ.
ˇîýòîìó îí ïðŁíŁìàåò ôîðìó Łíòåªðàºüíîªî æîöŁàºŁçìà, ïîýòîìó
æòðåìŁòæÿ îí Œ Łíòåªðàºüíîìó âæåæòîðîííåìó ðàçâŁòŁþ Ł îæâî-
ÆîæäåíŁþ ºŁ÷íîæòŁ Æóäóøåªî æâîÆîäíîªî òâîðöà. ˇîýòîìó Ł òå-
ïåðü óæå â æîöŁàºüíîØ ªºóÆŁíå æîâðåìåííîªî îÆøåæòâà îí æòðå-
ìŁòæÿ æîçäàâàòü çåðíà íîâßı îÆøåæòâåííßı îòíîłåíŁØ, âîçÆóäŁòü
íîâßå ïåðåæŁâàíŁÿ â äółå æîâðåìåííîªî òðóæåíŁŒà, æîçäàâàòü
ïåðâîå, ðîÆŒîå ïðåäîøóøåíŁå Æóäóøåªî æâîÆîäíî-òâîð÷åæŒîªî
åäŁíåíŁÿ ºþäåØ. ¨ ïîýòîìó îæâîÆîæäåíŁå ÷åºîâåŒà â ÷åºîâåŒå
Ł òåïåðü ìßæºŁòæÿ Łíòåªðàºüíßì æîöŁàºŁçìîì íå òîºüŒî ŒàŒ æî-
öŁàºüíàÿ ÆîðüÆà, íî Ł ŒàŒ îæîçíàíŁå íîâßı öåííîæòåØ â äółå ïðî-
24 ÔðàíŒ Ñ. ˜. ÝòŁŒà íŁªŁºŁçìà: (˚ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå íðàâæòâåííîªî ìŁðîâîç-
çðåíŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ // ´åıŁ. Ñ. 169.
25 Òàì æå. Ñ. 198.
26 ˆàðäåíŁí Þ. «´åıŁ» ŒàŒ çíàìåíŁå âðåìåíŁ // «´åıŁ» ŒàŒ çíàìåíŁå âðåìå-
íŁ. Ì., 1910. Ñ. 3.
27 Þðüåâ `. ˝àó÷íàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł ôŁºîæîôæŒàÿ ìŁæòŁŒà // Òàì æå. Ñ. 58.
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÷åæŒŁå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå íå Łìåþò âºàæòŁ íàä æåðäöåì
ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà, îøóøàþòæÿ Łì æìóòíî Ł íåŁíòåíæŁâíî
Ł, âî âæÿŒîì æºó÷àå, âæåªäà ïðŁíîæÿòæÿ â æåðòâó ìîðàºüíßì öåí-
íîæòÿì»24 . ÝòŁ öåííîæòŁ íîæÿò íåŁçìåííî óòŁºŁòàðíßØ ıàðàŒòåð.
˚ðîìå òîªî, ìîðàºŁçì ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ æâÿçàí æ åå íŁªŁ-
ºŁçìîì, ò. å., äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, æ îòðŁöàíŁåì ŁºŁ íåïðŁÿòŁåì àÆ-
æîºþòíßı, îÆœåŒòŁâíßı öåííîæòåØ. ´ ðåçóºüòàòå ðóææŒŁØ Łíòåº-
ºŁªåíò ïðåâðàøàåòæÿ â «âîŁíæòâóþøåªî ìîíàıà íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒîØ
ðåºŁªŁŁ çåìíîªî Æºàªîïîºó÷Łÿ». îˆðŁçîíòß åªî ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ
óçŒŁ, Æåçíðàâæòâåííàÿ Łäåÿ «ŒîººåŒòŁâíîØ ïîºüçß» ºŁłàåò åªî
ºŁ÷íîØ æâîÆîäß. ´ßıîä Ñ. ÔðàíŒó âŁäŁòæÿ â îäíîì: «îò íåïðî-
ŁçâîäŁòåºüíîªî, ïðîòŁâîŒóºüòóðíîªî íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒîªî ìîðàºŁç-
ìà ìß äîºæíß ïåðåØòŁ Œ òâîð÷åæŒîìó, æîçŁäàþøåìó Œóºüòóðó ðå-
ºŁªŁîçíîìó ªóìàíŁçìó»25 . ÝòŁìŁ æºîâàìŁ îí çàŒàí÷Łâàåò «´åıŁ»,
çíàìåíóÿ ªºàâíóþ ìßæºü Łı àâòîðîâ. ´ òîØ ŁºŁ ŁíîØ Łíòåðïðåòà-
öŁŁ îíà ïîâòîðåíà âî âæåı æòàòüÿı.
ˇîçŁöŁÿ «´åı» îŒàçàºàæü óÿçâŁìîØ âî ìíîªŁı îòíîłåíŁÿı.
¨ ýòî çàìåòŁºŁ íå òîºüŒî ´. ¨. ¸åíŁí Ł åªî åäŁíîìßłºåííŁŒŁ.
˝àïðŁìåð, ªîä æïóæòÿ ïîæºå âßıîäà «´åı» ïîÿâŁºæÿ æÆîðíŁŒ æòà-
òåØ «´åıŁ ŒàŒ çíàìåíŁå âðåìåíŁ». ¯ªî àâòîðß  æòîðîííŁŒŁ
æîöŁàºŁæòîâ-ðåâîºþöŁîíåðîâ  ïî âæåì ïðŁíöŁïŁàºüíßì ìîìåí-
òàì ïîºåìŁçŁðîâàºŁ æ àâòîðàìŁ «´åı», óæìàòðŁâàÿ â Łı æÆîðíŁŒå
«çíàìåíŁå Æåçâðåìåíüÿ», «æàìóþ ðåàŒöŁîííóþ ŒíŁªó, ŒàŒàÿ òîºü-
Œî ïîÿâŁºàæü çà ïîæºåäíŁå äåæÿòŁºåòŁÿ». Þ. ˆàðäåíŁí óòâåðæäà-
åò: «`ßºî âðåìÿ, Œîªäà îÆâŁíåíŁå â ïðÿìîØ ðåàŒöŁîííîæòŁ, îÆðà-
øåííîå ïî àäðåæó ò. Ñòðóâå, ìîªºî Æßòü ïðŁíÿòî çà ïîºåìŁ÷åæŒóþ
ºþÆåçíîæòü, çà æâîåîÆðàçíóþ ºŁòåðàòóðíóþ ïàðôÿíæŒóþ æòðå-
ºó. Òåïåðü ýòî  ïðîæòîå, æïîŒîØíîå Ł ıºàäíîŒðîâíîå ŒîíæòàòŁ-
ðîâàíŁå ôàŒòà ¯æºŁ ó ðåàŒöŁîíåðîâ àíòŁæåìŁòŁçì, òî ó Ñòðó-
âå  àæåìŁòŁçì; åæºŁ ó ðåàŒöŁîíåðîâ łàïŒàìŁ çàŒŁäàåì, òî
ó Ñòðóâå ´åºŁŒàÿ —îææŁÿ; åæºŁ ó ðåàŒöŁîíåðîâ ðåæòàâðàöŁÿ åæî-
âßı ðóŒîâŁö, òî ó Ñòðóâå ðåàÆŁºŁòàöŁÿ ŁäåŁ ªîæóäàðæòâåííîæ-
òŁ; åæºŁ ó ðåàŒöŁîíåðîâ ºîçóíª ºŁ÷íîªî ïåðåóæïåÿíŁÿ, òî ó Ñòðóâå
Łäåÿ ºŁ÷íîØ ªîäíîæòŁ; åæºŁ ó ðåàŒöŁîíåðîâ  æïºîłíàÿ Œºåâå-
òà íà ðåâîºþöŁîííóþ ŁíòåººŁªåíöŁþ, òî ó Ñòðóâå Ł ïðŁæíßı 
ïðŁçßâ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ æàìîîÆºŁ÷åíŁþ Ł ïîŒàÿíŁþ»26 .
Òî÷Œà çðåíŁÿ ŒðŁòŁŒîâ «´åı» â æòàòüå Þ. ˆàðäåíŁíà îÆðŁæîâàíà
÷åòŒî. Óòî÷íÿÿ ôŁºîæîôæŒŁØ àæïåŒò, `. Þðüåâ çàìå÷àåò: «ÑîöŁà-
ºŁæòŁ÷åæŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ äåºŁò æâîŁ æŁìïàòŁŁ ìåæäó âåæüìà
ðàçºŁ÷íßìŁ ôŁºîæîôæŒŁìŁ łŒîºàìŁ, Ł ïðåäæòàâŁòåºŁ Łı íåðåä-
Œî Æîðþòæÿ ìåæäó æîÆîØ. ˝åîìàòåðŁàºŁæòß (ŒàŒ ˇºåıàíîâ Ł ÀŒ-
æåºüðîä), íåîŒàíòŁàíöß, æòîðîííŁŒŁ ¸àâðîâà Ł ÌŁıàØºîâæŒîªî,
ýìïŁðŁîŒðŁòŁŒŁ, íàŒîíåö, íîâîÿâºåííßå ýìïŁðŁîìîíŁæòß Ł ýì-
ïŁðŁîæŁìâîºŁæòß  âæå îíŁ ìîªóò âåæòŁ ìåæäó æîÆîØ æïîðß,
ïîðîþ äàæå æàìßå îæåæòî÷åííßå. ˝î ïðîòŁâ ôŁºîæîôæŒîØ ðåàŒ-
öŁŁ âî âŒóæå ´åı, ïðîòŁâ ýòîØ ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ìåòàôŁçŁŒŁ
íà ºàìïàäíîì ìàæºå, ïðîòŁâ ªîºîØ óìæòâåííîØ ðåàŒöŁŁ âæÿ ýòà,
æòîºü ðàçíîðîäíàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ,  äåØæòâŁòåºüíî,  îäŁí ºà-
ªåðü!»27 . ˚àŒ âŁäíî, ïîçŁöŁÿ ýæåðîâæŒîØ ªðóïïß ŒðŁòŁŒîâ îòºŁ÷à-
åòæÿ âßæîŒŁì ïðîôåææŁîíàºŁçìîì, Łı ŁæòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁ îæ-
íàøåííàÿ àðªóìåíòàöŁÿ Ł ïîíßíå îæòàåòæÿ Æåçóïðå÷íîØ.
´åæüìà ïðŁìå÷àòåºüíî Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁ ïåðæïåŒòŁâíîå ïîíŁìà-
íŁå ŒðŁòŁŒàìŁ «´åı» æîöŁàºŁçìà. Ó ˝. ÀâŒæåíòüåâà ÷Łòàåì: «¨ ïî-
ìŁìî ŁçìåíåíŁÿ âíåłíŁı óæºîâŁØ æóøåæòâîâàíŁÿ æîâðåìåííßØ
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ˇîýòîìó îí ïðŁíŁìàåò ôîðìó Łíòåªðàºüíîªî æîöŁàºŁçìà, ïîýòîìó
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24 ÔðàíŒ Ñ. ˜. ÝòŁŒà íŁªŁºŁçìà: (˚ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå íðàâæòâåííîªî ìŁðîâîç-
çðåíŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ // ´åıŁ. Ñ. 169.
25 Òàì æå. Ñ. 198.
26 ˆàðäåíŁí Þ. «´åıŁ» ŒàŒ çíàìåíŁå âðåìåíŁ // «´åıŁ» ŒàŒ çíàìåíŁå âðåìå-
íŁ. Ì., 1910. Ñ. 3.
27 Þðüåâ `. ˝àó÷íàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł ôŁºîæîôæŒàÿ ìŁæòŁŒà // Òàì æå. Ñ. 58.
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ŁçâîäŁòåºÿ Ł ïåðåðîæäåíŁå åå ïîä âºŁÿíŁåì Łı»28 . ˛æòàåòæÿ òîºü-
Œî íàïîìíŁòü, ÷òî âîçíŁŒłŁØ â ÑÑÑ— ªîæóäàðæòâåííî-ôåîäàºüíßØ
æîöŁàºŁçì îŒàçàºæÿ ªîðàçäî ÆºŁæå Œ òîØ ìîäåºŁ, î ŒîòîðîØ ïŁæà-
ºŁ â «´åıàı» ˇ. `. Ñòðóâå Ł Ñ. ¸. ÔðàíŒ, ÷åì Œ «Łíòåªðàºüíîìó
æîöŁàºŁçìó» ˝. ÀâŒæåíòüåâà.
´åıîâæŒàÿ «ôåíîìåíîºîªŁÿ ŁíòåººŁªåíöŁŁ» ïåðåæŁºà ìíîªŁå
îäíîæòîðîííŁå Ł æåæòŒŁå îöåíŒŁ. ¨Æî íå óìŁðàåò æàìà ïðîÆºåìà.
˝î íå óìŁðàþò Ł æïîðß îÆ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ îòâåòæòâåííîæòŁ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ. «´åıŁ» ÆßºŁ Ł îæòàþòæÿ ï ð î ð î ÷ å æ Œî Ø  Œ í Ł ª î Ø
ðóææŒîØ ìßæºŁ, òðåÆóþøåØ ïîæòîÿííî íîâîªî ïðî÷òåíŁÿ.
28 ÀâŒæåíòüåâ ˝. Òâîð÷åæòâî Œóºüòóðß // «´åıŁ» ŒàŒ çíàìåíŁå âðåìåíŁ.
Ñ. 140141.
ˇðåäŁæºîâŁå Œ 1-ìó ŁçäàíŁþ
˝å äºÿ òîªî, ÷òîÆß æ âßæîòß ïîçíàííîØ ŁæòŁíß äîŒòðŁíåðæŒŁ
æóäŁòü ðóææŒóþ ŁíòåººŁªåíöŁþ, Ł íå æ âßæîŒîìåðíßì ïðåçðåíŁ-
åì Œ åå ïðîłºîìó ïŁæàíß æòàòüŁ, Łç Œîòîðßı æîæòàâŁºæÿ íàæòîÿøŁØ
æÆîðíŁŒ, à æ Æîºüþ çà ýòî ïðîłºîå Ł â æªó÷åØ òðåâîªå çà Æóäóøåå
ðîäíîØ æòðàíß. —åâîºþöŁÿ 19056 ªª. Ł ïîæºåäîâàâłŁå çà íåþ
æîÆßòŁÿ ÿâŁºŁæü ŒàŒ Æß âæåíàðîäíßì ŁæïßòàíŁåì òåı öåííîæòåØ,
Œîòîðßå Æîºåå ïîºóâåŒà ŒàŒ âßæłóþ æâÿòßíþ Æºþºà íàłà îÆøå-
æòâåííàÿ ìßæºü. ˛òäåºüíßå óìß óæå çàäîºªî äî ðåâîºþöŁŁ ÿæíî
âŁäåºŁ îłŁÆî÷íîæòü ýòŁı äóıîâíßı íà÷àº, Łæıîäÿ Łç àïðŁîðíßı
æîîÆðàæåíŁØ; æ äðóªîØ æòîðîíß, âíåłíÿÿ íåóäà÷à îÆøåæòâåííîªî
äâŁæåíŁÿ æàìà ïî æåÆå, Œîíå÷íî, åøå íå æâŁäåòåºüæòâóåò î âíóò-
ðåííåØ íåâåðíîæòŁ ŁäåØ, ŒîòîðßìŁ îíî Æßºî âßçâàíî. ÒàŒŁì îÆ-
ðàçîì, ïî æóøåæòâó ïîðàæåíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ íå îÆíàðóæŁºî íŁ-
÷åªî íîâîªî. ˝î îíî Łìåºî ªðîìàäíîå çíà÷åíŁå â äðóªîì æìßæºå:
îíî, âî-ïåðâßı, ªºóÆîŒî ïîòðÿæºî âæþ ìàææó ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł âß-
çâàºî â íåØ ïîòðåÆíîæòü æîçíàòåºüíî ïðîâåðŁòü æàìßå îæíîâß åå
òðàäŁöŁîííîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ, Œîòîðßå äî æŁı ïîð ïðŁíŁìàºŁæü
æºåïî íà âåðó; âî-âòîðßı, ïîäðîÆíîæòŁ æîÆßòŁÿ, ò. å. ŒîíŒðåòíßå
ôîðìß, â ŒàŒŁı æîâåðłŁºŁæü ðåâîºþöŁÿ Ł åå ïîäàâºåíŁå, äàºŁ
âîçìîæíîæòü òåì, Œòî â îÆøåì æîçíàâàº îłŁÆî÷íîæòü ýòîªî ìŁðî-
âîççðåíŁÿ, ÿæíåå óðàçóìåòü ªðåı ïðîłºîªî Ł æ ÆîºüłåØ äîŒàçà-
òåºüíîæòüþ âßðàçŁòü æâîþ ìßæºü. ÒàŒ âîçíŁŒºà ïðåäºàªàåìàÿ
Ñ`˛—˝¨˚ «´¯Õ¨»
ÒåŒæòß æòàòåØ1
1 ˇå÷àòàåòæÿ æ æîŒðàøåíŁÿìŁ ïî Łçä.: ´åıŁ: ÑÆ. æò. î ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ. ÑâåðäºîâæŒ, 1991 (ïåðåïå÷àòŒà æ 4-ªî ŁçäàíŁÿ; Ì., 1909).
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1 ˇå÷àòàåòæÿ æ æîŒðàøåíŁÿìŁ ïî Łçä.: ´åıŁ: ÑÆ. æò. î ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ. ÑâåðäºîâæŒ, 1991 (ïåðåïå÷àòŒà æ 4-ªî ŁçäàíŁÿ; Ì., 1909).
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ŒíŁªà: åå ó÷àæòíŁŒŁ íå ìîªºŁ ìîº÷àòü î òîì, ÷òî æòàºî äºÿ íŁı
îæÿçàòåºüíîØ ŁæòŁíîØ, Ł âìåæòå æ òåì ŁìŁ ðóŒîâîäŁºà óâåðåííîæòü,
÷òî æâîåØ ŒðŁòŁŒîØ äóıîâíßı îæíîâ ŁíòåººŁªåíöŁŁ îíŁ Łäóò íà-
âæòðå÷ó îÆøå-æîçíàííîØ ïîòðåÆíîæòŁ â òàŒîØ ïðîâåðŒå. ¸þäŁ,
æîåäŁíŁâłŁåæÿ çäåæü äºÿ îÆøåªî äåºà, ÷àæòüþ äàºåŒî ðàæıîäÿòæÿ
ìåæäó æîÆîþ ŒàŒ â îæíîâíßı âîïðîæàı «âåðß», òàŒ Ł â æâîŁı ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁı ïîæåºàíŁÿı; íî â ýòîì îÆøåì äåºå ìåæäó íŁìŁ íåò ðàç-
íîªºàæŁØ. ¨ı îÆøåØ ïºàòôîðìîØ ÿâºÿåòæÿ ïðŁçíàíŁå òåîðåòŁ÷åæ-
Œîªî Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ïåðâåíæòâà äóıîâíîØ æŁçíŁ íàä âíåłíŁìŁ
ôîðìàìŁ îÆøåæŁòŁÿ, â òîì æìßæºå, ÷òî âíóòðåííÿÿ æŁçíü ºŁ÷íî-
æòŁ åæòü åäŁíæòâåííàÿ òâîð÷åæŒàÿ æŁºà ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ Ł ÷òî
îíà, à íå æàìîäîâºåþøŁå íà÷àºà ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîðÿäŒà ÿâºÿåòæÿ
åäŁíæòâåííî ïðî÷íßì ÆàçŁæîì äºÿ âæÿŒîªî îÆøåæòâåííîªî æòðîŁ-
òåºüæòâà. Ñ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŁäåîºîªŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ,
âæåöåºî ïîŒîÿøàÿæÿ íà ïðîòŁâîïîºîæíîì ïðŁíöŁïå  íà ïðŁçíà-
íŁŁ Æåçóæºîâíîªî ïðŁìàòà îÆøåæòâåííßı ôîðì,  ïðåäæòàâºÿåò-
æÿ ó÷àæòíŁŒàì ŒíŁªŁ âíóòðåííå îłŁÆî÷íîØ, ò. å. ïðîòŁâîðå÷àøåØ
åæòåæòâó ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà, Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ÆåæïºîäíîØ, ò. å.
íå æïîæîÆíîØ ïðŁâåæòŁ Œ òîØ öåºŁ, Œîòîðóþ æòàâŁºà æåÆå æàìà Łí-
òåººŁªåíöŁÿ, Œ îæâîÆîæäåíŁþ íàðîäà. ´ ïðåäåºàı ýòîØ îÆøåØ
ìßæºŁ ìåæäó ó÷àæòíŁŒàìŁ íåò ðàçíîªºàæŁØ. ¨æıîäÿ Łç íåå, îíŁ
æ ðàçíßı æòîðîí Łææºåäóþò ìŁðîâîççðåíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ, Ł åæºŁ
â íåŒîòîðßı æºó÷àÿı, ŒàŒ, íàïðŁìåð, â âîïðîæå î åå «ðåºŁªŁîç-
íîØ» ïðŁðîäå, ìåæäó íŁìŁ îÆíàðóæŁâàåòæÿ Œàæóøååæÿ ïðîòŁâî-
ðå÷Łå, òî îíî ïðîŁæıîäŁò íå îò ðàçíîìßæºŁÿ â óŒàçàííßı îæíîâíßı
ïîºîæåíŁÿı, à îò òîªî, ÷òî âîïðîæ Łææºåäóåòæÿ ðàçíßìŁ ó÷àæòíŁ-
ŒàìŁ â ðàçíßı ïºîæŒîæòÿı. Ìß íå æóäŁì ïðîłºîªî, ïîòîìó ÷òî
íàì ÿæíà åªî ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ íåŁçÆåæíîæòü, íî ìß óŒàçßâàåì, ÷òî
ïóòü, Œîòîðßì äî æŁı ïîð łºî îÆøåæòâî, ïðŁâåº åªî â Æåçâßıîä-
íßØ òóïŁŒ. ˝àłŁ ïðåäîæòåðåæåíŁÿ íå íîâß: òî æå æàìîå íåóæòàí-
íî òâåðäŁºŁ îò ×ààäàåâà äî Ñîºîâüåâà Ł Òîºæòîªî âæå íàłŁ ªºóÆî-
÷àØłŁå ìßæºŁòåºŁ. ¨ı íå æºółàºŁ, ŁíòåººŁªåíöŁÿ łºà ìŁìî íŁı.
Ìîæåò Æßòü, òåïåðü, ðàçÆóæåííàÿ âåºŁŒŁì ïîòðÿæåíŁåì, îíà óæ-
ºßłŁò Æîºåå æºàÆßå ªîºîæà.




´ ýïîıó ŒðŁçŁæà ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł æîçíàíŁÿ æâîŁı îłŁÆîŒ,
â ýïîıó ïåðåîöåíŒŁ æòàðßı ŁäåîºîªŁØ íåîÆıîäŁìî îæòàíîâŁòüæÿ
Ł íà íàłåì îòíîłåíŁŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ. ÒðàäŁöŁîííîå îòíîłåíŁå
ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ æºîæíåå, ÷åì ýòî ìîæåò ïî-
Œàçàòüæÿ íà ïåðâßØ âçªºÿä, Ł àíàºŁç ýòîªî îòíîłåíŁÿ ìîæåò
âæŒðßòü îæíîâíßå äóıîâíßå ÷åðòß íàłåªî ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìŁðà.
îˆâîðþ îÆ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â òðàäŁöŁîííî ðóææŒîì æìßæºå ýòîªî
æºîâà, î íàłåØ ŒðóæŒîâîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ŁæŒóææòâåííî âßäåºÿå-
ìîØ Łç îÆøåíàöŁîíàºüíîØ æŁçíŁ. Ýòîò æâîåîÆðàçíßØ ìŁð, æŁâ-
łŁØ äî æŁı ïîð çàìŒíóòîØ æŁçíüþ ïîä äâîØíßì äàâºåíŁåì, äàâ-
ºåíŁåì ŒàçåíøŁíß âíåłíåØ  ðåàŒöŁîííîØ âºàæòŁ, Ł ŒàçåíøŁíß
âíóòðåííåØ  ŁíåðòíîæòŁ ìßæºŁ Ł ŒîíæåðâàòŁâíîæòŁ ÷óâæòâ,
íå Æåç îæíîâàíŁÿ íàçßâàþò «ŁíòåººŁªåíòøŁíîØ» â îòºŁ÷Łå îò Łí-
òåººŁªåíöŁŁ â łŁðîŒîì, îÆøåíàöŁîíàºüíîì, îÆøåŁæòîðŁ÷åæŒîì
æìßæºå ýòîªî æºîâà. Òå ðóææŒŁå ôŁºîæîôß, Œîòîðßı íå ıî÷åò çíàòü
ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ, Œîòîðßı îíà îòíîæŁò Œ Łíîìó, âðàæäåÆ-
íîìó ìŁðó, òîæå âåäü ïðŁíàäºåæàò Œ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, íî ÷óæäß
«ŁíòåººŁªåíòøŁíß». ˚àŒîâî æå Æßºî òðàäŁöŁîííîå îòíîłåíŁå íà-
łåØ æïåöŁôŁ÷åæŒîØ, ŒðóæŒîâîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ, îò-
íîłåíŁå, îæòàâłååæÿ íåŁçìåííßì, íåæìîòðÿ íà Æßæòðóþ æìåíó
ôŁºîæîôæŒŁı ìîä? ˚îíæåðâàòŁçì Ł Œîæíîæòü â îæíîâíîì äółåâ-
íîì óŒºàäå ó íàæ æîåäŁíÿºŁæü æ æŒºîííîæòüþ Œ íîâŁíŒàì, Œ ïî-
æºåäíŁì åâðîïåØæŒŁì òå÷åíŁÿì, Œîòîðßå íŁŒîªäà íå óæâàŁâàºŁæü
ªºóÆîŒî. Òî æå Æßºî Ł â îòíîłåíŁŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ.
ˇðåæäå âæåªî Æðîæàåòæÿ â ªºàçà, ÷òî îòíîłåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ
Æßºî òàŒ æå ìàºîŒóºüòóðíî, ŒàŒ Ł Œ äðóªŁì äóıîâíßì öåííîæòÿì:
æàìîæòîÿòåºüíîå çíà÷åíŁå ôŁºîæîôŁŁ îòðŁöàºîæü, ôŁºîæîôŁÿ
ïîä÷Łíÿºàæü óòŁºŁòàðíî-îÆøåæòâåííßì öåºÿì. ¨æŒºþ÷Łòåºüíîå,
äåæïîòŁ÷åæŒîå ªîæïîäæòâî óòŁºŁòàðíî-ìîðàºüíîªî ŒðŁòåðŁÿ, æòîºü
æå ŁæŒºþ÷Łòåºüíîå, äàâÿøåå ªîæïîäæòâî íàðîäîºþÆŁÿ Ł ïðîºåòà-
ðîºþÆŁÿ, ïîŒºîíåíŁå «íàðîäó», åªî ïîºüçå Ł Łíòåðåæàì, äóıîâíàÿ
ïîäàâºåííîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒŁì äåæïîòŁçìîì,  âæå ýòî âåºî Œ òîìó,
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ŒíŁªà: åå ó÷àæòíŁŒŁ íå ìîªºŁ ìîº÷àòü î òîì, ÷òî æòàºî äºÿ íŁı
îæÿçàòåºüíîØ ŁæòŁíîØ, Ł âìåæòå æ òåì ŁìŁ ðóŒîâîäŁºà óâåðåííîæòü,
÷òî æâîåØ ŒðŁòŁŒîØ äóıîâíßı îæíîâ ŁíòåººŁªåíöŁŁ îíŁ Łäóò íà-
âæòðå÷ó îÆøå-æîçíàííîØ ïîòðåÆíîæòŁ â òàŒîØ ïðîâåðŒå. ¸þäŁ,
æîåäŁíŁâłŁåæÿ çäåæü äºÿ îÆøåªî äåºà, ÷àæòüþ äàºåŒî ðàæıîäÿòæÿ
ìåæäó æîÆîþ ŒàŒ â îæíîâíßı âîïðîæàı «âåðß», òàŒ Ł â æâîŁı ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁı ïîæåºàíŁÿı; íî â ýòîì îÆøåì äåºå ìåæäó íŁìŁ íåò ðàç-
íîªºàæŁØ. ¨ı îÆøåØ ïºàòôîðìîØ ÿâºÿåòæÿ ïðŁçíàíŁå òåîðåòŁ÷åæ-
Œîªî Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ïåðâåíæòâà äóıîâíîØ æŁçíŁ íàä âíåłíŁìŁ
ôîðìàìŁ îÆøåæŁòŁÿ, â òîì æìßæºå, ÷òî âíóòðåííÿÿ æŁçíü ºŁ÷íî-
æòŁ åæòü åäŁíæòâåííàÿ òâîð÷åæŒàÿ æŁºà ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ Ł ÷òî
îíà, à íå æàìîäîâºåþøŁå íà÷àºà ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîðÿäŒà ÿâºÿåòæÿ
åäŁíæòâåííî ïðî÷íßì ÆàçŁæîì äºÿ âæÿŒîªî îÆøåæòâåííîªî æòðîŁ-
òåºüæòâà. Ñ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŁäåîºîªŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ,
âæåöåºî ïîŒîÿøàÿæÿ íà ïðîòŁâîïîºîæíîì ïðŁíöŁïå  íà ïðŁçíà-
íŁŁ Æåçóæºîâíîªî ïðŁìàòà îÆøåæòâåííßı ôîðì,  ïðåäæòàâºÿåò-
æÿ ó÷àæòíŁŒàì ŒíŁªŁ âíóòðåííå îłŁÆî÷íîØ, ò. å. ïðîòŁâîðå÷àøåØ
åæòåæòâó ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà, Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ÆåæïºîäíîØ, ò. å.
íå æïîæîÆíîØ ïðŁâåæòŁ Œ òîØ öåºŁ, Œîòîðóþ æòàâŁºà æåÆå æàìà Łí-
òåººŁªåíöŁÿ, Œ îæâîÆîæäåíŁþ íàðîäà. ´ ïðåäåºàı ýòîØ îÆøåØ
ìßæºŁ ìåæäó ó÷àæòíŁŒàìŁ íåò ðàçíîªºàæŁØ. ¨æıîäÿ Łç íåå, îíŁ
æ ðàçíßı æòîðîí Łææºåäóþò ìŁðîâîççðåíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ, Ł åæºŁ
â íåŒîòîðßı æºó÷àÿı, ŒàŒ, íàïðŁìåð, â âîïðîæå î åå «ðåºŁªŁîç-
íîØ» ïðŁðîäå, ìåæäó íŁìŁ îÆíàðóæŁâàåòæÿ Œàæóøååæÿ ïðîòŁâî-
ðå÷Łå, òî îíî ïðîŁæıîäŁò íå îò ðàçíîìßæºŁÿ â óŒàçàííßı îæíîâíßı
ïîºîæåíŁÿı, à îò òîªî, ÷òî âîïðîæ Łææºåäóåòæÿ ðàçíßìŁ ó÷àæòíŁ-
ŒàìŁ â ðàçíßı ïºîæŒîæòÿı. Ìß íå æóäŁì ïðîłºîªî, ïîòîìó ÷òî
íàì ÿæíà åªî ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ íåŁçÆåæíîæòü, íî ìß óŒàçßâàåì, ÷òî
ïóòü, Œîòîðßì äî æŁı ïîð łºî îÆøåæòâî, ïðŁâåº åªî â Æåçâßıîä-
íßØ òóïŁŒ. ˝àłŁ ïðåäîæòåðåæåíŁÿ íå íîâß: òî æå æàìîå íåóæòàí-
íî òâåðäŁºŁ îò ×ààäàåâà äî Ñîºîâüåâà Ł Òîºæòîªî âæå íàłŁ ªºóÆî-
÷àØłŁå ìßæºŁòåºŁ. ¨ı íå æºółàºŁ, ŁíòåººŁªåíöŁÿ łºà ìŁìî íŁı.
Ìîæåò Æßòü, òåïåðü, ðàçÆóæåííàÿ âåºŁŒŁì ïîòðÿæåíŁåì, îíà óæ-
ºßłŁò Æîºåå æºàÆßå ªîºîæà.




´ ýïîıó ŒðŁçŁæà ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł æîçíàíŁÿ æâîŁı îłŁÆîŒ,
â ýïîıó ïåðåîöåíŒŁ æòàðßı ŁäåîºîªŁØ íåîÆıîäŁìî îæòàíîâŁòüæÿ
Ł íà íàłåì îòíîłåíŁŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ. ÒðàäŁöŁîííîå îòíîłåíŁå
ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ æºîæíåå, ÷åì ýòî ìîæåò ïî-
Œàçàòüæÿ íà ïåðâßØ âçªºÿä, Ł àíàºŁç ýòîªî îòíîłåíŁÿ ìîæåò
âæŒðßòü îæíîâíßå äóıîâíßå ÷åðòß íàłåªî ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìŁðà.
îˆâîðþ îÆ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â òðàäŁöŁîííî ðóææŒîì æìßæºå ýòîªî
æºîâà, î íàłåØ ŒðóæŒîâîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ŁæŒóææòâåííî âßäåºÿå-
ìîØ Łç îÆøåíàöŁîíàºüíîØ æŁçíŁ. Ýòîò æâîåîÆðàçíßØ ìŁð, æŁâ-
łŁØ äî æŁı ïîð çàìŒíóòîØ æŁçíüþ ïîä äâîØíßì äàâºåíŁåì, äàâ-
ºåíŁåì ŒàçåíøŁíß âíåłíåØ  ðåàŒöŁîííîØ âºàæòŁ, Ł ŒàçåíøŁíß
âíóòðåííåØ  ŁíåðòíîæòŁ ìßæºŁ Ł ŒîíæåðâàòŁâíîæòŁ ÷óâæòâ,
íå Æåç îæíîâàíŁÿ íàçßâàþò «ŁíòåººŁªåíòøŁíîØ» â îòºŁ÷Łå îò Łí-
òåººŁªåíöŁŁ â łŁðîŒîì, îÆøåíàöŁîíàºüíîì, îÆøåŁæòîðŁ÷åæŒîì
æìßæºå ýòîªî æºîâà. Òå ðóææŒŁå ôŁºîæîôß, Œîòîðßı íå ıî÷åò çíàòü
ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ, Œîòîðßı îíà îòíîæŁò Œ Łíîìó, âðàæäåÆ-
íîìó ìŁðó, òîæå âåäü ïðŁíàäºåæàò Œ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, íî ÷óæäß
«ŁíòåººŁªåíòøŁíß». ˚àŒîâî æå Æßºî òðàäŁöŁîííîå îòíîłåíŁå íà-
łåØ æïåöŁôŁ÷åæŒîØ, ŒðóæŒîâîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ, îò-
íîłåíŁå, îæòàâłååæÿ íåŁçìåííßì, íåæìîòðÿ íà Æßæòðóþ æìåíó
ôŁºîæîôæŒŁı ìîä? ˚îíæåðâàòŁçì Ł Œîæíîæòü â îæíîâíîì äółåâ-
íîì óŒºàäå ó íàæ æîåäŁíÿºŁæü æ æŒºîííîæòüþ Œ íîâŁíŒàì, Œ ïî-
æºåäíŁì åâðîïåØæŒŁì òå÷åíŁÿì, Œîòîðßå íŁŒîªäà íå óæâàŁâàºŁæü
ªºóÆîŒî. Òî æå Æßºî Ł â îòíîłåíŁŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ.
ˇðåæäå âæåªî Æðîæàåòæÿ â ªºàçà, ÷òî îòíîłåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ
Æßºî òàŒ æå ìàºîŒóºüòóðíî, ŒàŒ Ł Œ äðóªŁì äóıîâíßì öåííîæòÿì:
æàìîæòîÿòåºüíîå çíà÷åíŁå ôŁºîæîôŁŁ îòðŁöàºîæü, ôŁºîæîôŁÿ
ïîä÷Łíÿºàæü óòŁºŁòàðíî-îÆøåæòâåííßì öåºÿì. ¨æŒºþ÷Łòåºüíîå,
äåæïîòŁ÷åæŒîå ªîæïîäæòâî óòŁºŁòàðíî-ìîðàºüíîªî ŒðŁòåðŁÿ, æòîºü
æå ŁæŒºþ÷Łòåºüíîå, äàâÿøåå ªîæïîäæòâî íàðîäîºþÆŁÿ Ł ïðîºåòà-
ðîºþÆŁÿ, ïîŒºîíåíŁå «íàðîäó», åªî ïîºüçå Ł Łíòåðåæàì, äóıîâíàÿ
ïîäàâºåííîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒŁì äåæïîòŁçìîì,  âæå ýòî âåºî Œ òîìó,
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÷òî óðîâåíü ôŁºîæîôæŒîØ Œóºüòóðß îŒàçàºæÿ ó íàæ î÷åíü íŁçŒŁì,
ôŁºîæîôæŒŁå çíàíŁÿ Ł ôŁºîæîôæŒîå ðàçâŁòŁå ÆßºŁ î÷åíü ìàºî
ðàæïðîæòðàíåíß â æðåäå íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ´ßæîŒóþ ôŁºî-
æîôæŒóþ Œóºüòóðó ìîæíî Æßºî âæòðåòŁòü ºŁłü ó îòäåºüíßı ºŁ÷-
íîæòåØ, Œîòîðßå òåì æàìßì óæå âßäåºÿºŁæü Łç ìŁðà «ŁíòåººŁªåí-
òøŁíß». ˝î ó íàæ Æßºî íå òîºüŒî ìàºî ôŁºîæîôæŒŁı çíàíŁØ, 
ýòî Æåäà ŁæïðàâŁìàÿ,  ó íàæ ªîæïîäæòâîâàº òàŒîØ äółåâíßØ óŒºàä
Ł òàŒîØ æïîæîÆ îöåíŒŁ âæåªî, ÷òî ïîäºŁííàÿ ôŁºîæîôŁÿ äîºæíà
Æßºà îæòàòüæÿ çàŒðßòîØ Ł íåïîíÿòíîØ, à ôŁºîæîôæŒîå òâîð÷åæòâî
äîºæíî Æßºî ïðåäæòàâºÿòüæÿ ÿâºåíŁåì ìŁðà Łíîªî Ł òàŁíæòâåí-
íîªî <...>. ˜îºªîå âðåìÿ ó íàæ æ÷Łòàºîæü ïî÷òŁ Æåçíðàâæòâåííßì
îòäàâàòüæÿ ôŁºîæîôæŒîìó òâîð÷åæòâó, â ýòîì ðîäå çàíÿòŁØ âŁäåºŁ
Łçìåíó íàðîäó Ł íàðîäíîìó äåºó. ×åºîâåŒ, æºŁłŒîì ïîªðóæåííßØ
â ôŁºîæîôæŒŁå ïðîÆºåìß, ïîäîçðåâàºæÿ â ðàâíîäółŁŁ Œ Łíòåðå-
æàì Œðåæòüÿí Ł ðàÆî÷Łı. ˚ ôŁºîæîôæŒîìó òâîð÷åæòâó ŁíòåººŁªåí-
öŁÿ îòíîæŁºàæü àæŒåòŁ÷åæŒŁ, òðåÆîâàºà âîçäåðæàíŁÿ âî Łìÿ æâîå-
ªî Æîªà  íàðîäà, âî Łìÿ æîıðàíåíŁÿ æŁº äºÿ ÆîðüÆß æ äüÿâîºîì 
àÆæîºþòŁçìîì. Ýòî íàðîäíŁ÷åæŒŁ-óòŁºŁòàðíî-àæŒåòŁ÷åæŒîå îòíî-
łåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ îæòàºîæü Ł ó òåı ŁíòåººŁªåíòæŒŁı íàïðàâºå-
íŁØ, Œîòîðßå ïî âŁäŁìîæòŁ ïðåîäîºåºŁ íàðîäíŁ÷åæòâî Ł îòŒàçàºŁæü
îò ýºåìåíòàðíîªî óòŁºŁòàðŁçìà, òàŒ ŒàŒ îòíîłåíŁå ýòî ŒîðåíŁ-
ºîæü â æôåðå ïîäæîçíàòåºüíîØ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïåðâîîæíîâß òà-
Œîªî îòíîłåíŁÿ Œ ôŁºîæîôŁŁ, äà Ł âîîÆøå Œ æîçŁäàíŁþ äóıîâíßı
öåííîæòåØ, ìîæíî âßðàçŁòü òàŒ: Łíòåðåæß ðàæïðåäåºåíŁÿ Ł óðàâ-
íåíŁÿ â æîçíàíŁŁ Ł ÷óâæòâàı ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ âæåªäà äîìŁ-
íŁðîâàºŁ íàä ŁíòåðåæàìŁ ïðîŁçâîäæòâà Ł òâîð÷åæòâà. <...> ÒàŒîå
îòíîłåíŁå çàªóÆŁºî ôŁºîæîôæŒŁØ òàºàíò ˝. ˚. ÌŁıàØºîâæŒîªî,
ðàâíî ŒàŒ Ł ÆîºüłîØ ıóäîæåæòâåííßØ òàºàíò ºˆ. ÓæïåíæŒîªî. Ìíî-
ªŁå âîçäåðæŁâàºŁæü îò ôŁºîæîôæŒîªî Ł ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷å-
æòâà, òàŒ ŒàŒ æ÷ŁòàºŁ ýòî äåºîì Æåçíðàâæòâåííßì æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
Łíòåðåæîâ ðàæïðåäåºåíŁÿ Ł ðàâåíæòâà, âŁäåºŁ â ýòîì Łçìåíó íà-
ðîäíîìó Æºàªó. <...>
˝î íåºüçÿ æŒàçàòü, ÷òîÆß ôŁºîæîôæŒŁå òåìß Ł ïðîÆºåìß ÆßºŁ
÷óæäß ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. Ìîæíî äàæå æŒàçàòü, ÷òî íàłà
ŁíòåººŁªåíöŁÿ âæåªäà Łíòåðåæîâàºàæü âîïðîæàìŁ ôŁºîæîôæŒîªî
ïîðÿäŒà, ıîòÿ Ł íå â ôŁºîæîôæŒîØ Łı ïîæòàíîâŒå: îíà óìóäðÿºàæü
äàæå æàìßì ïðàŒòŁ÷åæŒŁì îÆøåæòâåííßì Łíòåðåæàì ïðŁäàâàòü
ôŁºîæîôæŒŁØ ıàðàŒòåð, ŒîíŒðåòíîå Ł ÷àæòíîå îíà ïðåâðàøàºà
â îòâºå÷åííîå Ł îÆøåå, âîïðîæß àªðàðíßØ ŁºŁ ðàÆî÷ŁØ ïðåäæòàâ-
ºÿºŁæü åØ âîïðîæàìŁ ìŁðîâîªî æïàæåíŁÿ, à æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ó÷å-
íŁÿ îŒðàłŁâàºŁæü äºÿ íåå ïî÷òŁ ÷òî â ÆîªîæºîâæŒŁØ öâåò. ×åðòà
ýòà îòðàçŁºàæü â íàłåØ ïóÆºŁöŁæòŁŒå, Œîòîðàÿ ó÷Łºà æìßæºó æŁç-
íŁ Ł Æßºà íå æòîºüŒî ŒîíŒðåòíîØ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîØ, æŒîºüŒî îòâºå-
÷åííîØ Ł ôŁºîæîôæŒîØ äàæå â ðàææìîòðåíŁŁ ïðîÆºåì ýŒîíîìŁ-
÷åæŒŁı. <...> ˇîòðåÆíîæòü â öåºîæòíîì îÆøåæòâåííî-ôŁºîæîôæŒîì
ìŁðîæîçåðöàíŁŁ  îæíîâíàÿ ïîòðåÆíîæòü íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
â ªîäß þíîæòŁ, Ł âºàæòŁòåºÿìŁ åå äóì æòàíîâŁºŁæü ºŁłü òå, Œîòî-
ðßå Łç îÆøåØ òåîðŁŁ âßâîäŁºŁ æàíŒöŁþ åå îæâîÆîäŁòåºüíßı îÆ-
øåæòâåííßı æòðåìºåíŁØ, åå äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁı ŁíæòŁíŒòîâ, åå òðå-
ÆîâàíŁØ æïðàâåäºŁâîæòŁ âî ÷òî Æß òî íŁ æòàºî. ´ ýòîì îòíîłåíŁŁ
ŒºàææŁ÷åæŒŁìŁ ôŁºîæîôàìŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ÆßºŁ ×åðíßłåâæŒŁØ
Ł ˇŁæàðåâ â 60-å ªîäß, ¸àâðîâ Ł ÌŁıàØºîâæŒŁØ â 70-å ªîäß. <...>
´ ýòîì æâîåîÆðàçíîì îòíîłåíŁŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ æŒàçàºàæü, Œî-
íå÷íî, âæÿ íàłà ìàºîŒóºüòóðíîæòü, ïðŁìŁòŁâíàÿ íåäŁôôåðåíöŁ-
ðîâàííîæòü, æºàÆîå æîçíàíŁå ÆåçóæºîâíîØ öåííîæòŁ ŁæòŁíß
Ł îłŁÆŒà ìîðàºüíîªî æóæäåíŁÿ. ´æÿ ðóææŒàÿ ŁæòîðŁÿ îÆíàðóæŁ-
âàåò æºàÆîæòü æàìîæòîÿòåºüíßı óìîçðŁòåºüíßı Łíòåðåæîâ. ˝î æŒà-
çàºŁæü òóò Ł çàäàòŒŁ ÷åðò ïîºîæŁòåºüíßı Ł öåííßı  æàæäà öå-
ºîæòíîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ, â Œîòîðîì òåîðŁÿ æºŁòà æ æŁçíüþ, æàæäà
âåðß. ¨íòåººŁªåíöŁÿ íå Æåç îæíîâàíŁÿ îòíîæŁòæÿ îòðŁöàòåºüíî
Ł ïîäîçðŁòåºüíî Œ îòâºå÷åííîìó àŒàäåìŁçìó, Œ ðàææå÷åíŁþ æŁ-
âîØ ŁæòŁíß, Ł â åå òðåÆîâàíŁŁ öåºîæòíîªî îòíîłåíŁÿ Œ ìŁðó Ł æŁç-
íŁ ìîæíî ðàçªºÿäåòü ÷åðòó ÆåææîçíàòåºüíîØ ðåºŁªŁîçíîæòŁ. <...>
Ñ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁåØ â æŁºó ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïîºîæåíŁÿ
æºó÷Łºîæü âîò ŒàŒîªî ðîäà íåæ÷àæòüå: ºþÆîâü Œ óðàâíŁòåºüíîØ æïðà-
âåäºŁâîæòŁ, Œ îÆøåæòâåííîìó äîÆðó, Œ íàðîäíîìó Æºàªó ïàðàºŁçî-
âàºà ºþÆîâü Œ ŁæòŁíå, ïî÷òŁ ÷òî óíŁ÷òîæŁºà Łíòåðåæ Œ ŁæòŁíå.
À ôŁºîæîôŁÿ åæòü łŒîºà ºþÆâŁ Œ ŁæòŁíå, ïðåæäå âæåªî Œ ŁæòŁíå.
¨íòåººŁªåíöŁÿ íå ìîªºà ÆåæŒîðßæòíî îòíåæòŁæü Œ ôŁºîæîôŁŁ,
ïîòîìó ÷òî Œîðßæòíî îòíîæŁºàæü Œ æàìîØ ŁæòŁíå, òðåÆîâàºà îò Łæ-
òŁíß, ÷òîÆß îíà æòàºà îðóäŁåì îÆøåæòâåííîªî ïåðåâîðîòà, íàðîä-
íîªî Æºàªîïîºó÷Łÿ, ºþäæŒîªî æ÷àæòüÿ. ˛íà łºà íà æîÆºàçí âåºŁŒî-
ªî ŁíŒâŁçŁòîðà, ŒîòîðßØ òðåÆîâàº îòŒàçà îò ŁæòŁíß âî Łìÿ æ÷àæòüÿ
ºþäåØ. ˛æíîâíîå ìîðàºüíîå æóæäåíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ óŒºàäßâà-
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÷òî óðîâåíü ôŁºîæîôæŒîØ Œóºüòóðß îŒàçàºæÿ ó íàæ î÷åíü íŁçŒŁì,
ôŁºîæîôæŒŁå çíàíŁÿ Ł ôŁºîæîôæŒîå ðàçâŁòŁå ÆßºŁ î÷åíü ìàºî
ðàæïðîæòðàíåíß â æðåäå íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ´ßæîŒóþ ôŁºî-
æîôæŒóþ Œóºüòóðó ìîæíî Æßºî âæòðåòŁòü ºŁłü ó îòäåºüíßı ºŁ÷-
íîæòåØ, Œîòîðßå òåì æàìßì óæå âßäåºÿºŁæü Łç ìŁðà «ŁíòåººŁªåí-
òøŁíß». ˝î ó íàæ Æßºî íå òîºüŒî ìàºî ôŁºîæîôæŒŁı çíàíŁØ, 
ýòî Æåäà ŁæïðàâŁìàÿ,  ó íàæ ªîæïîäæòâîâàº òàŒîØ äółåâíßØ óŒºàä
Ł òàŒîØ æïîæîÆ îöåíŒŁ âæåªî, ÷òî ïîäºŁííàÿ ôŁºîæîôŁÿ äîºæíà
Æßºà îæòàòüæÿ çàŒðßòîØ Ł íåïîíÿòíîØ, à ôŁºîæîôæŒîå òâîð÷åæòâî
äîºæíî Æßºî ïðåäæòàâºÿòüæÿ ÿâºåíŁåì ìŁðà Łíîªî Ł òàŁíæòâåí-
íîªî <...>. ˜îºªîå âðåìÿ ó íàæ æ÷Łòàºîæü ïî÷òŁ Æåçíðàâæòâåííßì
îòäàâàòüæÿ ôŁºîæîôæŒîìó òâîð÷åæòâó, â ýòîì ðîäå çàíÿòŁØ âŁäåºŁ
Łçìåíó íàðîäó Ł íàðîäíîìó äåºó. ×åºîâåŒ, æºŁłŒîì ïîªðóæåííßØ
â ôŁºîæîôæŒŁå ïðîÆºåìß, ïîäîçðåâàºæÿ â ðàâíîäółŁŁ Œ Łíòåðå-
æàì Œðåæòüÿí Ł ðàÆî÷Łı. ˚ ôŁºîæîôæŒîìó òâîð÷åæòâó ŁíòåººŁªåí-
öŁÿ îòíîæŁºàæü àæŒåòŁ÷åæŒŁ, òðåÆîâàºà âîçäåðæàíŁÿ âî Łìÿ æâîå-
ªî Æîªà  íàðîäà, âî Łìÿ æîıðàíåíŁÿ æŁº äºÿ ÆîðüÆß æ äüÿâîºîì 
àÆæîºþòŁçìîì. Ýòî íàðîäíŁ÷åæŒŁ-óòŁºŁòàðíî-àæŒåòŁ÷åæŒîå îòíî-
łåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ îæòàºîæü Ł ó òåı ŁíòåººŁªåíòæŒŁı íàïðàâºå-
íŁØ, Œîòîðßå ïî âŁäŁìîæòŁ ïðåîäîºåºŁ íàðîäíŁ÷åæòâî Ł îòŒàçàºŁæü
îò ýºåìåíòàðíîªî óòŁºŁòàðŁçìà, òàŒ ŒàŒ îòíîłåíŁå ýòî ŒîðåíŁ-
ºîæü â æôåðå ïîäæîçíàòåºüíîØ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïåðâîîæíîâß òà-
Œîªî îòíîłåíŁÿ Œ ôŁºîæîôŁŁ, äà Ł âîîÆøå Œ æîçŁäàíŁþ äóıîâíßı
öåííîæòåØ, ìîæíî âßðàçŁòü òàŒ: Łíòåðåæß ðàæïðåäåºåíŁÿ Ł óðàâ-
íåíŁÿ â æîçíàíŁŁ Ł ÷óâæòâàı ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ âæåªäà äîìŁ-
íŁðîâàºŁ íàä ŁíòåðåæàìŁ ïðîŁçâîäæòâà Ł òâîð÷åæòâà. <...> ÒàŒîå
îòíîłåíŁå çàªóÆŁºî ôŁºîæîôæŒŁØ òàºàíò ˝. ˚. ÌŁıàØºîâæŒîªî,
ðàâíî ŒàŒ Ł ÆîºüłîØ ıóäîæåæòâåííßØ òàºàíò ºˆ. ÓæïåíæŒîªî. Ìíî-
ªŁå âîçäåðæŁâàºŁæü îò ôŁºîæîôæŒîªî Ł ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷å-
æòâà, òàŒ ŒàŒ æ÷ŁòàºŁ ýòî äåºîì Æåçíðàâæòâåííßì æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
Łíòåðåæîâ ðàæïðåäåºåíŁÿ Ł ðàâåíæòâà, âŁäåºŁ â ýòîì Łçìåíó íà-
ðîäíîìó Æºàªó. <...>
˝î íåºüçÿ æŒàçàòü, ÷òîÆß ôŁºîæîôæŒŁå òåìß Ł ïðîÆºåìß ÆßºŁ
÷óæäß ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. Ìîæíî äàæå æŒàçàòü, ÷òî íàłà
ŁíòåººŁªåíöŁÿ âæåªäà Łíòåðåæîâàºàæü âîïðîæàìŁ ôŁºîæîôæŒîªî
ïîðÿäŒà, ıîòÿ Ł íå â ôŁºîæîôæŒîØ Łı ïîæòàíîâŒå: îíà óìóäðÿºàæü
äàæå æàìßì ïðàŒòŁ÷åæŒŁì îÆøåæòâåííßì Łíòåðåæàì ïðŁäàâàòü
ôŁºîæîôæŒŁØ ıàðàŒòåð, ŒîíŒðåòíîå Ł ÷àæòíîå îíà ïðåâðàøàºà
â îòâºå÷åííîå Ł îÆøåå, âîïðîæß àªðàðíßØ ŁºŁ ðàÆî÷ŁØ ïðåäæòàâ-
ºÿºŁæü åØ âîïðîæàìŁ ìŁðîâîªî æïàæåíŁÿ, à æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ó÷å-
íŁÿ îŒðàłŁâàºŁæü äºÿ íåå ïî÷òŁ ÷òî â ÆîªîæºîâæŒŁØ öâåò. ×åðòà
ýòà îòðàçŁºàæü â íàłåØ ïóÆºŁöŁæòŁŒå, Œîòîðàÿ ó÷Łºà æìßæºó æŁç-
íŁ Ł Æßºà íå æòîºüŒî ŒîíŒðåòíîØ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîØ, æŒîºüŒî îòâºå-
÷åííîØ Ł ôŁºîæîôæŒîØ äàæå â ðàææìîòðåíŁŁ ïðîÆºåì ýŒîíîìŁ-
÷åæŒŁı. <...> ˇîòðåÆíîæòü â öåºîæòíîì îÆøåæòâåííî-ôŁºîæîôæŒîì
ìŁðîæîçåðöàíŁŁ  îæíîâíàÿ ïîòðåÆíîæòü íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
â ªîäß þíîæòŁ, Ł âºàæòŁòåºÿìŁ åå äóì æòàíîâŁºŁæü ºŁłü òå, Œîòî-
ðßå Łç îÆøåØ òåîðŁŁ âßâîäŁºŁ æàíŒöŁþ åå îæâîÆîäŁòåºüíßı îÆ-
øåæòâåííßı æòðåìºåíŁØ, åå äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁı ŁíæòŁíŒòîâ, åå òðå-
ÆîâàíŁØ æïðàâåäºŁâîæòŁ âî ÷òî Æß òî íŁ æòàºî. ´ ýòîì îòíîłåíŁŁ
ŒºàææŁ÷åæŒŁìŁ ôŁºîæîôàìŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ÆßºŁ ×åðíßłåâæŒŁØ
Ł ˇŁæàðåâ â 60-å ªîäß, ¸àâðîâ Ł ÌŁıàØºîâæŒŁØ â 70-å ªîäß. <...>
´ ýòîì æâîåîÆðàçíîì îòíîłåíŁŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ æŒàçàºàæü, Œî-
íå÷íî, âæÿ íàłà ìàºîŒóºüòóðíîæòü, ïðŁìŁòŁâíàÿ íåäŁôôåðåíöŁ-
ðîâàííîæòü, æºàÆîå æîçíàíŁå ÆåçóæºîâíîØ öåííîæòŁ ŁæòŁíß
Ł îłŁÆŒà ìîðàºüíîªî æóæäåíŁÿ. ´æÿ ðóææŒàÿ ŁæòîðŁÿ îÆíàðóæŁ-
âàåò æºàÆîæòü æàìîæòîÿòåºüíßı óìîçðŁòåºüíßı Łíòåðåæîâ. ˝î æŒà-
çàºŁæü òóò Ł çàäàòŒŁ ÷åðò ïîºîæŁòåºüíßı Ł öåííßı  æàæäà öå-
ºîæòíîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ, â Œîòîðîì òåîðŁÿ æºŁòà æ æŁçíüþ, æàæäà
âåðß. ¨íòåººŁªåíöŁÿ íå Æåç îæíîâàíŁÿ îòíîæŁòæÿ îòðŁöàòåºüíî
Ł ïîäîçðŁòåºüíî Œ îòâºå÷åííîìó àŒàäåìŁçìó, Œ ðàææå÷åíŁþ æŁ-
âîØ ŁæòŁíß, Ł â åå òðåÆîâàíŁŁ öåºîæòíîªî îòíîłåíŁÿ Œ ìŁðó Ł æŁç-
íŁ ìîæíî ðàçªºÿäåòü ÷åðòó ÆåææîçíàòåºüíîØ ðåºŁªŁîçíîæòŁ. <...>
Ñ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁåØ â æŁºó ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïîºîæåíŁÿ
æºó÷Łºîæü âîò ŒàŒîªî ðîäà íåæ÷àæòüå: ºþÆîâü Œ óðàâíŁòåºüíîØ æïðà-
âåäºŁâîæòŁ, Œ îÆøåæòâåííîìó äîÆðó, Œ íàðîäíîìó Æºàªó ïàðàºŁçî-
âàºà ºþÆîâü Œ ŁæòŁíå, ïî÷òŁ ÷òî óíŁ÷òîæŁºà Łíòåðåæ Œ ŁæòŁíå.
À ôŁºîæîôŁÿ åæòü łŒîºà ºþÆâŁ Œ ŁæòŁíå, ïðåæäå âæåªî Œ ŁæòŁíå.
¨íòåººŁªåíöŁÿ íå ìîªºà ÆåæŒîðßæòíî îòíåæòŁæü Œ ôŁºîæîôŁŁ,
ïîòîìó ÷òî Œîðßæòíî îòíîæŁºàæü Œ æàìîØ ŁæòŁíå, òðåÆîâàºà îò Łæ-
òŁíß, ÷òîÆß îíà æòàºà îðóäŁåì îÆøåæòâåííîªî ïåðåâîðîòà, íàðîä-
íîªî Æºàªîïîºó÷Łÿ, ºþäæŒîªî æ÷àæòüÿ. ˛íà łºà íà æîÆºàçí âåºŁŒî-
ªî ŁíŒâŁçŁòîðà, ŒîòîðßØ òðåÆîâàº îòŒàçà îò ŁæòŁíß âî Łìÿ æ÷àæòüÿ
ºþäåØ. ˛æíîâíîå ìîðàºüíîå æóæäåíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ óŒºàäßâà-
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åòæÿ â ôîðìóºó: äà æªŁíåò ŁæòŁíà, åæºŁ îò ªŁÆåºŁ åå íàðîäó Æóäåò
ºó÷łå æŁòüæÿ, åæºŁ ºþäŁ Æóäóò æ÷àæòºŁâåå; äîºîØ ŁæòŁíó, åæºŁ
îíà æòîŁò íà ïóòŁ çàâåòíîªî ŒºŁ÷à «äîºîØ æàìîäåðæàâŁå». <...>
<...> —àçâŁâàåòæÿ ìîðàºüíàÿ òðóæîæòü, óªàæàåò ºþÆîâü Œ ŁæòŁ-
íå Ł äåðçíîâåíŁå ìßæºŁ. ˙àºîæåííàÿ â äółå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ æàæäà æïðàâåäºŁâîæòŁ íà çåìºå, æâÿøåííàÿ â æâîåØ îæíîâå
æàæäà, ŁæŒàæàåòæÿ. ÌîðàºüíßØ ïàôîæ âßðîæäàåòæÿ â ìîíîìàíŁþ.
«˚ºàææîâßå» îÆœÿæíåíŁÿ ðàçíßı ŁäåîºîªŁØ Ł ôŁºîæîôæŒŁı ó÷å-
íŁØ ïðåâðàøàþòæÿ ó ìàðŒæŁæòîâ â ŒàŒóþ-òî Æîºåçíåííóþ íàâÿç-
÷Łâóþ Łäåþ. ¨ ýòà ìîíîìàíŁÿ çàðàçŁºà ó íàæ Æîºüłóþ ÷àæòü «ºå-
âßı». ˜åºåíŁå ôŁºîæîôŁŁ íà «ïðîºåòàðæŒóþ» Ł «Æóðæóàçíóþ»,
íà «ºåâóþ» Ł «ïðàâóþ», óòâåðæäåíŁå äâóı ŁæòŁí, ïîºåçíîØ Ł âðåä-
íîØ,  âæå ýòî ïðŁçíàŒŁ óìæòâåííîªî, íðàâæòâåííîªî Ł îÆøåŒóºü-
òóðíîªî äåŒàäàíæà. <...>
Òå æå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
ïðŁâåºŁ Œ òîìó, ÷òî îíà ïðîæìîòðåºà îðŁªŁíàºüíóþ ðóææŒóþ ôŁ-
ºîæîôŁþ, ðàâíî ŒàŒ Ł ôŁºîæîôæŒîå æîäåðæàíŁå âåºŁŒîØ ðóææŒîØ
ºŁòåðàòóðß. ÌßæºŁòåºü òàŒîªî ŒàºŁÆðà, ŒàŒ ×ààäàåâ, æîâæåì íå Æßº
çàìå÷åí Ł íå Æßº ïîíÿò äàæå òåìŁ, Œîòîðßå î íåì óïîìŁíàºŁ.
˚àçàºîæü, ÆßºŁ âæå îæíîâàíŁÿ Œ òîìó, ÷òîÆß ´º. Ñîºîâüåâà ïðŁ-
çíàòü íàłŁì íàöŁîíàºüíßì ôŁºîæîôîì, ÷òîÆß îŒîºî íåªî æîçäàòü
íàöŁîíàºüíóþ ôŁºîæîôæŒóþ òðàäŁöŁþ. ´åäü íå ìîæåò æå æî-
çäàòüæÿ ýòà òðàäŁöŁÿ âîŒðóª ˚îªåíà, ´ŁíäåºüÆàíäà ŁºŁ äðóªîªî
ŒàŒîªî-íŁÆóäü íåìöà, ÷óæäîªî ðóææŒîØ äółå. Ñîºîâüåâßì ìîªºà
Æß ªîðäŁòüæÿ ôŁºîæîôŁÿ ºþÆîØ åâðîïåØæŒîØ æòðàíß. ˝î ðóææŒàÿ
ŁíòåººŁªåíöŁÿ ´º. Ñîºîâüåâà íå ÷Łòàºà Ł íå çíàºà, íå ïðŁçíàºà
åªî æâîŁì. <...>
˛æîÆåííî ïå÷àºüíßì ïðåäæòàâºÿåòæÿ ìíå óïîðíîå íåæåºàíŁå
ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ïîçíàŒîìŁòüæÿ æ çà÷àòŒàìŁ ðóææŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ. À ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ íå Łæ÷åðïßâàåòæÿ òàŒŁì ÆºåæòÿøŁì
ÿâºåíŁåì, ŒàŒ ´º. Ñîºîâüåâ. ˙à÷àòŒŁ íîâîØ ôŁºîæîôŁŁ, ïðåîäîºå-
âàþøŁå åâðîïåØæŒŁØ ðàöŁîíàºŁçì íà ïî÷âå âßæłåªî æîçíàíŁÿ,
ìîæíî íàØòŁ óæå ó ÕîìÿŒîâà. ´ æòîðîíå æòîŁò äîâîºüíî Œðóïíàÿ
ôŁªóðà ×Ł÷åðŁíà, ó Œîòîðîªî ìíîªîìó ìîæíî Æßºî Æß ïîó÷Łòüæÿ.
ˇîòîì ˚îçºîâ, Œí. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ, ¸îïàòŁí, ˝. ¸îææŒŁØ, íàŒîíåö,
ìàºî ŁçâåæòíßØ ´. ˝åæìåºîâ  æàìîå ªºóÆîŒîå ÿâºåíŁå, ïîðîæ-
äåííîå îòîðâàííîØ Ł äàºåŒîØ ŁíòåººŁªåíòæŒîìó æåðäöó ïî÷âîØ
äóıîâíßı àŒàäåìŁØ. ´ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ åæòü, Œîíå÷íî, ìíîªî
îòòåíŒîâ, íî åæòü Ł ÷òî-òî îÆøåå, ÷òî-òî æâîåîÆðàçíîå, îÆðàçîâà-
íŁå ŒàŒîØ-òî íîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ òðàäŁöŁŁ, îòºŁ÷íîØ îò ªîæïîä-
æòâóþøŁı òðàäŁöŁØ æîâðåìåííîØ åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. —óæ-
æŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ â îæíîâíîØ æâîåØ òåíäåíöŁŁ ïðîäîºæàåò âåºŁŒŁå
ôŁºîæîôæŒŁå òðàäŁöŁŁ ïðîłºîªî, ªðå÷åæŒŁå Ł ªåðìàíæŒŁå, â íåØ
æŁâ åøå äóı ˇºàòîíà Ł äóı ŒºàææŁ÷åæŒîªî ªåðìàíæŒîªî ŁäåàºŁç-
ìà. ˝î ªåðìàíæŒŁØ ŁäåàºŁçì îæòàíîâŁºæÿ íà æòàäŁŁ ŒðàØíåØ îò-
âºå÷åííîæòŁ Ł ŒðàØíåªî ðàöŁîíàºŁçìà, çàâåðłåííîªî ˆåªåºåì.
—óææŒŁå ôŁºîæîôß, íà÷Łíàÿ æ ÕîìÿŒîâà, äàºŁ îæòðóþ ŒðŁòŁŒó
îòâºå÷åííîªî ŁäåàºŁçìà Ł ðàöŁîíàºŁçìà ˆåªåºÿ Ł ïåðåıîäŁºŁ
íå Œ ýìïŁðŁçìó, íå Œ íåîŒðŁòŁöŁçìó, à Œ ŒîíŒðåòíîìó ŁäåàºŁçìó,
Œ îíòîºîªŁ÷åæŒîìó ðåàºŁçìó, Œ ìŁæòŁ÷åæŒîìó âîæïîºíåíŁþ ðàçó-
ìà åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ïîòåðÿâłåªî æŁâîå ÆßòŁå. ¨ â ýòîì
íåºüçÿ íå âŁäåòü òâîð÷åæŒŁı çàäàòŒîâ íîâîªî ïóòŁ äºÿ ôŁºîæî-
ôŁŁ. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ òàŁò â æåÆå ðåºŁªŁîçíßØ Łíòåðåæ Ł ïðŁ-
ìŁðÿåò çíàíŁå Ł âåðó. <...>
¨íòåººŁªåíòæŒîå æîçíàíŁå òðåÆóåò ðàäŁŒàºüíîØ ðåôîðìß,
Ł î÷ŁæòŁòåºüíßØ îªîíü ôŁºîæîôŁŁ ïðŁçâàí æßªðàòü â ýòîì âàæ-
íîì äåºå íåìàºóþ ðîºü. ´æå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå äàí-
íßå ªîâîðÿò çà òî, ÷òî ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ìîæåò ïåðåØòŁ
Œ íîâîìó æîçíàíŁþ ºŁłü íà ïî÷âå æŁíòåçà çíàíŁÿ Ł âåðß, æŁíòå-
çà, óäîâºåòâîðÿþøåªî ïîºîæŁòåºüíî öåííóþ ïîòðåÆíîæòü Łíòåº-




(¨ç ðàçìßłºåíŁØ î ðåºŁªŁîçíîØ ïðŁðîäå
ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ)
I
—îææŁÿ ïåðåæŁºà ðåâîºþöŁþ. Ýòà ðåâîºþöŁÿ íå äàºà òîªî, ÷åªî
îò íåå îæŁäàºŁ. ˇîºîæŁòåºüíßå ïðŁîÆðåòåíŁÿ îæâîÆîäŁòåºüíîªî
äâŁæåíŁÿ âæå åøå îæòàþòæÿ, ïî ìíåíŁþ ìíîªŁı, Ł ïî æŁå âðåìÿ
ïî ìåíüłåØ ìåðå ïðîÆºåìàòŁ÷íßìŁ. —óææŒîå îÆøåæòâî, Łæòîøåí-
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åòæÿ â ôîðìóºó: äà æªŁíåò ŁæòŁíà, åæºŁ îò ªŁÆåºŁ åå íàðîäó Æóäåò
ºó÷łå æŁòüæÿ, åæºŁ ºþäŁ Æóäóò æ÷àæòºŁâåå; äîºîØ ŁæòŁíó, åæºŁ
îíà æòîŁò íà ïóòŁ çàâåòíîªî ŒºŁ÷à «äîºîØ æàìîäåðæàâŁå». <...>
<...> —àçâŁâàåòæÿ ìîðàºüíàÿ òðóæîæòü, óªàæàåò ºþÆîâü Œ ŁæòŁ-
íå Ł äåðçíîâåíŁå ìßæºŁ. ˙àºîæåííàÿ â äółå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ æàæäà æïðàâåäºŁâîæòŁ íà çåìºå, æâÿøåííàÿ â æâîåØ îæíîâå
æàæäà, ŁæŒàæàåòæÿ. ÌîðàºüíßØ ïàôîæ âßðîæäàåòæÿ â ìîíîìàíŁþ.
«˚ºàææîâßå» îÆœÿæíåíŁÿ ðàçíßı ŁäåîºîªŁØ Ł ôŁºîæîôæŒŁı ó÷å-
íŁØ ïðåâðàøàþòæÿ ó ìàðŒæŁæòîâ â ŒàŒóþ-òî Æîºåçíåííóþ íàâÿç-
÷Łâóþ Łäåþ. ¨ ýòà ìîíîìàíŁÿ çàðàçŁºà ó íàæ Æîºüłóþ ÷àæòü «ºå-
âßı». ˜åºåíŁå ôŁºîæîôŁŁ íà «ïðîºåòàðæŒóþ» Ł «Æóðæóàçíóþ»,
íà «ºåâóþ» Ł «ïðàâóþ», óòâåðæäåíŁå äâóı ŁæòŁí, ïîºåçíîØ Ł âðåä-
íîØ,  âæå ýòî ïðŁçíàŒŁ óìæòâåííîªî, íðàâæòâåííîªî Ł îÆøåŒóºü-
òóðíîªî äåŒàäàíæà. <...>
Òå æå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
ïðŁâåºŁ Œ òîìó, ÷òî îíà ïðîæìîòðåºà îðŁªŁíàºüíóþ ðóææŒóþ ôŁ-
ºîæîôŁþ, ðàâíî ŒàŒ Ł ôŁºîæîôæŒîå æîäåðæàíŁå âåºŁŒîØ ðóææŒîØ
ºŁòåðàòóðß. ÌßæºŁòåºü òàŒîªî ŒàºŁÆðà, ŒàŒ ×ààäàåâ, æîâæåì íå Æßº
çàìå÷åí Ł íå Æßº ïîíÿò äàæå òåìŁ, Œîòîðßå î íåì óïîìŁíàºŁ.
˚àçàºîæü, ÆßºŁ âæå îæíîâàíŁÿ Œ òîìó, ÷òîÆß ´º. Ñîºîâüåâà ïðŁ-
çíàòü íàłŁì íàöŁîíàºüíßì ôŁºîæîôîì, ÷òîÆß îŒîºî íåªî æîçäàòü
íàöŁîíàºüíóþ ôŁºîæîôæŒóþ òðàäŁöŁþ. ´åäü íå ìîæåò æå æî-
çäàòüæÿ ýòà òðàäŁöŁÿ âîŒðóª ˚îªåíà, ´ŁíäåºüÆàíäà ŁºŁ äðóªîªî
ŒàŒîªî-íŁÆóäü íåìöà, ÷óæäîªî ðóææŒîØ äółå. Ñîºîâüåâßì ìîªºà
Æß ªîðäŁòüæÿ ôŁºîæîôŁÿ ºþÆîØ åâðîïåØæŒîØ æòðàíß. ˝î ðóææŒàÿ
ŁíòåººŁªåíöŁÿ ´º. Ñîºîâüåâà íå ÷Łòàºà Ł íå çíàºà, íå ïðŁçíàºà
åªî æâîŁì. <...>
˛æîÆåííî ïå÷àºüíßì ïðåäæòàâºÿåòæÿ ìíå óïîðíîå íåæåºàíŁå
ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ïîçíàŒîìŁòüæÿ æ çà÷àòŒàìŁ ðóææŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ. À ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ íå Łæ÷åðïßâàåòæÿ òàŒŁì ÆºåæòÿøŁì
ÿâºåíŁåì, ŒàŒ ´º. Ñîºîâüåâ. ˙à÷àòŒŁ íîâîØ ôŁºîæîôŁŁ, ïðåîäîºå-
âàþøŁå åâðîïåØæŒŁØ ðàöŁîíàºŁçì íà ïî÷âå âßæłåªî æîçíàíŁÿ,
ìîæíî íàØòŁ óæå ó ÕîìÿŒîâà. ´ æòîðîíå æòîŁò äîâîºüíî Œðóïíàÿ
ôŁªóðà ×Ł÷åðŁíà, ó Œîòîðîªî ìíîªîìó ìîæíî Æßºî Æß ïîó÷Łòüæÿ.
ˇîòîì ˚îçºîâ, Œí. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ, ¸îïàòŁí, ˝. ¸îææŒŁØ, íàŒîíåö,
ìàºî ŁçâåæòíßØ ´. ˝åæìåºîâ  æàìîå ªºóÆîŒîå ÿâºåíŁå, ïîðîæ-
äåííîå îòîðâàííîØ Ł äàºåŒîØ ŁíòåººŁªåíòæŒîìó æåðäöó ïî÷âîØ
äóıîâíßı àŒàäåìŁØ. ´ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ åæòü, Œîíå÷íî, ìíîªî
îòòåíŒîâ, íî åæòü Ł ÷òî-òî îÆøåå, ÷òî-òî æâîåîÆðàçíîå, îÆðàçîâà-
íŁå ŒàŒîØ-òî íîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ òðàäŁöŁŁ, îòºŁ÷íîØ îò ªîæïîä-
æòâóþøŁı òðàäŁöŁØ æîâðåìåííîØ åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. —óæ-
æŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ â îæíîâíîØ æâîåØ òåíäåíöŁŁ ïðîäîºæàåò âåºŁŒŁå
ôŁºîæîôæŒŁå òðàäŁöŁŁ ïðîłºîªî, ªðå÷åæŒŁå Ł ªåðìàíæŒŁå, â íåØ
æŁâ åøå äóı ˇºàòîíà Ł äóı ŒºàææŁ÷åæŒîªî ªåðìàíæŒîªî ŁäåàºŁç-
ìà. ˝î ªåðìàíæŒŁØ ŁäåàºŁçì îæòàíîâŁºæÿ íà æòàäŁŁ ŒðàØíåØ îò-
âºå÷åííîæòŁ Ł ŒðàØíåªî ðàöŁîíàºŁçìà, çàâåðłåííîªî ˆåªåºåì.
—óææŒŁå ôŁºîæîôß, íà÷Łíàÿ æ ÕîìÿŒîâà, äàºŁ îæòðóþ ŒðŁòŁŒó
îòâºå÷åííîªî ŁäåàºŁçìà Ł ðàöŁîíàºŁçìà ˆåªåºÿ Ł ïåðåıîäŁºŁ
íå Œ ýìïŁðŁçìó, íå Œ íåîŒðŁòŁöŁçìó, à Œ ŒîíŒðåòíîìó ŁäåàºŁçìó,
Œ îíòîºîªŁ÷åæŒîìó ðåàºŁçìó, Œ ìŁæòŁ÷åæŒîìó âîæïîºíåíŁþ ðàçó-
ìà åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ïîòåðÿâłåªî æŁâîå ÆßòŁå. ¨ â ýòîì
íåºüçÿ íå âŁäåòü òâîð÷åæŒŁı çàäàòŒîâ íîâîªî ïóòŁ äºÿ ôŁºîæî-
ôŁŁ. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ òàŁò â æåÆå ðåºŁªŁîçíßØ Łíòåðåæ Ł ïðŁ-
ìŁðÿåò çíàíŁå Ł âåðó. <...>
¨íòåººŁªåíòæŒîå æîçíàíŁå òðåÆóåò ðàäŁŒàºüíîØ ðåôîðìß,
Ł î÷ŁæòŁòåºüíßØ îªîíü ôŁºîæîôŁŁ ïðŁçâàí æßªðàòü â ýòîì âàæ-
íîì äåºå íåìàºóþ ðîºü. ´æå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå äàí-
íßå ªîâîðÿò çà òî, ÷òî ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ìîæåò ïåðåØòŁ
Œ íîâîìó æîçíàíŁþ ºŁłü íà ïî÷âå æŁíòåçà çíàíŁÿ Ł âåðß, æŁíòå-
çà, óäîâºåòâîðÿþøåªî ïîºîæŁòåºüíî öåííóþ ïîòðåÆíîæòü Łíòåº-




(¨ç ðàçìßłºåíŁØ î ðåºŁªŁîçíîØ ïðŁðîäå
ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ)
I
—îææŁÿ ïåðåæŁºà ðåâîºþöŁþ. Ýòà ðåâîºþöŁÿ íå äàºà òîªî, ÷åªî
îò íåå îæŁäàºŁ. ˇîºîæŁòåºüíßå ïðŁîÆðåòåíŁÿ îæâîÆîäŁòåºüíîªî
äâŁæåíŁÿ âæå åøå îæòàþòæÿ, ïî ìíåíŁþ ìíîªŁı, Ł ïî æŁå âðåìÿ
ïî ìåíüłåØ ìåðå ïðîÆºåìàòŁ÷íßìŁ. —óææŒîå îÆøåæòâî, Łæòîøåí-
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íîå ïðåäßäóøŁì íàïðÿæåíŁåì Ł íåóäà÷àìŁ, íàıîäŁòæÿ â ŒàŒîì-òî
îöåïåíåíŁŁ, àïàòŁŁ, äóıîâíîì ðàçÆðîäå, óíßíŁŁ. <...>
´äóìßâàÿæü â ïåðåæŁòîå íàìŁ çà ïîæºåäíŁå ªîäß, íåºüçÿ âŁ-
äåòü âî âæåì ýòîì ŁæòîðŁ÷åæŒóþ æºó÷àØíîæòü ŁºŁ îäíó ºŁłü Łªðó
æòŁıŁØíßı æŁº. ˙äåæü ïðîŁçíåæåí Æßº ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ æóä, Æßºà
æäåºàíà îöåíŒà ðàçºŁ÷íßì ó÷àæòíŁŒàì ŁæòîðŁ÷åæŒîØ äðàìß, ïîä-
âåäåí Łòîª öåºîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ. <...>
<...> ÌíîªŁå â —îææŁŁ ïîæºå ðåâîºþöŁŁ â Œà÷åæòâå ðåçóºüòàòà
åå îïßòà ŁæïßòàºŁ îæòðîå ðàçî÷àðîâàíŁå â ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł åå
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ªîäíîæòŁ, â åå æâîåîÆðàçíßı íåóäà÷àı óâŁäàºŁ âìå-
æòå æ òåì Ł íåæîæòîÿòåºüíîæòü ŁíòåººŁªåíöŁŁ. —åâîºþöŁÿ îÆíà-
æŁºà, ïîä÷åðŒíóºà, óæŁºŁºà òàŒŁå æòîðîíß åå äóıîâíîªî îÆºŁŒà,
Œîòîðßå ðàíåå âî âæåì Łı äåØæòâŁòåºüíîì çíà÷åíŁŁ óªàäßâàºŁæü
ºŁłü íåìíîªŁìŁ (Ł ïðåæäå âæåªî ˜îæòîåâæŒŁì), îíà îŒàçàºàæü ŒàŒ
Æß äóıîâíßì çåðŒàºîì äºÿ âæåØ —îææŁŁ, Ł îæîÆåííî äºÿ åå Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ. ˙àìàº÷Łâàòü ýòŁ ÷åðòß òåïåðü Æßºî Æß íå òîºüŒî íå-
ïîçâîºŁòåºüíî, íî Ł ïðÿìî ïðåæòóïíî. <...>
ß íå ìîªó íå âŁäåòü æàìîØ îæíîâíîØ îæîÆåííîæòŁ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ â åå îòíîłåíŁŁ Œ ðåºŁªŁŁ. ˝åºüçÿ ïîíÿòü òàŒæå Ł îæíîâíßı
îæîÆåííîæòåØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ, åæºŁ íå äåðæàòü â öåíòðå âíŁ-
ìàíŁÿ ýòîªî îòíîłåíŁÿ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ðåºŁªŁŁ. ˝î Ł ŁæòîðŁ-
÷åæŒîå Æóäóøåå —îææŁŁ òàŒæå æòÿªŁâàåòæÿ â ðåłåíŁŁ âîïðîæà, ŒàŒ
æàìîîïðåäåºŁòæÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ â îòíîłåíŁŁ Œ ðåºŁªŁŁ, îæòàíåòæÿ
ºŁ îíà â ïðåæíåì, ìåðòâåííîì, æîæòîÿíŁŁ ŁºŁ æå â ýòîØ îÆºàæòŁ
íàæ æäåò åøå ïåðåâîðîò, ïîäºŁííàÿ ðåâîºþöŁÿ â óìàı Ł æåðäöàı.
II
ÌíîªîŒðàòíî óŒàçßâàºîæü (âæºåä çà ˜îæòîåâæŒŁì), ÷òî â äó-
ıîâíîì îÆºŁŒå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Łìåþòæÿ ÷åðòß ðåºŁªŁîç-
íîæòŁ, Łíîªäà ïðŁÆºŁæàþøŁåæÿ äàæå Œ ıðŁæòŁàíæŒîØ. ÑâîØæòâà
ýòŁ âîæïŁòßâàºŁæü ïðåæäå âæåªî åå âíåłíŁìŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁìŁ æóäü-
ÆàìŁ: æ îäíîØ æòîðîíß  ïðàâŁòåºüæòâåííßìŁ ïðåæºåäîâàíŁÿìŁ,
æîçäàâàâłŁìŁ â íåØ æàìî÷óâæòâŁå ìó÷åíŁ÷åæòâà Ł ŁæïîâåäíŁ÷å-
æòâà, æ äðóªîØ  íàæŁºüæòâåííîØ îòîðâàííîæòüþ îò æŁçíŁ, ðàçâŁ-
âàâłåØ ìå÷òàòåºüíîæòü, Łíîªäà ïðåŒðàæíîäółŁå, óòîïŁçì, âîîÆ-
øå íåäîæòàòî÷íîå ÷óâæòâî äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. <...>
¨çâåæòíàÿ íåîòìŁðíîæòü, ýæıàòîºîªŁ÷åæŒàÿ ìå÷òà î ˆðàäå `îæü-
åì, î ªðÿäóøåì öàðæòâå ïðàâäß (ïîä ðàçíßìŁ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ
ïæåâäîíŁìàìŁ) Ł çàòåì æòðåìºåíŁå Œ æïàæåíŁþ ÷åºîâå÷åæòâà 
åæºŁ íå îò ªðåıà, òî îò æòðàäàíŁØ  æîæòàâºÿþò, ŒàŒ Łçâåæòíî,
íåŁçìåííßå Ł îòºŁ÷Łòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
<...>
´îîÆøå, äóıîâíßìŁ íàâßŒàìŁ, âîæïŁòàííßìŁ ÖåðŒîâüþ,
îÆœÿæíÿåòæÿ Ł íå îäíà Łç ºó÷łŁı ÷åðò ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ,
Œîòîðßå îíà óòðà÷Łâàåò ïî ìåðå æâîåªî óäàºåíŁÿ îò ÖåðŒâŁ, íà-
ïðŁìåð íåŒîòîðßØ ïóðŁòàíŁçì, ðŁªîðŁæòŁ÷åæŒŁå íðàâß, æâîåîÆ-
ðàçíßØ àæŒåòŁçì, âîîÆøå æòðîªîæòü ºŁ÷íîØ æŁçíŁ. <...>
—óææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, îæîÆåííî â ïðåæíŁı ïîŒîºåíŁÿı, æâîØ-
æòâåííî òàŒæå ÷óâæòâî âŁíîâíîæòŁ ïðåä íàðîäîì, ýòî æâîåªî ðîäà
æîöŁàºüíîå ïîŒàÿíŁå, Œîíå÷íî, íå ïåðåä `îªîì, íî ïåðåä «íàðî-
äîì» ŁºŁ «ïðîºåòàðŁàòîì». Õîòÿ ýòŁ ÷óâæòâà «Œàþøåªîæÿ äâîðÿ-
íŁíà» ŁºŁ «âíåŒºàææîâîªî ŁíòåººŁªåíòà» ïî æâîåìó ŁæòîðŁ÷åæŒî-
ìó ïðîŁæıîæäåíŁþ òîæå Łìåþò íåŒîòîðßØ æîöŁàºüíßØ ïðŁâŒóæ
Æàðæòâà, íî Ł îíŁ íàŒºàäßâàþò îòïå÷àòîŒ îæîÆîØ óªºóÆºåííîæòŁ
Ł æòðàäàíŁÿ íà ºŁöî ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ˚ ýòîìó íàäî åøå ïðŁæîåäŁ-
íŁòü åå æåðòâåííîæòü, ýòó íåŁçìåííóþ ªîòîâíîæòü íà âæÿŒŁå æåðò-
âß ó ºó÷łŁı åå ïðåäæòàâŁòåºåØ Ł äàæå ŁæŒàíŁå Łı. <...>
¨ òåì íå ìåíåå, íåæìîòðÿ íà âæå ýòî, Łçâåæòíî, ÷òî íåò Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ Æîºåå àòåŁæòŁ÷åæŒîØ, ÷åì ðóææŒàÿ. ÀòåŁçì åæòü îÆøàÿ
âåðà, â Œîòîðóþ Œðåøàþòæÿ âæòóïàþøŁå â ºîíî öåðŒâŁ ŁíòåººŁ-
ªåíòæŒŁ-ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîØ, Ł íå òîºüŒî Łç îÆðàçîâàííîªî Œºàææà,
íî Ł Łç íàðîäà. <...>  ...ˇðŁıîäŁòæÿ ïðŁçíàòü, ÷òî ðóææŒŁØ àòåŁçì
îòíþäü íå ÿâºÿåòæÿ æîçíàòåºüíßì îòðŁöàíŁåì, ïºîäîì æºîæíîØ,
ìó÷ŁòåºüíîØ Ł ïðîäîºæŁòåºüíîØ ðàÆîòß óìà, æåðäöà Ł âîºŁ, Łòî-
ªîì ºŁ÷íîØ æŁçíŁ. ˝åò, îí Æåðåòæÿ ÷àøå âæåªî íà âåðó Ł æîıðàíÿ-
åò ýòŁ ÷åðòß íàŁâíîØ ðåºŁªŁîçíîØ âåðß, òîºüŒî íàŁçíàíŒó, Ł ýòî
íå Łçìåíÿåòæÿ âæºåäæòâŁå òîªî, ÷òî îí ïðŁíŁìàåò âîŁíæòâóþøŁå,
äîªìàòŁ÷åæŒŁå, íàóŒîîÆðàçíßå ôîðìß. Ýòà âåðà Æåðåò â îæíîâó
ðÿä íåŒðŁòŁ÷åæŒŁı, íåïðîâåðåííßı Ł â æâîåØ äîªìàòŁ÷åæŒîØ ôîð-
ìå, Œîíå÷íî, íåïðàâŁºüíßı óòâåðæäåíŁØ, Łìåííî: ÷òî íàóŒà Œîì-
ïåòåíòíà îŒîí÷àòåºüíî ðàçðåłŁòü Ł âîïðîæß ðåºŁªŁŁ Ł ïðŁòîì
ðàçðåłàåò Łı â îòðŁöàòåºüíîì æìßæºå; Œ ýòîìó ïðŁæîåäŁíÿåòæÿ
åøå ïîäîçðŁòåºüíîå îòíîłåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ, îæîÆåííî ìåòàôŁ-
çŁŒå, òîæå çàðàíåå îòâåðªíóòîØ Ł îæóæäåííîØ. <...>
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íîå ïðåäßäóøŁì íàïðÿæåíŁåì Ł íåóäà÷àìŁ, íàıîäŁòæÿ â ŒàŒîì-òî
îöåïåíåíŁŁ, àïàòŁŁ, äóıîâíîì ðàçÆðîäå, óíßíŁŁ. <...>
´äóìßâàÿæü â ïåðåæŁòîå íàìŁ çà ïîæºåäíŁå ªîäß, íåºüçÿ âŁ-
äåòü âî âæåì ýòîì ŁæòîðŁ÷åæŒóþ æºó÷àØíîæòü ŁºŁ îäíó ºŁłü Łªðó
æòŁıŁØíßı æŁº. ˙äåæü ïðîŁçíåæåí Æßº ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ æóä, Æßºà
æäåºàíà îöåíŒà ðàçºŁ÷íßì ó÷àæòíŁŒàì ŁæòîðŁ÷åæŒîØ äðàìß, ïîä-
âåäåí Łòîª öåºîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ. <...>
<...> ÌíîªŁå â —îææŁŁ ïîæºå ðåâîºþöŁŁ â Œà÷åæòâå ðåçóºüòàòà
åå îïßòà ŁæïßòàºŁ îæòðîå ðàçî÷àðîâàíŁå â ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł åå
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ªîäíîæòŁ, â åå æâîåîÆðàçíßı íåóäà÷àı óâŁäàºŁ âìå-
æòå æ òåì Ł íåæîæòîÿòåºüíîæòü ŁíòåººŁªåíöŁŁ. —åâîºþöŁÿ îÆíà-
æŁºà, ïîä÷åðŒíóºà, óæŁºŁºà òàŒŁå æòîðîíß åå äóıîâíîªî îÆºŁŒà,
Œîòîðßå ðàíåå âî âæåì Łı äåØæòâŁòåºüíîì çíà÷åíŁŁ óªàäßâàºŁæü
ºŁłü íåìíîªŁìŁ (Ł ïðåæäå âæåªî ˜îæòîåâæŒŁì), îíà îŒàçàºàæü ŒàŒ
Æß äóıîâíßì çåðŒàºîì äºÿ âæåØ —îææŁŁ, Ł îæîÆåííî äºÿ åå Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ. ˙àìàº÷Łâàòü ýòŁ ÷åðòß òåïåðü Æßºî Æß íå òîºüŒî íå-
ïîçâîºŁòåºüíî, íî Ł ïðÿìî ïðåæòóïíî. <...>
ß íå ìîªó íå âŁäåòü æàìîØ îæíîâíîØ îæîÆåííîæòŁ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ â åå îòíîłåíŁŁ Œ ðåºŁªŁŁ. ˝åºüçÿ ïîíÿòü òàŒæå Ł îæíîâíßı
îæîÆåííîæòåØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ, åæºŁ íå äåðæàòü â öåíòðå âíŁ-
ìàíŁÿ ýòîªî îòíîłåíŁÿ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ðåºŁªŁŁ. ˝î Ł ŁæòîðŁ-
÷åæŒîå Æóäóøåå —îææŁŁ òàŒæå æòÿªŁâàåòæÿ â ðåłåíŁŁ âîïðîæà, ŒàŒ
æàìîîïðåäåºŁòæÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ â îòíîłåíŁŁ Œ ðåºŁªŁŁ, îæòàíåòæÿ
ºŁ îíà â ïðåæíåì, ìåðòâåííîì, æîæòîÿíŁŁ ŁºŁ æå â ýòîØ îÆºàæòŁ
íàæ æäåò åøå ïåðåâîðîò, ïîäºŁííàÿ ðåâîºþöŁÿ â óìàı Ł æåðäöàı.
II
ÌíîªîŒðàòíî óŒàçßâàºîæü (âæºåä çà ˜îæòîåâæŒŁì), ÷òî â äó-
ıîâíîì îÆºŁŒå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Łìåþòæÿ ÷åðòß ðåºŁªŁîç-
íîæòŁ, Łíîªäà ïðŁÆºŁæàþøŁåæÿ äàæå Œ ıðŁæòŁàíæŒîØ. ÑâîØæòâà
ýòŁ âîæïŁòßâàºŁæü ïðåæäå âæåªî åå âíåłíŁìŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁìŁ æóäü-
ÆàìŁ: æ îäíîØ æòîðîíß  ïðàâŁòåºüæòâåííßìŁ ïðåæºåäîâàíŁÿìŁ,
æîçäàâàâłŁìŁ â íåØ æàìî÷óâæòâŁå ìó÷åíŁ÷åæòâà Ł ŁæïîâåäíŁ÷å-
æòâà, æ äðóªîØ  íàæŁºüæòâåííîØ îòîðâàííîæòüþ îò æŁçíŁ, ðàçâŁ-
âàâłåØ ìå÷òàòåºüíîæòü, Łíîªäà ïðåŒðàæíîäółŁå, óòîïŁçì, âîîÆ-
øå íåäîæòàòî÷íîå ÷óâæòâî äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. <...>
¨çâåæòíàÿ íåîòìŁðíîæòü, ýæıàòîºîªŁ÷åæŒàÿ ìå÷òà î ˆðàäå `îæü-
åì, î ªðÿäóøåì öàðæòâå ïðàâäß (ïîä ðàçíßìŁ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ
ïæåâäîíŁìàìŁ) Ł çàòåì æòðåìºåíŁå Œ æïàæåíŁþ ÷åºîâå÷åæòâà 
åæºŁ íå îò ªðåıà, òî îò æòðàäàíŁØ  æîæòàâºÿþò, ŒàŒ Łçâåæòíî,
íåŁçìåííßå Ł îòºŁ÷Łòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
<...>
´îîÆøå, äóıîâíßìŁ íàâßŒàìŁ, âîæïŁòàííßìŁ ÖåðŒîâüþ,
îÆœÿæíÿåòæÿ Ł íå îäíà Łç ºó÷łŁı ÷åðò ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ,
Œîòîðßå îíà óòðà÷Łâàåò ïî ìåðå æâîåªî óäàºåíŁÿ îò ÖåðŒâŁ, íà-
ïðŁìåð íåŒîòîðßØ ïóðŁòàíŁçì, ðŁªîðŁæòŁ÷åæŒŁå íðàâß, æâîåîÆ-
ðàçíßØ àæŒåòŁçì, âîîÆøå æòðîªîæòü ºŁ÷íîØ æŁçíŁ. <...>
—óææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, îæîÆåííî â ïðåæíŁı ïîŒîºåíŁÿı, æâîØ-
æòâåííî òàŒæå ÷óâæòâî âŁíîâíîæòŁ ïðåä íàðîäîì, ýòî æâîåªî ðîäà
æîöŁàºüíîå ïîŒàÿíŁå, Œîíå÷íî, íå ïåðåä `îªîì, íî ïåðåä «íàðî-
äîì» ŁºŁ «ïðîºåòàðŁàòîì». Õîòÿ ýòŁ ÷óâæòâà «Œàþøåªîæÿ äâîðÿ-
íŁíà» ŁºŁ «âíåŒºàææîâîªî ŁíòåººŁªåíòà» ïî æâîåìó ŁæòîðŁ÷åæŒî-
ìó ïðîŁæıîæäåíŁþ òîæå Łìåþò íåŒîòîðßØ æîöŁàºüíßØ ïðŁâŒóæ
Æàðæòâà, íî Ł îíŁ íàŒºàäßâàþò îòïå÷àòîŒ îæîÆîØ óªºóÆºåííîæòŁ
Ł æòðàäàíŁÿ íà ºŁöî ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ˚ ýòîìó íàäî åøå ïðŁæîåäŁ-
íŁòü åå æåðòâåííîæòü, ýòó íåŁçìåííóþ ªîòîâíîæòü íà âæÿŒŁå æåðò-
âß ó ºó÷łŁı åå ïðåäæòàâŁòåºåØ Ł äàæå ŁæŒàíŁå Łı. <...>
¨ òåì íå ìåíåå, íåæìîòðÿ íà âæå ýòî, Łçâåæòíî, ÷òî íåò Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ Æîºåå àòåŁæòŁ÷åæŒîØ, ÷åì ðóææŒàÿ. ÀòåŁçì åæòü îÆøàÿ
âåðà, â Œîòîðóþ Œðåøàþòæÿ âæòóïàþøŁå â ºîíî öåðŒâŁ ŁíòåººŁ-
ªåíòæŒŁ-ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîØ, Ł íå òîºüŒî Łç îÆðàçîâàííîªî Œºàææà,
íî Ł Łç íàðîäà. <...>  ...ˇðŁıîäŁòæÿ ïðŁçíàòü, ÷òî ðóææŒŁØ àòåŁçì
îòíþäü íå ÿâºÿåòæÿ æîçíàòåºüíßì îòðŁöàíŁåì, ïºîäîì æºîæíîØ,
ìó÷ŁòåºüíîØ Ł ïðîäîºæŁòåºüíîØ ðàÆîòß óìà, æåðäöà Ł âîºŁ, Łòî-
ªîì ºŁ÷íîØ æŁçíŁ. ˝åò, îí Æåðåòæÿ ÷àøå âæåªî íà âåðó Ł æîıðàíÿ-
åò ýòŁ ÷åðòß íàŁâíîØ ðåºŁªŁîçíîØ âåðß, òîºüŒî íàŁçíàíŒó, Ł ýòî
íå Łçìåíÿåòæÿ âæºåäæòâŁå òîªî, ÷òî îí ïðŁíŁìàåò âîŁíæòâóþøŁå,
äîªìàòŁ÷åæŒŁå, íàóŒîîÆðàçíßå ôîðìß. Ýòà âåðà Æåðåò â îæíîâó
ðÿä íåŒðŁòŁ÷åæŒŁı, íåïðîâåðåííßı Ł â æâîåØ äîªìàòŁ÷åæŒîØ ôîð-
ìå, Œîíå÷íî, íåïðàâŁºüíßı óòâåðæäåíŁØ, Łìåííî: ÷òî íàóŒà Œîì-
ïåòåíòíà îŒîí÷àòåºüíî ðàçðåłŁòü Ł âîïðîæß ðåºŁªŁŁ Ł ïðŁòîì
ðàçðåłàåò Łı â îòðŁöàòåºüíîì æìßæºå; Œ ýòîìó ïðŁæîåäŁíÿåòæÿ
åøå ïîäîçðŁòåºüíîå îòíîłåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ, îæîÆåííî ìåòàôŁ-
çŁŒå, òîæå çàðàíåå îòâåðªíóòîØ Ł îæóæäåííîØ. <...>
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´ ðóææŒîì àòåŁçìå Æîºüłå âæåªî ïîðàæàåò åªî äîªìàòŁçì, òî,
ìîæíî æŒàçàòü, ðåºŁªŁîçíîå ºåªŒîìßæºŁå, æ Œîòîðßì îí ïðŁíŁìà-
åòæÿ. ´åäü äî ïîæºåäíåªî âðåìåíŁ ðåºŁªŁîçíîØ ïðîÆºåìß, âî âæåØ
åå îªðîìíîØ Ł ŁæŒºþ÷ŁòåºüíîØ âàæíîæòŁ Ł æªó÷åæòŁ, ðóææŒîå îÆ-
ðàçîâàííîå îÆøåæòâî ïðîæòî íå çàìå÷àºî Ł íå ïîíŁìàºî, ðåºŁªŁ-
åØ æå Łíòåðåæîâàºîæü âîîÆøå ºŁłü ïîæòîºüŒó, ïîæŒîºüŒó ýòî æâÿ-
çßâàºîæü æ ïîºŁòŁŒîØ ŁºŁ æå æ ïðîïîâåäüþ àòåŁçìà. ˇîðàçŁòåºüíî
íåâåæåæòâî íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â âîïðîæàı ðåºŁªŁŁ. ß ªîâîðþ
ýòî íå äºÿ îÆâŁíåíŁÿ, ŁÆî ýòî Łìååò, ìîæåò Æßòü, Ł äîæòàòî÷íîå
ŁæòîðŁ÷åæŒîå îïðàâäàíŁå, íî äºÿ äŁàªíîçà åå äóıîâíîªî æîæòîÿ-
íŁÿ. ˝àłà ŁíòåººŁªåíöŁÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ ðåºŁªŁŁ ïðîæòî åøå
íå âßłºà Łç îòðî÷åæŒîªî âîçðàæòà, îíà åøå íå äóìàºà æåðüåçíî
î ðåºŁªŁŁ Ł íå äàºà æåÆå æîçíàòåºüíîªî ðåºŁªŁîçíîªî æàìîîïðåäå-
ºåíŁÿ, îíà íå æŁºà åøå ðåºŁªŁîçíîØ ìßæºüþ Ł îæòàåòæÿ ïîýòîìó,
æòðîªî ªîâîðÿ, íå âßłå ðåºŁªŁŁ, ŒàŒ äóìàåò î æåÆå æàìà, íî âíå
ðåºŁªŁŁ. <...>
III
˛òÆðàæßâàÿ ıðŁæòŁàíæòâî Ł óæòàíîâºÿåìßå Łì íîðìß æŁçíŁ
âìåæòå æ àòåŁçìîì, ŁºŁ, ºó÷łå æŒàçàòü, âìåæòî àòåŁçìà, íàłà Łí-
òåººŁªåíöŁÿ âîæïðŁíŁìàåò äîªìàòß ðåºŁªŁŁ ÷åºîâåŒîÆîæåæòâà,
â ŒàŒîì-ºŁÆî Łç âàðŁàíòîâ, âßðàÆîòàííßı çàïàäíîåâðîïåØæŒŁì
ïðîæâåòŁòåºüæòâîì, ïåðåıîäŁò â ŁäîºîïîŒºîíæòâî ýòîØ ðåºŁªŁŁ.
˛æíîâíßì äîªìàòîì, æâîØæòâåííßì âæåì åå âàðŁàíòàì, ÿâºÿåòæÿ
âåðà â åæòåæòâåííîå æîâåðłåíæòâî ÷åºîâåŒà, â ÆåæŒîíå÷íßØ ïðî-
ªðåææ, îæóøåæòâºÿåìßØ æŁºàìŁ ÷åºîâåŒà, íî âìåæòå æ òåì ìåıàíŁ-
÷åæŒîå åªî ïîíŁìàíŁå. ÒàŒ ŒàŒ âæå çºî îÆœÿæíÿåòæÿ âíåłíŁì ïå-
ðåóæòðîØæòâîì ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæŁòŁÿ, Ł ïîòîìó íåò íŁ ºŁ÷íîØ
âŁíß, íŁ ºŁ÷íîØ îòâåòæòâåííîæòŁ, òî âæÿ çàäà÷à îÆøåæòâåííîªî
óæòðîåíŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â ïðåîäîºåíŁŁ ýòŁı âíåłíŁı íåóæòðîØæòâ,
Œîíå÷íî, âíåłíŁìŁ æå ðåôîðìàìŁ. <...>
¨íòåººŁªåíöŁÿ æòàºà ïî îòíîłåíŁþ Œ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ Ł æî-
âðåìåííîæòŁ â ïîçŁöŁþ ªåðîŁ÷åæŒîªî âßçîâà Ł ªåðîŁ÷åæŒîØ Æîðü-
Æß, îïŁðàÿæü ïðŁ ýòîì íà æâîþ æàìîîöåíŒó. ˆåðîŁçì  âîò òî
æºîâî, Œîòîðîå âßðàæàåò, ïî ìîåìó ìíåíŁþ, îæíîâíóþ æóøíîæòü
ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ Ł Łäåàºà, ïðŁòîì ªåðîŁçì æàìî-
îÆîæåíŁÿ. ´æÿ ýŒîíîìŁÿ åå äółåâíßı æŁº îæíîâàíà íà ýòîì æàìî-
÷óâæòâŁŁ.
¨çîºŁðîâàííîå ïîºîæåíŁå ŁíòåººŁªåíòà â æòðàíå, åªî îòîðâàí-
íîæòü îò ïî÷âß, æóðîâàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ æðåäà, îòæóòæòâŁå æåðüåç-
íßı çíàíŁØ Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîªî îïßòà  âæå ýòî âçâŁí÷Łâàºî ïæŁıî-
ºîªŁþ ýòîªî ªåðîŁçìà. ¨íòåººŁªåíò, îæîÆåííî âðåìåíàìŁ, âïàäàº
â æîæòîÿíŁå ªåðîŁ÷åæŒîªî ýŒæòàçà, æ ÿâíî ŁæòîðŁ÷åæŒŁì îòòåíŒîì.
—îææŁÿ äîºæíà Æßòü æïàæåíà, Ł æïàæŁòåºåì åå ìîæåò Ł äîºæíà
ÿâŁòüæÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ âîîÆøå Ł äàæå ŁìÿðåŒ â ÷àæòíîæòŁ, Ł ïî-
ìŁìî åªî íåò æïàæŁòåºÿ Ł íåò æïàæåíŁÿ. ˝Ł÷òî òàŒ íå óòâåðæäàåò
ïæŁıîºîªŁŁ ªåðîŁçìà, ŒàŒ âíåłíŁå ïðåæºåäîâàíŁÿ, ªîíåíŁÿ, Æîðü-
Æà æ åå ïåðŁïåòŁÿìŁ, îïàæíîæòü Ł äàæå ïîªŁÆåºü. <...>
åˆðîŁ÷åæŒŁØ ŁíòåººŁªåíò íå äîâîºüæòâóåòæÿ ïîýòîìó ðîºüþ
æŒðîìíîªî ðàÆîòíŁŒà (äàæå åæºŁ îí Ł âßíóæäåí åþ îªðàíŁ÷Łâàòü-
æÿ), åªî ìå÷òà  Æßòü æïàæŁòåºåì ÷åºîâå÷åæòâà ŁºŁ, ïî ŒðàØíåØ
ìåðå, ðóææŒîªî íàðîäà. ˜ºÿ íåªî íåîÆıîäŁì (Œîíå÷íî, â ìå÷òàíŁ-
ÿı) íå îÆåæïå÷åííßØ ìŁíŁìóì, íî ªåðîŁ÷åæŒŁØ ìàŒæŁìóì. ÌàŒ-
æŁìàºŁçì åæòü íåîòœåìºåìàÿ ÷åðòà ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ªåðîŁçìà,
æ òàŒîØ ïîðàçŁòåºüíîØ ÿæíîæòüþ îÆíàðóæŁâłàÿæÿ â ªîäŁíó ðóæ-
æŒîØ ðåâîºþöŁŁ. <...>
˝àłà ŁíòåººŁªåíöŁÿ, ïîªîºîâíî ïî÷òŁ æòðåìÿøàÿæÿ Œ ŒîººåŒ-
òŁâŁçìó, Œ âîçìîæíîØ æîÆîðíîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ,
ïî æâîåìó óŒºàäó ïðåäæòàâºÿåò æîÆîþ íå÷òî àíòŁæîÆîðíîå, àíòŁ-
ŒîººåŒòŁâŁæòŁ÷åæŒîå, ŁÆî íåæåò â æåÆå ðàçœåäŁíÿþøåå íà÷àºî ªå-
ðîŁ÷åæŒîªî æàìîóòâåðæäåíŁÿ. åˆðîØ åæòü äî íåŒîòîðîØ æòåïåíŁ
æâåðı÷åºîâåŒ, æòàíîâÿøŁØæÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ ÆºŁæíŁì æâîŁì â ªîð-
äåºŁâóþ Ł âßçßâàþøóþ ïîçó æïàæŁòåºÿ, Ł ïðŁ âæåì æâîåì æòðåì-
ºåíŁŁ Œ äåìîŒðàòŁçìó ŁíòåººŁªåíöŁÿ åæòü ºŁłü îæîÆàÿ ðàçíîâŁä-
íîæòü æîæºîâíîªî àðŁæòîŒðàòŁçìà, íàäìåííî ïðîòŁâîïîæòàâºÿþøàÿ
æåÆÿ «îÆßâàòåºÿì». <...>
Ýòîò æå åå ìàŒæŁìàºŁçì æîæòàâºÿåò âåºŁ÷àØłåå ïðåïÿòæòâŁå
Œ ïîäíÿòŁþ åå îÆðàçîâàííîæòŁ Łìåííî â òåı âîïðîæàı, Œîòîðßå
îíà æ÷Łòàåò æâîåþ æïåöŁàºüíîæòüþ,  â âîïðîæàı æîöŁàºüíßı,
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı. ¨Æî, åæºŁ âíółŁòü æåÆå, ÷òî öåºü Ł æïîæîÆ äâŁæå-
íŁÿ óæå óæòàíîâºåíß, Ł ïðŁòîì «íàó÷íî», òî, Œîíå÷íî, îæºàÆåâàåò
Łíòåðåæ Œ Łçó÷åíŁþ ïîæðåäæòâóþøŁı, ÆºŁæàØłŁı çâåíüåâ. Ñîçíà-
òåºüíî ŁºŁ Æåææîçíàòåºüíî, íî ŁíòåººŁªåíöŁÿ æŁâåò â àòìîæôåðå
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´ ðóææŒîì àòåŁçìå Æîºüłå âæåªî ïîðàæàåò åªî äîªìàòŁçì, òî,
ìîæíî æŒàçàòü, ðåºŁªŁîçíîå ºåªŒîìßæºŁå, æ Œîòîðßì îí ïðŁíŁìà-
åòæÿ. ´åäü äî ïîæºåäíåªî âðåìåíŁ ðåºŁªŁîçíîØ ïðîÆºåìß, âî âæåØ
åå îªðîìíîØ Ł ŁæŒºþ÷ŁòåºüíîØ âàæíîæòŁ Ł æªó÷åæòŁ, ðóææŒîå îÆ-
ðàçîâàííîå îÆøåæòâî ïðîæòî íå çàìå÷àºî Ł íå ïîíŁìàºî, ðåºŁªŁ-
åØ æå Łíòåðåæîâàºîæü âîîÆøå ºŁłü ïîæòîºüŒó, ïîæŒîºüŒó ýòî æâÿ-
çßâàºîæü æ ïîºŁòŁŒîØ ŁºŁ æå æ ïðîïîâåäüþ àòåŁçìà. ˇîðàçŁòåºüíî
íåâåæåæòâî íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â âîïðîæàı ðåºŁªŁŁ. ß ªîâîðþ
ýòî íå äºÿ îÆâŁíåíŁÿ, ŁÆî ýòî Łìååò, ìîæåò Æßòü, Ł äîæòàòî÷íîå
ŁæòîðŁ÷åæŒîå îïðàâäàíŁå, íî äºÿ äŁàªíîçà åå äóıîâíîªî æîæòîÿ-
íŁÿ. ˝àłà ŁíòåººŁªåíöŁÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ ðåºŁªŁŁ ïðîæòî åøå
íå âßłºà Łç îòðî÷åæŒîªî âîçðàæòà, îíà åøå íå äóìàºà æåðüåçíî
î ðåºŁªŁŁ Ł íå äàºà æåÆå æîçíàòåºüíîªî ðåºŁªŁîçíîªî æàìîîïðåäå-
ºåíŁÿ, îíà íå æŁºà åøå ðåºŁªŁîçíîØ ìßæºüþ Ł îæòàåòæÿ ïîýòîìó,
æòðîªî ªîâîðÿ, íå âßłå ðåºŁªŁŁ, ŒàŒ äóìàåò î æåÆå æàìà, íî âíå
ðåºŁªŁŁ. <...>
III
˛òÆðàæßâàÿ ıðŁæòŁàíæòâî Ł óæòàíîâºÿåìßå Łì íîðìß æŁçíŁ
âìåæòå æ àòåŁçìîì, ŁºŁ, ºó÷łå æŒàçàòü, âìåæòî àòåŁçìà, íàłà Łí-
òåººŁªåíöŁÿ âîæïðŁíŁìàåò äîªìàòß ðåºŁªŁŁ ÷åºîâåŒîÆîæåæòâà,
â ŒàŒîì-ºŁÆî Łç âàðŁàíòîâ, âßðàÆîòàííßı çàïàäíîåâðîïåØæŒŁì
ïðîæâåòŁòåºüæòâîì, ïåðåıîäŁò â ŁäîºîïîŒºîíæòâî ýòîØ ðåºŁªŁŁ.
˛æíîâíßì äîªìàòîì, æâîØæòâåííßì âæåì åå âàðŁàíòàì, ÿâºÿåòæÿ
âåðà â åæòåæòâåííîå æîâåðłåíæòâî ÷åºîâåŒà, â ÆåæŒîíå÷íßØ ïðî-
ªðåææ, îæóøåæòâºÿåìßØ æŁºàìŁ ÷åºîâåŒà, íî âìåæòå æ òåì ìåıàíŁ-
÷åæŒîå åªî ïîíŁìàíŁå. ÒàŒ ŒàŒ âæå çºî îÆœÿæíÿåòæÿ âíåłíŁì ïå-
ðåóæòðîØæòâîì ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæŁòŁÿ, Ł ïîòîìó íåò íŁ ºŁ÷íîØ
âŁíß, íŁ ºŁ÷íîØ îòâåòæòâåííîæòŁ, òî âæÿ çàäà÷à îÆøåæòâåííîªî
óæòðîåíŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â ïðåîäîºåíŁŁ ýòŁı âíåłíŁı íåóæòðîØæòâ,
Œîíå÷íî, âíåłíŁìŁ æå ðåôîðìàìŁ. <...>
¨íòåººŁªåíöŁÿ æòàºà ïî îòíîłåíŁþ Œ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ Ł æî-
âðåìåííîæòŁ â ïîçŁöŁþ ªåðîŁ÷åæŒîªî âßçîâà Ł ªåðîŁ÷åæŒîØ Æîðü-
Æß, îïŁðàÿæü ïðŁ ýòîì íà æâîþ æàìîîöåíŒó. ˆåðîŁçì  âîò òî
æºîâî, Œîòîðîå âßðàæàåò, ïî ìîåìó ìíåíŁþ, îæíîâíóþ æóøíîæòü
ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ Ł Łäåàºà, ïðŁòîì ªåðîŁçì æàìî-
îÆîæåíŁÿ. ´æÿ ýŒîíîìŁÿ åå äółåâíßı æŁº îæíîâàíà íà ýòîì æàìî-
÷óâæòâŁŁ.
¨çîºŁðîâàííîå ïîºîæåíŁå ŁíòåººŁªåíòà â æòðàíå, åªî îòîðâàí-
íîæòü îò ïî÷âß, æóðîâàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ æðåäà, îòæóòæòâŁå æåðüåç-
íßı çíàíŁØ Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîªî îïßòà  âæå ýòî âçâŁí÷Łâàºî ïæŁıî-
ºîªŁþ ýòîªî ªåðîŁçìà. ¨íòåººŁªåíò, îæîÆåííî âðåìåíàìŁ, âïàäàº
â æîæòîÿíŁå ªåðîŁ÷åæŒîªî ýŒæòàçà, æ ÿâíî ŁæòîðŁ÷åæŒŁì îòòåíŒîì.
—îææŁÿ äîºæíà Æßòü æïàæåíà, Ł æïàæŁòåºåì åå ìîæåò Ł äîºæíà
ÿâŁòüæÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ âîîÆøå Ł äàæå ŁìÿðåŒ â ÷àæòíîæòŁ, Ł ïî-
ìŁìî åªî íåò æïàæŁòåºÿ Ł íåò æïàæåíŁÿ. ˝Ł÷òî òàŒ íå óòâåðæäàåò
ïæŁıîºîªŁŁ ªåðîŁçìà, ŒàŒ âíåłíŁå ïðåæºåäîâàíŁÿ, ªîíåíŁÿ, Æîðü-
Æà æ åå ïåðŁïåòŁÿìŁ, îïàæíîæòü Ł äàæå ïîªŁÆåºü. <...>
åˆðîŁ÷åæŒŁØ ŁíòåººŁªåíò íå äîâîºüæòâóåòæÿ ïîýòîìó ðîºüþ
æŒðîìíîªî ðàÆîòíŁŒà (äàæå åæºŁ îí Ł âßíóæäåí åþ îªðàíŁ÷Łâàòü-
æÿ), åªî ìå÷òà  Æßòü æïàæŁòåºåì ÷åºîâå÷åæòâà ŁºŁ, ïî ŒðàØíåØ
ìåðå, ðóææŒîªî íàðîäà. ˜ºÿ íåªî íåîÆıîäŁì (Œîíå÷íî, â ìå÷òàíŁ-
ÿı) íå îÆåæïå÷åííßØ ìŁíŁìóì, íî ªåðîŁ÷åæŒŁØ ìàŒæŁìóì. ÌàŒ-
æŁìàºŁçì åæòü íåîòœåìºåìàÿ ÷åðòà ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ªåðîŁçìà,
æ òàŒîØ ïîðàçŁòåºüíîØ ÿæíîæòüþ îÆíàðóæŁâłàÿæÿ â ªîäŁíó ðóæ-
æŒîØ ðåâîºþöŁŁ. <...>
˝àłà ŁíòåººŁªåíöŁÿ, ïîªîºîâíî ïî÷òŁ æòðåìÿøàÿæÿ Œ ŒîººåŒ-
òŁâŁçìó, Œ âîçìîæíîØ æîÆîðíîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ,
ïî æâîåìó óŒºàäó ïðåäæòàâºÿåò æîÆîþ íå÷òî àíòŁæîÆîðíîå, àíòŁ-
ŒîººåŒòŁâŁæòŁ÷åæŒîå, ŁÆî íåæåò â æåÆå ðàçœåäŁíÿþøåå íà÷àºî ªå-
ðîŁ÷åæŒîªî æàìîóòâåðæäåíŁÿ. åˆðîØ åæòü äî íåŒîòîðîØ æòåïåíŁ
æâåðı÷åºîâåŒ, æòàíîâÿøŁØæÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ ÆºŁæíŁì æâîŁì â ªîð-
äåºŁâóþ Ł âßçßâàþøóþ ïîçó æïàæŁòåºÿ, Ł ïðŁ âæåì æâîåì æòðåì-
ºåíŁŁ Œ äåìîŒðàòŁçìó ŁíòåººŁªåíöŁÿ åæòü ºŁłü îæîÆàÿ ðàçíîâŁä-
íîæòü æîæºîâíîªî àðŁæòîŒðàòŁçìà, íàäìåííî ïðîòŁâîïîæòàâºÿþøàÿ
æåÆÿ «îÆßâàòåºÿì». <...>
Ýòîò æå åå ìàŒæŁìàºŁçì æîæòàâºÿåò âåºŁ÷àØłåå ïðåïÿòæòâŁå
Œ ïîäíÿòŁþ åå îÆðàçîâàííîæòŁ Łìåííî â òåı âîïðîæàı, Œîòîðßå
îíà æ÷Łòàåò æâîåþ æïåöŁàºüíîæòüþ,  â âîïðîæàı æîöŁàºüíßı,
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı. ¨Æî, åæºŁ âíółŁòü æåÆå, ÷òî öåºü Ł æïîæîÆ äâŁæå-
íŁÿ óæå óæòàíîâºåíß, Ł ïðŁòîì «íàó÷íî», òî, Œîíå÷íî, îæºàÆåâàåò
Łíòåðåæ Œ Łçó÷åíŁþ ïîæðåäæòâóþøŁı, ÆºŁæàØłŁı çâåíüåâ. Ñîçíà-
òåºüíî ŁºŁ Æåææîçíàòåºüíî, íî ŁíòåººŁªåíöŁÿ æŁâåò â àòìîæôåðå
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îæŁäàíŁÿ æîöŁàºüíîªî ÷óäà, âæåîÆøåªî ŒàòàŒºŁçìà, â ýæıàòîºîªŁ-
÷åæŒîì íàæòðîåíŁŁ. <...>
IV
Ñ ìàŒæŁìàºŁçìîì öåºåØ æâÿçàí Ł ìàŒæŁìàºŁçì æðåäæòâ, òàŒ
ïðŁæŒîðÆíî ïðîÿâŁâłŁØæÿ â ïîæºåäíŁå ªîäß. ´ ýòîØ íåðàçÆîð÷Ł-
âîæòŁ æðåäæòâ, â ýòîì ªåðîŁ÷åæŒîì «âæå ïîçâîºåíî» (ïðåäóŒàçàí-
íîì ˜îæòîåâæŒŁì åøå â «ˇðåæòóïºåíŁŁ Ł íàŒàçàíŁŁ» Ł â «`åæàı»)
æŒàçßâàåòæÿ â íàŁÆîºüłåØ æòåïåíŁ ÷åºîâåŒîÆîæåæŒàÿ ïðŁðîäà
ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ªåðîŁçìà, ïðŁæóøåå åìó æàìîîÆîæåíŁå, ïîæòàâ-
ºåíŁå æåÆÿ âìåæòî `îªà, âìåæòî ˇðîâŁäåíŁÿ, Ł ýòî íå òîºüŒî â öå-
ºÿı Ł ïºàíàı, íî Ł ïóòÿı Ł æðåäæòâàı îæóøåæòâºåíŁÿ. ß îæóøåæòâ-
ºÿþ æâîþ Łäåþ Ł ðàäŁ íåå îæâîÆîæäàþ æåÆÿ îò óç îÆß÷íîØ ìîðàºŁ,
ÿ ðàçðåłàþ æåÆå ïðàâî íå òîºüŒî íà Łìóøåæòâî, íî Ł íà æŁçíü
Ł æìåðòü äðóªŁı, åæºŁ ýòî íóæíî äºÿ ìîåØ ŁäåŁ. ´ Œàæäîì ìàŒæŁ-
ìàºŁæòå æŁäŁò òàŒîØ ìàºåíüŒŁØ ˝àïîºåîí îò æîöŁàºŁçìà ŁºŁ àíàð-
ıŁçìà. ÀìîðàºŁçì, ŁºŁ, ïî æòàðîìó âßðàæåíŁþ, íŁªŁºŁçì, åæòü
íåîÆıîäŁìîå ïîæºåäæòâŁå æàìîîÆîæåíŁÿ, çäåæü ïîäæòåðåªàåò åªî
îïàæíîæòü æàìîðàçºîæåíŁÿ, æäåò íåŁçÆåæíßØ ïðîâàº. <...>
˚ðàØíå íåïîïóºÿðíß æðåäŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ïîíÿòŁÿ ºŁ÷íîØ
íðàâæòâåííîæòŁ, ºŁ÷íîªî æàìîóæîâåðłåíæòâîâàíŁÿ, âßðàÆîòŒŁ ºŁ÷-
íîæòŁ (Ł íàîÆîðîò, îæîÆåííßØ, æàŒðàìåíòàºüíßØ ıàðàŒòåð Łìååò
æºîâî îÆøåæòâåííßØ). Õîòÿ ŁíòåººŁªåíòæŒîå ìŁðîîòíîłåíŁå ïðåä-
æòàâºÿåò æîÆîØ ŒðàØíåå æàìîóòâåðæäåíŁå ºŁ÷íîæòŁ, åå æàìîîÆî-
æåæòâºåíŁå, íî â æâîŁı òåîðŁÿı ŁíòåººŁªåíöŁÿ íåøàäíî ªîíŁò ýòó
æàìóþ ºŁ÷íîæòü, æâîäÿ åå Łíîªäà Æåç îæòàòŒà íà âºŁÿíŁÿ æðåäß
Ł æòŁıŁØíßı æŁº ŁæòîðŁŁ (æîªºàæíî îÆøåìó ó÷åíŁþ ïðîæâåòŁ-
òåºüæòâà). ¨íòåººŁªåíöŁÿ íå ıî÷åò äîïóæòŁòü, ÷òî â ºŁ÷íîæòŁ çà-
Œºþ÷åíà æŁâàÿ òâîð÷åæŒàÿ ýíåðªŁÿ, Ł îæòàåòæÿ ªºóıà Œî âæåìó, ÷òî
Œ ýòîØ ïðîÆºåìå ïðŁÆºŁæàåòæÿ: ªºóıà íå òîºüŒî Œ ıðŁæòŁàíæŒîìó
ó÷åíŁþ, íî äàæå Œ ó÷åíŁþ Òîºæòîªî (â Œîòîðîì âæå æå çàŒºþ÷åíî
çäîðîâîå çåðíî ºŁ÷íîªî æàìîóªºóÆºåíŁÿ) Ł Œî âæåì ôŁºîæîôæŒŁì
ó÷åíŁÿì, çàæòàâºÿþøŁì ïîæ÷Łòàòüæÿ æ íåþ.
Ìåæäó òåì â îòæóòæòâŁŁ ïðàâŁºüíîªî ó÷åíŁÿ î ºŁ÷íîæòŁ çà-
Œºþ÷àåòæÿ åå ªºàâíàÿ æºàÆîæòü. ¨çâðàøåíŁå ºŁ÷íîæòŁ, ºîæíîæòü
æàìîªî Łäåàºà äºÿ åå ðàçâŁòŁÿ åæòü Œîðåííàÿ ïðŁ÷Łíà, Łç ŒîòîðîØ
ïðîŁæòåŒàþò æºàÆîæòŁ Ł íåäîæòàòŒŁ íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, åå Łæ-
òîðŁ÷åæŒàÿ íåæîæòîÿòåºüíîæòü. ¨íòåººŁªåíöŁŁ íóæíî âßïðàâºÿòü-
æÿ íå Łçâíå, íî ŁçíóòðŁ, ïðŁ÷åì æäåºàòü ýòî ìîæåò òîºüŒî îíà æàìà
æâîÆîäíßì äóıîâíßì ïîäâŁªîì, íåçðŁìßì, íî âïîºíå ðåàºüíßì.
V
ÑâîåîÆðàçíàÿ ïðŁðîäà ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ªåðîŁçìà âßÿæíÿåòæÿ
äºÿ íàæ ïîºíåå, åæºŁ æîïîæòàâŁòü åªî æ ïðîòŁâîïîºîæíßì åìó
äóıîâíßì îÆºŁŒîì ıðŁæòŁàíæŒîªî ªåðîŁçìà, ŁºŁ, òî÷íåå, ıðŁæòŁ-
àíæŒîªî ïîäâŁæíŁ÷åæòâà, ŁÆî ªåðîØ â ıðŁæòŁàíæòâå  ïîäâŁæíŁŒ.
˛æíîâíîå ðàçºŁ÷Łå çäåæü íå æòîºüŒî âíåłíåå, æŒîºüŒî âíóòðåí-
íåå, ðåºŁªŁîçíîå.
åˆðîØ, æòàâÿøŁØ æåÆÿ â ðîºü ˇðîâŁäåíŁÿ, Æºàªîäàðÿ ýòîØ äó-
ıîâíîØ óçóðïàöŁŁ ïðŁïŁæßâàåò æåÆå Ł Æîºüłóþ îòâåòæòâåííîæòü,
íåæåºŁ ìîæåò ïîíåæòŁ, Ł ÆîºüłŁå çàäà÷Ł, íåæåºŁ ÷åºîâåŒó äî-
æòóïíß. <...>
˝åò æºîâà Æîºåå íåïîïóºÿðíîªî â ŁíòåººŁªåíòæŒîØ æðåäå, ÷åì
æìŁðåíŁå, ìàºî íàØäåòæÿ ïîíÿòŁØ, Œîòîðßå ïîäâåðªàºŁæü Æß Æîºü-
łåìó íåïîíŁìàíŁþ Ł ŁçâðàøåíŁþ, î Œîòîðßå òàŒ ºåªŒî ìîªºà Æß
òî÷Łòü çóÆß ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ äåìàªîªŁÿ, Ł ýòî, ïîæàºóØ, ºó÷łå
âæåªî æâŁäåòåºüæòâóåò î äóıîâíîØ ïðŁðîäå ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ŁçîÆ-
ºŁ÷àåò åå ªîðäåºŁâßØ, îïŁðàþøŁØæÿ íà æàìîîÆîæåíŁå ªåðîŁçì.
´ òî æå âðåìÿ æìŁðåíŁå åæòü, ïî åäŁíîªºàæíîìó æâŁäåòåºüæòâó Öåð-
ŒâŁ, ïåðâàÿ Ł îæíîâíàÿ ıðŁæòŁàíæŒàÿ äîÆðîäåòåºü, íî äàæå Ł âíå
ıðŁæòŁàíæòâà îíî åæòü Œà÷åæòâî âåæüìà öåííîå, æâŁäåòåºüæòâóþ-
øåå âî âæÿŒîì æºó÷àå î âßæîŒîì óðîâíå äóıîâíîªî ðàçâŁòŁÿ. <...>
´æºåäæòâŁå îòæóòæòâŁÿ Łäåàºà ºŁ÷íîæòŁ (òî÷íåå, åªî Łçâðàøå-
íŁÿ) âæå, ÷òî Œàæàåòæÿ ðåºŁªŁîçíîØ Œóºüòóðß ºŁ÷íîæòŁ, åå âßðàÆîò-
ŒŁ äŁæöŁïºŁíß, íåŁçÆåæíî îæòàåòæÿ ó ŁíòåººŁªåíöŁŁ â ïîºíîØ
çàïóøåííîæòŁ. Ó íåå îòæóòæòâóþò òå àÆæîºþòíßå íîðìß Ł öåííîæ-
òŁ, Œîòîðßå äºÿ ýòîØ Œóºüòóðß íåîÆıîäŁìß Ł äàþòæÿ òîºüŒî â ðå-
ºŁªŁŁ. ¨ ïðåæäå âæåªî îòæóòæòâóåò ïîíÿòŁå ªðåıà Ł ÷óâæòâî ªðåıà,
íàæòîºüŒî, ÷òî æºîâî ªðåı çâó÷Łò äºÿ ŁíòåººŁªåíòæŒîªî óıà òàŒ æå
ïî÷òŁ äŁŒî Ł ÷óæäî, ŒàŒ æìŁðåíŁå. <...>
ÝòŁì îòæóòæòâŁåì ÷óâæòâà ªðåıà Ł ıîòÿ Æß íåŒîòîðîØ ðîÆîæòŁ
ïåðåä íŁì îÆœÿæíÿþòæÿ ìíîªŁå ÷åðòß äółåâíîªî Ł æŁçíåííîªî
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îæŁäàíŁÿ æîöŁàºüíîªî ÷óäà, âæåîÆøåªî ŒàòàŒºŁçìà, â ýæıàòîºîªŁ-
÷åæŒîì íàæòðîåíŁŁ. <...>
IV
Ñ ìàŒæŁìàºŁçìîì öåºåØ æâÿçàí Ł ìàŒæŁìàºŁçì æðåäæòâ, òàŒ
ïðŁæŒîðÆíî ïðîÿâŁâłŁØæÿ â ïîæºåäíŁå ªîäß. ´ ýòîØ íåðàçÆîð÷Ł-
âîæòŁ æðåäæòâ, â ýòîì ªåðîŁ÷åæŒîì «âæå ïîçâîºåíî» (ïðåäóŒàçàí-
íîì ˜îæòîåâæŒŁì åøå â «ˇðåæòóïºåíŁŁ Ł íàŒàçàíŁŁ» Ł â «`åæàı»)
æŒàçßâàåòæÿ â íàŁÆîºüłåØ æòåïåíŁ ÷åºîâåŒîÆîæåæŒàÿ ïðŁðîäà
ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ªåðîŁçìà, ïðŁæóøåå åìó æàìîîÆîæåíŁå, ïîæòàâ-
ºåíŁå æåÆÿ âìåæòî `îªà, âìåæòî ˇðîâŁäåíŁÿ, Ł ýòî íå òîºüŒî â öå-
ºÿı Ł ïºàíàı, íî Ł ïóòÿı Ł æðåäæòâàı îæóøåæòâºåíŁÿ. ß îæóøåæòâ-
ºÿþ æâîþ Łäåþ Ł ðàäŁ íåå îæâîÆîæäàþ æåÆÿ îò óç îÆß÷íîØ ìîðàºŁ,
ÿ ðàçðåłàþ æåÆå ïðàâî íå òîºüŒî íà Łìóøåæòâî, íî Ł íà æŁçíü
Ł æìåðòü äðóªŁı, åæºŁ ýòî íóæíî äºÿ ìîåØ ŁäåŁ. ´ Œàæäîì ìàŒæŁ-
ìàºŁæòå æŁäŁò òàŒîØ ìàºåíüŒŁØ ˝àïîºåîí îò æîöŁàºŁçìà ŁºŁ àíàð-
ıŁçìà. ÀìîðàºŁçì, ŁºŁ, ïî æòàðîìó âßðàæåíŁþ, íŁªŁºŁçì, åæòü
íåîÆıîäŁìîå ïîæºåäæòâŁå æàìîîÆîæåíŁÿ, çäåæü ïîäæòåðåªàåò åªî
îïàæíîæòü æàìîðàçºîæåíŁÿ, æäåò íåŁçÆåæíßØ ïðîâàº. <...>
˚ðàØíå íåïîïóºÿðíß æðåäŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ïîíÿòŁÿ ºŁ÷íîØ
íðàâæòâåííîæòŁ, ºŁ÷íîªî æàìîóæîâåðłåíæòâîâàíŁÿ, âßðàÆîòŒŁ ºŁ÷-
íîæòŁ (Ł íàîÆîðîò, îæîÆåííßØ, æàŒðàìåíòàºüíßØ ıàðàŒòåð Łìååò
æºîâî îÆøåæòâåííßØ). Õîòÿ ŁíòåººŁªåíòæŒîå ìŁðîîòíîłåíŁå ïðåä-
æòàâºÿåò æîÆîØ ŒðàØíåå æàìîóòâåðæäåíŁå ºŁ÷íîæòŁ, åå æàìîîÆî-
æåæòâºåíŁå, íî â æâîŁı òåîðŁÿı ŁíòåººŁªåíöŁÿ íåøàäíî ªîíŁò ýòó
æàìóþ ºŁ÷íîæòü, æâîäÿ åå Łíîªäà Æåç îæòàòŒà íà âºŁÿíŁÿ æðåäß
Ł æòŁıŁØíßı æŁº ŁæòîðŁŁ (æîªºàæíî îÆøåìó ó÷åíŁþ ïðîæâåòŁ-
òåºüæòâà). ¨íòåººŁªåíöŁÿ íå ıî÷åò äîïóæòŁòü, ÷òî â ºŁ÷íîæòŁ çà-
Œºþ÷åíà æŁâàÿ òâîð÷åæŒàÿ ýíåðªŁÿ, Ł îæòàåòæÿ ªºóıà Œî âæåìó, ÷òî
Œ ýòîØ ïðîÆºåìå ïðŁÆºŁæàåòæÿ: ªºóıà íå òîºüŒî Œ ıðŁæòŁàíæŒîìó
ó÷åíŁþ, íî äàæå Œ ó÷åíŁþ Òîºæòîªî (â Œîòîðîì âæå æå çàŒºþ÷åíî
çäîðîâîå çåðíî ºŁ÷íîªî æàìîóªºóÆºåíŁÿ) Ł Œî âæåì ôŁºîæîôæŒŁì
ó÷åíŁÿì, çàæòàâºÿþøŁì ïîæ÷Łòàòüæÿ æ íåþ.
Ìåæäó òåì â îòæóòæòâŁŁ ïðàâŁºüíîªî ó÷åíŁÿ î ºŁ÷íîæòŁ çà-
Œºþ÷àåòæÿ åå ªºàâíàÿ æºàÆîæòü. ¨çâðàøåíŁå ºŁ÷íîæòŁ, ºîæíîæòü
æàìîªî Łäåàºà äºÿ åå ðàçâŁòŁÿ åæòü Œîðåííàÿ ïðŁ÷Łíà, Łç ŒîòîðîØ
ïðîŁæòåŒàþò æºàÆîæòŁ Ł íåäîæòàòŒŁ íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, åå Łæ-
òîðŁ÷åæŒàÿ íåæîæòîÿòåºüíîæòü. ¨íòåººŁªåíöŁŁ íóæíî âßïðàâºÿòü-
æÿ íå Łçâíå, íî ŁçíóòðŁ, ïðŁ÷åì æäåºàòü ýòî ìîæåò òîºüŒî îíà æàìà
æâîÆîäíßì äóıîâíßì ïîäâŁªîì, íåçðŁìßì, íî âïîºíå ðåàºüíßì.
V
ÑâîåîÆðàçíàÿ ïðŁðîäà ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ªåðîŁçìà âßÿæíÿåòæÿ
äºÿ íàæ ïîºíåå, åæºŁ æîïîæòàâŁòü åªî æ ïðîòŁâîïîºîæíßì åìó
äóıîâíßì îÆºŁŒîì ıðŁæòŁàíæŒîªî ªåðîŁçìà, ŁºŁ, òî÷íåå, ıðŁæòŁ-
àíæŒîªî ïîäâŁæíŁ÷åæòâà, ŁÆî ªåðîØ â ıðŁæòŁàíæòâå  ïîäâŁæíŁŒ.
˛æíîâíîå ðàçºŁ÷Łå çäåæü íå æòîºüŒî âíåłíåå, æŒîºüŒî âíóòðåí-
íåå, ðåºŁªŁîçíîå.
åˆðîØ, æòàâÿøŁØ æåÆÿ â ðîºü ˇðîâŁäåíŁÿ, Æºàªîäàðÿ ýòîØ äó-
ıîâíîØ óçóðïàöŁŁ ïðŁïŁæßâàåò æåÆå Ł Æîºüłóþ îòâåòæòâåííîæòü,
íåæåºŁ ìîæåò ïîíåæòŁ, Ł ÆîºüłŁå çàäà÷Ł, íåæåºŁ ÷åºîâåŒó äî-
æòóïíß. <...>
˝åò æºîâà Æîºåå íåïîïóºÿðíîªî â ŁíòåººŁªåíòæŒîØ æðåäå, ÷åì
æìŁðåíŁå, ìàºî íàØäåòæÿ ïîíÿòŁØ, Œîòîðßå ïîäâåðªàºŁæü Æß Æîºü-
łåìó íåïîíŁìàíŁþ Ł ŁçâðàøåíŁþ, î Œîòîðßå òàŒ ºåªŒî ìîªºà Æß
òî÷Łòü çóÆß ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ äåìàªîªŁÿ, Ł ýòî, ïîæàºóØ, ºó÷łå
âæåªî æâŁäåòåºüæòâóåò î äóıîâíîØ ïðŁðîäå ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ŁçîÆ-
ºŁ÷àåò åå ªîðäåºŁâßØ, îïŁðàþøŁØæÿ íà æàìîîÆîæåíŁå ªåðîŁçì.
´ òî æå âðåìÿ æìŁðåíŁå åæòü, ïî åäŁíîªºàæíîìó æâŁäåòåºüæòâó Öåð-
ŒâŁ, ïåðâàÿ Ł îæíîâíàÿ ıðŁæòŁàíæŒàÿ äîÆðîäåòåºü, íî äàæå Ł âíå
ıðŁæòŁàíæòâà îíî åæòü Œà÷åæòâî âåæüìà öåííîå, æâŁäåòåºüæòâóþ-
øåå âî âæÿŒîì æºó÷àå î âßæîŒîì óðîâíå äóıîâíîªî ðàçâŁòŁÿ. <...>
´æºåäæòâŁå îòæóòæòâŁÿ Łäåàºà ºŁ÷íîæòŁ (òî÷íåå, åªî Łçâðàøå-
íŁÿ) âæå, ÷òî Œàæàåòæÿ ðåºŁªŁîçíîØ Œóºüòóðß ºŁ÷íîæòŁ, åå âßðàÆîò-
ŒŁ äŁæöŁïºŁíß, íåŁçÆåæíî îæòàåòæÿ ó ŁíòåººŁªåíöŁŁ â ïîºíîØ
çàïóøåííîæòŁ. Ó íåå îòæóòæòâóþò òå àÆæîºþòíßå íîðìß Ł öåííîæ-
òŁ, Œîòîðßå äºÿ ýòîØ Œóºüòóðß íåîÆıîäŁìß Ł äàþòæÿ òîºüŒî â ðå-
ºŁªŁŁ. ¨ ïðåæäå âæåªî îòæóòæòâóåò ïîíÿòŁå ªðåıà Ł ÷óâæòâî ªðåıà,
íàæòîºüŒî, ÷òî æºîâî ªðåı çâó÷Łò äºÿ ŁíòåººŁªåíòæŒîªî óıà òàŒ æå
ïî÷òŁ äŁŒî Ł ÷óæäî, ŒàŒ æìŁðåíŁå. <...>
ÝòŁì îòæóòæòâŁåì ÷óâæòâà ªðåıà Ł ıîòÿ Æß íåŒîòîðîØ ðîÆîæòŁ
ïåðåä íŁì îÆœÿæíÿþòæÿ ìíîªŁå ÷åðòß äółåâíîªî Ł æŁçíåííîªî
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óŒºàäà ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł  óâß!  ìíîªŁå ïå÷àºüíßå æòîðîíß
Ł æîÆßòŁÿ íàłåØ ðåâîºþöŁŁ, à ðàâíî Ł íàæòóïŁâłåªî ïîæºå íåå
äóıîâíîªî ìàðàçìà. <...>
åˆðîŁ÷åæŒŁØ ìàŒæŁìàºŁçì öåºŁŒîì ïðîåöŁðóåòæÿ âîâíå, â äî-
æòŁæåíŁå âíåłíŁı öåºåØ; îòíîæŁòåºüíî ºŁ÷íîØ æŁçíŁ, âíå ªåðîŁ-
÷åæŒîªî àŒòà Ł âæåªî æ íŁì æâÿçàííîªî, îí îŒàçßâàåòæÿ ìŁíŁìàºŁçìîì,
ò. å. ïðîæòî îæòàâºÿåò åå âíå æâîåªî âíŁìàíŁÿ. ˛òæþäà Ł ïðîŁæòå-
Œàåò íåïðŁªîäíîæòü åªî äºÿ âßðàÆîòŒŁ óæòîØ÷ŁâîØ, äŁæöŁïºŁíŁ-
ðîâàííîØ, ðàÆîòîæïîæîÆíîØ ºŁ÷íîæòŁ, äåðæàøåØæÿ íà æâîŁı íî-
ªàı, à íå íà âîºíå îÆøåæòâåííîØ ŁæòåðŁŒŁ, Œîòîðàÿ çàòåì æìåíÿåòæÿ
óïàäŒîì. ´åæü òŁï ŁíòåººŁªåíöŁŁ îïðåäåºÿåòæÿ ýòŁì æî÷åòàíŁåì
ìŁíŁìàºŁçìà Ł ìàŒæŁìàºŁçìà ïðŁ Œîòîðîì ìàŒæŁìàºüíßå ïðŁòÿ-
çàíŁÿ ìîªóò âßæòàâºÿòüæÿ ïðŁ ìŁíŁìàºüíîØ ïîäªîòîâŒå ºŁ÷íîæòŁ
ŒàŒ â îÆºàæòŁ íàóŒŁ, òàŒ Ł æŁçíåííîªî îïßòà Ł æàìîäŁæöŁïºŁ-
íß... <...>
˛ÆîðîòíîØ æòîðîíîØ ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìàŒæŁìàºŁçìà ÿâºÿþòæÿ
ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ íåòåðïåºŁâîæòü, íåäîæòàòîŒ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ òðåçâîæ-
òŁ, æòðåìºåíŁå âßçâàòü æîöŁàºüíîå ÷óäî, ïðàŒòŁ÷åæŒîå îòðŁöàíŁå
òâîð÷åæŒŁ Łæïîâåäóåìîªî ýâîºþöŁîíŁçìà. ˝àïðîòŁâ, äŁæöŁïºŁíà
«ïîæºółàíŁÿ» äîºæíà æîäåØæòâîâàòü âßðàÆîòŒå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ òðåç-
âîæòŁ, æàìîîÆºàäàíŁÿ, âßäåðæŒŁ; îíà ó÷Łò íåæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîå
òÿªºî, ÿðåì ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïîæºółàíŁÿ; îíà âîæïŁòßâàåò ÷óâæòâî
æâÿçŁ æ ïðîłºßì Ł ïðŁçíàòåºüíîæòü òîìó ïðîłºîìó, Œîòîðîå òàŒ
ºåªŒî òåïåðü çàÆßâàþò ðàäŁ Æóäóøåªî, âîææòàíîâºÿåò íðàâæòâåí-
íóþ æâÿçü äåòåØ æ îòöàìŁ.
˝àïðîòŁâ, ªóìàíŁæòŁ÷åæŒŁØ ïðîªðåææ åæòü ïðåçðåíŁå Œ îòöàì,
îòâðàøåíŁå Œ æâîåìó ïðîłºîìó Ł åªî ïîºíîå îæóæäåíŁå, ŁæòîðŁ-
÷åæŒàÿ Ł íåðåäŒî äàæå ïðîæòî ºŁ÷íàÿ íåÆºàªîäàðíîæòü, óçàŒîíåíŁå
äóıîâíîØ ðàæïðŁ îòöîâ Ł äåòåØ. åˆðîØ òâîðŁò ŁæòîðŁþ ïî æâîåìó
ïºàíó, îí ŒàŒ Æß íà÷Łíàåò Łç æåÆÿ ŁæòîðŁþ, ðàææìàòðŁâàÿ æóøå-
æòâóþøåå ŒàŒ ìàòåðŁàº ŁºŁ ïàææŁâíßØ îÆœåŒò äºÿ âîçäåØæòâŁÿ.
—àçðßâ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ â ÷óâæòâå Ł âîºå æòàíîâŁòæÿ ïðŁ ýòîì
íåŁçÆåæåí.
ˇðîâåäåííàÿ ïàðàººåºü ïîçâîºÿåò æäåºàòü îÆøåå çàŒºþ÷åíŁå
îÆ îòíîłåíŁŁ ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ªåðîŁçìà Ł ıðŁæòŁàíæŒîªî ïîäâŁæ-
íŁ÷åæòâà. ˇðŁ íåŒîòîðîì âíåłíåì æıîäæòâå ìåæäó íŁìŁ íå æóøå-
æòâóåò íŁŒàŒîªî âíóòðåííåªî æðîäæòâà, íŁŒàŒîªî ıîòÿ Æß ïîäïî÷-
âåííîªî æîïðŁŒîæíîâåíŁÿ. ˙àäà÷à ªåðîŁçìà  âíåłíåå æïàæåíŁå
÷åºîâå÷åæòâà (òî÷íåå, ÆóäóøåØ ÷àæòŁ åªî) æâîŁìŁ æŁºàìŁ, ïî æâî-
åìó ïºàíó, «âî Łìÿ æâîå»; ªåðîØ  òîò, Œòî â íàŁÆîºüłåØ æòåïåíŁ
îæóøåæòâºÿåò æâîþ Łäåþ, ıîòÿ Æß ºîìàÿ ðàäŁ íåå æŁçíü, ýòî 
÷åºîâåŒîÆîª. ˙àäà÷à ıðŁæòŁàíæŒîªî ïîäâŁæíŁ÷åæòâà  ïðåâðàòŁòü
æâîþ æŁçíü â íåçðŁìîå æàìîîòðå÷åíŁå, ïîæºółàíŁå, Łæïîºíÿòü
æâîØ òðóä æî âæåì íàïðÿæåíŁåì, æàìîäŁæöŁïºŁíîØ, æàìîîÆºàäà-
íŁåì, íî âŁäåòü Ł â íåì, Ł â æåÆå æàìîì ºŁłü îðóäŁå ˇðîìßæºà.
<...>
—àçºŁ÷Łå ìåæäó ıðŁæòŁàíæòâîì (ïî ŒðàØíåØ ìåðå, â ýòŁ÷åæŒîì
åªî ó÷åíŁŁ) Ł ŁíòåººŁªåíòæŒŁì ªåðîŁçìîì, ŁæòîðŁ÷åæŒŁ çàŁì-
æòâîâàâłŁì ó ıðŁæòŁàíæòâà íåŒîòîðßå Łç æàìßı îæíîâíßı æâîŁı
äîªìàòîâ  Ł ïðåæäå âæåªî Łäåþ î ðàâíîöåííîæòŁ ºþäåØ, îÆ àÆ-
æîºþòíîì äîæòîŁíæòâå ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ, î ðàâåíæòâå Ł Æðàò-
æòâå, òåïåðü âîîÆøå æŒºîííß æŒîðåå ïðåóìåíüłàòü, íåæåºŁ ïðå-
óâåºŁ÷Łâàòü. <...>
VI
´ æâîåì îòíîłåíŁŁ Œ íàðîäó, æºóæåíŁå Œîòîðîìó æâîåþ çàäà-
÷åþ æòàâŁò ŁíòåººŁªåíöŁÿ, îíà ïîæòîÿííî Ł íåŁçÆåæíî ŒîºåÆºåò-
æÿ ìåæäó äâóìÿ ŒðàØíîæòÿìŁ  íàðîäîïîŒºîííŁ÷åæòâà Ł äóıîâ-
íîªî àðŁæòîŒðàòŁçìà. ˇîòðåÆíîæòü íàðîäîïîŒºîííŁ÷åæòâà â òîØ
ŁºŁ äðóªîØ ôîðìå (â âŁäå ºŁ æòàðîªî íàðîäíŁ÷åæòâà, âåäóøåªî
íà÷àºî îò åˆðöåíà Ł îæíîâàííîªî íà âåðå â æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁØ äóı
ðóææŒîªî íàðîäà, ŁºŁ â íîâåØłåØ, ìàðŒæŁæòæŒîØ ôîðìå, ªäå âìåæ-
òî âæåªî íàðîäà òàŒŁå æå æâîØæòâà ïðŁïŁæßâàþòæÿ îäíîØ ÷àæòŁ
åªî, Łìåííî «ïðîºåòàðŁàòó») âßòåŒàåò Łç æàìßı îæíîâ ŁíòåººŁ-
ªåíòæŒîØ âåðß. ˝î Łç íåå æå æ íåîÆıîäŁìîæòüþ âßòåŒàåò Ł ïðîòŁ-
âîïîºîæíîå  âßæîŒîìåðíîå îòíîłåíŁå Œ íàðîäó ŒàŒ Œ îÆœåŒòó
æïàæŁòåºüíîªî âîçäåØæòâŁÿ, ŒàŒ Œ íåæîâåðłåííîºåòíåìó, íóæäàþ-
øåìóæÿ â íÿíüŒå äºÿ âîæïŁòàíŁÿ Œ «æîçíàòåºüíîæòŁ», íåïðîæâå-
øåííîìó â ŁíòåººŁªåíòæŒîì æìßæºå æºîâà.
˝î ªºóÆî÷àØłóþ ïðîïàæòü ìåæäó ŁíòåººŁªåíöŁåØ Ł íàðîäîì
âßðßâàåò äàæå íå ýòî, ïîæŒîºüŒó ýòî åæòü âæå-òàŒŁ ºŁłü ïðîŁç-
âîäíîå ðàçºŁ÷Łå; îæíîâíßì ðàçºŁ÷Łåì îæòàåòæÿ îòíîłåíŁå Œ ðå-
ºŁªŁŁ. ˝àðîäíîå ìŁðîâîççðåíŁå Ł äóıîâíßØ óŒºàä îïðåäåºÿþòæÿ
ıðŁæòŁàíæŒîØ âåðîØ. ˚àŒ Æß íŁ Æßºî äàºåŒî çäåæü ðàææòîÿíŁå ìåæ-
äó Łäåàºîì Ł äåØæòâŁòåºüíîæòüþ, ŒàŒ Æß íŁ Æßº òåìåí, íåïðîæâå-
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Ł æîÆßòŁÿ íàłåØ ðåâîºþöŁŁ, à ðàâíî Ł íàæòóïŁâłåªî ïîæºå íåå
äóıîâíîªî ìàðàçìà. <...>
åˆðîŁ÷åæŒŁØ ìàŒæŁìàºŁçì öåºŁŒîì ïðîåöŁðóåòæÿ âîâíå, â äî-
æòŁæåíŁå âíåłíŁı öåºåØ; îòíîæŁòåºüíî ºŁ÷íîØ æŁçíŁ, âíå ªåðîŁ-
÷åæŒîªî àŒòà Ł âæåªî æ íŁì æâÿçàííîªî, îí îŒàçßâàåòæÿ ìŁíŁìàºŁçìîì,
ò. å. ïðîæòî îæòàâºÿåò åå âíå æâîåªî âíŁìàíŁÿ. ˛òæþäà Ł ïðîŁæòå-
Œàåò íåïðŁªîäíîæòü åªî äºÿ âßðàÆîòŒŁ óæòîØ÷ŁâîØ, äŁæöŁïºŁíŁ-
ðîâàííîØ, ðàÆîòîæïîæîÆíîØ ºŁ÷íîæòŁ, äåðæàøåØæÿ íà æâîŁı íî-
ªàı, à íå íà âîºíå îÆøåæòâåííîØ ŁæòåðŁŒŁ, Œîòîðàÿ çàòåì æìåíÿåòæÿ
óïàäŒîì. ´åæü òŁï ŁíòåººŁªåíöŁŁ îïðåäåºÿåòæÿ ýòŁì æî÷åòàíŁåì
ìŁíŁìàºŁçìà Ł ìàŒæŁìàºŁçìà ïðŁ Œîòîðîì ìàŒæŁìàºüíßå ïðŁòÿ-
çàíŁÿ ìîªóò âßæòàâºÿòüæÿ ïðŁ ìŁíŁìàºüíîØ ïîäªîòîâŒå ºŁ÷íîæòŁ
ŒàŒ â îÆºàæòŁ íàóŒŁ, òàŒ Ł æŁçíåííîªî îïßòà Ł æàìîäŁæöŁïºŁ-
íß... <...>
˛ÆîðîòíîØ æòîðîíîØ ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìàŒæŁìàºŁçìà ÿâºÿþòæÿ
ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ íåòåðïåºŁâîæòü, íåäîæòàòîŒ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ òðåçâîæ-
òŁ, æòðåìºåíŁå âßçâàòü æîöŁàºüíîå ÷óäî, ïðàŒòŁ÷åæŒîå îòðŁöàíŁå
òâîð÷åæŒŁ Łæïîâåäóåìîªî ýâîºþöŁîíŁçìà. ˝àïðîòŁâ, äŁæöŁïºŁíà
«ïîæºółàíŁÿ» äîºæíà æîäåØæòâîâàòü âßðàÆîòŒå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ òðåç-
âîæòŁ, æàìîîÆºàäàíŁÿ, âßäåðæŒŁ; îíà ó÷Łò íåæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîå
òÿªºî, ÿðåì ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïîæºółàíŁÿ; îíà âîæïŁòßâàåò ÷óâæòâî
æâÿçŁ æ ïðîłºßì Ł ïðŁçíàòåºüíîæòü òîìó ïðîłºîìó, Œîòîðîå òàŒ
ºåªŒî òåïåðü çàÆßâàþò ðàäŁ Æóäóøåªî, âîææòàíîâºÿåò íðàâæòâåí-
íóþ æâÿçü äåòåØ æ îòöàìŁ.
˝àïðîòŁâ, ªóìàíŁæòŁ÷åæŒŁØ ïðîªðåææ åæòü ïðåçðåíŁå Œ îòöàì,
îòâðàøåíŁå Œ æâîåìó ïðîłºîìó Ł åªî ïîºíîå îæóæäåíŁå, ŁæòîðŁ-
÷åæŒàÿ Ł íåðåäŒî äàæå ïðîæòî ºŁ÷íàÿ íåÆºàªîäàðíîæòü, óçàŒîíåíŁå
äóıîâíîØ ðàæïðŁ îòöîâ Ł äåòåØ. åˆðîØ òâîðŁò ŁæòîðŁþ ïî æâîåìó
ïºàíó, îí ŒàŒ Æß íà÷Łíàåò Łç æåÆÿ ŁæòîðŁþ, ðàææìàòðŁâàÿ æóøå-
æòâóþøåå ŒàŒ ìàòåðŁàº ŁºŁ ïàææŁâíßØ îÆœåŒò äºÿ âîçäåØæòâŁÿ.
—àçðßâ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ â ÷óâæòâå Ł âîºå æòàíîâŁòæÿ ïðŁ ýòîì
íåŁçÆåæåí.
ˇðîâåäåííàÿ ïàðàººåºü ïîçâîºÿåò æäåºàòü îÆøåå çàŒºþ÷åíŁå
îÆ îòíîłåíŁŁ ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ªåðîŁçìà Ł ıðŁæòŁàíæŒîªî ïîäâŁæ-
íŁ÷åæòâà. ˇðŁ íåŒîòîðîì âíåłíåì æıîäæòâå ìåæäó íŁìŁ íå æóøå-
æòâóåò íŁŒàŒîªî âíóòðåííåªî æðîäæòâà, íŁŒàŒîªî ıîòÿ Æß ïîäïî÷-
âåííîªî æîïðŁŒîæíîâåíŁÿ. ˙àäà÷à ªåðîŁçìà  âíåłíåå æïàæåíŁå
÷åºîâå÷åæòâà (òî÷íåå, ÆóäóøåØ ÷àæòŁ åªî) æâîŁìŁ æŁºàìŁ, ïî æâî-
åìó ïºàíó, «âî Łìÿ æâîå»; ªåðîØ  òîò, Œòî â íàŁÆîºüłåØ æòåïåíŁ
îæóøåæòâºÿåò æâîþ Łäåþ, ıîòÿ Æß ºîìàÿ ðàäŁ íåå æŁçíü, ýòî 
÷åºîâåŒîÆîª. ˙àäà÷à ıðŁæòŁàíæŒîªî ïîäâŁæíŁ÷åæòâà  ïðåâðàòŁòü
æâîþ æŁçíü â íåçðŁìîå æàìîîòðå÷åíŁå, ïîæºółàíŁå, Łæïîºíÿòü
æâîØ òðóä æî âæåì íàïðÿæåíŁåì, æàìîäŁæöŁïºŁíîØ, æàìîîÆºàäà-
íŁåì, íî âŁäåòü Ł â íåì, Ł â æåÆå æàìîì ºŁłü îðóäŁå ˇðîìßæºà.
<...>
—àçºŁ÷Łå ìåæäó ıðŁæòŁàíæòâîì (ïî ŒðàØíåØ ìåðå, â ýòŁ÷åæŒîì
åªî ó÷åíŁŁ) Ł ŁíòåººŁªåíòæŒŁì ªåðîŁçìîì, ŁæòîðŁ÷åæŒŁ çàŁì-
æòâîâàâłŁì ó ıðŁæòŁàíæòâà íåŒîòîðßå Łç æàìßı îæíîâíßı æâîŁı
äîªìàòîâ  Ł ïðåæäå âæåªî Łäåþ î ðàâíîöåííîæòŁ ºþäåØ, îÆ àÆ-
æîºþòíîì äîæòîŁíæòâå ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ, î ðàâåíæòâå Ł Æðàò-
æòâå, òåïåðü âîîÆøå æŒºîííß æŒîðåå ïðåóìåíüłàòü, íåæåºŁ ïðå-
óâåºŁ÷Łâàòü. <...>
VI
´ æâîåì îòíîłåíŁŁ Œ íàðîäó, æºóæåíŁå Œîòîðîìó æâîåþ çàäà-
÷åþ æòàâŁò ŁíòåººŁªåíöŁÿ, îíà ïîæòîÿííî Ł íåŁçÆåæíî ŒîºåÆºåò-
æÿ ìåæäó äâóìÿ ŒðàØíîæòÿìŁ  íàðîäîïîŒºîííŁ÷åæòâà Ł äóıîâ-
íîªî àðŁæòîŒðàòŁçìà. ˇîòðåÆíîæòü íàðîäîïîŒºîííŁ÷åæòâà â òîØ
ŁºŁ äðóªîØ ôîðìå (â âŁäå ºŁ æòàðîªî íàðîäíŁ÷åæòâà, âåäóøåªî
íà÷àºî îò åˆðöåíà Ł îæíîâàííîªî íà âåðå â æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁØ äóı
ðóææŒîªî íàðîäà, ŁºŁ â íîâåØłåØ, ìàðŒæŁæòæŒîØ ôîðìå, ªäå âìåæ-
òî âæåªî íàðîäà òàŒŁå æå æâîØæòâà ïðŁïŁæßâàþòæÿ îäíîØ ÷àæòŁ
åªî, Łìåííî «ïðîºåòàðŁàòó») âßòåŒàåò Łç æàìßı îæíîâ ŁíòåººŁ-
ªåíòæŒîØ âåðß. ˝î Łç íåå æå æ íåîÆıîäŁìîæòüþ âßòåŒàåò Ł ïðîòŁ-
âîïîºîæíîå  âßæîŒîìåðíîå îòíîłåíŁå Œ íàðîäó ŒàŒ Œ îÆœåŒòó
æïàæŁòåºüíîªî âîçäåØæòâŁÿ, ŒàŒ Œ íåæîâåðłåííîºåòíåìó, íóæäàþ-
øåìóæÿ â íÿíüŒå äºÿ âîæïŁòàíŁÿ Œ «æîçíàòåºüíîæòŁ», íåïðîæâå-
øåííîìó â ŁíòåººŁªåíòæŒîì æìßæºå æºîâà.
˝î ªºóÆî÷àØłóþ ïðîïàæòü ìåæäó ŁíòåººŁªåíöŁåØ Ł íàðîäîì
âßðßâàåò äàæå íå ýòî, ïîæŒîºüŒó ýòî åæòü âæå-òàŒŁ ºŁłü ïðîŁç-
âîäíîå ðàçºŁ÷Łå; îæíîâíßì ðàçºŁ÷Łåì îæòàåòæÿ îòíîłåíŁå Œ ðå-
ºŁªŁŁ. ˝àðîäíîå ìŁðîâîççðåíŁå Ł äóıîâíßØ óŒºàä îïðåäåºÿþòæÿ
ıðŁæòŁàíæŒîØ âåðîØ. ˚àŒ Æß íŁ Æßºî äàºåŒî çäåæü ðàææòîÿíŁå ìåæ-
äó Łäåàºîì Ł äåØæòâŁòåºüíîæòüþ, ŒàŒ Æß íŁ Æßº òåìåí, íåïðîæâå-
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øåí íàðîä íàł, íî Łäåàº åªî  ÕðŁæòîæ Ł ¯ªî ó÷åíŁå, à íîðìà 
ıðŁæòŁàíæŒîå ïîäâŁæíŁ÷åæòâî. ×åì ŒàŒ íå ïîäâŁæíŁ÷åæòâîì Æßºà
âæÿ ŁæòîðŁÿ íàłåªî íàðîäà, æ äàâŁâłåØ åªî æíà÷àºà òàòàðøŁíîØ,
çàòåì ìîæŒîâæŒîØ Ł ïåòåðÆóðªæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòüþ, æ ýòŁì
ìíîªîâåŒîâßì ŁæòîðŁ÷åæŒŁì òÿªºîì, æòîÿíŁåì íà ïîæòó îıðàíß
çàïàäíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ Ł îò äŁŒŁı íàðîäîâ, Ł îò ïåæŒîâ ÀçŁŁ, â ýòîì
æåæòîŒîì ŒºŁìàòå, æ âå÷íßìŁ ªîºîäîâŒàìŁ, ıîºîäîì, æòðàäàíŁÿ-
ìŁ. ¯æºŁ íàðîä íàł ìîª âßíåæòŁ âæå ýòî Ł æîıðàíŁòü æâîþ äó-
łåâíóþ æŁºó, âßØòŁ æŁâßì, ıîòÿ Æß Ł ŁæŒàºå÷åííßì, òî ýòî ºŁłü
ïîòîìó, ÷òî îí Łìåº Łæòî÷íŁŒ äóıîâíîØ æŁºß â æâîåØ âåðå Ł â Łäåà-
ºàı ıðŁæòŁàíæŒîªî ïîäâŁæíŁ÷åæòâà, æîæòàâºÿþøåªî îæíîâó åªî
íàöŁîíàºüíîªî çäîðîâüÿ Ł æŁçíåííîæòŁ. <...>
VII
¨ç ïðîòŁâîðå÷ŁØ æîòŒàíà äółà ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ŒàŒ
Ł âæÿ ðóææŒàÿ æŁçíü, Ł ïðîòŁâîðå÷Łâßå ÷óâæòâà â æåÆå âîçÆóæäà-
åò. ˝åºüçÿ åå íå ºþÆŁòü, Ł íåºüçÿ îò íåå íå îòòàºŒŁâàòüæÿ. ˝àðÿäó
æ ÷åðòàìŁ îòðŁöàòåºüíßìŁ, ïðåäæòàâºÿþøŁìŁ æîÆîØ æŁìïòîì íå-
ŒóºüòóðíîæòŁ, ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íåçðåºîæòŁ Ł çàæòàâºÿþøŁìŁ æòðå-
ìŁòüæÿ Œ ïðåîäîºåíŁþ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, â æòðàäàºü÷åæŒîì åå îÆºŁŒå
ïðîæâå÷Łâàþò ÷åðòß äóıîâíîØ Œðàæîòß, Œîòîðßå äåºàþò åå ïîıî-
æåØ íà ŒàŒîØ-òî æîâæåì îæîÆßØ, äîðîªîØ Ł íåæíßØ öâåòîŒ, âçðà-
øåííßØ íàłåØ æóðîâîØ ŁæòîðŁåØ; ŒàŒ Æóäòî Ł æàìà îíà åæòü òîò
ŒðàæíßØ öâåòîŒ, íàïŁòàâłŁØæÿ æºåç Ł ŒðîâŁ, ŒîòîðßØ âŁäåºæÿ





—óææŒŁØ ŁíòåººŁªåíò  ýòî ïðåæäå âæåªî ÷åºîâåŒ, æ þíßı ºåò
æŁâóøŁØ âíå æåÆÿ â ÆóŒâàºüíîì æìßæºå æºîâà, ò. å. ïðŁçíàþøŁØ
åäŁíæòâåííî äîæòîØíßì îÆœåŒòîì æâîåªî Łíòåðåæà Ł ó÷àæòŁÿ íå-
÷òî ºåæàøåå âíå åªî ºŁ÷íîæòŁ  íàðîä, îÆøåæòâî, ªîæóäàðæòâî.
˝Łªäå â ìŁðå îÆøåæòâåííîå ìíåíŁå íå âºàæòâóåò òàŒ äåæïîòŁ÷åæ-
ŒŁ, ŒàŒ ó íàæ, à íàłå îÆøåæòâåííîå ìíåíŁå óæå òðŁ ÷åòâåðòŁ âåŒà
íåïîäâŁæíî çŁæäåòæÿ íà ïðŁçíàíŁŁ ýòîªî âåðıîâíîªî ïðŁíöŁïà:
äóìàòü î æâîåØ ºŁ÷íîæòŁ  ýªîŁçì, íåïðŁæòîØíîæòü; íàæòîÿøŁØ
÷åºîâåŒ ºŁłü òîò, Œòî äóìàåò îÆ îÆøåæòâåííîì, Łíòåðåæóåòæÿ âî-
ïðîæàìŁ îÆøåæòâåííîæòŁ, ðàÆîòàåò íà ïîºüçó îÆøóþ. <...>
II
´ íåïîæòŁæŁìîØ æºîæíîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà íåò íŁ÷åªî
ðàçäåºüíîªî, íåò íŁŒàŒŁı ìåıàíŁ÷åæŒŁı ïåðåıîäîâ îò íŁçłŁı
äâŁæåíŁØ Œ âßæłŁì, îò îøóøåíŁÿ Œ æåºàíŁþ, îò ÷óâæòâåííîªî
âîæïðŁÿòŁÿ Œ îòâºå÷åííîØ ìßæºŁ, íî âæå â íåì æºŁòíî Ł öåºüíî.
¨ âæå-òàŒŁ íåïîæðåäæòâåííßì âíóòðåííŁì îïßòîì ìß ŒîíæòàòŁ-
ðóåì â æåÆå ðàçºŁ÷íßå æôåðß äóıà Ł ïîæòŁªàåì ıàðàŒòåð Łı îæî-
ÆåííîæòŁ. Ýòî Œàæàåòæÿ ïðåæäå âæåªî ïðŁðîäß íàłåªî ºîªŁ÷åæŒî-
ªî æîçíàíŁÿ. <...>
´åºŁŒî ŒîºŁ÷åæòâî ŁæòŁíß, Œîòîðîå æïîæîÆåí âîæïðŁíÿòü îò-
äåºüíßØ óì. ´æå ìß, îÆðàçîâàííßå, çíàåì òàŒ ìíîªî `îæåæòâåí-
íîØ ŁæòŁíß, ÷òî îäíîØ òßæÿ÷íîØ äîºŁ òîØ, Œîòîðóþ ìß çíàåì,
Æßºî Æß äîæòàòî÷íî, ÷òîÆß æäåºàòü Œàæäîªî Łç íàæ æâÿòßì. ˝î çíàòü
ŁæòŁíó Ł æŁòü ïî ŁæòŁíå, ŒàŒ Łçâåæòíî, ðàçíßå âåøŁ. ÑîçíàíŁå
íå æŁâåò, íå äåØæòâóåò; îíî íå Łìååò íŁŒàŒîªî íåïîæðåäæòâåííîªî
ïðŁŒîæíîâåíŁÿ Œ ðåàºüíîìó ìŁðó; æŁâåò Ł äåØæòâóåò òîºüŒî öåíò-
ðàºüíàÿ âîºÿ ÷åºîâåŒà, æºåäîâàòåºüíî, òîºüŒî ÷åðåç íåå æîçíàíŁå
ìîæåò îæóøåæòâºÿòü ïîçíàííóþ ŁæòŁíó.
Àâòîíîìíîæòü æîçíàíŁÿ  íàłå âåºŁ÷àØłåå Æºàªî Ł âìåæòå
âåºŁ÷àØłàÿ îïàæíîæòü äºÿ íàæ. `ºàªî â òîì, ÷òî Æºàªîäàðÿ ýòîØ
æâîåØ ÆîºüłîØ íåçàâŁæŁìîæòŁ îò íàłåØ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ âîºŁ
íàłå æîçíàíŁå æïîæîÆíî âîæïðŁíŁìàòü  Ł â îªðîìíßı ŒîºŁ÷å-
æòâàı  æâåðıŁíäŁâŁäóàºüíóþ ŁæòŁíó, î ÷åì òîºüŒî ÷òî Æßºà ðå÷ü.
˝î ÿæíî, ÷òî ýòà æàìàÿ æºàÆîæòü óç ªðîçŁò ÷åºîâåŒó åæåìŁíóòíßì
ðàçðßâîì ìåæäó åªî ºîªŁ÷åæŒŁì æîçíàíŁåì Ł åªî ÷óâæòâåííîØ
ºŁ÷íîæòüþ. ˛ïàæíîæòü çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî ŁíäŁâŁäóàºüíîå
æîçíàíŁå ìîæåò îòäåºÿòüæÿ îò ºŁ÷íîæòŁ, ÷òó ìß Ł âŁäŁì íà Œàæäîì
łàªó, Ł ýòî Łìååò ïîæºåäæòâŁåì äâà ÿâºåíŁÿ: âî-ïåðâßı, æîçíàíŁå
ïåðåæòàåò ðóŒîâîäŁòü âîºåþ, Æðîæàåò åå, òàŒ æŒàçàòü, íà ïðîŁçâîº
æòðàæòåØ; âî-âòîðßı, æàìî îíî, íå ŒîíòðîºŁðóåìîå íà Œàæäîì łàªó
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øåí íàðîä íàł, íî Łäåàº åªî  ÕðŁæòîæ Ł ¯ªî ó÷åíŁå, à íîðìà 
ıðŁæòŁàíæŒîå ïîäâŁæíŁ÷åæòâî. ×åì ŒàŒ íå ïîäâŁæíŁ÷åæòâîì Æßºà
âæÿ ŁæòîðŁÿ íàłåªî íàðîäà, æ äàâŁâłåØ åªî æíà÷àºà òàòàðøŁíîØ,
çàòåì ìîæŒîâæŒîØ Ł ïåòåðÆóðªæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòüþ, æ ýòŁì
ìíîªîâåŒîâßì ŁæòîðŁ÷åæŒŁì òÿªºîì, æòîÿíŁåì íà ïîæòó îıðàíß
çàïàäíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ Ł îò äŁŒŁı íàðîäîâ, Ł îò ïåæŒîâ ÀçŁŁ, â ýòîì
æåæòîŒîì ŒºŁìàòå, æ âå÷íßìŁ ªîºîäîâŒàìŁ, ıîºîäîì, æòðàäàíŁÿ-
ìŁ. ¯æºŁ íàðîä íàł ìîª âßíåæòŁ âæå ýòî Ł æîıðàíŁòü æâîþ äó-
łåâíóþ æŁºó, âßØòŁ æŁâßì, ıîòÿ Æß Ł ŁæŒàºå÷åííßì, òî ýòî ºŁłü
ïîòîìó, ÷òî îí Łìåº Łæòî÷íŁŒ äóıîâíîØ æŁºß â æâîåØ âåðå Ł â Łäåà-
ºàı ıðŁæòŁàíæŒîªî ïîäâŁæíŁ÷åæòâà, æîæòàâºÿþøåªî îæíîâó åªî
íàöŁîíàºüíîªî çäîðîâüÿ Ł æŁçíåííîæòŁ. <...>
VII
¨ç ïðîòŁâîðå÷ŁØ æîòŒàíà äółà ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ŒàŒ
Ł âæÿ ðóææŒàÿ æŁçíü, Ł ïðîòŁâîðå÷Łâßå ÷óâæòâà â æåÆå âîçÆóæäà-
åò. ˝åºüçÿ åå íå ºþÆŁòü, Ł íåºüçÿ îò íåå íå îòòàºŒŁâàòüæÿ. ˝àðÿäó
æ ÷åðòàìŁ îòðŁöàòåºüíßìŁ, ïðåäæòàâºÿþøŁìŁ æîÆîØ æŁìïòîì íå-
ŒóºüòóðíîæòŁ, ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íåçðåºîæòŁ Ł çàæòàâºÿþøŁìŁ æòðå-
ìŁòüæÿ Œ ïðåîäîºåíŁþ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, â æòðàäàºü÷åæŒîì åå îÆºŁŒå
ïðîæâå÷Łâàþò ÷åðòß äóıîâíîØ Œðàæîòß, Œîòîðßå äåºàþò åå ïîıî-
æåØ íà ŒàŒîØ-òî æîâæåì îæîÆßØ, äîðîªîØ Ł íåæíßØ öâåòîŒ, âçðà-
øåííßØ íàłåØ æóðîâîØ ŁæòîðŁåØ; ŒàŒ Æóäòî Ł æàìà îíà åæòü òîò
ŒðàæíßØ öâåòîŒ, íàïŁòàâłŁØæÿ æºåç Ł ŒðîâŁ, ŒîòîðßØ âŁäåºæÿ





—óææŒŁØ ŁíòåººŁªåíò  ýòî ïðåæäå âæåªî ÷åºîâåŒ, æ þíßı ºåò
æŁâóøŁØ âíå æåÆÿ â ÆóŒâàºüíîì æìßæºå æºîâà, ò. å. ïðŁçíàþøŁØ
åäŁíæòâåííî äîæòîØíßì îÆœåŒòîì æâîåªî Łíòåðåæà Ł ó÷àæòŁÿ íå-
÷òî ºåæàøåå âíå åªî ºŁ÷íîæòŁ  íàðîä, îÆøåæòâî, ªîæóäàðæòâî.
˝Łªäå â ìŁðå îÆøåæòâåííîå ìíåíŁå íå âºàæòâóåò òàŒ äåæïîòŁ÷åæ-
ŒŁ, ŒàŒ ó íàæ, à íàłå îÆøåæòâåííîå ìíåíŁå óæå òðŁ ÷åòâåðòŁ âåŒà
íåïîäâŁæíî çŁæäåòæÿ íà ïðŁçíàíŁŁ ýòîªî âåðıîâíîªî ïðŁíöŁïà:
äóìàòü î æâîåØ ºŁ÷íîæòŁ  ýªîŁçì, íåïðŁæòîØíîæòü; íàæòîÿøŁØ
÷åºîâåŒ ºŁłü òîò, Œòî äóìàåò îÆ îÆøåæòâåííîì, Łíòåðåæóåòæÿ âî-
ïðîæàìŁ îÆøåæòâåííîæòŁ, ðàÆîòàåò íà ïîºüçó îÆøóþ. <...>
II
´ íåïîæòŁæŁìîØ æºîæíîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà íåò íŁ÷åªî
ðàçäåºüíîªî, íåò íŁŒàŒŁı ìåıàíŁ÷åæŒŁı ïåðåıîäîâ îò íŁçłŁı
äâŁæåíŁØ Œ âßæłŁì, îò îøóøåíŁÿ Œ æåºàíŁþ, îò ÷óâæòâåííîªî
âîæïðŁÿòŁÿ Œ îòâºå÷åííîØ ìßæºŁ, íî âæå â íåì æºŁòíî Ł öåºüíî.
¨ âæå-òàŒŁ íåïîæðåäæòâåííßì âíóòðåííŁì îïßòîì ìß ŒîíæòàòŁ-
ðóåì â æåÆå ðàçºŁ÷íßå æôåðß äóıà Ł ïîæòŁªàåì ıàðàŒòåð Łı îæî-
ÆåííîæòŁ. Ýòî Œàæàåòæÿ ïðåæäå âæåªî ïðŁðîäß íàłåªî ºîªŁ÷åæŒî-
ªî æîçíàíŁÿ. <...>
´åºŁŒî ŒîºŁ÷åæòâî ŁæòŁíß, Œîòîðîå æïîæîÆåí âîæïðŁíÿòü îò-
äåºüíßØ óì. ´æå ìß, îÆðàçîâàííßå, çíàåì òàŒ ìíîªî `îæåæòâåí-
íîØ ŁæòŁíß, ÷òî îäíîØ òßæÿ÷íîØ äîºŁ òîØ, Œîòîðóþ ìß çíàåì,
Æßºî Æß äîæòàòî÷íî, ÷òîÆß æäåºàòü Œàæäîªî Łç íàæ æâÿòßì. ˝î çíàòü
ŁæòŁíó Ł æŁòü ïî ŁæòŁíå, ŒàŒ Łçâåæòíî, ðàçíßå âåøŁ. ÑîçíàíŁå
íå æŁâåò, íå äåØæòâóåò; îíî íå Łìååò íŁŒàŒîªî íåïîæðåäæòâåííîªî
ïðŁŒîæíîâåíŁÿ Œ ðåàºüíîìó ìŁðó; æŁâåò Ł äåØæòâóåò òîºüŒî öåíò-
ðàºüíàÿ âîºÿ ÷åºîâåŒà, æºåäîâàòåºüíî, òîºüŒî ÷åðåç íåå æîçíàíŁå
ìîæåò îæóøåæòâºÿòü ïîçíàííóþ ŁæòŁíó.
Àâòîíîìíîæòü æîçíàíŁÿ  íàłå âåºŁ÷àØłåå Æºàªî Ł âìåæòå
âåºŁ÷àØłàÿ îïàæíîæòü äºÿ íàæ. `ºàªî â òîì, ÷òî Æºàªîäàðÿ ýòîØ
æâîåØ ÆîºüłîØ íåçàâŁæŁìîæòŁ îò íàłåØ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ âîºŁ
íàłå æîçíàíŁå æïîæîÆíî âîæïðŁíŁìàòü  Ł â îªðîìíßı ŒîºŁ÷å-
æòâàı  æâåðıŁíäŁâŁäóàºüíóþ ŁæòŁíó, î ÷åì òîºüŒî ÷òî Æßºà ðå÷ü.
˝î ÿæíî, ÷òî ýòà æàìàÿ æºàÆîæòü óç ªðîçŁò ÷åºîâåŒó åæåìŁíóòíßì
ðàçðßâîì ìåæäó åªî ºîªŁ÷åæŒŁì æîçíàíŁåì Ł åªî ÷óâæòâåííîØ
ºŁ÷íîæòüþ. ˛ïàæíîæòü çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî ŁíäŁâŁäóàºüíîå
æîçíàíŁå ìîæåò îòäåºÿòüæÿ îò ºŁ÷íîæòŁ, ÷òó ìß Ł âŁäŁì íà Œàæäîì
łàªó, Ł ýòî Łìååò ïîæºåäæòâŁåì äâà ÿâºåíŁÿ: âî-ïåðâßı, æîçíàíŁå
ïåðåæòàåò ðóŒîâîäŁòü âîºåþ, Æðîæàåò åå, òàŒ æŒàçàòü, íà ïðîŁçâîº
æòðàæòåØ; âî-âòîðßı, æàìî îíî, íå ŒîíòðîºŁðóåìîå íà Œàæäîì łàªó
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òîØ íåïîªðåłŁìîØ öåºåæîîÆðàçíîæòüþ, æðåäîòî÷Łåì ŒîòîðîØ ÿâ-
ºÿåòæÿ â íàæ âîºÿ, íà÷Łíàåò Æºóæäàòü âŒðŁâü Ł âŒîæü, òåðÿåò ïåð-
æïåŒòŁâó, óäàðÿåòæÿ â îäíîæòîðîííîæòŁ, âïàäàåò â âåºŁ÷àØłŁå
îłŁÆŒŁ. ˛Æøåå æîçíàíŁå â æâîŁı ÷àæòíßı ŁæŒàíŁÿı íåïðåìåííî
çàÆºóæäàåòæÿ ŒàæäßØ ðàç, Œîªäà îíî æâîåâîºüíî îòâåðíåòæÿ îò ºŁ÷-
íîæòŁ. <...>
III
˝àłà ŁíòåººŁªåíöŁÿ æïðàâåäºŁâî âåäåò æâîþ ðîäîæºîâíóþ
îò ïåòðîâæŒîØ ðåôîðìß. ˚àŒ Ł íàðîä, ŁíòåººŁªåíöŁÿ íå ìîæåò ïî-
ìÿíóòü åå äîÆðîì. ˛íà, íàâÿçàâ âåðıíåìó æºîþ îÆøåæòâà îªðîì-
íîå ŒîºŁ÷åæòâî äðàªîöåííßı, íî ÷óâæòâåííî åøå æºŁłŒîì äàºå-
ŒŁı ŁäåØ, ïåðâàÿ ïî÷òŁ ìåıàíŁ÷åæŒŁ ðàæŒîºîºà â íåì ºŁ÷íîæòü,
îòîðâàºà æîçíàíŁå îò âîºŁ, íàó÷Łºà æîçíàíŁå ïðàçäíîìó îÆæîð-
æòâó ŁæòŁíîØ. ˛íà íàó÷Łºà ºþäåØ íå æòßäŁòüæÿ òîªî, ÷òî æŁçíü
òåìíà Ł æŒóäíà ïðàâäîþ, Œîªäà â æîçíàíŁŁ óæå íàŒîïºåíß âåºŁ-
ŒŁå Æîªàòæòâà ŁæòŁíß, Ł, îæâîÆîäŁâ æîçíàíŁå îò ïîâæåäíåâíîªî Œîí-
òðîºÿ âîºŁ, îíà òåì æàìßì îÆðåŒºà Ł æàìîå æîçíàíŁå íà ÷óäîâŁø-
íßå çàÆºóæäåíŁÿ. <...>
Ýòîò ðàæïàä ºŁ÷íîæòŁ îŒàçàºæÿ ðîŒîâßì äºÿ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
â òðåı îòíîłåíŁÿı: âíóòðåííî  îí æäåºàº ŁíòåººŁªåíòà ŒàºåŒîþ,
âíåłíå  îí îòîðâàº ŁíòåººŁªåíöŁþ îò íàðîäà Ł, íàŒîíåö, æîâî-
Œóïíîæòüþ ýòŁı äâóı ïðŁ÷Łí îí îÆðåŒ ŁíòåººŁªåíöŁþ íà ïîºíîå
ÆåææŁºŁå ïåðåä ªíåòóøåØ åå âºàæòüþ. <...>
×òî äåºàºà íàłà ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ ìßæºü ïîæºåäíŁå ïîºâå-
Œà?  ÿ ªîâîðþ, ðàçóìååòæÿ, îÆ ŁíòåººŁªåíòæŒîØ ìàææå.  ó˚÷Œà
ðåâîºþöŁîíåðîâ ıîäŁºà Łç äîìà â äîì Ł æòó÷àºà â Œàæäóþ äâåðü:
«´æå íà óºŁöó! Ñòßäíî æŁäåòü äîìà!»  Ł âæå æîçíàíŁÿ âßæßïà-
ºŁ íà ïºîøàäü, ıðîìßå, æºåïßå, ÆåçðóŒŁå: íŁ îäíî íå îæòàºîæü
äîìà. ˇîºâåŒà òîºŒóòæÿ îíŁ íà ïºîøàäŁ, ªîºîæÿ Ł ïåðåÆðàíŁâà-
ÿæü. ˜îìà  ªðÿçü, íŁøåòà, ÆåæïîðÿäîŒ, íî ıîçÿŁíó íå äî ýòîªî.
˛í íà ºþäÿı, îí æïàæàåò íàðîä,  äà îíî Ł ºåª÷å Ł çàíÿòíåå, íå-
æåºŁ ÷åðíàÿ ðàÆîòà äîìà.
<...>
À â ýòî âðåìÿ æîçíàíŁå, îòîðâàííîå îò æâîåªî åæòåæòâåííîªî
äåºà, âåºî íåçäîðîâóþ, ïðŁçðà÷íóþ æŁçíü. ×åì ìåíüłå îíî òðà-
òŁºî ýíåðªŁŁ íà óæòðîåíŁå ºŁ÷íîæòŁ, òåì äåÿòåºüíåå îíî íàïîº-
íÿºî æåÆÿ ŁæòŁíîØ,  âæåâîçìîæíßìŁ ŁæòŁíàìŁ, íóæíßìŁ Ł íå-
íóæíßìŁ. ÓòðàòŁâ ÷óòüå îðªàíŁ÷åæŒŁı ïîòðåÆíîæòåØ âîºŁ, îíî
íå Łìåºî æîÆæòâåííîªî ðóæºà. ˝å ïîðàçŁòåºüíî ºŁ, ÷òî ŁæòîðŁÿ íà-
łåØ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ äåºŁòæÿ íå íà ýòàïß âíóòðåííåªî ðàç-
âŁòŁÿ, à íà ïåðŁîäß ªîæïîäæòâà òîØ ŁºŁ äðóªîØ ŁíîçåìíîØ äîŒ-
òðŁíß? ØåººŁíªŁçì, ªåªåºŁàíæòâî, æåí-æŁìîíŁçì, ôóðüåðŁçì,
ïîçŁòŁâŁçì, ìàðŒæŁçì, íŁöłåàíæòâî, íåîŒàíòŁàíæòâî. Ìàı, Àâå-
íàðŁóæ, àíàðıŁçì,  ÷òî íŁ ýòàï, òî Łíîæòðàííîå Łìÿ. ˝àłå æî-
çíàíŁå â ìàææå íå âßðàÆàòßâàºî äºÿ æåÆÿ æâîŁı æŁçíåííßı öåí-
íîæòåØ Ł íå ïåðåîöåíŁâàºî Łı ïîæòåïåííî, ŒàŒ ýòî Æßºî íà ˙àïàäå;
ïîýòîìó ó íàæ Ł â ïîìŁíå íå Æßºî æâîåØ, íàöŁîíàºüíîØ ýâîºþöŁŁ
ìßæºŁ; â ïðàçäíîØ, ıîòÿ Ł æâÿòîØ æàæäå ŁæòŁíß ìß ïðîæòî ıâàòà-
ºŁ òî, ÷òî ŒàæäßØ ðàç äºÿ æåÆÿ æîçäàâàºà çàïàäíàÿ ìßæºü, Ł íîæŁ-
ºŁæü æ ýòŁì äàðîì äî íîâîªî, ºó÷łåªî ïîäàðŒà. ¨ íàïðîòŁâ, òà
ŁæòŁíà, Œîòîðóþ äîÆßâàºŁ Ł, Œîíå÷íî, â ºŁ÷íîØ ðàÆîòå æîçíàíŁÿ 
íàłŁ ºó÷łŁå óìß,  ×ààäàåâ, æºàâÿíîôŁºß, ˜îæòîåâæŒŁØ,  ìß
íå äîðîæŁºŁ åþ, íå óìåÿ ðàæïîçíàòü â íåØ ýºåìåíò íàöŁîíàºüíîØ
æàìîÆßòíîæòŁ,  âæå ýòî ïîòîìó, ÷òî íàłå æîçíàíŁå Æßºî ºŁłå-
íî æóøåæòâåííîæòŁ, Œîòîðàÿ äàåòæÿ åìó òîºüŒî íåïðåæòàííßì îÆ-
øåíŁåì æ âîºåþ.
<...>
¸Ł÷íîæòåØ íå Æßºî  Æßºà îäíîðîäíàÿ ìàææà, ïîòîìó ÷òî
Œàæäàÿ ºŁ÷íîæòü äóıîâíî îæŒîïºÿºàæü óæå íà łŒîºüíîØ æŒàìüå.
˛òŒóäà Æßºî âçÿòüæÿ ÿðŒŁì ŁíäŁâŁäóàºüíîæòÿì, Œîªäà åäŁíæòâåí-
íîå, ÷òî æîçäàåò ºŁ÷íîå æâîåîÆðàçŁå Ł æŁºó  æî÷åòàíŁå æâîÆîä-
íî ðàæŒðßâłåØæÿ ÷óâæòâåííîæòŁ æ æàìîæîçíàíŁåì,  îòæóòæòâî-
âàºî? ÔîðìàºŁçì æîçíàíŁÿ  ºó÷łåå íŁâåºŁðóþøåå æðåäæòâî
â ìŁðå. ˙à âæå âðåìÿ ªîæïîäæòâà ó íàæ îÆøåæòâåííîæòŁ ÿðŒŁå ôŁ-
ªóðß ìîæíî Æßºî âæòðåòŁòü ó íàæ òîºüŒî æðåäŁ ðåâîºþöŁîíåðîâ,
Ł ýòî ïîòîìó, ÷òî àŒòŁâíîå ðåâîºþöŁîíåðæòâî Æßºî ó íàæ ïîä-
âŁæíŁ÷åæòâîì, ò. å. òðåÆîâàºî îò ÷åºîâåŒà îªðîìíîØ äîìàłíåØ
ðàÆîòß æîçíàíŁÿ íàä ºŁ÷íîæòüþ, â âŁäå âíóòðåííåªî îòðå÷åíŁÿ
îò äîðîªŁı æâÿçåØ, îò íàäåæä íà ºŁ÷íîå æ÷àæòüå, îò æàìîØ æŁçíŁ;
íåóäŁâŁòåºüíî, ÷òî ÷åºîâåŒ, îäåðæàâłŁØ âíóòðŁ æåÆÿ òàŒóþ âå-
ºŁŒóþ ïîÆåäó, Æßº âíåłíå ÿðîŒ Ł æŁºåí. À ìàææà ŁíòåººŁªåíöŁŁ
Æßºà ÆåçºŁ÷íà, æî âæåìŁ æâîØæòâàìŁ æòàäà: òóïîØ Œîæíîæòüþ æâî-
åªî ðàäŁŒàºŁçìà Ł ôàíàòŁ÷åæŒîØ íåòåðïŁìîæòüþ.
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òîØ íåïîªðåłŁìîØ öåºåæîîÆðàçíîæòüþ, æðåäîòî÷Łåì ŒîòîðîØ ÿâ-
ºÿåòæÿ â íàæ âîºÿ, íà÷Łíàåò Æºóæäàòü âŒðŁâü Ł âŒîæü, òåðÿåò ïåð-
æïåŒòŁâó, óäàðÿåòæÿ â îäíîæòîðîííîæòŁ, âïàäàåò â âåºŁ÷àØłŁå
îłŁÆŒŁ. ˛Æøåå æîçíàíŁå â æâîŁı ÷àæòíßı ŁæŒàíŁÿı íåïðåìåííî
çàÆºóæäàåòæÿ ŒàæäßØ ðàç, Œîªäà îíî æâîåâîºüíî îòâåðíåòæÿ îò ºŁ÷-
íîæòŁ. <...>
III
˝àłà ŁíòåººŁªåíöŁÿ æïðàâåäºŁâî âåäåò æâîþ ðîäîæºîâíóþ
îò ïåòðîâæŒîØ ðåôîðìß. ˚àŒ Ł íàðîä, ŁíòåººŁªåíöŁÿ íå ìîæåò ïî-
ìÿíóòü åå äîÆðîì. ˛íà, íàâÿçàâ âåðıíåìó æºîþ îÆøåæòâà îªðîì-
íîå ŒîºŁ÷åæòâî äðàªîöåííßı, íî ÷óâæòâåííî åøå æºŁłŒîì äàºå-
ŒŁı ŁäåØ, ïåðâàÿ ïî÷òŁ ìåıàíŁ÷åæŒŁ ðàæŒîºîºà â íåì ºŁ÷íîæòü,
îòîðâàºà æîçíàíŁå îò âîºŁ, íàó÷Łºà æîçíàíŁå ïðàçäíîìó îÆæîð-
æòâó ŁæòŁíîØ. ˛íà íàó÷Łºà ºþäåØ íå æòßäŁòüæÿ òîªî, ÷òî æŁçíü
òåìíà Ł æŒóäíà ïðàâäîþ, Œîªäà â æîçíàíŁŁ óæå íàŒîïºåíß âåºŁ-
ŒŁå Æîªàòæòâà ŁæòŁíß, Ł, îæâîÆîäŁâ æîçíàíŁå îò ïîâæåäíåâíîªî Œîí-
òðîºÿ âîºŁ, îíà òåì æàìßì îÆðåŒºà Ł æàìîå æîçíàíŁå íà ÷óäîâŁø-
íßå çàÆºóæäåíŁÿ. <...>
Ýòîò ðàæïàä ºŁ÷íîæòŁ îŒàçàºæÿ ðîŒîâßì äºÿ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
â òðåı îòíîłåíŁÿı: âíóòðåííî  îí æäåºàº ŁíòåººŁªåíòà ŒàºåŒîþ,
âíåłíå  îí îòîðâàº ŁíòåººŁªåíöŁþ îò íàðîäà Ł, íàŒîíåö, æîâî-
Œóïíîæòüþ ýòŁı äâóı ïðŁ÷Łí îí îÆðåŒ ŁíòåººŁªåíöŁþ íà ïîºíîå
ÆåææŁºŁå ïåðåä ªíåòóøåØ åå âºàæòüþ. <...>
×òî äåºàºà íàłà ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ ìßæºü ïîæºåäíŁå ïîºâå-
Œà?  ÿ ªîâîðþ, ðàçóìååòæÿ, îÆ ŁíòåººŁªåíòæŒîØ ìàææå.  ó˚÷Œà
ðåâîºþöŁîíåðîâ ıîäŁºà Łç äîìà â äîì Ł æòó÷àºà â Œàæäóþ äâåðü:
«´æå íà óºŁöó! Ñòßäíî æŁäåòü äîìà!»  Ł âæå æîçíàíŁÿ âßæßïà-
ºŁ íà ïºîøàäü, ıðîìßå, æºåïßå, ÆåçðóŒŁå: íŁ îäíî íå îæòàºîæü
äîìà. ˇîºâåŒà òîºŒóòæÿ îíŁ íà ïºîøàäŁ, ªîºîæÿ Ł ïåðåÆðàíŁâà-
ÿæü. ˜îìà  ªðÿçü, íŁøåòà, ÆåæïîðÿäîŒ, íî ıîçÿŁíó íå äî ýòîªî.
˛í íà ºþäÿı, îí æïàæàåò íàðîä,  äà îíî Ł ºåª÷å Ł çàíÿòíåå, íå-
æåºŁ ÷åðíàÿ ðàÆîòà äîìà.
<...>
À â ýòî âðåìÿ æîçíàíŁå, îòîðâàííîå îò æâîåªî åæòåæòâåííîªî
äåºà, âåºî íåçäîðîâóþ, ïðŁçðà÷íóþ æŁçíü. ×åì ìåíüłå îíî òðà-
òŁºî ýíåðªŁŁ íà óæòðîåíŁå ºŁ÷íîæòŁ, òåì äåÿòåºüíåå îíî íàïîº-
íÿºî æåÆÿ ŁæòŁíîØ,  âæåâîçìîæíßìŁ ŁæòŁíàìŁ, íóæíßìŁ Ł íå-
íóæíßìŁ. ÓòðàòŁâ ÷óòüå îðªàíŁ÷åæŒŁı ïîòðåÆíîæòåØ âîºŁ, îíî
íå Łìåºî æîÆæòâåííîªî ðóæºà. ˝å ïîðàçŁòåºüíî ºŁ, ÷òî ŁæòîðŁÿ íà-
łåØ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ äåºŁòæÿ íå íà ýòàïß âíóòðåííåªî ðàç-
âŁòŁÿ, à íà ïåðŁîäß ªîæïîäæòâà òîØ ŁºŁ äðóªîØ ŁíîçåìíîØ äîŒ-
òðŁíß? ØåººŁíªŁçì, ªåªåºŁàíæòâî, æåí-æŁìîíŁçì, ôóðüåðŁçì,
ïîçŁòŁâŁçì, ìàðŒæŁçì, íŁöłåàíæòâî, íåîŒàíòŁàíæòâî. Ìàı, Àâå-
íàðŁóæ, àíàðıŁçì,  ÷òî íŁ ýòàï, òî Łíîæòðàííîå Łìÿ. ˝àłå æî-
çíàíŁå â ìàææå íå âßðàÆàòßâàºî äºÿ æåÆÿ æâîŁı æŁçíåííßı öåí-
íîæòåØ Ł íå ïåðåîöåíŁâàºî Łı ïîæòåïåííî, ŒàŒ ýòî Æßºî íà ˙àïàäå;
ïîýòîìó ó íàæ Ł â ïîìŁíå íå Æßºî æâîåØ, íàöŁîíàºüíîØ ýâîºþöŁŁ
ìßæºŁ; â ïðàçäíîØ, ıîòÿ Ł æâÿòîØ æàæäå ŁæòŁíß ìß ïðîæòî ıâàòà-
ºŁ òî, ÷òî ŒàæäßØ ðàç äºÿ æåÆÿ æîçäàâàºà çàïàäíàÿ ìßæºü, Ł íîæŁ-
ºŁæü æ ýòŁì äàðîì äî íîâîªî, ºó÷łåªî ïîäàðŒà. ¨ íàïðîòŁâ, òà
ŁæòŁíà, Œîòîðóþ äîÆßâàºŁ Ł, Œîíå÷íî, â ºŁ÷íîØ ðàÆîòå æîçíàíŁÿ 
íàłŁ ºó÷łŁå óìß,  ×ààäàåâ, æºàâÿíîôŁºß, ˜îæòîåâæŒŁØ,  ìß
íå äîðîæŁºŁ åþ, íå óìåÿ ðàæïîçíàòü â íåØ ýºåìåíò íàöŁîíàºüíîØ
æàìîÆßòíîæòŁ,  âæå ýòî ïîòîìó, ÷òî íàłå æîçíàíŁå Æßºî ºŁłå-
íî æóøåæòâåííîæòŁ, Œîòîðàÿ äàåòæÿ åìó òîºüŒî íåïðåæòàííßì îÆ-
øåíŁåì æ âîºåþ.
<...>
¸Ł÷íîæòåØ íå Æßºî  Æßºà îäíîðîäíàÿ ìàææà, ïîòîìó ÷òî
Œàæäàÿ ºŁ÷íîæòü äóıîâíî îæŒîïºÿºàæü óæå íà łŒîºüíîØ æŒàìüå.
˛òŒóäà Æßºî âçÿòüæÿ ÿðŒŁì ŁíäŁâŁäóàºüíîæòÿì, Œîªäà åäŁíæòâåí-
íîå, ÷òî æîçäàåò ºŁ÷íîå æâîåîÆðàçŁå Ł æŁºó  æî÷åòàíŁå æâîÆîä-
íî ðàæŒðßâłåØæÿ ÷óâæòâåííîæòŁ æ æàìîæîçíàíŁåì,  îòæóòæòâî-
âàºî? ÔîðìàºŁçì æîçíàíŁÿ  ºó÷łåå íŁâåºŁðóþøåå æðåäæòâî
â ìŁðå. ˙à âæå âðåìÿ ªîæïîäæòâà ó íàæ îÆøåæòâåííîæòŁ ÿðŒŁå ôŁ-
ªóðß ìîæíî Æßºî âæòðåòŁòü ó íàæ òîºüŒî æðåäŁ ðåâîºþöŁîíåðîâ,
Ł ýòî ïîòîìó, ÷òî àŒòŁâíîå ðåâîºþöŁîíåðæòâî Æßºî ó íàæ ïîä-
âŁæíŁ÷åæòâîì, ò. å. òðåÆîâàºî îò ÷åºîâåŒà îªðîìíîØ äîìàłíåØ
ðàÆîòß æîçíàíŁÿ íàä ºŁ÷íîæòüþ, â âŁäå âíóòðåííåªî îòðå÷åíŁÿ
îò äîðîªŁı æâÿçåØ, îò íàäåæä íà ºŁ÷íîå æ÷àæòüå, îò æàìîØ æŁçíŁ;
íåóäŁâŁòåºüíî, ÷òî ÷åºîâåŒ, îäåðæàâłŁØ âíóòðŁ æåÆÿ òàŒóþ âå-
ºŁŒóþ ïîÆåäó, Æßº âíåłíå ÿðîŒ Ł æŁºåí. À ìàææà ŁíòåººŁªåíöŁŁ
Æßºà ÆåçºŁ÷íà, æî âæåìŁ æâîØæòâàìŁ æòàäà: òóïîØ Œîæíîæòüþ æâî-
åªî ðàäŁŒàºŁçìà Ł ôàíàòŁ÷åæŒîØ íåòåðïŁìîæòüþ.
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Ìîªºà ºŁ ýòà Œó÷Œà ŁæŒàºå÷åííßı äół îæòàòüæÿ ÆºŁçŒîØ íàðî-
äó? <...>
<...> Ìß Ł âîîÆøå çàÆßºŁ äóìàòü î æòðîå äółŁ: ïî ìîº÷àºŁ-
âîìó æîªºàłåíŁþ ïîä «äółîþ» ïîíŁìàºîæü ïðîæòî ðàöŁîíàºŁ-
æòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå, Œîòîðßì îäíŁì ìß Ł æŁºŁ. ¨ ìß òàŒ îæíî-
âàòåºüíî çàÆßºŁ îÆ ýòîì, ÷òî Ł íàðîäíóþ ïæŁıŁŒó ïðåäæòàâºÿºŁ
æåÆå â âŁäå ªîºîªî æîçíàíŁÿ, òîºüŒî íåæâåäóøåªî Ł ìàºî ðàçâŁ-
òîªî. <...>
ÑîíìŁøå Æîºüíßı, ŁçîºŁðîâàííîå â ðîäíîØ æòðàíå,  âîò ÷òî
òàŒîå ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ. ˝Ł ïî âíóòðåííŁì æâîŁì Œà÷åæòâàì,
íŁ ïî âíåłíåìó ïîºîæåíŁþ îíà íå ìîªºà ïîÆåäŁòü äåæïîòŁçì: åå
ïîðàæåíŁå Æßºî ïðåäîïðåäåºåíî. ×òî îíà íå ìîªºà ïîÆåäŁòü æîÆ-
æòâåííßìŁ æŁºàìŁ, â ýòîì âŁíîþ íå åå ìàºî÷Łæºåííîæòü, à æàìßØ
ıàðàŒòåð åå ïæŁıŁ÷åæŒîØ æŁºß, Œîòîðàÿ åæòü ðàçäâîåííîæòü, òî åæòü
ÆåææŁºŁå; à íàðîä íå ìîª åå ïîääåðæàòü, íåæìîòðÿ íà æîÆºàçí
îÆøåªî Łíòåðåæà, ïîòîìó ÷òî â öåºîì Æåææîçíàòåºüíàÿ íåíàâŁæòü
Œ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ïðåâîçìîªàåò â íåì âæÿŒóþ Œîðßæòü: ýòî îÆøŁØ
çàŒîí ÷åºîâå÷åæŒîØ ïæŁıŁŒŁ. ¨ íå Æóäåò íàì æâîÆîäß, ïîŒà ìß
íå æòàíåì äółåâíî çäîðîâßìŁ, ïîòîìó ÷òî âçÿòü Ł óïðî÷Łòü æâî-
Æîäó ìîæíî ºŁłü ŒðåïŒŁìŁ ðóŒàìŁ â äðóæíîì âæåíàðîäíîì æî-
òðóäíŁ÷åæòâå, à ºŁ÷íàÿ Œðåïîæòü Ł îÆøíîæòü æ ºþäüìŁ  ýòŁ óæ-
ºîâŁÿ æâîÆîäß  äîæòŁªàþòæÿ òîºüŒî â ŁíäŁâŁäóàºüíîì äóıå,
ïðàâŁºüíßì åªî óæòðîåíŁåì.
<...>
Ìåæäó íàìŁ Ł íàłŁì íàðîäîì  Łíàÿ ðîçíü. Ìß äºÿ íåªî 
íå ªðàÆŁòåºŁ, ŒàŒ æâîØ Æðàò, äåðåâåíæŒŁØ ŒóºàŒ; ìß äºÿ íåªî äàæå
íå ïðîæòî ÷óæŁå, ŒàŒ òóðîŒ ŁºŁ ôðàíöóç: îí âŁäŁò íàłå ÷åºî-
âå÷åæŒîå Ł Łìåííî ðóææŒîå îÆºŁ÷Łå, íî íå ÷óâæòâóåò â íàæ ÷åºî-
âå÷åæŒîØ äółŁ, Ł ïîòîìó îí íåíàâŁäŁò íàæ æòðàæòíî, âåðîÿòíî,
æ Æåææîçíàòåºüíßì ìŁæòŁ÷åæŒŁì óæàæîì, òåì ªºóÆæå íåíàâŁäŁò,
÷òî ìß æâîŁ. ˚àŒîâß ìß åæòü, íàì íå òîºüŒî íåºüçÿ ìå÷òàòü î æºŁ-
ÿíŁŁ æ íàðîäîì,  Æîÿòüæÿ åªî ìß äîºæíß ïóøå âæåı ŒàçíåØ âºà-
æòŁ Ł Æºàªîæºîâºÿòü ýòó âºàæòü, Œîòîðàÿ îäíà æâîŁìŁ łòßŒàìŁ
Ł òþðüìàìŁ åøå îªðàæäàåò íàæ îò ÿðîæòŁ íàðîäíîØ.
V
ÒàŒîâß ìß ÆßºŁ ïåðåä ðåâîºþöŁåØ, òàŒŁìŁ æå æ âŁäó îæòàåì-
æÿ Ł òåïåðü. ˝î óæå çàäîºªî äî ðåâîºþöŁŁ â ŁíòåººŁªåíòæŒîØ ïæŁ-
ıŁŒå íà÷àºæÿ ªºóÆîŒŁØ ïåðåºîì.
<...>
<...> ¨íòåººŁªåíöŁÿ íå ìßæºüþ, à âæåì æóøåæòâîì ïîíÿºà, ÷òî
ïðŁ÷Łíà íåóäà÷Ł  íå â ïðîªðàììàı Ł òàŒòŁŒå, à â ÷åì-òî äðóªîì.
˜à îíà Ł ìàºî äóìàºà îÆ ýòŁı ïðŁ÷Łíàı. Òóò Æßºà íå ïðîæòî ìàòå-
ðŁàºüíàÿ íåóäà÷à  ðåçóºüòàò íåðàâåíæòâà æŁº ŁºŁ íåâåðíîªî ðàæ-
÷åòà; äàæå ìîðàºüíàÿ æòîðîíà ïîðàæåíŁÿ ïî÷óâæòâîâàºàæü íå òàŒ
îæòðî: íà ïåðâßØ ïºàí âßæòóïŁº ïàíŁ÷åæŒŁØ óæàæ ÷Łæòî ºŁ÷íîªî,
ïî÷òŁ ôŁçŁ÷åæŒîªî æàìîæîıðàíåíŁÿ, Œîªäà Œàçàºîæü, ÷òî âæåîÆøåå
ŁæöåºåíŁå íå ïðîŁçîłºî Ł ÷òî, çíà÷Łò, Œàæäîìó íàäî Ł âïðåäü,
åøå íåŁçâåæòíî æŒîºüŒî âðåìåíŁ, âºà÷Łòü æâîå Æîºüíîå æóøåæòâî-
âàíŁå. ¯æºŁ äî æŁı ïîð, ïîä ªŁïíîçîì îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ, ºþäŁ
åøå òåðïåºŁ æâîþ æŁçíü â íàäåæäå íà ïîºŁòŁ÷åæŒóþ ïàíàöåþ, òî
òåïåðü, Œîªäà íàäåæäà, ïî ŒðàØíåØ ìåðå íà îÆîçðŁìîå âðåìÿ, Łç-
ìåíŁºà, æäàòü Æîºüłå æòàºî íåâòåðïåæ. ˝àïðàæíî ïóÆºŁöŁæòß
ŒðŁ÷àºŁ ÆåªóøŁì, ÷òî ýòî  òîºüŒî âðåìåííàÿ îòæðî÷Œà, ÷òî Łæ-
öåºåíŁå íåïðåìåííî æîæòîŁòæÿ; ŁíòåººŁªåíöŁÿ â óæàæå ðàçÆåªà-
ºàæü, ŒàŒ Łæïóªàííîå æòàäî. ×óâæòâî ºŁ÷íîØ ÆîºåçíåííîæòŁ Æßºî
òàŒ îæòðî, ÷òî ïîìóòŁºî ìßæºü. ¨íòåººŁªåíòæŒŁØ ðàçÆðîä ïîæºå
ðåâîºþöŁŁ Æßº ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁåØ ºŁ÷íîæòŁ, à íå ïîâî-
ðîòîì îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ; ªŁïíîç îÆøåæòâåííîæòŁ, ïîä Œî-
òîðßì æòîºüŒî ºåò æŁºà ŁíòåººŁªåíöŁÿ, âäðóª Łæ÷åç, Ł ºŁ÷íîæòü
î÷óòŁºàæü íà æâîÆîäå.
VI
<...> ˚ðŁçŁæ ŁíòåººŁªåíöŁŁ åøå òîºüŒî íà÷Łíàåòæÿ. ˙àðàíåå
ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî ýòî Æóäåò íå ŒðŁçŁæ ŒîººåŒòŁâíîªî äóıà, à ŒðŁ-
çŁæ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî æîçíàíŁÿ; íå îÆøåæòâî âæåì ôðîíòîì ïîâåð-
íåòæÿ â äðóªóþ æòîðîíó, ŒàŒ ýòî íå ðàç Æßâàºî â íàłåì ïðîłºîì,
à ºŁ÷íîæòü íà÷íåò æîÆîþ îïðåäåºÿòü íàïðàâºåíŁå îÆøåæòâà. ˇåðå-
ºîì, ïðîŁæłåäłŁØ â äółå ŁíòåººŁªåíòà, æîæòîŁò â òîì, ÷òî òŁðà-
íŁÿ ïîºŁòŁŒŁ Œîí÷Łºàæü. ˜î æŁı ïîð îÆøåïðŁçíàí Æßº îäŁí ïóòü
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Ìîªºà ºŁ ýòà Œó÷Œà ŁæŒàºå÷åííßı äół îæòàòüæÿ ÆºŁçŒîØ íàðî-
äó? <...>
<...> Ìß Ł âîîÆøå çàÆßºŁ äóìàòü î æòðîå äółŁ: ïî ìîº÷àºŁ-
âîìó æîªºàłåíŁþ ïîä «äółîþ» ïîíŁìàºîæü ïðîæòî ðàöŁîíàºŁ-
æòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå, Œîòîðßì îäíŁì ìß Ł æŁºŁ. ¨ ìß òàŒ îæíî-
âàòåºüíî çàÆßºŁ îÆ ýòîì, ÷òî Ł íàðîäíóþ ïæŁıŁŒó ïðåäæòàâºÿºŁ
æåÆå â âŁäå ªîºîªî æîçíàíŁÿ, òîºüŒî íåæâåäóøåªî Ł ìàºî ðàçâŁ-
òîªî. <...>
ÑîíìŁøå Æîºüíßı, ŁçîºŁðîâàííîå â ðîäíîØ æòðàíå,  âîò ÷òî
òàŒîå ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ. ˝Ł ïî âíóòðåííŁì æâîŁì Œà÷åæòâàì,
íŁ ïî âíåłíåìó ïîºîæåíŁþ îíà íå ìîªºà ïîÆåäŁòü äåæïîòŁçì: åå
ïîðàæåíŁå Æßºî ïðåäîïðåäåºåíî. ×òî îíà íå ìîªºà ïîÆåäŁòü æîÆ-
æòâåííßìŁ æŁºàìŁ, â ýòîì âŁíîþ íå åå ìàºî÷Łæºåííîæòü, à æàìßØ
ıàðàŒòåð åå ïæŁıŁ÷åæŒîØ æŁºß, Œîòîðàÿ åæòü ðàçäâîåííîæòü, òî åæòü
ÆåææŁºŁå; à íàðîä íå ìîª åå ïîääåðæàòü, íåæìîòðÿ íà æîÆºàçí
îÆøåªî Łíòåðåæà, ïîòîìó ÷òî â öåºîì Æåææîçíàòåºüíàÿ íåíàâŁæòü
Œ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ïðåâîçìîªàåò â íåì âæÿŒóþ Œîðßæòü: ýòî îÆøŁØ
çàŒîí ÷åºîâå÷åæŒîØ ïæŁıŁŒŁ. ¨ íå Æóäåò íàì æâîÆîäß, ïîŒà ìß
íå æòàíåì äółåâíî çäîðîâßìŁ, ïîòîìó ÷òî âçÿòü Ł óïðî÷Łòü æâî-
Æîäó ìîæíî ºŁłü ŒðåïŒŁìŁ ðóŒàìŁ â äðóæíîì âæåíàðîäíîì æî-
òðóäíŁ÷åæòâå, à ºŁ÷íàÿ Œðåïîæòü Ł îÆøíîæòü æ ºþäüìŁ  ýòŁ óæ-
ºîâŁÿ æâîÆîäß  äîæòŁªàþòæÿ òîºüŒî â ŁíäŁâŁäóàºüíîì äóıå,
ïðàâŁºüíßì åªî óæòðîåíŁåì.
<...>
Ìåæäó íàìŁ Ł íàłŁì íàðîäîì  Łíàÿ ðîçíü. Ìß äºÿ íåªî 
íå ªðàÆŁòåºŁ, ŒàŒ æâîØ Æðàò, äåðåâåíæŒŁØ ŒóºàŒ; ìß äºÿ íåªî äàæå
íå ïðîæòî ÷óæŁå, ŒàŒ òóðîŒ ŁºŁ ôðàíöóç: îí âŁäŁò íàłå ÷åºî-
âå÷åæŒîå Ł Łìåííî ðóææŒîå îÆºŁ÷Łå, íî íå ÷óâæòâóåò â íàæ ÷åºî-
âå÷åæŒîØ äółŁ, Ł ïîòîìó îí íåíàâŁäŁò íàæ æòðàæòíî, âåðîÿòíî,
æ Æåææîçíàòåºüíßì ìŁæòŁ÷åæŒŁì óæàæîì, òåì ªºóÆæå íåíàâŁäŁò,
÷òî ìß æâîŁ. ˚àŒîâß ìß åæòü, íàì íå òîºüŒî íåºüçÿ ìå÷òàòü î æºŁ-
ÿíŁŁ æ íàðîäîì,  Æîÿòüæÿ åªî ìß äîºæíß ïóøå âæåı ŒàçíåØ âºà-
æòŁ Ł Æºàªîæºîâºÿòü ýòó âºàæòü, Œîòîðàÿ îäíà æâîŁìŁ łòßŒàìŁ
Ł òþðüìàìŁ åøå îªðàæäàåò íàæ îò ÿðîæòŁ íàðîäíîØ.
V
ÒàŒîâß ìß ÆßºŁ ïåðåä ðåâîºþöŁåØ, òàŒŁìŁ æå æ âŁäó îæòàåì-
æÿ Ł òåïåðü. ˝î óæå çàäîºªî äî ðåâîºþöŁŁ â ŁíòåººŁªåíòæŒîØ ïæŁ-
ıŁŒå íà÷àºæÿ ªºóÆîŒŁØ ïåðåºîì.
<...>
<...> ¨íòåººŁªåíöŁÿ íå ìßæºüþ, à âæåì æóøåæòâîì ïîíÿºà, ÷òî
ïðŁ÷Łíà íåóäà÷Ł  íå â ïðîªðàììàı Ł òàŒòŁŒå, à â ÷åì-òî äðóªîì.
˜à îíà Ł ìàºî äóìàºà îÆ ýòŁı ïðŁ÷Łíàı. Òóò Æßºà íå ïðîæòî ìàòå-
ðŁàºüíàÿ íåóäà÷à  ðåçóºüòàò íåðàâåíæòâà æŁº ŁºŁ íåâåðíîªî ðàæ-
÷åòà; äàæå ìîðàºüíàÿ æòîðîíà ïîðàæåíŁÿ ïî÷óâæòâîâàºàæü íå òàŒ
îæòðî: íà ïåðâßØ ïºàí âßæòóïŁº ïàíŁ÷åæŒŁØ óæàæ ÷Łæòî ºŁ÷íîªî,
ïî÷òŁ ôŁçŁ÷åæŒîªî æàìîæîıðàíåíŁÿ, Œîªäà Œàçàºîæü, ÷òî âæåîÆøåå
ŁæöåºåíŁå íå ïðîŁçîłºî Ł ÷òî, çíà÷Łò, Œàæäîìó íàäî Ł âïðåäü,
åøå íåŁçâåæòíî æŒîºüŒî âðåìåíŁ, âºà÷Łòü æâîå Æîºüíîå æóøåæòâî-
âàíŁå. ¯æºŁ äî æŁı ïîð, ïîä ªŁïíîçîì îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ, ºþäŁ
åøå òåðïåºŁ æâîþ æŁçíü â íàäåæäå íà ïîºŁòŁ÷åæŒóþ ïàíàöåþ, òî
òåïåðü, Œîªäà íàäåæäà, ïî ŒðàØíåØ ìåðå íà îÆîçðŁìîå âðåìÿ, Łç-
ìåíŁºà, æäàòü Æîºüłå æòàºî íåâòåðïåæ. ˝àïðàæíî ïóÆºŁöŁæòß
ŒðŁ÷àºŁ ÆåªóøŁì, ÷òî ýòî  òîºüŒî âðåìåííàÿ îòæðî÷Œà, ÷òî Łæ-
öåºåíŁå íåïðåìåííî æîæòîŁòæÿ; ŁíòåººŁªåíöŁÿ â óæàæå ðàçÆåªà-
ºàæü, ŒàŒ Łæïóªàííîå æòàäî. ×óâæòâî ºŁ÷íîØ ÆîºåçíåííîæòŁ Æßºî
òàŒ îæòðî, ÷òî ïîìóòŁºî ìßæºü. ¨íòåººŁªåíòæŒŁØ ðàçÆðîä ïîæºå
ðåâîºþöŁŁ Æßº ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁåØ ºŁ÷íîæòŁ, à íå ïîâî-
ðîòîì îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ; ªŁïíîç îÆøåæòâåííîæòŁ, ïîä Œî-
òîðßì æòîºüŒî ºåò æŁºà ŁíòåººŁªåíöŁÿ, âäðóª Łæ÷åç, Ł ºŁ÷íîæòü
î÷óòŁºàæü íà æâîÆîäå.
VI
<...> ˚ðŁçŁæ ŁíòåººŁªåíöŁŁ åøå òîºüŒî íà÷Łíàåòæÿ. ˙àðàíåå
ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî ýòî Æóäåò íå ŒðŁçŁæ ŒîººåŒòŁâíîªî äóıà, à ŒðŁ-
çŁæ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî æîçíàíŁÿ; íå îÆøåæòâî âæåì ôðîíòîì ïîâåð-
íåòæÿ â äðóªóþ æòîðîíó, ŒàŒ ýòî íå ðàç Æßâàºî â íàłåì ïðîłºîì,
à ºŁ÷íîæòü íà÷íåò æîÆîþ îïðåäåºÿòü íàïðàâºåíŁå îÆøåæòâà. ˇåðå-
ºîì, ïðîŁæłåäłŁØ â äółå ŁíòåººŁªåíòà, æîæòîŁò â òîì, ÷òî òŁðà-
íŁÿ ïîºŁòŁŒŁ Œîí÷Łºàæü. ˜î æŁı ïîð îÆøåïðŁçíàí Æßº îäŁí ïóòü
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ıîðîłåØ æŁçíŁ  æŁòü äºÿ íàðîäà, äºÿ îÆøåæòâà; äåØæòâŁòåºüíî
łºŁ ïî ýòîØ äîðîªå åäŁíŁöß, à âæå îæòàºüíßå íå łºŁ ïî íåØ, íî
íå łºŁ Ł ïî äðóªŁì ïóòÿì, ïîòîìó ÷òî âæå äðóªŁå ïóòŁ æ÷ŁòàºŁæü
íåäîæòîØíßìŁ; ó ÆîºüłŁíæòâà ýòîò ïîæòóºàò îÆøåæòâåííîªî æºóæå-
íŁÿ Æßº â ºó÷łåì æºó÷àå æàìîîÆìàíîì, â ıóäłåì  óìæòâåííßì
Æºóäîì Ł âî âæåı æºó÷àÿı  æàìîîïðàâäàíŁåì ïîºíîªî íðàâæòâåí-
íîªî çàæòîÿ. Òåïåðü ïðŁíóäŁòåºüíàÿ ìîíîïîºŁÿ îÆøåæòâåííîæòŁ
æâåðªíóòà. ˛íà Æßºà óäîÆíà, îÆ ýòîì íåò æïîðà. Þíîłó íà ïîðîªå
æŁçíŁ âæòðå÷àºî æòðîªîå îÆøåæòâåííîå ìíåíŁå Ł æðàçó óŒàçßâàºî
åìó âßæîŒóþ, ïðîæòóþ Ł ÿæíóþ öåºü. Ñìßæº æŁçíŁ Æßº çàðàíåå
óæòàíîâºåí îÆøŁØ äºÿ âæåı, Æåç âæÿŒŁı ŁíäŁâŁäóàºüíßı ðàçºŁ-
÷ŁØ. Ìîæíî ºŁ Æßºî æîìíåâàòüæÿ â åªî âåðíîæòŁ, Œîªäà îí Æßº
ïðŁçíàí âæåìŁ ïåðåäîâßìŁ óìàìŁ Ł îæâÿøåí Æåæ÷ŁæºåííßìŁ
æåðòâàìŁ? ÑàìßØ ªåðîŁçì ìó÷åíŁŒîâ, ïîºîæŁâłŁı æŁçíü çà ýòó
âåðó, äåºàº æîìíåíŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ íåâîçìîæíßì. ˇðîòŁâ ªŁï-
íîçà îÆøåØ âåðß Ł ïîäâŁæíŁ÷åæòâà ìîªºŁ óæòîÿòü òîºüŒî ºþäŁ
ŁæŒºþ÷Łòåºüíî æŁºüíîªî äóıà. Óæòîÿº ÒîºæòîØ, óæòîÿº ˜îæòîåâ-
æŒŁØ, æðåäíŁØ æå ÷åºîâåŒ, åæºŁ Ł íå âåðŁº, íå æìåº ïðŁçíàâàòüæÿ
â æâîåì íåâåðŁŁ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, þíîłå íå ïðŁıîäŁºîæü íà æîÆæòâåííßØ ðŁæŒ
îïðåäåºÿòü Łäåàºüíóþ öåºü æŁçíŁ: îí íàıîäŁº åå ªîòîâîþ. Ýòî
Æßºî ïåðâîå Æîºüłîå óäîÆæòâî äºÿ òîºïß. ˜ðóªîå çàŒºþ÷àºîæü
â æíÿòŁŁ âæÿŒîØ íðàâæòâåííîØ îòâåòæòâåííîæòŁ æ îòäåºüíîªî ÷åºî-
âåŒà. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ âåðà, ŒàŒ Ł âæÿŒàÿ äðóªàÿ, ïî æóøåæòâó æâîåìó
òðåÆîâàºà ïîäâŁªà; íî æî âæÿŒîØ âåðîØ ïîâòîðÿåòæÿ îäíà Ł òà æå
ŁæòîðŁÿ: òàŒ ŒàŒ íà ïîäâŁª æïîæîÆíß íåìíîªŁå, òî òîºïà, íå æïî-
æîÆíàÿ íà ïîäâŁª, íî æåºàþøàÿ ïðŁîÆøŁòüæÿ Œ âåðå, Łçªîòîâºÿåò
äºÿ æåÆÿ íåŒîòîðîå ïºàòîíŁ÷åæŒîå ŁæïîâåäàíŁå, Œîòîðîå, æîÆæòâåí-
íî, íŁ Œ ÷åìó ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå îÆÿçßâàåò. <...>
Òåïåðü íàæòóïàåò äðóªîå âðåìÿ, ÷ðåâàòîå ìíîªŁìŁ òðóäíîæòÿ-
ìŁ. ˝àæòàåò âðåìÿ, Œîªäà þíîłó íà ïîðîªå æŁçíŁ óæå íå âæòðåòŁò
ªîòîâßØ Łäåàº, à Œàæäîìó ïðŁäåòæÿ æàìîìó îïðåäåºÿòü äºÿ æåÆÿ
æìßæº Ł íàïðàâºåíŁå æâîåØ æŁçíŁ, Œîªäà ŒàæäßØ Æóäåò ÷óâæòâî-
âàòü æåÆÿ îòâåòæòâåííßì çà âæå, ÷òî îí äåºàåò, Ł çà âæå, ÷åªî îí
íå äåºàåò. <...>
<...> ß ªºóÆîŒî âåðþ, ÷òî äóıîâíàÿ ýíåðªŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁ-
ªåíöŁŁ íà âðåìÿ óØäåò âíóòðü, â ºŁ÷íîæòü, íî æòîºü æå òâåðäî
çíàþ Ł òî, ÷òî òîºüŒî îÆíîâºåííàÿ ºŁ÷íîæòü ìîæåò ïðåîÆðàçîâàòü
íàłó îÆøåæòâåííóþ äåØæòâŁòåºüíîæòü Ł ÷òî îíà ýòî íåïðåìåííî
æäåºàåò (ýòî Æóäåò òîæå ÷àæòü åå ºŁ÷íîªî äåºà), Ł æäåºàåò ºåªŒî,
Æåç òåı ìó÷Łòåºüíßı óæŁºŁØ Ł æåðòâ, Œîòîðßå òàŒ ìàºî ïîìîªºŁ
îÆøåæòâó â ïðîłºîì.
<...>
Öåºü íàłŁı æòðàíŁö  íå îïðîâåðªíóòü æòàðóþ çàïîâåäü
Ł íå äàòü íîâóþ. ˜âŁæåíŁå, î Œîòîðîì ÿ ªîâîðþ,  Œ òâîð÷åæŒîìó
ºŁ÷íîìó æàìîæîçíàíŁþ,  óæå íà÷àºîæü: ÿ òîºüŒî æâŁäåòåºüæòâóþ
î íåì. ˛íî íå ìîªºî íå íà÷àòüæÿ ðàíî ŁºŁ ïîçäíî, ïîòîìó ÷òî ýòî-
ªî òðåÆîâàºà ïðŁðîäà ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà, òàŒ äîºªî ïîäàâºåííàÿ.
¨ òî÷íî òàŒ æå, â æŁºó ýòîØ æâîåØ åæòåæòâåííîæòŁ, äâŁæåíŁå
íå ìîæåò îæòàíîâŁòüæÿ, íî íåæîìíåííî Æóäåò ðàæòŁ Ł óïðî÷Ł-
âàòüæÿ, çàıâàòßâàÿ âæå íîâßå ŒðóªŁ; ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî îíî Łìååò
â æåÆå Łììàíåíòíóþ æŁºó, ŒàŒ Æß ïðŁíóäŁòåºüíóþ âºàæòü íàä
ºþäüìŁ. ˝î âæÿŒîå îÆøåæòâåííîå äâŁæåíŁå âîæïðŁíŁìàåòæÿ â äâóı
ôîðìàı: â öåºîì îÆøåæòâå îíî  æòŁıŁØíßØ ïðîöåææ ŒîººåŒòŁâ-
íîªî äóıà, â îòäåºüíîì ÷åºîâåŒå  æâîÆîäíîå íðàâæòâåííîå äåºî,
â Œîòîðîì ªºàâíàÿ ðîºü ïðŁíàäºåæŁò ºŁ÷íîìó æîçíàíŁþ.
À. Ñ. ¨çªîåâ
˛Æ ŁíòåººŁªåíòíîØ ìîºîäåæŁ
(˙àìåòŒŁ îÆ åå Æßòå Ł íàæòðîåíŁÿı)
I
<...> —óææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ÆåææŁºüíà æîçäàòü æâîþ æåìåØíóþ
òðàäŁöŁþ, îíà íå â æîæòîÿíŁŁ ïîæòðîŁòü æâîþ æåìüþ.
˘àºîÆß íà îòæóòæòâŁå «ŁäåØíîØ ïðååìæòâåííîæòŁ» æäåºàºŁæü
ó íàæ îÆøŁì ìåæòîì... <...> Ó ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ  æåìüŁ
íåò. ˝àłŁ äåòŁ âîæïŁòàòåºüíîªî âºŁÿíŁÿ æåìüŁ íå çíàþò.
˝àłà æåìüÿ, Ł íå òîºüŒî ŒîíæåðâàòŁâíàÿ, íî Ł ïåðåäîâàÿ, æå-
ìüÿ ðàöŁîíàºŁæòîâ ïîðàæàåò íå îäíŁì æâîŁì ÆåæïºîäŁåì, íåóìå-
íŁåì äàòü íàöŁŁ Œóºüòóðíßı âîæäåØ. ¯æòü çà íåØ ªðåı Œóäà Æîºåå
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ıîðîłåØ æŁçíŁ  æŁòü äºÿ íàðîäà, äºÿ îÆøåæòâà; äåØæòâŁòåºüíî
łºŁ ïî ýòîØ äîðîªå åäŁíŁöß, à âæå îæòàºüíßå íå łºŁ ïî íåØ, íî
íå łºŁ Ł ïî äðóªŁì ïóòÿì, ïîòîìó ÷òî âæå äðóªŁå ïóòŁ æ÷ŁòàºŁæü
íåäîæòîØíßìŁ; ó ÆîºüłŁíæòâà ýòîò ïîæòóºàò îÆøåæòâåííîªî æºóæå-
íŁÿ Æßº â ºó÷łåì æºó÷àå æàìîîÆìàíîì, â ıóäłåì  óìæòâåííßì
Æºóäîì Ł âî âæåı æºó÷àÿı  æàìîîïðàâäàíŁåì ïîºíîªî íðàâæòâåí-
íîªî çàæòîÿ. Òåïåðü ïðŁíóäŁòåºüíàÿ ìîíîïîºŁÿ îÆøåæòâåííîæòŁ
æâåðªíóòà. ˛íà Æßºà óäîÆíà, îÆ ýòîì íåò æïîðà. Þíîłó íà ïîðîªå
æŁçíŁ âæòðå÷àºî æòðîªîå îÆøåæòâåííîå ìíåíŁå Ł æðàçó óŒàçßâàºî
åìó âßæîŒóþ, ïðîæòóþ Ł ÿæíóþ öåºü. Ñìßæº æŁçíŁ Æßº çàðàíåå
óæòàíîâºåí îÆøŁØ äºÿ âæåı, Æåç âæÿŒŁı ŁíäŁâŁäóàºüíßı ðàçºŁ-
÷ŁØ. Ìîæíî ºŁ Æßºî æîìíåâàòüæÿ â åªî âåðíîæòŁ, Œîªäà îí Æßº
ïðŁçíàí âæåìŁ ïåðåäîâßìŁ óìàìŁ Ł îæâÿøåí Æåæ÷ŁæºåííßìŁ
æåðòâàìŁ? ÑàìßØ ªåðîŁçì ìó÷åíŁŒîâ, ïîºîæŁâłŁı æŁçíü çà ýòó
âåðó, äåºàº æîìíåíŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ íåâîçìîæíßì. ˇðîòŁâ ªŁï-
íîçà îÆøåØ âåðß Ł ïîäâŁæíŁ÷åæòâà ìîªºŁ óæòîÿòü òîºüŒî ºþäŁ
ŁæŒºþ÷Łòåºüíî æŁºüíîªî äóıà. Óæòîÿº ÒîºæòîØ, óæòîÿº ˜îæòîåâ-
æŒŁØ, æðåäíŁØ æå ÷åºîâåŒ, åæºŁ Ł íå âåðŁº, íå æìåº ïðŁçíàâàòüæÿ
â æâîåì íåâåðŁŁ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, þíîłå íå ïðŁıîäŁºîæü íà æîÆæòâåííßØ ðŁæŒ
îïðåäåºÿòü Łäåàºüíóþ öåºü æŁçíŁ: îí íàıîäŁº åå ªîòîâîþ. Ýòî
Æßºî ïåðâîå Æîºüłîå óäîÆæòâî äºÿ òîºïß. ˜ðóªîå çàŒºþ÷àºîæü
â æíÿòŁŁ âæÿŒîØ íðàâæòâåííîØ îòâåòæòâåííîæòŁ æ îòäåºüíîªî ÷åºî-
âåŒà. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ âåðà, ŒàŒ Ł âæÿŒàÿ äðóªàÿ, ïî æóøåæòâó æâîåìó
òðåÆîâàºà ïîäâŁªà; íî æî âæÿŒîØ âåðîØ ïîâòîðÿåòæÿ îäíà Ł òà æå
ŁæòîðŁÿ: òàŒ ŒàŒ íà ïîäâŁª æïîæîÆíß íåìíîªŁå, òî òîºïà, íå æïî-
æîÆíàÿ íà ïîäâŁª, íî æåºàþøàÿ ïðŁîÆøŁòüæÿ Œ âåðå, Łçªîòîâºÿåò
äºÿ æåÆÿ íåŒîòîðîå ïºàòîíŁ÷åæŒîå ŁæïîâåäàíŁå, Œîòîðîå, æîÆæòâåí-
íî, íŁ Œ ÷åìó ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå îÆÿçßâàåò. <...>
Òåïåðü íàæòóïàåò äðóªîå âðåìÿ, ÷ðåâàòîå ìíîªŁìŁ òðóäíîæòÿ-
ìŁ. ˝àæòàåò âðåìÿ, Œîªäà þíîłó íà ïîðîªå æŁçíŁ óæå íå âæòðåòŁò
ªîòîâßØ Łäåàº, à Œàæäîìó ïðŁäåòæÿ æàìîìó îïðåäåºÿòü äºÿ æåÆÿ
æìßæº Ł íàïðàâºåíŁå æâîåØ æŁçíŁ, Œîªäà ŒàæäßØ Æóäåò ÷óâæòâî-
âàòü æåÆÿ îòâåòæòâåííßì çà âæå, ÷òî îí äåºàåò, Ł çà âæå, ÷åªî îí
íå äåºàåò. <...>
<...> ß ªºóÆîŒî âåðþ, ÷òî äóıîâíàÿ ýíåðªŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁ-
ªåíöŁŁ íà âðåìÿ óØäåò âíóòðü, â ºŁ÷íîæòü, íî æòîºü æå òâåðäî
çíàþ Ł òî, ÷òî òîºüŒî îÆíîâºåííàÿ ºŁ÷íîæòü ìîæåò ïðåîÆðàçîâàòü
íàłó îÆøåæòâåííóþ äåØæòâŁòåºüíîæòü Ł ÷òî îíà ýòî íåïðåìåííî
æäåºàåò (ýòî Æóäåò òîæå ÷àæòü åå ºŁ÷íîªî äåºà), Ł æäåºàåò ºåªŒî,
Æåç òåı ìó÷Łòåºüíßı óæŁºŁØ Ł æåðòâ, Œîòîðßå òàŒ ìàºî ïîìîªºŁ
îÆøåæòâó â ïðîłºîì.
<...>
Öåºü íàłŁı æòðàíŁö  íå îïðîâåðªíóòü æòàðóþ çàïîâåäü
Ł íå äàòü íîâóþ. ˜âŁæåíŁå, î Œîòîðîì ÿ ªîâîðþ,  Œ òâîð÷åæŒîìó
ºŁ÷íîìó æàìîæîçíàíŁþ,  óæå íà÷àºîæü: ÿ òîºüŒî æâŁäåòåºüæòâóþ
î íåì. ˛íî íå ìîªºî íå íà÷àòüæÿ ðàíî ŁºŁ ïîçäíî, ïîòîìó ÷òî ýòî-
ªî òðåÆîâàºà ïðŁðîäà ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà, òàŒ äîºªî ïîäàâºåííàÿ.
¨ òî÷íî òàŒ æå, â æŁºó ýòîØ æâîåØ åæòåæòâåííîæòŁ, äâŁæåíŁå
íå ìîæåò îæòàíîâŁòüæÿ, íî íåæîìíåííî Æóäåò ðàæòŁ Ł óïðî÷Ł-
âàòüæÿ, çàıâàòßâàÿ âæå íîâßå ŒðóªŁ; ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî îíî Łìååò
â æåÆå Łììàíåíòíóþ æŁºó, ŒàŒ Æß ïðŁíóäŁòåºüíóþ âºàæòü íàä
ºþäüìŁ. ˝î âæÿŒîå îÆøåæòâåííîå äâŁæåíŁå âîæïðŁíŁìàåòæÿ â äâóı
ôîðìàı: â öåºîì îÆøåæòâå îíî  æòŁıŁØíßØ ïðîöåææ ŒîººåŒòŁâ-
íîªî äóıà, â îòäåºüíîì ÷åºîâåŒå  æâîÆîäíîå íðàâæòâåííîå äåºî,
â Œîòîðîì ªºàâíàÿ ðîºü ïðŁíàäºåæŁò ºŁ÷íîìó æîçíàíŁþ.
À. Ñ. ¨çªîåâ
˛Æ ŁíòåººŁªåíòíîØ ìîºîäåæŁ
(˙àìåòŒŁ îÆ åå Æßòå Ł íàæòðîåíŁÿı)
I
<...> —óææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ÆåææŁºüíà æîçäàòü æâîþ æåìåØíóþ
òðàäŁöŁþ, îíà íå â æîæòîÿíŁŁ ïîæòðîŁòü æâîþ æåìüþ.
˘àºîÆß íà îòæóòæòâŁå «ŁäåØíîØ ïðååìæòâåííîæòŁ» æäåºàºŁæü
ó íàæ îÆøŁì ìåæòîì... <...> Ó ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ  æåìüŁ
íåò. ˝àłŁ äåòŁ âîæïŁòàòåºüíîªî âºŁÿíŁÿ æåìüŁ íå çíàþò.
˝àłà æåìüÿ, Ł íå òîºüŒî ŒîíæåðâàòŁâíàÿ, íî Ł ïåðåäîâàÿ, æå-
ìüÿ ðàöŁîíàºŁæòîâ ïîðàæàåò íå îäíŁì æâîŁì ÆåæïºîäŁåì, íåóìå-
íŁåì äàòü íàöŁŁ Œóºüòóðíßı âîæäåØ. ¯æòü çà íåØ ªðåı Œóäà Æîºåå
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ŒðóïíßØ. ˛íà íå æïîæîÆíà æîıðàíŁòü äàæå ïðîæòî ôŁçŁ÷åæŒŁå
æŁºß äåòåØ, ïðåäîıðàíŁòü Łı îò ðàííåªî ðàæòºåíŁÿ, ïðŁ Œîòîðîì
íå÷åªî Ł äóìàòü î ŒàŒîì-ºŁÆî ïðîªðåææå, ðàäŁŒàºüíîì ïåðåóæòðîØ-
æòâå îÆøåæòâà Ł ïðî÷Łı âßæîŒŁı ìàòåðŁÿı. <...>
II
´òîðîå ìåæòî ïîæºå æåìüŁ â æŁçíŁ ŁíòåººŁªåíòíîªî ðåÆåíŒà
çàíŁìàåò łŒîºà. <...>
...Ñâîå âîæïŁòàíŁå ŁíòåººŁªåíòíßØ ðóææŒŁØ þíîłà ïîºó÷àåò
â æðåäíåØ łŒîºå, íå ó ïåäàªîªîâ, Œîíå÷íî, à â æâîåØ íîâîØ òîâàðŁ-
øåæŒîØ æðåäå. Ýòî âîæïŁòàíŁå ïðîäîºæàåòæÿ â óíŁâåðæŁòåòå.
`ßºî Æß æòðàííî îòðŁöàòü åªî ïîºîæŁòåºüíßå æòîðîíß. ˛íî
äàåò þíîłå Łçâåæòíßå òðàäŁöŁŁ, ïðî÷íßå, îïðåäåºåííßå âçªºÿ-
äß, ïðŁó÷àåò åªî Œ îÆøåæòâåííîæòŁ, çàæòàâºÿåò æ÷Łòàòüæÿ æ ìíå-
íŁÿìŁ Ł âîºåØ äðóªŁı, óïðàæíÿåò åªî æîÆæòâåííóþ âîºþ. ÒîâàðŁ-
øåæòâî äàåò þíîłå, âßıîäÿøåìó Łç æåìüŁ Ł îôŁöŁàºüíîØ łŒîºß
íŁªŁºŁæòîì, ŁæŒºþ÷Łòåºüíî îòðŁöàòåºåì, Łçâåæòíßå ïîºîæŁòåºü-
íßå óìæòâåííßå Łíòåðåæß. ˝à÷Łíàÿæü æ Æîåâîªî æîþçà äºÿ Æîðü-
Æß æ ó÷ŁòåºÿìŁ, îÆìàíßâàíŁÿ Łı, äºÿ łŒîºüíŁ÷åæŒŁı Æåæ÷Łíæòâ,
òîâàðŁøåæòâî ïðîäîºæàåòæÿ íå òîºüŒî â âŁäå æîþçà äºÿ ïîïîåŒ,
ïîæåøåíŁÿ ïóÆºŁ÷íßı äîìîâ Ł ðàææŒàçßâàíŁÿ íåïðŁºŁ÷íßı àíåŒ-
äîòîâ, íî Ł â âŁäå æîþçà äºÿ æîâìåæòíîªî ÷òåíŁÿ, ŒðóæŒîâ æàìî-
ðàçâŁòŁÿ, à âïîæºåäæòâŁŁ Ł ŒðóæŒîâ æîâìåæòíîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. ´ Œîíöå Œîíöîâ ýòî òîâàðŁøåæòâî  åäŁíæòâåííîå
Œóºüòóðíîå âºŁÿíŁå, Œîòîðîìó ïîäâåðªàþòæÿ íàłŁ äåòŁ. ˝å Æóäü
åªî, ŒîºŁ÷åæòâî äåòåØ, ïîªðÿçàþøŁı â ïüÿíæòâå, â ðàçâðàòå, íðàâ-
æòâåííî Ł óìæòâåííî îòóïåºßı, Æßºî Æß ªîðàçäî Æîºüłå, ÷åì
òåïåðü.
˝î Ł ýòî «åäŁíæòâåííîå» Œóºüòóðíîå âºŁÿíŁå, âîæïŁòàòåºüíî
äåØæòâóþøåå íà íàłó ìîºîäåæü, â òîì âŁäå, ŒàŒ îíî æºîæŁºîæü
â —îææŁŁ, îÆºàäàåò ìíîªŁìŁ îïàæíßìŁ Ł âðåäíßìŁ æòîðîíàìŁ.
´ ªŁìíàçŁ÷åæŒîì òîâàðŁøåæòâå þíîłà óæå óıîäŁò â ïîäïîºüå,
æòàíîâŁòæÿ îòøåïåíöåì, à â ïîäïîºüå ºŁ÷íîæòü ÷åºîâåŒà æŁºüíî
óðîäóåòæÿ. Þíîłà îÆîæîÆºÿåòæÿ îò âæåªî îŒðóæàþøåªî ìŁðà Ł æòà-
íîâŁòæÿ åìó âðàæäåÆåí. ˛í ïðåçŁðàåò ªŁìíàçŁ÷åæŒóþ (à âïîæºåä-
æòâŁŁ Ł óíŁâåðæŁòåòæŒóþ) íàóŒó Ł æîçäàåò æâîþ æîÆæòâåííóþ,
æ íàæòîÿøåØ íàóŒîØ íå Łìåþøóþ, Œîíå÷íî, íŁ÷åªî îÆøåªî. Þíî-
łà, âîłåäłŁØ â òîâàðŁøåæŒŁØ ŒðóæîŒ æàìîîÆðàçîâàíŁÿ, æðàçó ïðî-
íŁŒàåòæÿ ÷ðåçìåðíßì óâàæåíŁåì Œ æåÆå Ł ÷ðåçìåðíßì âßæîŒîìå-
ðŁåì ïî îòíîłåíŁþ Œ äðóªŁì. «—àçâŁòîØ» ªŁìíàçŁæò íå òîºüŒî
îòíîæŁòæÿ æ ïðåçðåíŁåì Œ æâîŁì ó÷Łòåºÿì, ðîäŁòåºÿì Ł ïðî÷Łì
îŒðóæàþøŁì åªî ïðîæòßì æìåðòíßì, íî ïîäàâºÿåò æâîŁì âåºŁ÷Ł-
åì Ł òîâàðŁøåØ ïî Œºàææó, íå çíàŒîìßı æ íåºåªàºüíîØ ºŁòåðàòó-
ðîØ. <...>
III
˜óıîâíßå æâîØæòâà, íàìå÷àþøŁåæÿ â æòàðłŁı Œºàææàı ªŁìíà-
çŁØ, âïîºíå ðàçâŁâàþòæÿ â óíŁâåðæŁòåòàı. Ñòóäåí÷åæòâî  ŒâŁíò-
ýææåíöŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. <...>
<...> ˇðåæäå âæåªî íàäî ïîŒîí÷Łòü æ ïîºüçóþøåØæÿ ïðàâàìŁ
íåîæïîðŁìîæòŁ ºåªåíäîØ, Æóäòî ðóææŒîå æòóäåí÷åæòâî öåºîØ ªîºî-
âîØ âßłå çàªðàíŁ÷íîªî. Ýòî óæå ïî îäíîìó òîìó íå ìîæåò Æßòü
ïðàâäîØ, ÷òî ðóææŒîå æòóäåí÷åæòâî çàíŁìàåòæÿ ïî ŒðàØíåØ ìåðå
â äâà ðàçà ìåíüłå, ÷åì çàªðàíŁ÷íîå. ¨ ýòîò ðàæ÷åò ÿ äåºàþ íå íà îæ-
íîâàíŁŁ æóÆœåŒòŁâíîØ îöåíŒŁ ŁíòåíæŁâíîæòŁ ðàÆîòß, ıîòÿ, íåæîì-
íåííî, îíà ó ðóææŒîªî æòóäåíòà çíà÷Łòåºüíî æºàÆåå, íî íà îæíî-
âàíŁŁ îÆœåŒòŁâíßı öŁôð: äíåØ Ł ÷àæîâ ðàÆîòß. Ó çàªðàíŁ÷íîªî
æòóäåíòà ïðàçäíŁŒŁ Ł âàŒàöŁŁ ïîªºîøàþò íå Æîºåå òðåòüåØ ÷àæòŁ
òîªî âðåìåíŁ, Œîòîðîå óıîäŁò íà ïðàçäíŁŒŁ ó ðóææŒîªî. ˝î Ł â ó÷åÆ-
íßå äíŁ çàªðàíŁ÷íßØ æòóäåíò çàíÿò ªîðàçäî Æîºüłå íàłåªî. <...>
<...> À ŒàŒ æºółàþò íàłŁ æòóäåíòß? Òî÷íî ªŁìíàçŁæòß, îíŁ
÷Łòàþò íà ºåŒöŁÿı ïîæòîðîííŁå ŒíŁªŁ, ªàçåòß, ïåðåªîâàðŁâàþò-
æÿ, Ł ïðî÷. Ł ïðî÷. Ñàìî ïîæåøåíŁå ºåŒöŁØ ïðîŁæıîäŁò ÷åðåç
ïåíü-Œîºîäó, æºó÷àØíî, Æîºüłå äºÿ ðåªŁæòðàöŁŁ. ˛òŒðîâåííî ªî-
âîðÿ, ðóææŒîå ïîæåøåíŁå ºåŒöŁØ íå ìîæåò Æßòü ïðŁçíàíî çà ðàÆî-
òó, Ł â îªðîìíîì ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ æòóäåíò â óíŁâåðæŁòåòå,
çà ŁæŒºþ÷åíŁåì ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ, âîâæå íå ðàÆîòàåò. ˛í «ðà-
Æîòàåò», Ł ïðŁòîì ºŁıîðàäî÷íî, ó æåÆÿ äîìà ïåðåä ýŒçàìåíàìŁ ŁºŁ
ðåïåòŁöŁÿìŁ, çóÆðÿ äî îäóðåíŁÿ ŒðàòŒŁå, ïðŁæïîæîÆºåííßå Œ ïðî-
ªðàììå ó÷åÆíŁŒŁ ŁºŁ ðàçìíîæŁâłŁåæÿ ŒîìïåíäŁóìß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ŒðóïíßØ. ˛íà íå æïîæîÆíà æîıðàíŁòü äàæå ïðîæòî ôŁçŁ÷åæŒŁå
æŁºß äåòåØ, ïðåäîıðàíŁòü Łı îò ðàííåªî ðàæòºåíŁÿ, ïðŁ Œîòîðîì
íå÷åªî Ł äóìàòü î ŒàŒîì-ºŁÆî ïðîªðåææå, ðàäŁŒàºüíîì ïåðåóæòðîØ-
æòâå îÆøåæòâà Ł ïðî÷Łı âßæîŒŁı ìàòåðŁÿı. <...>
II
´òîðîå ìåæòî ïîæºå æåìüŁ â æŁçíŁ ŁíòåººŁªåíòíîªî ðåÆåíŒà
çàíŁìàåò łŒîºà. <...>
...Ñâîå âîæïŁòàíŁå ŁíòåººŁªåíòíßØ ðóææŒŁØ þíîłà ïîºó÷àåò
â æðåäíåØ łŒîºå, íå ó ïåäàªîªîâ, Œîíå÷íî, à â æâîåØ íîâîØ òîâàðŁ-
øåæŒîØ æðåäå. Ýòî âîæïŁòàíŁå ïðîäîºæàåòæÿ â óíŁâåðæŁòåòå.
`ßºî Æß æòðàííî îòðŁöàòü åªî ïîºîæŁòåºüíßå æòîðîíß. ˛íî
äàåò þíîłå Łçâåæòíßå òðàäŁöŁŁ, ïðî÷íßå, îïðåäåºåííßå âçªºÿ-
äß, ïðŁó÷àåò åªî Œ îÆøåæòâåííîæòŁ, çàæòàâºÿåò æ÷Łòàòüæÿ æ ìíå-
íŁÿìŁ Ł âîºåØ äðóªŁı, óïðàæíÿåò åªî æîÆæòâåííóþ âîºþ. ÒîâàðŁ-
øåæòâî äàåò þíîłå, âßıîäÿøåìó Łç æåìüŁ Ł îôŁöŁàºüíîØ łŒîºß
íŁªŁºŁæòîì, ŁæŒºþ÷Łòåºüíî îòðŁöàòåºåì, Łçâåæòíßå ïîºîæŁòåºü-
íßå óìæòâåííßå Łíòåðåæß. ˝à÷Łíàÿæü æ Æîåâîªî æîþçà äºÿ Æîðü-
Æß æ ó÷ŁòåºÿìŁ, îÆìàíßâàíŁÿ Łı, äºÿ łŒîºüíŁ÷åæŒŁı Æåæ÷Łíæòâ,
òîâàðŁøåæòâî ïðîäîºæàåòæÿ íå òîºüŒî â âŁäå æîþçà äºÿ ïîïîåŒ,
ïîæåøåíŁÿ ïóÆºŁ÷íßı äîìîâ Ł ðàææŒàçßâàíŁÿ íåïðŁºŁ÷íßı àíåŒ-
äîòîâ, íî Ł â âŁäå æîþçà äºÿ æîâìåæòíîªî ÷òåíŁÿ, ŒðóæŒîâ æàìî-
ðàçâŁòŁÿ, à âïîæºåäæòâŁŁ Ł ŒðóæŒîâ æîâìåæòíîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. ´ Œîíöå Œîíöîâ ýòî òîâàðŁøåæòâî  åäŁíæòâåííîå
Œóºüòóðíîå âºŁÿíŁå, Œîòîðîìó ïîäâåðªàþòæÿ íàłŁ äåòŁ. ˝å Æóäü
åªî, ŒîºŁ÷åæòâî äåòåØ, ïîªðÿçàþøŁı â ïüÿíæòâå, â ðàçâðàòå, íðàâ-
æòâåííî Ł óìæòâåííî îòóïåºßı, Æßºî Æß ªîðàçäî Æîºüłå, ÷åì
òåïåðü.
˝î Ł ýòî «åäŁíæòâåííîå» Œóºüòóðíîå âºŁÿíŁå, âîæïŁòàòåºüíî
äåØæòâóþøåå íà íàłó ìîºîäåæü, â òîì âŁäå, ŒàŒ îíî æºîæŁºîæü
â —îææŁŁ, îÆºàäàåò ìíîªŁìŁ îïàæíßìŁ Ł âðåäíßìŁ æòîðîíàìŁ.
´ ªŁìíàçŁ÷åæŒîì òîâàðŁøåæòâå þíîłà óæå óıîäŁò â ïîäïîºüå,
æòàíîâŁòæÿ îòøåïåíöåì, à â ïîäïîºüå ºŁ÷íîæòü ÷åºîâåŒà æŁºüíî
óðîäóåòæÿ. Þíîłà îÆîæîÆºÿåòæÿ îò âæåªî îŒðóæàþøåªî ìŁðà Ł æòà-
íîâŁòæÿ åìó âðàæäåÆåí. ˛í ïðåçŁðàåò ªŁìíàçŁ÷åæŒóþ (à âïîæºåä-
æòâŁŁ Ł óíŁâåðæŁòåòæŒóþ) íàóŒó Ł æîçäàåò æâîþ æîÆæòâåííóþ,
æ íàæòîÿøåØ íàóŒîØ íå Łìåþøóþ, Œîíå÷íî, íŁ÷åªî îÆøåªî. Þíî-
łà, âîłåäłŁØ â òîâàðŁøåæŒŁØ ŒðóæîŒ æàìîîÆðàçîâàíŁÿ, æðàçó ïðî-
íŁŒàåòæÿ ÷ðåçìåðíßì óâàæåíŁåì Œ æåÆå Ł ÷ðåçìåðíßì âßæîŒîìå-
ðŁåì ïî îòíîłåíŁþ Œ äðóªŁì. «—àçâŁòîØ» ªŁìíàçŁæò íå òîºüŒî
îòíîæŁòæÿ æ ïðåçðåíŁåì Œ æâîŁì ó÷Łòåºÿì, ðîäŁòåºÿì Ł ïðî÷Łì
îŒðóæàþøŁì åªî ïðîæòßì æìåðòíßì, íî ïîäàâºÿåò æâîŁì âåºŁ÷Ł-
åì Ł òîâàðŁøåØ ïî Œºàææó, íå çíàŒîìßı æ íåºåªàºüíîØ ºŁòåðàòó-
ðîØ. <...>
III
˜óıîâíßå æâîØæòâà, íàìå÷àþøŁåæÿ â æòàðłŁı Œºàææàı ªŁìíà-
çŁØ, âïîºíå ðàçâŁâàþòæÿ â óíŁâåðæŁòåòàı. Ñòóäåí÷åæòâî  ŒâŁíò-
ýææåíöŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. <...>
<...> ˇðåæäå âæåªî íàäî ïîŒîí÷Łòü æ ïîºüçóþøåØæÿ ïðàâàìŁ
íåîæïîðŁìîæòŁ ºåªåíäîØ, Æóäòî ðóææŒîå æòóäåí÷åæòâî öåºîØ ªîºî-
âîØ âßłå çàªðàíŁ÷íîªî. Ýòî óæå ïî îäíîìó òîìó íå ìîæåò Æßòü
ïðàâäîØ, ÷òî ðóææŒîå æòóäåí÷åæòâî çàíŁìàåòæÿ ïî ŒðàØíåØ ìåðå
â äâà ðàçà ìåíüłå, ÷åì çàªðàíŁ÷íîå. ¨ ýòîò ðàæ÷åò ÿ äåºàþ íå íà îæ-
íîâàíŁŁ æóÆœåŒòŁâíîØ îöåíŒŁ ŁíòåíæŁâíîæòŁ ðàÆîòß, ıîòÿ, íåæîì-
íåííî, îíà ó ðóææŒîªî æòóäåíòà çíà÷Łòåºüíî æºàÆåå, íî íà îæíî-
âàíŁŁ îÆœåŒòŁâíßı öŁôð: äíåØ Ł ÷àæîâ ðàÆîòß. Ó çàªðàíŁ÷íîªî
æòóäåíòà ïðàçäíŁŒŁ Ł âàŒàöŁŁ ïîªºîøàþò íå Æîºåå òðåòüåØ ÷àæòŁ
òîªî âðåìåíŁ, Œîòîðîå óıîäŁò íà ïðàçäíŁŒŁ ó ðóææŒîªî. ˝î Ł â ó÷åÆ-
íßå äíŁ çàªðàíŁ÷íßØ æòóäåíò çàíÿò ªîðàçäî Æîºüłå íàłåªî. <...>
<...> À ŒàŒ æºółàþò íàłŁ æòóäåíòß? Òî÷íî ªŁìíàçŁæòß, îíŁ
÷Łòàþò íà ºåŒöŁÿı ïîæòîðîííŁå ŒíŁªŁ, ªàçåòß, ïåðåªîâàðŁâàþò-
æÿ, Ł ïðî÷. Ł ïðî÷. Ñàìî ïîæåøåíŁå ºåŒöŁØ ïðîŁæıîäŁò ÷åðåç
ïåíü-Œîºîäó, æºó÷àØíî, Æîºüłå äºÿ ðåªŁæòðàöŁŁ. ˛òŒðîâåííî ªî-
âîðÿ, ðóææŒîå ïîæåøåíŁå ºåŒöŁØ íå ìîæåò Æßòü ïðŁçíàíî çà ðàÆî-
òó, Ł â îªðîìíîì ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ æòóäåíò â óíŁâåðæŁòåòå,
çà ŁæŒºþ÷åíŁåì ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ, âîâæå íå ðàÆîòàåò. ˛í «ðà-
Æîòàåò», Ł ïðŁòîì ºŁıîðàäî÷íî, ó æåÆÿ äîìà ïåðåä ýŒçàìåíàìŁ ŁºŁ
ðåïåòŁöŁÿìŁ, çóÆðÿ äî îäóðåíŁÿ ŒðàòŒŁå, ïðŁæïîæîÆºåííßå Œ ïðî-
ªðàììå ó÷åÆíŁŒŁ ŁºŁ ðàçìíîæŁâłŁåæÿ ŒîìïåíäŁóìß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<...>
—óææŒàÿ ìîºîäåæü ìàºî Ł ïºîıî ó÷Łòæÿ, Ł âæÿŒŁØ, Œòî åå Łæ-
Œðåííî ºþÆŁò, îÆÿçàí åØ ïîæòîÿííî ªîâîðŁòü ýòî â ºŁöî, à íå ïåòü
åØ äŁôŁðàìÆß, íå îÆœÿæíÿòü âîçâßłåííßìŁ ìîòŁâàìŁ æîöŁàºü-
íî-ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà òîªî, ÷òî æïºîłü Ł ðÿäîì îÆœÿæíÿåò-
æÿ æºàÆîØ ŒóºüòóðîØ óìà Ł âîºŁ, íðàâæòâåííßì ðàçªŁºüäÿØæòâîì
Ł ïðŁâß÷ŒîØ Œ ôðàçåðæòâó. <...>
...´åæü æòðîØ æòóäåí÷åæŒîØ æŁçíŁ ïðîíŁŒíóò îòðŁöàíŁåì
âíóòðåííåØ æâîÆîäß. Óæàæíî íå äóìàòü òàŒ, ŒàŒ äóìàåò æòóäåí-
÷åæŒàÿ òîºïà! ´àæ æäåºàþò ŁçªíàííŁŒîì, îÆâŁíÿò â Łçìåíå, Æó-
äóò æ÷Łòàòü âðàªîì... ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ çäåæü Æåðóòæÿ íà âåðó,
Ł æðåäŁ ŁæïîâåäíŁŒîâ Łı Æåæïîøàäíî Œàðàåòæÿ íåïðŁíÿòŁå ŁºŁ
îòðå÷åíŁå îò íîâîØ îðòîäîŒæàºüíîØ öåðŒâŁ. ˝å òîºüŒî ÷àæòíßå
ìíåíŁÿ, íî Ł íàó÷íßå ïîºîæåíŁÿ ïîäâåðªàþòæÿ òîØ æå æòðîªîØ
öåíçóðå. <...>
˝àïðÿæåííàÿ, âçâŁí÷åííàÿ æòóäåí÷åæŒàÿ æŁçíü, æîçäàâàÿ âŁ-
äŁìîæòü ŒàŒîªî-òî ªðàíäŁîçíîªî îÆøåæòâåííîªî äåºà, ïîªºîøàÿ
â óøåðÆ çàíÿòŁÿì ìíîªî âðåìåíŁ, ìåłàåò æòóäåíòàì çàªºÿäßâàòü
æåÆå â äółó Ł äàâàòü æåÆå òî÷íßØ Ł ÷åæòíßØ îò÷åò â æâîŁı ïî-
æòóïŒàı Ł ìßæºÿı. À Æåç ýòîªî íåò Ł íå ìîæåò Æßòü íðàâæòâåííîªî
æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ. ˝î íðàâæòâåííîå æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁå âî-
îÆøå íå ïîºüçóåòæÿ ŒðåäŁòîì â æðåäå ïåðåäîâîØ ìîºîäåæŁ, ïî-
÷åìó-òî óÆåæäåííîØ, ÷òî ýòî  «ðåàŒöŁîííàÿ âßäóìŒà». ¨ ıîòÿ
â Łäåàºå íðàâæòâåííîå æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁå çàìåíÿåòæÿ ïîæòî-
ÿííîØ ªîòîâíîæòüþ ïîºîæŁòü äółó çà äðóªŁ æâîÿ (îÆ ýòîì ðå÷ü
Æóäåò äàºüłå), íî ó îªðîìíîªî ÆîºüłŁíæòâà  óâß!  æðåäíŁı
ºþäåØ îíî çàìåíÿåòæÿ òîºüŒî âßŒðŁŒŁâàíŁåì ªðîìŒŁı æºîâ Ł ïðŁ-
íÿòŁåì íà æıîäŒàı ðàäŁŒàºüíßı ðåçîºþöŁØ.
<...>
˚îªäà âçðîæºßØ æòóäåíò, ŁäåØíßØ ŁíòåººŁªåíò, æòðåìŁòæÿ ïðŁ
ïîìîøŁ îÆìàíà «ïðîæŒî÷Łòü» íà ýŒçàìåí, îÆìàíóòü ïðîôåææîðà, 
Œàçàºîæü Æß, ýòî äîºæíî âßçßâàòü îïðåäåºåííîå îòíîłåíŁå òîâà-
ðŁøåØ. Ìåæäó òåì â æðåäå æòóäåí÷åæòâà Œ òàŒŁì ïîäâŁªàì îòíî-
æÿòæÿ æ óäŁâŁòåºüíßì ÆºàªîäółŁåì. <...>
IV
˚àŒŁı Æß óÆåæäåíŁØ íŁ äåðæàºŁæü ðàçºŁ÷íßå ªðóïïß ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíòíîØ ìîºîäåæŁ, â Œîíå÷íîì æ÷åòå, åæºŁ ªºóÆæå âäóìàòü-
æÿ â åå ïæŁıîºîªŁþ, îíŁ äâŁæóòæÿ îäíŁì Ł òåì æå Łäåàºîì. ¨äå-
àº ýòîò, åæºŁ ðàçóìåòü ïîä íŁì íå óìîçðŁòåºüíßå Ł Æîºåå ŁºŁ ìåíåå
ïðîŁçâîºüíßå ïîæòðîåíŁÿ, à òó äåØæòâŁòåºüíóþ æŁºó, Œîòîðàÿ
æ íåïðåîäîºŁìîØ ìîøüþ òîºŒàåò âîºþ íà Łçâåæòíßå ïîæòóïŒŁ, çà-
Œºþ÷àåòæÿ íå â òîØ ŁºŁ ŁíîØ ìå÷òå î ªðÿäóøåì æ÷àæòŁŁ ÷åºîâå÷å-
æòâà, «Œîªäà Łç ìåíÿ ºîïóı ðàæòŁ Æóäåò». Ýòîò Łäåàº  ªºóÆîŒî
ºŁ÷íîªî, ŁíòŁìíîªî ıàðàŒòåðà Ł âßðàæàåòæÿ â æòðåìºåíŁŁ Œ æìåð-
òŁ, â æåºàíŁŁ Ł æåÆå, Ł äðóªŁì äîŒàçàòü, ÷òî ÿ íå Æîþæü æìåðòŁ
Ł ªîòîâ ïîæòîÿííî åå ïðŁíÿòü. ´îò, â æóøíîæòŁ, åäŁíæòâåííîå Ł ºî-
ªŁ÷åæŒîå, Ł ìîðàºüíîå îÆîæíîâàíŁå óÆåæäåíŁØ, ïðŁçíàâàåìîå íà-
łåØ ðåâîºþöŁîííîØ ìîºîäåæüþ â ºŁöå åå íàŁÆîºåå ÷Łæòßı ïðåä-
æòàâŁòåºåØ. ÒâîŁ óÆåæäåíŁÿ ïðŁâîäÿò òåÆÿ Œ ŒðåæòíîØ æåðòâå 
îíŁ æíÿòß, îíŁ ïðîªðåææŁâíß, òß ïðàâ...
<...>
˛ªðîìíîå ÆîºüłŁíæòâî íàłåØ æðåäíåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ âæå-òàŒŁ
æŁâåò Ł ıî÷åò æŁòü, íî â äółå æâîåØ Łæïîâåäóåò, ÷òî æâÿòî òîºüŒî
æòðåìºåíŁå ïðŁíåæòŁ æåÆÿ â æåðòâó. ´ ýòîì  òðàªåäŁÿ ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ºˆóÆîŒŁØ äóıîâíßØ ðàçºàä â æâÿçŁ æ åå íåŒóºü-
òóðíîæòüþ, íåîÆðàçîâàííîæòüþ, â æâÿçŁ æî ìíîªŁìŁ îòðŁöàòåºü-
íßìŁ æòîðîíàìŁ, ïîðîæäåííßìŁ âåŒàìŁ ðàÆæòâà Ł îòæóòæòâŁåì
æåðüåçíîªî âîæïŁòàíŁÿ, Ł æäåºàºŁ íàłó æðåäíþþ ŁíòåººŁªåíöŁþ
æòîºü ÆåææŁºüíîØ Ł ìàºîïîºåçíîØ íàðîäó. ¨íòåººŁªåíòß, Œîí÷àþ-
øŁå Œóðæ łŒîºß Ł âæòóïàþøŁå â ïðàŒòŁ÷åæŒóþ æŁçíü, ŁäåØíî
Ł äóıîâíî íå ïåðåıîäÿò â Łíóþ, âßæłóþ ïºîæŒîæòü. ˝àïðîòŁâ,
æïºîłü Ł ðÿäîì îíŁ îòðåŒàþòæÿ îò âæÿŒŁı äóıîâíßı Łíòåðåæîâ.
<...>
˜âà ïîæºåäæòâŁÿ îªðîìíîØ âàæíîæòŁ ïðîŁæòåŒºŁ Łç ýòîªî.
´î-ïåðâßı, æðåäíŁØ ìàææîâßØ ŁíòåººŁªåíò â —îææŁŁ Æîºüłåþ ÷à-
æòüþ íå ºþÆŁò æâîåªî äåºà Ł íå çíàåò åªî. ˛í  ïºîıîØ ó÷Łòåºü,
ïºîıîØ Łíæåíåð, ïºîıîØ æóðíàºŁæò, íåïðàŒòŁ÷íßØ òåıíŁŒ Ł ïðî÷.
Ł ïðî÷. ¯ªî ïðîôåææŁÿ ïðåäæòàâºÿåò äºÿ íåªî íå÷òî æºó÷àØíîå,
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<...>
—óææŒàÿ ìîºîäåæü ìàºî Ł ïºîıî ó÷Łòæÿ, Ł âæÿŒŁØ, Œòî åå Łæ-
Œðåííî ºþÆŁò, îÆÿçàí åØ ïîæòîÿííî ªîâîðŁòü ýòî â ºŁöî, à íå ïåòü
åØ äŁôŁðàìÆß, íå îÆœÿæíÿòü âîçâßłåííßìŁ ìîòŁâàìŁ æîöŁàºü-
íî-ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà òîªî, ÷òî æïºîłü Ł ðÿäîì îÆœÿæíÿåò-
æÿ æºàÆîØ ŒóºüòóðîØ óìà Ł âîºŁ, íðàâæòâåííßì ðàçªŁºüäÿØæòâîì
Ł ïðŁâß÷ŒîØ Œ ôðàçåðæòâó. <...>
...´åæü æòðîØ æòóäåí÷åæŒîØ æŁçíŁ ïðîíŁŒíóò îòðŁöàíŁåì
âíóòðåííåØ æâîÆîäß. Óæàæíî íå äóìàòü òàŒ, ŒàŒ äóìàåò æòóäåí-
÷åæŒàÿ òîºïà! ´àæ æäåºàþò ŁçªíàííŁŒîì, îÆâŁíÿò â Łçìåíå, Æó-
äóò æ÷Łòàòü âðàªîì... ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ çäåæü Æåðóòæÿ íà âåðó,
Ł æðåäŁ ŁæïîâåäíŁŒîâ Łı Æåæïîøàäíî Œàðàåòæÿ íåïðŁíÿòŁå ŁºŁ
îòðå÷åíŁå îò íîâîØ îðòîäîŒæàºüíîØ öåðŒâŁ. ˝å òîºüŒî ÷àæòíßå
ìíåíŁÿ, íî Ł íàó÷íßå ïîºîæåíŁÿ ïîäâåðªàþòæÿ òîØ æå æòðîªîØ
öåíçóðå. <...>
˝àïðÿæåííàÿ, âçâŁí÷åííàÿ æòóäåí÷åæŒàÿ æŁçíü, æîçäàâàÿ âŁ-
äŁìîæòü ŒàŒîªî-òî ªðàíäŁîçíîªî îÆøåæòâåííîªî äåºà, ïîªºîøàÿ
â óøåðÆ çàíÿòŁÿì ìíîªî âðåìåíŁ, ìåłàåò æòóäåíòàì çàªºÿäßâàòü
æåÆå â äółó Ł äàâàòü æåÆå òî÷íßØ Ł ÷åæòíßØ îò÷åò â æâîŁı ïî-
æòóïŒàı Ł ìßæºÿı. À Æåç ýòîªî íåò Ł íå ìîæåò Æßòü íðàâæòâåííîªî
æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ. ˝î íðàâæòâåííîå æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁå âî-
îÆøå íå ïîºüçóåòæÿ ŒðåäŁòîì â æðåäå ïåðåäîâîØ ìîºîäåæŁ, ïî-
÷åìó-òî óÆåæäåííîØ, ÷òî ýòî  «ðåàŒöŁîííàÿ âßäóìŒà». ¨ ıîòÿ
â Łäåàºå íðàâæòâåííîå æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁå çàìåíÿåòæÿ ïîæòî-
ÿííîØ ªîòîâíîæòüþ ïîºîæŁòü äółó çà äðóªŁ æâîÿ (îÆ ýòîì ðå÷ü
Æóäåò äàºüłå), íî ó îªðîìíîªî ÆîºüłŁíæòâà  óâß!  æðåäíŁı
ºþäåØ îíî çàìåíÿåòæÿ òîºüŒî âßŒðŁŒŁâàíŁåì ªðîìŒŁı æºîâ Ł ïðŁ-
íÿòŁåì íà æıîäŒàı ðàäŁŒàºüíßı ðåçîºþöŁØ.
<...>
˚îªäà âçðîæºßØ æòóäåíò, ŁäåØíßØ ŁíòåººŁªåíò, æòðåìŁòæÿ ïðŁ
ïîìîøŁ îÆìàíà «ïðîæŒî÷Łòü» íà ýŒçàìåí, îÆìàíóòü ïðîôåææîðà, 
Œàçàºîæü Æß, ýòî äîºæíî âßçßâàòü îïðåäåºåííîå îòíîłåíŁå òîâà-
ðŁøåØ. Ìåæäó òåì â æðåäå æòóäåí÷åæòâà Œ òàŒŁì ïîäâŁªàì îòíî-
æÿòæÿ æ óäŁâŁòåºüíßì ÆºàªîäółŁåì. <...>
IV
˚àŒŁı Æß óÆåæäåíŁØ íŁ äåðæàºŁæü ðàçºŁ÷íßå ªðóïïß ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíòíîØ ìîºîäåæŁ, â Œîíå÷íîì æ÷åòå, åæºŁ ªºóÆæå âäóìàòü-
æÿ â åå ïæŁıîºîªŁþ, îíŁ äâŁæóòæÿ îäíŁì Ł òåì æå Łäåàºîì. ¨äå-
àº ýòîò, åæºŁ ðàçóìåòü ïîä íŁì íå óìîçðŁòåºüíßå Ł Æîºåå ŁºŁ ìåíåå
ïðîŁçâîºüíßå ïîæòðîåíŁÿ, à òó äåØæòâŁòåºüíóþ æŁºó, Œîòîðàÿ
æ íåïðåîäîºŁìîØ ìîøüþ òîºŒàåò âîºþ íà Łçâåæòíßå ïîæòóïŒŁ, çà-
Œºþ÷àåòæÿ íå â òîØ ŁºŁ ŁíîØ ìå÷òå î ªðÿäóøåì æ÷àæòŁŁ ÷åºîâå÷å-
æòâà, «Œîªäà Łç ìåíÿ ºîïóı ðàæòŁ Æóäåò». Ýòîò Łäåàº  ªºóÆîŒî
ºŁ÷íîªî, ŁíòŁìíîªî ıàðàŒòåðà Ł âßðàæàåòæÿ â æòðåìºåíŁŁ Œ æìåð-
òŁ, â æåºàíŁŁ Ł æåÆå, Ł äðóªŁì äîŒàçàòü, ÷òî ÿ íå Æîþæü æìåðòŁ
Ł ªîòîâ ïîæòîÿííî åå ïðŁíÿòü. ´îò, â æóøíîæòŁ, åäŁíæòâåííîå Ł ºî-
ªŁ÷åæŒîå, Ł ìîðàºüíîå îÆîæíîâàíŁå óÆåæäåíŁØ, ïðŁçíàâàåìîå íà-
łåØ ðåâîºþöŁîííîØ ìîºîäåæüþ â ºŁöå åå íàŁÆîºåå ÷Łæòßı ïðåä-
æòàâŁòåºåØ. ÒâîŁ óÆåæäåíŁÿ ïðŁâîäÿò òåÆÿ Œ ŒðåæòíîØ æåðòâå 
îíŁ æíÿòß, îíŁ ïðîªðåææŁâíß, òß ïðàâ...
<...>
˛ªðîìíîå ÆîºüłŁíæòâî íàłåØ æðåäíåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ âæå-òàŒŁ
æŁâåò Ł ıî÷åò æŁòü, íî â äółå æâîåØ Łæïîâåäóåò, ÷òî æâÿòî òîºüŒî
æòðåìºåíŁå ïðŁíåæòŁ æåÆÿ â æåðòâó. ´ ýòîì  òðàªåäŁÿ ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ºˆóÆîŒŁØ äóıîâíßØ ðàçºàä â æâÿçŁ æ åå íåŒóºü-
òóðíîæòüþ, íåîÆðàçîâàííîæòüþ, â æâÿçŁ æî ìíîªŁìŁ îòðŁöàòåºü-
íßìŁ æòîðîíàìŁ, ïîðîæäåííßìŁ âåŒàìŁ ðàÆæòâà Ł îòæóòæòâŁåì
æåðüåçíîªî âîæïŁòàíŁÿ, Ł æäåºàºŁ íàłó æðåäíþþ ŁíòåººŁªåíöŁþ
æòîºü ÆåææŁºüíîØ Ł ìàºîïîºåçíîØ íàðîäó. ¨íòåººŁªåíòß, Œîí÷àþ-
øŁå Œóðæ łŒîºß Ł âæòóïàþøŁå â ïðàŒòŁ÷åæŒóþ æŁçíü, ŁäåØíî
Ł äóıîâíî íå ïåðåıîäÿò â Łíóþ, âßæłóþ ïºîæŒîæòü. ˝àïðîòŁâ,
æïºîłü Ł ðÿäîì îíŁ îòðåŒàþòæÿ îò âæÿŒŁı äóıîâíßı Łíòåðåæîâ.
<...>
˜âà ïîæºåäæòâŁÿ îªðîìíîØ âàæíîæòŁ ïðîŁæòåŒºŁ Łç ýòîªî.
´î-ïåðâßı, æðåäíŁØ ìàææîâßØ ŁíòåººŁªåíò â —îææŁŁ Æîºüłåþ ÷à-
æòüþ íå ºþÆŁò æâîåªî äåºà Ł íå çíàåò åªî. ˛í  ïºîıîØ ó÷Łòåºü,
ïºîıîØ Łíæåíåð, ïºîıîØ æóðíàºŁæò, íåïðàŒòŁ÷íßØ òåıíŁŒ Ł ïðî÷.
Ł ïðî÷. ¯ªî ïðîôåææŁÿ ïðåäæòàâºÿåò äºÿ íåªî íå÷òî æºó÷àØíîå,
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ïîÆî÷íîå, íå çàæºóæŁâàþøåå óâàæåíŁÿ. ¯æºŁ îí óâºå÷åòæÿ æâîåØ
ïðîôåææŁåØ, âæåöåºî îòäàæòæÿ åØ  åªî æäóò æàìßå æåæòîŒŁå æàð-
Œàçìß æî æòîðîíß òîâàðŁøåØ, ŒàŒ íàæòîÿøŁı ðåâîºþöŁîíåðîâ, òàŒ
Ł ôðàçåðæòâóþøŁı ÆåçäåºüíŁŒîâ. ˝î ïðŁîÆðåæòŁ æåðüåçíîå âºŁÿ-
íŁå æðåäŁ íàæåºåíŁÿ, ïîºó÷Łòü â æîâðåìåííîØ æŁçíŁ ÆîºüłîØ
óäåºüíßØ âåæ ìîæíî òîºüŒî îÆºàäàÿ æîºŁäíßìŁ, äåØæòâŁòåºüíß-
ìŁ æïåöŁàºüíßìŁ çíàíŁÿìŁ. `åç ýòŁı çíàíŁØ, Œîðìÿæü òîºüŒî ïî-
ïóºÿðíßìŁ ÆðîłþðàìŁ, äîºªî Łªðàòü ðîºü â æŁçíŁ íåâîçìîæíî.
¯æºŁ âæïîìíŁòü, ŒàŒîå æàºŒîå îÆðàçîâàíŁå ïîºó÷àþò íàłŁ Łí-
òåººŁªåíòß â æðåäíŁı Ł âßæłŁı łŒîºàı, æòàíåò ïîíÿòíßì Ł àíòŁ-
Œóºüòóðíîå âºŁÿíŁå îòæóòæòâŁÿ ºþÆâŁ Œ æâîåØ ïðîôåææŁŁ, Ł ðå-
âîºþöŁîííîå âåðıîªºÿäæòâî, ïðŁ ïîìîøŁ Œîòîðîªî ðåłàºŁæü âæå
âîïðîæß. ¨æòîðŁÿ äîæòàâŁºà íàì äàæå æºŁłŒîì ªðîìŒîå äîŒàçà-
òåºüæòâî æïðàâåäºŁâîæòŁ æŒàçàííîªî. ˝àäî Łìåòü, íàŒîíåö, æìå-
ºîæòü æîçíàòüæÿ, ÷òî â íàłŁı ªîæóäàðæòâåííßı äóìàı îªðîìíîå
ÆîºüłŁíæòâî äåïóòàòîâ, çà ŁæŒºþ÷åíŁåì òðåı-÷åòßðåı äåæÿòŒîâ
Œàäåòîâ Ł îŒòÿÆðŁæòîâ, íå îÆíàðóæŁºŁ çíàíŁØ, æ ŒîòîðßìŁ ìîæíî
Æßºî Æß ïðŁæòóïŁòü Œ óïðàâºåíŁþ Ł ïåðåóæòðîØæòâó —îææŁŁ.
´òîðîå ïîæºåäæòâŁå íå ìåíåå âàæíî. ´î âðåìåíà ŒðŁçŁæîâ,
íàðîäíßı äâŁæåíŁØ ŁºŁ äàæå ïðîæòî îÆøåæòâåííîªî âîçÆóæ-
äåíŁÿ ŒðàØíŁå ýºåìåíòß ó íàæ î÷åíü Æßæòðî îâºàäåâàþò âæåì,
íå âæòðå÷àÿ ïî÷òŁ íŁŒàŒîªî îòïîðà æî æòîðîíß óìåðåííßı. ¨íòåº-
ºŁªåíöŁÿ æ ŒàŒîØ-òî ºŁıîðàäî÷íîØ ÆßæòðîòîØ óæòðåìºÿåòæÿ çà òå-
ìŁ, Œòî íå íà æºîâàı, à íà äåºå ïîæòîÿííî ðŁæŒóåò æâîåþ æŁçíüþ.
«`îºüíàÿ æîâåæòü» äàåò æåÆÿ ÷óâæòâîâàòü: â ìªíîâåííîì ïîðßâå
÷åºîâåŒ çà÷åðŒŁâàåò âæþ æâîþ æòàðóþ, ìíîªîºåòíþþ ðàÆîòó, Œî-
òîðîØ îí, î÷åâŁäíî, íŁŒîªäà íå ºþÆŁº. ´ ýòîØ îÆºàæòŁ ïðîŁæıîäÿò
íå òîºüŒî ŒîìåäŁŁ âðîäå Łçâåæòíîªî ïðåâðàøåíŁÿ âŁöå-ªóÆåðíà-
òîðà, ºåò òðŁäöàòü â ðàçíßı ÷Łíàı æºóæŁâłåªî «æàìîäåðæàâíîìó
ïðàâŁòåºüæòâó», â æîöŁàº-äåìîŒðàòà, íî Ł æåðüåçíßå ŁäåØíßå Ł æŁ-
òåØæŒŁå òðàªåäŁŁ. ˚îªäà íà äðóªîØ äåíü ïîæºå 17 îŒòÿÆðÿ â —îæ-
æŁŁ íå îŒàçàºîæü äîæòàòî÷íî æŁºüíßı Ł âºŁÿòåºüíßı â íàæåºåíŁŁ
ºŁö, ÷òîÆß ŒðåïŒîØ ðóŒîØ æäåðæàòü ðåâîºþöŁþ Ł íåìåäºåííî
ïðŁæòóïŁòü Œ ðåôîðìàì, äºÿ ïðîíŁöàòåºüíßı ºþäåØ æòàºî ÿæíî,
÷òî äåºî æâîÆîäß âðåìåííî ïðîŁªðàíî, Ł ïðîØäåò ìíîªî ºåò óïîð-




ˇðàâî íå ìîæåò Æßòü ïîæòàâºåíî ðÿäîì æ òàŒŁìŁ äóıîâíßìŁ
öåííîæòÿìŁ, ŒàŒ íàó÷íàÿ ŁæòŁíà, íðàâæòâåííîå æîâåðłåíæòâî, ðå-
ºŁªŁîçíàÿ æâÿòßíÿ. ˙íà÷åíŁå åªî Æîºåå îòíîæŁòåºüíî, åªî æîäåð-
æàíŁå æîçäàåòæÿ îò÷àæòŁ Łçìåí÷ŁâßìŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁìŁ Ł æîöŁ-
àºüíßìŁ óæºîâŁÿìŁ. ˛òíîæŁòåºüíîå çíà÷åíŁå ïðàâà äàåò ïîâîä
íåŒîòîðßì òåîðåòŁŒàì îïðåäåºÿòü î÷åíü íŁçŒî åªî öåííîæòü. ˛äíŁ
âŁäÿò â ïðàâå òîºüŒî ýòŁ÷åæŒŁØ ìŁíŁìóì, äðóªŁå æ÷Łòàþò íåîòœåì-
ºåìßì ýºåìåíòîì åªî ïðŁíóæäåíŁå, ò. å. íàæŁºŁå. ¯æºŁ ýòî òàŒ, òî
íåò îæíîâàíŁÿ óïðåŒàòü íàłó ŁíòåººŁªåíöŁþ â ŁªíîðŁðîâàíŁŁ
ïðàâà. ˛íà æòðåìŁºàæü Œ Æîºåå âßæîŒŁì Ł ÆåçîòíîæŁòåºüíßì Łäåà-
ºàì Ł ìîªºà ïðåíåÆðå÷ü íà æâîåì ïóòŁ ýòîþ âòîðîæòåïåííîþ öåí-
íîæòüþ. <...>
I
ˇðàâîæîçíàíŁå íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ìîªºî Æß ðàçâŁâàòüæÿ
â æâÿçŁ æ ðàçðàÆîòŒîØ ïðàâîâßı ŁäåØ â ºŁòåðàòóðå. ÒàŒàÿ ðàçðà-
ÆîòŒà Æßºà Æß âìåæòå æ òåì ïîŒàçàòåºåì íàłåØ ïðàâîâîØ æîçíà-
òåºüíîæòŁ. ˝àïðÿæåííàÿ äåÿòåºüíîæòü æîçíàíŁÿ, íåóæòàííàÿ ðàÆîòà
ìßæºŁ â ŒàŒîì-íŁÆóäü íàïðàâºåíŁŁ âæåªäà ïîºó÷àþò æâîå âßðà-
æåíŁå â ºŁòåðàòóðå. ´ íåØ ïðåæäå âæåªî ìß äîºæíß ŁæŒàòü æâŁ-
äåòåºüæòâ î òîì, ŒàŒîâî íàłå ïðàâîæîçíàíŁå. ˝î çäåæü ìß íàòàº-
ŒŁâàåìæÿ íà ïîðàçŁòåºüíßØ ôàŒò: â íàłåØ ÆîªàòîØ ºŁòåðàòóðå
â ïðîłºîì íåò íŁ îäíîªî òðàŒòàòà, íŁ îäíîªî ýòþäà î ïðàâå, Œîòî-
ðßå ŁìåºŁ Æß îÆøåæòâåííîå çíà÷åíŁå. Ó÷åíßå þðŁäŁ÷åæŒŁå Łæ-
æºåäîâàíŁÿ ó íàæ, Œîíå÷íî, ÆßºŁ, íî îíŁ âæåªäà æîæòàâºÿºŁ äîæòî-
ÿíŁå òîºüŒî æïåöŁàºŁæòîâ. ˝å îíŁ íàæ Łíòåðåæóþò, à ºŁòåðàòóðà,
ïðŁîÆðåòłàÿ îÆøåæòâåííîå çíà÷åíŁå; â íåØ æå íå Æßºî íŁ÷åªî
òàŒîªî, ÷òî æïîæîÆíî Æßºî Æß ïðîÆóäŁòü ïðàâîæîçíàíŁå íàłåØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ. Ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî â ŁäåØíîì ðàçâŁòŁŁ íàłåØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ïîæŒîºüŒó îíî îòðàçŁºîæü â ºŁòåðàòóðå, íå ó÷à-
æòâîâàºà íŁ îäíà ïðàâîâàÿ Łäåÿ. <...>
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ïîÆî÷íîå, íå çàæºóæŁâàþøåå óâàæåíŁÿ. ¯æºŁ îí óâºå÷åòæÿ æâîåØ
ïðîôåææŁåØ, âæåöåºî îòäàæòæÿ åØ  åªî æäóò æàìßå æåæòîŒŁå æàð-
Œàçìß æî æòîðîíß òîâàðŁøåØ, ŒàŒ íàæòîÿøŁı ðåâîºþöŁîíåðîâ, òàŒ
Ł ôðàçåðæòâóþøŁı ÆåçäåºüíŁŒîâ. ˝î ïðŁîÆðåæòŁ æåðüåçíîå âºŁÿ-
íŁå æðåäŁ íàæåºåíŁÿ, ïîºó÷Łòü â æîâðåìåííîØ æŁçíŁ ÆîºüłîØ
óäåºüíßØ âåæ ìîæíî òîºüŒî îÆºàäàÿ æîºŁäíßìŁ, äåØæòâŁòåºüíß-
ìŁ æïåöŁàºüíßìŁ çíàíŁÿìŁ. `åç ýòŁı çíàíŁØ, Œîðìÿæü òîºüŒî ïî-
ïóºÿðíßìŁ ÆðîłþðàìŁ, äîºªî Łªðàòü ðîºü â æŁçíŁ íåâîçìîæíî.
¯æºŁ âæïîìíŁòü, ŒàŒîå æàºŒîå îÆðàçîâàíŁå ïîºó÷àþò íàłŁ Łí-
òåººŁªåíòß â æðåäíŁı Ł âßæłŁı łŒîºàı, æòàíåò ïîíÿòíßì Ł àíòŁ-
Œóºüòóðíîå âºŁÿíŁå îòæóòæòâŁÿ ºþÆâŁ Œ æâîåØ ïðîôåææŁŁ, Ł ðå-
âîºþöŁîííîå âåðıîªºÿäæòâî, ïðŁ ïîìîøŁ Œîòîðîªî ðåłàºŁæü âæå
âîïðîæß. ¨æòîðŁÿ äîæòàâŁºà íàì äàæå æºŁłŒîì ªðîìŒîå äîŒàçà-
òåºüæòâî æïðàâåäºŁâîæòŁ æŒàçàííîªî. ˝àäî Łìåòü, íàŒîíåö, æìå-
ºîæòü æîçíàòüæÿ, ÷òî â íàłŁı ªîæóäàðæòâåííßı äóìàı îªðîìíîå
ÆîºüłŁíæòâî äåïóòàòîâ, çà ŁæŒºþ÷åíŁåì òðåı-÷åòßðåı äåæÿòŒîâ
Œàäåòîâ Ł îŒòÿÆðŁæòîâ, íå îÆíàðóæŁºŁ çíàíŁØ, æ ŒîòîðßìŁ ìîæíî
Æßºî Æß ïðŁæòóïŁòü Œ óïðàâºåíŁþ Ł ïåðåóæòðîØæòâó —îææŁŁ.
´òîðîå ïîæºåäæòâŁå íå ìåíåå âàæíî. ´î âðåìåíà ŒðŁçŁæîâ,
íàðîäíßı äâŁæåíŁØ ŁºŁ äàæå ïðîæòî îÆøåæòâåííîªî âîçÆóæ-
äåíŁÿ ŒðàØíŁå ýºåìåíòß ó íàæ î÷åíü Æßæòðî îâºàäåâàþò âæåì,
íå âæòðå÷àÿ ïî÷òŁ íŁŒàŒîªî îòïîðà æî æòîðîíß óìåðåííßı. ¨íòåº-
ºŁªåíöŁÿ æ ŒàŒîØ-òî ºŁıîðàäî÷íîØ ÆßæòðîòîØ óæòðåìºÿåòæÿ çà òå-
ìŁ, Œòî íå íà æºîâàı, à íà äåºå ïîæòîÿííî ðŁæŒóåò æâîåþ æŁçíüþ.
«`îºüíàÿ æîâåæòü» äàåò æåÆÿ ÷óâæòâîâàòü: â ìªíîâåííîì ïîðßâå
÷åºîâåŒ çà÷åðŒŁâàåò âæþ æâîþ æòàðóþ, ìíîªîºåòíþþ ðàÆîòó, Œî-
òîðîØ îí, î÷åâŁäíî, íŁŒîªäà íå ºþÆŁº. ´ ýòîØ îÆºàæòŁ ïðîŁæıîäÿò
íå òîºüŒî ŒîìåäŁŁ âðîäå Łçâåæòíîªî ïðåâðàøåíŁÿ âŁöå-ªóÆåðíà-
òîðà, ºåò òðŁäöàòü â ðàçíßı ÷Łíàı æºóæŁâłåªî «æàìîäåðæàâíîìó
ïðàâŁòåºüæòâó», â æîöŁàº-äåìîŒðàòà, íî Ł æåðüåçíßå ŁäåØíßå Ł æŁ-
òåØæŒŁå òðàªåäŁŁ. ˚îªäà íà äðóªîØ äåíü ïîæºå 17 îŒòÿÆðÿ â —îæ-
æŁŁ íå îŒàçàºîæü äîæòàòî÷íî æŁºüíßı Ł âºŁÿòåºüíßı â íàæåºåíŁŁ
ºŁö, ÷òîÆß ŒðåïŒîØ ðóŒîØ æäåðæàòü ðåâîºþöŁþ Ł íåìåäºåííî
ïðŁæòóïŁòü Œ ðåôîðìàì, äºÿ ïðîíŁöàòåºüíßı ºþäåØ æòàºî ÿæíî,
÷òî äåºî æâîÆîäß âðåìåííî ïðîŁªðàíî, Ł ïðîØäåò ìíîªî ºåò óïîð-




ˇðàâî íå ìîæåò Æßòü ïîæòàâºåíî ðÿäîì æ òàŒŁìŁ äóıîâíßìŁ
öåííîæòÿìŁ, ŒàŒ íàó÷íàÿ ŁæòŁíà, íðàâæòâåííîå æîâåðłåíæòâî, ðå-
ºŁªŁîçíàÿ æâÿòßíÿ. ˙íà÷åíŁå åªî Æîºåå îòíîæŁòåºüíî, åªî æîäåð-
æàíŁå æîçäàåòæÿ îò÷àæòŁ Łçìåí÷ŁâßìŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁìŁ Ł æîöŁ-
àºüíßìŁ óæºîâŁÿìŁ. ˛òíîæŁòåºüíîå çíà÷åíŁå ïðàâà äàåò ïîâîä
íåŒîòîðßì òåîðåòŁŒàì îïðåäåºÿòü î÷åíü íŁçŒî åªî öåííîæòü. ˛äíŁ
âŁäÿò â ïðàâå òîºüŒî ýòŁ÷åæŒŁØ ìŁíŁìóì, äðóªŁå æ÷Łòàþò íåîòœåì-
ºåìßì ýºåìåíòîì åªî ïðŁíóæäåíŁå, ò. å. íàæŁºŁå. ¯æºŁ ýòî òàŒ, òî
íåò îæíîâàíŁÿ óïðåŒàòü íàłó ŁíòåººŁªåíöŁþ â ŁªíîðŁðîâàíŁŁ
ïðàâà. ˛íà æòðåìŁºàæü Œ Æîºåå âßæîŒŁì Ł ÆåçîòíîæŁòåºüíßì Łäåà-
ºàì Ł ìîªºà ïðåíåÆðå÷ü íà æâîåì ïóòŁ ýòîþ âòîðîæòåïåííîþ öåí-
íîæòüþ. <...>
I
ˇðàâîæîçíàíŁå íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ìîªºî Æß ðàçâŁâàòüæÿ
â æâÿçŁ æ ðàçðàÆîòŒîØ ïðàâîâßı ŁäåØ â ºŁòåðàòóðå. ÒàŒàÿ ðàçðà-
ÆîòŒà Æßºà Æß âìåæòå æ òåì ïîŒàçàòåºåì íàłåØ ïðàâîâîØ æîçíà-
òåºüíîæòŁ. ˝àïðÿæåííàÿ äåÿòåºüíîæòü æîçíàíŁÿ, íåóæòàííàÿ ðàÆîòà
ìßæºŁ â ŒàŒîì-íŁÆóäü íàïðàâºåíŁŁ âæåªäà ïîºó÷àþò æâîå âßðà-
æåíŁå â ºŁòåðàòóðå. ´ íåØ ïðåæäå âæåªî ìß äîºæíß ŁæŒàòü æâŁ-
äåòåºüæòâ î òîì, ŒàŒîâî íàłå ïðàâîæîçíàíŁå. ˝î çäåæü ìß íàòàº-
ŒŁâàåìæÿ íà ïîðàçŁòåºüíßØ ôàŒò: â íàłåØ ÆîªàòîØ ºŁòåðàòóðå
â ïðîłºîì íåò íŁ îäíîªî òðàŒòàòà, íŁ îäíîªî ýòþäà î ïðàâå, Œîòî-
ðßå ŁìåºŁ Æß îÆøåæòâåííîå çíà÷åíŁå. Ó÷åíßå þðŁäŁ÷åæŒŁå Łæ-
æºåäîâàíŁÿ ó íàæ, Œîíå÷íî, ÆßºŁ, íî îíŁ âæåªäà æîæòàâºÿºŁ äîæòî-
ÿíŁå òîºüŒî æïåöŁàºŁæòîâ. ˝å îíŁ íàæ Łíòåðåæóþò, à ºŁòåðàòóðà,
ïðŁîÆðåòłàÿ îÆøåæòâåííîå çíà÷åíŁå; â íåØ æå íå Æßºî íŁ÷åªî
òàŒîªî, ÷òî æïîæîÆíî Æßºî Æß ïðîÆóäŁòü ïðàâîæîçíàíŁå íàłåØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ. Ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî â ŁäåØíîì ðàçâŁòŁŁ íàłåØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ïîæŒîºüŒó îíî îòðàçŁºîæü â ºŁòåðàòóðå, íå ó÷à-
æòâîâàºà íŁ îäíà ïðàâîâàÿ Łäåÿ. <...>
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<...>
<...> Ó íàæ ïðŁ âæåı óíŁâåðæŁòåòàı æîçäàíß þðŁäŁ÷åæŒŁå ôà-
Œóºüòåòß; íåŒîòîðßå Łç íŁı æóøåæòâóþò Æîºåå æòà ºåò; åæòü ó íàæ
Ł ïîºäåæÿòŒà æïåöŁàºüíßı þðŁäŁ÷åæŒŁı âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäå-
íŁØ. ´æå ýòî æîæòàâŁò íà âæþ —îææŁþ îŒîºî ïîºóòîðàæòà þðŁäŁ-
÷åæŒŁı Œàôåäð. ˝î íŁ îäŁí Łç ïðåäæòàâŁòåºåØ ýòŁı Œàôåäð íå äàº
íå òîºüŒî ŒíŁªŁ, íî äàæå ïðàâîâîªî ýòþäà, ŒîòîðßØ Łìåº Æß łŁ-
ðîŒîå îÆøåæòâåííîå çíà÷åíŁå Ł ïîâºŁÿº Æß íà ïðàâîæîçíàíŁå íà-
łåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. <...>
II
ˇðŁòóïºåííîæòü ïðàâîæîçíàíŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł îò-
æóòæòâŁå Łíòåðåæà Œ ïðàâîâßì Łäåÿì ÿâºÿþòæÿ ðåçóºüòàòîì çàæòà-
ðåºîªî çºà  îòæóòæòâŁÿ ŒàŒîªî Æß òî íŁ Æßºî ïðàâîâîªî ïîðÿäŒà
â ïîâæåäíåâíîØ æŁçíŁ ðóææŒîªî íàðîäà. ˇî ïîâîäó ýòîªî åˆðöåí
åøå â íà÷àºå ïÿòŁäåæÿòßı ªîäîâ ïðîłºîªî âåŒà ïŁæàº: «ˇðàâîâàÿ
íåîÆåæïå÷åííîæòü, ŁæŒîíŁ òÿªîòåâłàÿ íàä íàðîäîì, Æßºà äºÿ íåªî
æâîåªî ðîäà łŒîºîþ. ´îïŁþøàÿ íåæïðàâåäºŁâîæòü îäíîØ ïîºîâŁ-
íß åªî çàŒîíîâ íàó÷Łºà åªî íåíàâŁäåòü Ł äðóªóþ; îí ïîä÷Łíÿåòæÿ
Łì ŒàŒ æŁºå. ˇîºíîå íåðàâåíæòâî ïåðåä æóäîì óÆŁºî â íåì âæÿŒîå
óâàæåíŁå Œ çàŒîííîæòŁ. —óææŒŁØ, ŒàŒîªî Æß îí çâàíŁÿ íŁ Æßº, îÆ-
ıîäŁò ŁºŁ íàðółàåò çàŒîí âæþäó, ªäå ýòî ìîæíî æäåºàòü ÆåçíàŒà-
çàííî; Ł æîâåðłåííî òàŒ æå ïîæòóïàåò ïðàâŁòåºüæòâî». ˜àâ òàŒóþ
Æåçîòðàäíóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó íàłåØ ïðàâîâîØ íåîðªàíŁçîâàííîæ-
òŁ, æàì ˆåðöåí, îäíàŒî, ŒàŒ íàæòîÿøŁØ ðóææŒŁØ ŁíòåººŁªåíò,
ïðŁÆàâºÿåò: «Ýòî òÿæåºî Ł ïå÷àºüíî æåØ÷àæ, íî äºÿ Æóäóøåªî ýòî 
îªðîìíîå ïðåŁìóøåæòâî. ¨Æî ýòî ïîŒàçßâàåò, ÷òî â —îææŁŁ ïîçà-
äŁ âŁäŁìîªî ªîæóäàðæòâà íå æòîŁò åªî Łäåàº, ªîæóäàðæòâî íåâŁäŁ-
ìîå, àïîôåîç æóøåæòâóþøåªî ïîðÿäŒà âåøåØ». <...>
III
˛æíîâó ïðî÷íîªî ïðàâîïîðÿäŒà æîæòàâºÿåò æâîÆîäà ºŁ÷íîæòŁ
Ł åå íåïðŁŒîæíîâåííîæòü. ˚àçàºîæü Æß, ó ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
Æßºî äîæòàòî÷íî ìîòŁâîâ ïðîÿâºÿòü Łíòåðåæ Łìåííî Œ ºŁ÷íßì
ïðàâàì. ¨æŒîíŁ ó íàæ Æßºî ïðŁçíàíî, ÷òî âæå îÆøåæòâåííîå ðàçâŁ-
òŁå çàâŁæŁò îò òîªî, ŒàŒîå ïîºîæåíŁå çàíŁìàåò ºŁ÷íîæòü. ˇîýòîìó
äàæå æìåíà îÆøåæòâåííßı íàïðàâºåíŁØ ó íàæ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ
çàìåíîØ îäíîØ ôîðìóºß, ŒàæàþøåØæÿ ºŁ÷íîæòŁ, äðóªîØ. ˛äíà
çà äðóªîØ ó íàæ âßäâŁªàºŁæü ôîðìóºß: ŒðŁòŁ÷åæŒŁ ìßæºÿøåØ æî-
çíàòåºüíîØ, âæåæòîðîííå ðàçâŁòîØ, æàìîæîâåðłåíæòâóþøåØæÿ, ýòŁ-
÷åæŒîØ, ðåºŁªŁîçíîØ Ł ðåâîºþöŁîííîØ ºŁ÷íîæòŁ. <...>
˛Æå æòîðîíß ýòîªî Łäåàºà  ºŁ÷íîæòŁ, äŁæöŁïºŁíŁðîâàííîØ
ïðàâîì Ł óæòîØ÷Łâßì ïðàâîïîðÿäŒîì, Ł ºŁ÷íîæòŁ, íàäåºåííîØ
âæåìŁ ïðàâàìŁ Ł æâîÆîäíî ïîºüçóþøåØæÿ ŁìŁ, ÷óæäß æîçíàíŁþ
íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
ÖåºßØ ðÿä ôàŒòîâ íå îæòàâºÿåò îòíîæŁòåºüíî ýòîªî íŁŒàŒîªî
æîìíåíŁÿ. ˜óıîâíßå âîæäŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁÿ íåîäíîŒðàòíî
ŁºŁ æîâåðłåííî ŁªíîðŁðîâàºŁ ïðàâîâßå Łíòåðåæß ºŁ÷íîæòŁ, ŁºŁ
âßæŒàçßâàºŁ Œ íŁì äàæå ïðÿìóþ âðàæäåÆíîæòü. <...>
IV
...Ìîæíî Æßºî îæŁäàòü, ÷òî íàłà ŁíòåººŁªåíöŁÿ, íàŒîíåö,
ïðŁçíàåò Ł ÆåçîòíîæŁòåºüíóþ öåííîæòü ºŁ÷íîæòŁ Ł ïîòðåÆóåò îæó-
øåæòâºåíŁÿ åå ïðàâ Ł íåïðŁŒîæíîâåííîæòŁ. ˝î äåôåŒòß ïðàâîæî-
çíàíŁÿ íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ íå òàŒ ºåªŒî óæòðàíŁìß. ˝åæìîòðÿ
íà łŒîºó ìàðŒæŁçìà, ïðîØäåííóþ åþ, îòíîłåíŁå åå Œ ïðàâó îæòà-
ºîæü ïðåæíŁì. ˛Æ ýòîì ìîæíî æóäŁòü ıîòÿ Æß ïî Łäåÿì, ªîæïîä-
æòâóþøŁì â íàłåØ æîöŁàº-äåìîŒðàòŁ÷åæŒîØ ïàðòŁŁ, Œ ŒîòîðîØ åøå
íåäàâíî ïðŁìßŒàºî ÆîºüłŁíæòâî íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ´ ýòîì
îòíîłåíŁŁ îæîÆåííßØ Łíòåðåæ ïðåäæòàâºÿþò ïðîòîŒîºß òàŒ íà-
çßâàåìîªî ´òîðîªî î÷åðåäíîªî æœåçäà —îææŁØæŒîØ æîöŁàº-äåìî-
ŒðàòŁ÷åæŒîØ ðàÆî÷åØ ïàðòŁŁ, çàæåäàâłåªî â `ðþææåºå â àâªóæòå
1903 ªîäà Ł âßðàÆîòàâłåªî ïðîªðàììó Ł óæòàâ ïàðòŁŁ. ˛ò ïåð-
âîªî æœåçäà ýòîØ ïàðòŁŁ, ïðîŁæıîäŁâłåªî â ÌŁíæŒå â 1898 ªîäó,
íå æîıðàíŁºîæü ïðîòîŒîºîâ; îïóÆºŁŒîâàííßØ æå îò åªî ŁìåíŁ ìà-
íŁôåæò íå Æßº âßðàÆîòàí Ł óòâåðæäåí íà æœåçäå, à æîæòàâºåí
ˇ. `. Ñòðóâå ïî ïðîæüÆå îäíîªî ÷ºåíà Öåíòðàºüíîªî ˚îìŁòåòà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì «ïîºíßØ òåŒæò ïðîòîŒîºîâ ´òîðîªî î÷åðåäíîªî æœåç-
äà —. Ñ.-˜. —. ˇ.», ŁçäàííßØ â ˘åíåâå â 1903 ª., ïðåäæòàâºÿåò ïåð-
âßØ ïî âðåìåíŁ Ł ïîòîìó îæîÆåííî çàìå÷àòåºüíßØ ïàìÿòíŁŒ ìßł-
ºåíŁÿ ïî âîïðîæàì ïðàâà Ł ïîºŁòŁŒŁ îïðåäåºåííîØ ÷àæòŁ ðóææŒîØ
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<...>
<...> Ó íàæ ïðŁ âæåı óíŁâåðæŁòåòàı æîçäàíß þðŁäŁ÷åæŒŁå ôà-
Œóºüòåòß; íåŒîòîðßå Łç íŁı æóøåæòâóþò Æîºåå æòà ºåò; åæòü ó íàæ
Ł ïîºäåæÿòŒà æïåöŁàºüíßı þðŁäŁ÷åæŒŁı âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäå-
íŁØ. ´æå ýòî æîæòàâŁò íà âæþ —îææŁþ îŒîºî ïîºóòîðàæòà þðŁäŁ-
÷åæŒŁı Œàôåäð. ˝î íŁ îäŁí Łç ïðåäæòàâŁòåºåØ ýòŁı Œàôåäð íå äàº
íå òîºüŒî ŒíŁªŁ, íî äàæå ïðàâîâîªî ýòþäà, ŒîòîðßØ Łìåº Æß łŁ-
ðîŒîå îÆøåæòâåííîå çíà÷åíŁå Ł ïîâºŁÿº Æß íà ïðàâîæîçíàíŁå íà-
łåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. <...>
II
ˇðŁòóïºåííîæòü ïðàâîæîçíàíŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł îò-
æóòæòâŁå Łíòåðåæà Œ ïðàâîâßì Łäåÿì ÿâºÿþòæÿ ðåçóºüòàòîì çàæòà-
ðåºîªî çºà  îòæóòæòâŁÿ ŒàŒîªî Æß òî íŁ Æßºî ïðàâîâîªî ïîðÿäŒà
â ïîâæåäíåâíîØ æŁçíŁ ðóææŒîªî íàðîäà. ˇî ïîâîäó ýòîªî åˆðöåí
åøå â íà÷àºå ïÿòŁäåæÿòßı ªîäîâ ïðîłºîªî âåŒà ïŁæàº: «ˇðàâîâàÿ
íåîÆåæïå÷åííîæòü, ŁæŒîíŁ òÿªîòåâłàÿ íàä íàðîäîì, Æßºà äºÿ íåªî
æâîåªî ðîäà łŒîºîþ. ´îïŁþøàÿ íåæïðàâåäºŁâîæòü îäíîØ ïîºîâŁ-
íß åªî çàŒîíîâ íàó÷Łºà åªî íåíàâŁäåòü Ł äðóªóþ; îí ïîä÷Łíÿåòæÿ
Łì ŒàŒ æŁºå. ˇîºíîå íåðàâåíæòâî ïåðåä æóäîì óÆŁºî â íåì âæÿŒîå
óâàæåíŁå Œ çàŒîííîæòŁ. —óææŒŁØ, ŒàŒîªî Æß îí çâàíŁÿ íŁ Æßº, îÆ-
ıîäŁò ŁºŁ íàðółàåò çàŒîí âæþäó, ªäå ýòî ìîæíî æäåºàòü ÆåçíàŒà-
çàííî; Ł æîâåðłåííî òàŒ æå ïîæòóïàåò ïðàâŁòåºüæòâî». ˜àâ òàŒóþ
Æåçîòðàäíóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó íàłåØ ïðàâîâîØ íåîðªàíŁçîâàííîæ-
òŁ, æàì ˆåðöåí, îäíàŒî, ŒàŒ íàæòîÿøŁØ ðóææŒŁØ ŁíòåººŁªåíò,
ïðŁÆàâºÿåò: «Ýòî òÿæåºî Ł ïå÷àºüíî æåØ÷àæ, íî äºÿ Æóäóøåªî ýòî 
îªðîìíîå ïðåŁìóøåæòâî. ¨Æî ýòî ïîŒàçßâàåò, ÷òî â —îææŁŁ ïîçà-
äŁ âŁäŁìîªî ªîæóäàðæòâà íå æòîŁò åªî Łäåàº, ªîæóäàðæòâî íåâŁäŁ-
ìîå, àïîôåîç æóøåæòâóþøåªî ïîðÿäŒà âåøåØ». <...>
III
˛æíîâó ïðî÷íîªî ïðàâîïîðÿäŒà æîæòàâºÿåò æâîÆîäà ºŁ÷íîæòŁ
Ł åå íåïðŁŒîæíîâåííîæòü. ˚àçàºîæü Æß, ó ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
Æßºî äîæòàòî÷íî ìîòŁâîâ ïðîÿâºÿòü Łíòåðåæ Łìåííî Œ ºŁ÷íßì
ïðàâàì. ¨æŒîíŁ ó íàæ Æßºî ïðŁçíàíî, ÷òî âæå îÆøåæòâåííîå ðàçâŁ-
òŁå çàâŁæŁò îò òîªî, ŒàŒîå ïîºîæåíŁå çàíŁìàåò ºŁ÷íîæòü. ˇîýòîìó
äàæå æìåíà îÆøåæòâåííßı íàïðàâºåíŁØ ó íàæ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ
çàìåíîØ îäíîØ ôîðìóºß, ŒàæàþøåØæÿ ºŁ÷íîæòŁ, äðóªîØ. ˛äíà
çà äðóªîØ ó íàæ âßäâŁªàºŁæü ôîðìóºß: ŒðŁòŁ÷åæŒŁ ìßæºÿøåØ æî-
çíàòåºüíîØ, âæåæòîðîííå ðàçâŁòîØ, æàìîæîâåðłåíæòâóþøåØæÿ, ýòŁ-
÷åæŒîØ, ðåºŁªŁîçíîØ Ł ðåâîºþöŁîííîØ ºŁ÷íîæòŁ. <...>
˛Æå æòîðîíß ýòîªî Łäåàºà  ºŁ÷íîæòŁ, äŁæöŁïºŁíŁðîâàííîØ
ïðàâîì Ł óæòîØ÷Łâßì ïðàâîïîðÿäŒîì, Ł ºŁ÷íîæòŁ, íàäåºåííîØ
âæåìŁ ïðàâàìŁ Ł æâîÆîäíî ïîºüçóþøåØæÿ ŁìŁ, ÷óæäß æîçíàíŁþ
íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
ÖåºßØ ðÿä ôàŒòîâ íå îæòàâºÿåò îòíîæŁòåºüíî ýòîªî íŁŒàŒîªî
æîìíåíŁÿ. ˜óıîâíßå âîæäŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁÿ íåîäíîŒðàòíî
ŁºŁ æîâåðłåííî ŁªíîðŁðîâàºŁ ïðàâîâßå Łíòåðåæß ºŁ÷íîæòŁ, ŁºŁ
âßæŒàçßâàºŁ Œ íŁì äàæå ïðÿìóþ âðàæäåÆíîæòü. <...>
IV
...Ìîæíî Æßºî îæŁäàòü, ÷òî íàłà ŁíòåººŁªåíöŁÿ, íàŒîíåö,
ïðŁçíàåò Ł ÆåçîòíîæŁòåºüíóþ öåííîæòü ºŁ÷íîæòŁ Ł ïîòðåÆóåò îæó-
øåæòâºåíŁÿ åå ïðàâ Ł íåïðŁŒîæíîâåííîæòŁ. ˝î äåôåŒòß ïðàâîæî-
çíàíŁÿ íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ íå òàŒ ºåªŒî óæòðàíŁìß. ˝åæìîòðÿ
íà łŒîºó ìàðŒæŁçìà, ïðîØäåííóþ åþ, îòíîłåíŁå åå Œ ïðàâó îæòà-
ºîæü ïðåæíŁì. ˛Æ ýòîì ìîæíî æóäŁòü ıîòÿ Æß ïî Łäåÿì, ªîæïîä-
æòâóþøŁì â íàłåØ æîöŁàº-äåìîŒðàòŁ÷åæŒîØ ïàðòŁŁ, Œ ŒîòîðîØ åøå
íåäàâíî ïðŁìßŒàºî ÆîºüłŁíæòâî íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ´ ýòîì
îòíîłåíŁŁ îæîÆåííßØ Łíòåðåæ ïðåäæòàâºÿþò ïðîòîŒîºß òàŒ íà-
çßâàåìîªî ´òîðîªî î÷åðåäíîªî æœåçäà —îææŁØæŒîØ æîöŁàº-äåìî-
ŒðàòŁ÷åæŒîØ ðàÆî÷åØ ïàðòŁŁ, çàæåäàâłåªî â `ðþææåºå â àâªóæòå
1903 ªîäà Ł âßðàÆîòàâłåªî ïðîªðàììó Ł óæòàâ ïàðòŁŁ. ˛ò ïåð-
âîªî æœåçäà ýòîØ ïàðòŁŁ, ïðîŁæıîäŁâłåªî â ÌŁíæŒå â 1898 ªîäó,
íå æîıðàíŁºîæü ïðîòîŒîºîâ; îïóÆºŁŒîâàííßØ æå îò åªî ŁìåíŁ ìà-
íŁôåæò íå Æßº âßðàÆîòàí Ł óòâåðæäåí íà æœåçäå, à æîæòàâºåí
ˇ. `. Ñòðóâå ïî ïðîæüÆå îäíîªî ÷ºåíà Öåíòðàºüíîªî ˚îìŁòåòà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì «ïîºíßØ òåŒæò ïðîòîŒîºîâ ´òîðîªî î÷åðåäíîªî æœåç-
äà —. Ñ.-˜. —. ˇ.», ŁçäàííßØ â ˘åíåâå â 1903 ª., ïðåäæòàâºÿåò ïåð-
âßØ ïî âðåìåíŁ Ł ïîòîìó îæîÆåííî çàìå÷àòåºüíßØ ïàìÿòíŁŒ ìßł-
ºåíŁÿ ïî âîïðîæàì ïðàâà Ł ïîºŁòŁŒŁ îïðåäåºåííîØ ÷àæòŁ ðóææŒîØ
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ŁíòåººŁªåíöŁŁ, îðªàíŁçîâàâłåØæÿ â æîöŁàº-äåìîŒðàòŁ÷åæŒóþ
ïàðòŁþ. <...>
Ìß, Œîíå÷íî, íå ìîæåì îòìåòŁòü çäåæü âæå æºó÷àŁ, Œîªäà â ıîäå
ïðåíŁØ îòäåºüíßå ó÷àæòíŁŒŁ æœåçäà îÆíàðóæŁâàºŁ ïîðàçŁòåºüíîå
îòæóòæòâŁå ïðàâîâîªî ÷óâæòâà Ł ïîºíîå íåïîíŁìàíŁå çíà÷åíŁÿ
þðŁäŁ÷åæŒîØ ïðàâäß. ˜îæòàòî÷íî óŒàçàòü íà òî, ÷òî äàæå ŁäåØ-
íßå âîæäŁ Ł ðóŒîâîäŁòåºŁ ïàðòŁŁ ÷àæòî îòæòàŁâàºŁ ïîºîæåíŁÿ,
ïðîòŁâîðå÷ŁâłŁå îæíîâíßì ïðŁíöŁïàì ïðàâà. ÒàŒ, .ˆ ´. ˇºåıà-
íîâ... âßæòóïŁº íà æœåçäå æ ïðîïîâåäüþ îòíîæŁòåºüíîæòŁ âæåı äå-
ìîŒðàòŁ÷åæŒŁı ïðŁíöŁïîâ, ðàâíîæŁºüíîØ îòðŁöàíŁþ òâåðäîªî
Ł óæòîØ÷Łâîªî ïðàâîâîªî ïîðÿäŒà Ł æàìîªî ŒîíæòŁòóöŁîííîªî ªî-
æóäàðæòâà. ˇî åªî ìíåíŁþ, ŒàæäßØ äàííßØ äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁØ ïðŁí-
öŁï äîºæåí Æßòü ðàææìàòðŁâàåì íå æàì ïî æåÆå â æâîåØ îòâºå÷åí-
íîæòŁ, à â åªî îòíîłåíŁŁ Œ òîìó ïðŁíöŁïó, ŒîòîðßØ ìîæåò Æßòü
íàçâàí îæíîâíßì ïðŁíöŁïîì äåìîŒðàòŁŁ, Łìåííî Œ ïðŁíöŁïó, ªºà-
æÿøåìó, ÷òî salus populi suprema lex. ´ ïåðåâîäå íà ÿçßŒ ðåâîºþ-
öŁîíåðà ýòî çíà÷Łò, ÷òî óæïåı ðåâîºþöŁŁ  âßæłŁØ çàŒîí. ¨ åæºŁ
Æß ðàäŁ óæïåıà ðåâîºþöŁŁ ïîòðåÆîâàºîæü âðåìåííî îªðàíŁ÷Łòü
äåØæòâŁå òîªî ŁºŁ äðóªîªî äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî ïðŁíöŁïà, òî ïåðåä
òàŒŁì îªðàíŁ÷åíŁåì ïðåæòóïíî Æßºî Æß îæòàíîâŁòüæÿ. <...>
ˇðîâîçªºàłåííàÿ â ýòîØ ðå÷Ł Łäåÿ ªîæïîäæòâà æŁºß Ł çàıâàò-
íîØ âºàæòŁ âìåæòî ªîæïîäæòâà ïðŁíöŁïîâ ïðàâà ïðÿìî ÷óäîâŁøíà.
˜àæå â æðåäå ÷ºåíîâ æîöŁàº-äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî æœåçäà, ïðŁâßŒłŁı
ïðåŒºîíÿòüæÿ ºŁłü ïåðåä æîöŁàºüíßìŁ æŁºàìŁ, òàŒàÿ ïîæòàíîâŒà
âîïðîæà âßçâàºà îïïîçŁöŁþ. <...>
˚àŒ Æß òî íŁ Æßºî, âßłåïðŁâåäåííàÿ ðå÷ü ˇºåıàíîâà, íåæîì-
íåííî, ÿâºÿåòæÿ ïîŒàçàòåºåì íå òîºüŒî ŒðàØíå íŁçŒîªî óðîâíÿ ïðà-
âîâîªî æîçíàíŁÿ íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, íî Ł íàŒºîííîæòŁ Œ åªî
ŁçâðàøåíŁþ. ˜àæå íàŁÆîºåå âßäàþøŁåæÿ âîæäŁ åå ªîòîâß âî Łìÿ
âðåìåííßı âßªîä îòŒàçàòüæÿ îò íåïðåºîæíßı ïðŁíöŁïîâ ïðàâî-
âîªî æòðîÿ. <...>
ÓÆîæåæòâîì íàłåªî ïðàâîæîçíàíŁÿ îÆœÿæíÿåòæÿ Ł ïîðàçŁòåºü-
íîå ÆåæïºîäŁå íàłŁı ðåâîºþöŁîííßı ªîäîâ â ïðàâîâîì îòíîłå-
íŁŁ. ´ ýòŁ ªîäß ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ïðîÿâŁºà ïîºíîå íåïîíŁ-
ìàíŁå ïðàâîòâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà; îíà äàæå íå çíàºà òîØ îæíîâíîØ
ŁæòŁíß, ÷òî æòàðîå ïðàâî íå ìîæåò Æßòü ïðîæòî îòìåíåíî, òàŒ ŒàŒ
îòìåíà åªî Łìååò æŁºó òîºüŒî òîªäà, Œîªäà îíî çàìåíÿåòæÿ íîâßì
ïðàâîì. <...>
V
ˇðàâîæîçíàíŁå âæÿŒîªî íàðîäà âæåªäà îòðàæàåòæÿ â åªî æïî-
æîÆíîæòŁ æîçäàâàòü îðªàíŁçàöŁŁ Ł âßðàÆàòßâàòü äºÿ íŁı Łçâåæò-
íßå ôîðìß. ˛ðªàíŁçàöŁŁ Ł Łı ôîðìß íåâîçìîæíß Æåç ïðàâîâßı
íîðì, ðåªóºŁðóþøŁı Łı, Ł ïîòîìó âîçíŁŒíîâåíŁå îðªàíŁçàöŁØ
íåîÆıîäŁìî æîïðîâîæäàåòæÿ ðàçðàÆîòŒîØ ýòŁı íîðì. —óææŒŁØ íàðîä
â öåºîì íå ºŁłåí îðªàíŁçàòîðæŒŁı òàºàíòîâ; åìó, íåæîìíåííî,
ïðŁæóøå òÿªîòåíŁå äàæå Œ îæîÆåííî ŁíòåíæŁâíßì âŁäàì îðªàíŁ-
çàöŁŁ; îÆ ýòîì äîæòàòî÷íî æâŁäåòåºüæòâóåò åªî æòðåìºåíŁå Œ îÆ-
øŁííîìó Æßòó, åªî çåìåºüíàÿ îÆøŁíà, åªî àðòåºŁ Ł ò. ä. ˘Łçíü Ł
æòðîåíŁå ýòŁı îðªàíŁçàöŁØ îïðåäåºÿþòæÿ âíóòðåííŁì æîçíàíŁåì
î ïðàâå Ł íå-ïðàâå, æŁâóøåì â íàðîäíîØ äółå. Ýòîò ïî ïðåŁìó-
øåæòâó âíóòðåííŁØ ıàðàŒòåð ïðàâîæîçíàíŁÿ ðóææŒîªî íàðîäà Æßº
ïðŁ÷ŁíîØ îłŁÆî÷íîªî âçªºÿäà íà îòíîłåíŁå íàłåªî íàðîäà Œ ïðà-
âó. ˛í äàº ïîâîä æïåðâà æºàâÿíîôŁºàì, à çàòåì íàðîäíŁŒàì ïðåä-
ïîºàªàòü, ÷òî ðóææŒîìó íàðîäó ÷óæäß «þðŁäŁ÷åæŒŁå íà÷àºà», ÷òî,
ðóŒîâîäÿæü òîºüŒî æâîŁì âíóòðåííŁì æîçíàíŁåì, îí äåØæòâóåò Łæ-
Œºþ÷Łòåºüíî ïî ýòŁ÷åæŒŁì ïîÆóæäåíŁÿì.
˝î Łìåííî òóò ŁíòåººŁªåíöŁÿ Ł äîºæíà Æßºà Æß ïðŁØòŁ íà ïî-
ìîøü íàðîäó Ł æïîæîÆæòâîâàòü ŒàŒ îŒîí÷àòåºüíîìó äŁôôåðåíöŁ-
ðîâàíŁþ íîðì îÆß÷íîªî ïðàâà, òàŒ Ł Æîºåå óæòîØ÷Łâîìó Łı ïðŁ-
ìåíåíŁþ, à òàŒæå Łı äàºüíåØłåìó æŁæòåìàòŁ÷åæŒîìó ðàçâŁòŁþ.
¸îæíàÿ Łæıîäíàÿ òî÷Œà çðåíŁÿ, ïðåäïîºîæåíŁå, ÷òî æîçíàíŁå
íàłåªî íàðîäà îðŁåíòŁðîâàíî ŁæŒºþ÷Łòåºüíî ýòŁ÷åæŒŁ, ïîìåłà-
ºî îæóøåæòâºåíŁþ ýòîØ çàäà÷Ł Ł ïðŁâåºî ŁíòåººŁªåíòæŒŁå íàäåæ-
äß Œ ŒðółåíŁþ. ˝à îäíîØ ýòŁŒå íåºüçÿ ïîæòðîŁòü ŒîíŒðåòíßı
îÆøåæòâåííßı ôîðì. ÒàŒîå æòðåìºåíŁå ïðîòŁâîåæòåæòâåííî; îíî
âåäåò Œ óíŁ÷òîæåíŁþ Ł äŁæŒðåäŁòŁðîâàíŁþ ýòŁŒŁ Ł Œ îŒîí÷àòåºü-
íîìó ïðŁòóïºåíŁþ ïðàâîâîªî æîçíàíŁÿ.
<...>
˙äåæü ìß Łìååì îäíî Łç òŁïŁ÷íåØłŁı ïðîÿâºåíŁØ íŁçŒîªî
óðîâíÿ ïðàâîæîçíàíŁÿ. ˚àŒ Łçâåæòíî, òåíäåíöŁÿ Œ ïîäðîÆíîØ ðåª-
ºàìåíòàöŁŁ Ł ðåªóºŁðîâàíŁþ âæåı îÆøåæòâåííßı îòíîłåíŁØ æòà-
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ŁíòåººŁªåíöŁŁ, îðªàíŁçîâàâłåØæÿ â æîöŁàº-äåìîŒðàòŁ÷åæŒóþ
ïàðòŁþ. <...>
Ìß, Œîíå÷íî, íå ìîæåì îòìåòŁòü çäåæü âæå æºó÷àŁ, Œîªäà â ıîäå
ïðåíŁØ îòäåºüíßå ó÷àæòíŁŒŁ æœåçäà îÆíàðóæŁâàºŁ ïîðàçŁòåºüíîå
îòæóòæòâŁå ïðàâîâîªî ÷óâæòâà Ł ïîºíîå íåïîíŁìàíŁå çíà÷åíŁÿ
þðŁäŁ÷åæŒîØ ïðàâäß. ˜îæòàòî÷íî óŒàçàòü íà òî, ÷òî äàæå ŁäåØ-
íßå âîæäŁ Ł ðóŒîâîäŁòåºŁ ïàðòŁŁ ÷àæòî îòæòàŁâàºŁ ïîºîæåíŁÿ,
ïðîòŁâîðå÷ŁâłŁå îæíîâíßì ïðŁíöŁïàì ïðàâà. ÒàŒ, .ˆ ´. ˇºåıà-
íîâ... âßæòóïŁº íà æœåçäå æ ïðîïîâåäüþ îòíîæŁòåºüíîæòŁ âæåı äå-
ìîŒðàòŁ÷åæŒŁı ïðŁíöŁïîâ, ðàâíîæŁºüíîØ îòðŁöàíŁþ òâåðäîªî
Ł óæòîØ÷Łâîªî ïðàâîâîªî ïîðÿäŒà Ł æàìîªî ŒîíæòŁòóöŁîííîªî ªî-
æóäàðæòâà. ˇî åªî ìíåíŁþ, ŒàæäßØ äàííßØ äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁØ ïðŁí-
öŁï äîºæåí Æßòü ðàææìàòðŁâàåì íå æàì ïî æåÆå â æâîåØ îòâºå÷åí-
íîæòŁ, à â åªî îòíîłåíŁŁ Œ òîìó ïðŁíöŁïó, ŒîòîðßØ ìîæåò Æßòü
íàçâàí îæíîâíßì ïðŁíöŁïîì äåìîŒðàòŁŁ, Łìåííî Œ ïðŁíöŁïó, ªºà-
æÿøåìó, ÷òî salus populi suprema lex. ´ ïåðåâîäå íà ÿçßŒ ðåâîºþ-
öŁîíåðà ýòî çíà÷Łò, ÷òî óæïåı ðåâîºþöŁŁ  âßæłŁØ çàŒîí. ¨ åæºŁ
Æß ðàäŁ óæïåıà ðåâîºþöŁŁ ïîòðåÆîâàºîæü âðåìåííî îªðàíŁ÷Łòü
äåØæòâŁå òîªî ŁºŁ äðóªîªî äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî ïðŁíöŁïà, òî ïåðåä
òàŒŁì îªðàíŁ÷åíŁåì ïðåæòóïíî Æßºî Æß îæòàíîâŁòüæÿ. <...>
ˇðîâîçªºàłåííàÿ â ýòîØ ðå÷Ł Łäåÿ ªîæïîäæòâà æŁºß Ł çàıâàò-
íîØ âºàæòŁ âìåæòî ªîæïîäæòâà ïðŁíöŁïîâ ïðàâà ïðÿìî ÷óäîâŁøíà.
˜àæå â æðåäå ÷ºåíîâ æîöŁàº-äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî æœåçäà, ïðŁâßŒłŁı
ïðåŒºîíÿòüæÿ ºŁłü ïåðåä æîöŁàºüíßìŁ æŁºàìŁ, òàŒàÿ ïîæòàíîâŒà
âîïðîæà âßçâàºà îïïîçŁöŁþ. <...>
˚àŒ Æß òî íŁ Æßºî, âßłåïðŁâåäåííàÿ ðå÷ü ˇºåıàíîâà, íåæîì-
íåííî, ÿâºÿåòæÿ ïîŒàçàòåºåì íå òîºüŒî ŒðàØíå íŁçŒîªî óðîâíÿ ïðà-
âîâîªî æîçíàíŁÿ íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, íî Ł íàŒºîííîæòŁ Œ åªî
ŁçâðàøåíŁþ. ˜àæå íàŁÆîºåå âßäàþøŁåæÿ âîæäŁ åå ªîòîâß âî Łìÿ
âðåìåííßı âßªîä îòŒàçàòüæÿ îò íåïðåºîæíßı ïðŁíöŁïîâ ïðàâî-
âîªî æòðîÿ. <...>
ÓÆîæåæòâîì íàłåªî ïðàâîæîçíàíŁÿ îÆœÿæíÿåòæÿ Ł ïîðàçŁòåºü-
íîå ÆåæïºîäŁå íàłŁı ðåâîºþöŁîííßı ªîäîâ â ïðàâîâîì îòíîłå-
íŁŁ. ´ ýòŁ ªîäß ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ïðîÿâŁºà ïîºíîå íåïîíŁ-
ìàíŁå ïðàâîòâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà; îíà äàæå íå çíàºà òîØ îæíîâíîØ
ŁæòŁíß, ÷òî æòàðîå ïðàâî íå ìîæåò Æßòü ïðîæòî îòìåíåíî, òàŒ ŒàŒ
îòìåíà åªî Łìååò æŁºó òîºüŒî òîªäà, Œîªäà îíî çàìåíÿåòæÿ íîâßì
ïðàâîì. <...>
V
ˇðàâîæîçíàíŁå âæÿŒîªî íàðîäà âæåªäà îòðàæàåòæÿ â åªî æïî-
æîÆíîæòŁ æîçäàâàòü îðªàíŁçàöŁŁ Ł âßðàÆàòßâàòü äºÿ íŁı Łçâåæò-
íßå ôîðìß. ˛ðªàíŁçàöŁŁ Ł Łı ôîðìß íåâîçìîæíß Æåç ïðàâîâßı
íîðì, ðåªóºŁðóþøŁı Łı, Ł ïîòîìó âîçíŁŒíîâåíŁå îðªàíŁçàöŁØ
íåîÆıîäŁìî æîïðîâîæäàåòæÿ ðàçðàÆîòŒîØ ýòŁı íîðì. —óææŒŁØ íàðîä
â öåºîì íå ºŁłåí îðªàíŁçàòîðæŒŁı òàºàíòîâ; åìó, íåæîìíåííî,
ïðŁæóøå òÿªîòåíŁå äàæå Œ îæîÆåííî ŁíòåíæŁâíßì âŁäàì îðªàíŁ-
çàöŁŁ; îÆ ýòîì äîæòàòî÷íî æâŁäåòåºüæòâóåò åªî æòðåìºåíŁå Œ îÆ-
øŁííîìó Æßòó, åªî çåìåºüíàÿ îÆøŁíà, åªî àðòåºŁ Ł ò. ä. ˘Łçíü Ł
æòðîåíŁå ýòŁı îðªàíŁçàöŁØ îïðåäåºÿþòæÿ âíóòðåííŁì æîçíàíŁåì
î ïðàâå Ł íå-ïðàâå, æŁâóøåì â íàðîäíîØ äółå. Ýòîò ïî ïðåŁìó-
øåæòâó âíóòðåííŁØ ıàðàŒòåð ïðàâîæîçíàíŁÿ ðóææŒîªî íàðîäà Æßº
ïðŁ÷ŁíîØ îłŁÆî÷íîªî âçªºÿäà íà îòíîłåíŁå íàłåªî íàðîäà Œ ïðà-
âó. ˛í äàº ïîâîä æïåðâà æºàâÿíîôŁºàì, à çàòåì íàðîäíŁŒàì ïðåä-
ïîºàªàòü, ÷òî ðóææŒîìó íàðîäó ÷óæäß «þðŁäŁ÷åæŒŁå íà÷àºà», ÷òî,
ðóŒîâîäÿæü òîºüŒî æâîŁì âíóòðåííŁì æîçíàíŁåì, îí äåØæòâóåò Łæ-
Œºþ÷Łòåºüíî ïî ýòŁ÷åæŒŁì ïîÆóæäåíŁÿì.
˝î Łìåííî òóò ŁíòåººŁªåíöŁÿ Ł äîºæíà Æßºà Æß ïðŁØòŁ íà ïî-
ìîøü íàðîäó Ł æïîæîÆæòâîâàòü ŒàŒ îŒîí÷àòåºüíîìó äŁôôåðåíöŁ-
ðîâàíŁþ íîðì îÆß÷íîªî ïðàâà, òàŒ Ł Æîºåå óæòîØ÷Łâîìó Łı ïðŁ-
ìåíåíŁþ, à òàŒæå Łı äàºüíåØłåìó æŁæòåìàòŁ÷åæŒîìó ðàçâŁòŁþ.
¸îæíàÿ Łæıîäíàÿ òî÷Œà çðåíŁÿ, ïðåäïîºîæåíŁå, ÷òî æîçíàíŁå
íàłåªî íàðîäà îðŁåíòŁðîâàíî ŁæŒºþ÷Łòåºüíî ýòŁ÷åæŒŁ, ïîìåłà-
ºî îæóøåæòâºåíŁþ ýòîØ çàäà÷Ł Ł ïðŁâåºî ŁíòåººŁªåíòæŒŁå íàäåæ-
äß Œ ŒðółåíŁþ. ˝à îäíîØ ýòŁŒå íåºüçÿ ïîæòðîŁòü ŒîíŒðåòíßı
îÆøåæòâåííßı ôîðì. ÒàŒîå æòðåìºåíŁå ïðîòŁâîåæòåæòâåííî; îíî
âåäåò Œ óíŁ÷òîæåíŁþ Ł äŁæŒðåäŁòŁðîâàíŁþ ýòŁŒŁ Ł Œ îŒîí÷àòåºü-
íîìó ïðŁòóïºåíŁþ ïðàâîâîªî æîçíàíŁÿ.
<...>
˙äåæü ìß Łìååì îäíî Łç òŁïŁ÷íåØłŁı ïðîÿâºåíŁØ íŁçŒîªî
óðîâíÿ ïðàâîæîçíàíŁÿ. ˚àŒ Łçâåæòíî, òåíäåíöŁÿ Œ ïîäðîÆíîØ ðåª-
ºàìåíòàöŁŁ Ł ðåªóºŁðîâàíŁþ âæåı îÆøåæòâåííßı îòíîłåíŁØ æòà-
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òüÿìŁ ïŁæàíßı çàŒîíîâ ïðŁæóøà ïîºŁöåØæŒîìó ªîæóäàðæòâó, Ł îíà
æîæòàâºÿåò îòºŁ÷ŁòåºüíßØ ïðŁçíàŒ åªî â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ªî-
æóäàðæòâó ïðàâîâîìó. Ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî ïðàâîæîçíàíŁå íàłåØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł íàıîäŁòæÿ íà æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ, æîîòâåòæòâóþøåØ
ôîðìàì ïîºŁöåØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ. ´æå òŁïŁ÷íßå ÷åðòß ïî-
æºåäíåØ îòðàæàþòæÿ íà æŒºîííîæòÿı íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ôîð-
ìàºŁçìó Ł ÆþðîŒðàòŁçìó. <...>
<...>
˜ºÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïðàâîâßı ïîíÿòŁØ, ªîæïîäæòâóþøŁı æðå-
äŁ íàłåØ ðàäŁŒàºüíîØ ŁíòåººŁªåíöŁÿ, íàäî óŒàçàòü íà òî, ÷òî óæ-
òàâ æ «îæàäíßì ïîºîæåíŁåì â ïàðòŁŁ» Æßº ïðŁíÿò ÆîºüłŁíæòâîì
âæåªî äâóı ªîºîæîâ. ÒàŒŁì îÆðàçîì Æßº íàðółåí îæíîâíîØ ïðàâî-
âîØ ïðŁíöŁï, ÷òî óæòàâß îÆøåæòâ, ŒàŒ Ł ŒîíæòŁòóöŁŁ, óòâåðæäà-
þòæÿ íà îæîÆßı îæíîâàíŁÿı ŒâàºŁôŁöŁðîâàííßì ÆîºüłŁíæòâîì.
—óŒîâîäŁòåºü ÆîºüłŁíæòâà íà æœåçäå íå ïîłåº íà ŒîìïðîìŁææ äàæå
òîªäà, Œîªäà äºÿ âæåı æòàºî ÿæíî, ÷òî ïðŁíÿòŁå óæòàâà æ îæàäíßì
ïîºîæåíŁåì ïðŁâåäåò Œ ðàæŒîºó â ïàðòŁŁ, ïî÷åìó æîçäàâłååæÿ
ïîºîæåíŁå Æåçóæºîâíî îÆÿçßâàºî Œ ŒîìïðîìŁææó. ´ ðåçóºüòàòå
äåØæòâŁòåºüíî âîçíŁŒ ðàæŒîº ìåæäó «ÆîºüłåâŁŒàìŁ» Ł «ìåíü-
łåâŁŒàìŁ». ˝î Łíòåðåæíåå âæåªî òî, ÷òî ïðŁíÿòßØ óæòàâ ïàðòŁŁ,
ŒîòîðßØ ïîæºóæŁº ïðŁ÷ŁíîØ ðàæŒîºà, îŒàçàºæÿ æîâåðłåííî íåªîä-
íßì íà ïðàŒòŁŒå. ˇîýòîìó ìåíåå ÷åì ÷åðåç äâà ªîäà  â 1905 ªî-
äó  íà òàŒ íàçßâàåìîì òðåòüåì î÷åðåäíîì æœåçäå, æîæòîÿâłåì
Łç îäíŁı ÆîºüłåâŁŒîâ (ìåíüłåâŁŒŁ óŒºîíŁºŁæü îò ó÷àæòŁÿ â íåì,
çàÿâŁâ ïðîòåæò ïðîòŁâ æàìîªî æïîæîÆà ïðåäæòàâŁòåºüæòâà íà íåì),
óæòàâ 1903 ªîäà Æßº îòìåíåí, à âìåæòî íåªî Æßº âßðàÆîòàí íîâßØ
ïàðòŁØíßØ óæòàâ, ïðŁåìºåìßØ Ł äºÿ «ìåíüłåâŁŒîâ». ˛äíàŒî ýòî
óæå íå ïðŁâåºî Œ îÆœåäŁíåíŁþ ïàðòŁŁ. —àçîØäÿæü ïåðâîíà÷àºüíî
ïî âîïðîæàì îðªàíŁçàöŁîííßì, «ìåíüłåâŁŒŁ» Ł «ÆîºüłåâŁŒŁ»
äîâåºŁ çàòåì æâîþ âðàæäó äî ŒðàØíŁı ïðåäåºîâ ðàæïðîæòðàíŁâ åå
íà âæå âîïðîæß òàŒòŁŒŁ. <...>
VI
ÕàðàŒòåðŁçóÿ ïðàâîæîçíàíŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ìß ðàæ-
æìîòðåºŁ åå îòíîłåíŁå Œ äâóì îæíîâíßì âŁäàì ïðàâà  Œ ïðà-
âàì ºŁ÷íîæòŁ Ł Œ îÆœåŒòŁâíîìó ïðàâîïîðÿäŒó. ´ ÷àæòíîæòŁ, ìß
ïîïßòàºŁæü îïðåäåºŁòü, ŒàŒ ýòî ïðàâîæîçíàíŁå îòðàæàåòæÿ íà ðå-
łåíŁŁ âîïðîæîâ îðªàíŁçàöŁîííßı, ò. å. îæíîâíßı âîïðîæîâ Œîí-
æòŁòóöŁîííîªî ïðàâà â łŁðîŒîì æìßæºå. ˝à ïðŁìåðå íàłŁı Łíòåº-
ºŁªåíòæŒŁı îðªàíŁçàöŁØ ìß æòàðàºŁæü âßÿæíŁòü, íàæŒîºüŒî íàłà
ŁíòåººŁªåíöŁÿ æïîæîÆíà ó÷àæòâîâàòü â ïðàâîâîØ ðåîðªàíŁçàöŁŁ
ªîæóäàðæòâà, ò. å. ïðåòâîðåíŁŁ ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ Łç âºàæòŁ
æŁºß âî âºàæòü ïðàâà. ˝î íàłà ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Æßºà Æß íå ïîºíà,
åæºŁ Æß ìß íå îæòàíîâŁºŁæü íà îòíîłåíŁŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ Œ æóäó. Ñóä åæòü òî ó÷ðåæäåíŁå, â Œîòîðîì ïðåæäå âæåªî Œîí-
æòàòŁðóåòæÿ Ł óæòàíàâºŁâàåòæÿ ïðàâî. Ó âæåı íàðîäîâ ðàíüłå, ÷åì
ðàçâŁºîæü îïðåäåºåíŁå ïðàâîâßı íîðì ïóòåì çàŒîíîäàòåºüæòâà, ýòŁ
íîðìß îòßæŒŁâàºŁæü, à Łíîªäà Ł òâîðŁºŁæü ïóòåì æóäåÆíßı ðåłå-
íŁØ. Ñòîðîíß, âíîæÿ æïîðíßå âîïðîæß íà ðåłåíŁå æóäà, îòæòàŁ-
âàºŁ æâîŁ ºŁ÷íßå Łíòåðåæß; íî Œàæäàÿ äîŒàçßâàºà «æâîå ïðàâî»,
ææßºàÿæü íà òî, ÷òî íà åå æòîðîíå îÆœåŒòŁâíàÿ ïðàâîâàÿ íîðìà.
<...>
˝î ïîðàçŁòåºüíî ðàâíîäółŁå íàłåªî îÆøåæòâà Œ ªðàæäàíæŒî-
ìó æóäó. ØŁðîŒŁå æºîŁ îÆøåæòâà æîâæåì íå Łíòåðåæóþòæÿ åªî îðªà-
íŁçàöŁåØ Ł äåÿòåºüíîæòüþ. ˝àłà îÆøàÿ ïðåææà íŁŒîªäà íå çàíŁ-
ìàåòæÿ åªî çíà÷åíŁåì äºÿ ðàçâŁòŁÿ íàłåªî ïðàâà, îíà íå æîîÆøàåò
æâåäåíŁØ î íàŁÆîºåå âàæíßı æ ïðàâîâîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ðåłåíŁÿı
åªî, Ł åæºŁ óïîìŁíàåò î íåì, òî òîºüŒî Łç-çà æåíæàöŁîííßı ïðî-
öåææîâ. Ìåæäó òåì åæºŁ Æß íàłà ŁíòåººŁªåíöŁÿ ŒîíòðîºŁðîâàºà
Ł ðåªóºŁðîâàºà íàł ªðàæäàíæŒŁØ æóä, ŒîòîðßØ ïîæòàâºåí â æðàâ-
íŁòåºüíî íåçàâŁæŁìîå ïîºîæåíŁå, òî îí ìîª Æß îŒàçàòü ªðîìàä-
íîå âºŁÿíŁå íà óïðî÷åíŁå Ł ðàçâŁòŁå íàłåªî ïðàâîïîðÿäŒà. <...>
˝åâíŁìàíŁå íàłåªî îÆøåæòâà Œ ªðàæäàíæŒîìó ïðàâîïîðÿäŒó
òåì ïîðàçŁòåºüíåå, ÷òî Łì çàòðàªŁâàþòæÿ æàìßå íàæóøíßå Ł æŁç-
íåííßå Łíòåðåæß åªî. Ýòî âîïðîæß ïîâæåäíåâíßå Ł ÆóäíŁ÷íßå;
îò ðåłåíŁÿ Łı çàâŁæŁò óïîðÿäî÷åíŁå íàłåØ îÆøåæòâåííîØ, æåìåØ-
íîØ Ł ìàòåðŁàºüíîØ æŁçíŁ.
<...>
´æå æŒàçàííîå î íŁçŒîì óðîâíå ïðàâîæîçíàíŁÿ íàłåØ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ æŒàçàíî íå â æóä Ł íå â îæóæäåíŁå. ˇîðàæåíŁå ðóææŒîØ
ðåâîºþöŁŁ Ł æîÆßòŁÿ ïîæºåäíŁı ºåò  óæå äîæòàòî÷íî æåæòîŒŁØ
ïðŁªîâîð íàä íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁåØ. Òåïåðü ŁíòåººŁªåíöŁÿ äîºæ-
íà óØòŁ â æâîØ âíóòðåííŁØ ìŁð, âíŁŒíóòü â íåªî äºÿ òîªî, ÷òîÆß
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òüÿìŁ ïŁæàíßı çàŒîíîâ ïðŁæóøà ïîºŁöåØæŒîìó ªîæóäàðæòâó, Ł îíà
æîæòàâºÿåò îòºŁ÷ŁòåºüíßØ ïðŁçíàŒ åªî â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ªî-
æóäàðæòâó ïðàâîâîìó. Ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî ïðàâîæîçíàíŁå íàłåØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł íàıîäŁòæÿ íà æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ, æîîòâåòæòâóþøåØ
ôîðìàì ïîºŁöåØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ. ´æå òŁïŁ÷íßå ÷åðòß ïî-
æºåäíåØ îòðàæàþòæÿ íà æŒºîííîæòÿı íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ôîð-
ìàºŁçìó Ł ÆþðîŒðàòŁçìó. <...>
<...>
˜ºÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïðàâîâßı ïîíÿòŁØ, ªîæïîäæòâóþøŁı æðå-
äŁ íàłåØ ðàäŁŒàºüíîØ ŁíòåººŁªåíöŁÿ, íàäî óŒàçàòü íà òî, ÷òî óæ-
òàâ æ «îæàäíßì ïîºîæåíŁåì â ïàðòŁŁ» Æßº ïðŁíÿò ÆîºüłŁíæòâîì
âæåªî äâóı ªîºîæîâ. ÒàŒŁì îÆðàçîì Æßº íàðółåí îæíîâíîØ ïðàâî-
âîØ ïðŁíöŁï, ÷òî óæòàâß îÆøåæòâ, ŒàŒ Ł ŒîíæòŁòóöŁŁ, óòâåðæäà-
þòæÿ íà îæîÆßı îæíîâàíŁÿı ŒâàºŁôŁöŁðîâàííßì ÆîºüłŁíæòâîì.
—óŒîâîäŁòåºü ÆîºüłŁíæòâà íà æœåçäå íå ïîłåº íà ŒîìïðîìŁææ äàæå
òîªäà, Œîªäà äºÿ âæåı æòàºî ÿæíî, ÷òî ïðŁíÿòŁå óæòàâà æ îæàäíßì
ïîºîæåíŁåì ïðŁâåäåò Œ ðàæŒîºó â ïàðòŁŁ, ïî÷åìó æîçäàâłååæÿ
ïîºîæåíŁå Æåçóæºîâíî îÆÿçßâàºî Œ ŒîìïðîìŁææó. ´ ðåçóºüòàòå
äåØæòâŁòåºüíî âîçíŁŒ ðàæŒîº ìåæäó «ÆîºüłåâŁŒàìŁ» Ł «ìåíü-
łåâŁŒàìŁ». ˝î Łíòåðåæíåå âæåªî òî, ÷òî ïðŁíÿòßØ óæòàâ ïàðòŁŁ,
ŒîòîðßØ ïîæºóæŁº ïðŁ÷ŁíîØ ðàæŒîºà, îŒàçàºæÿ æîâåðłåííî íåªîä-
íßì íà ïðàŒòŁŒå. ˇîýòîìó ìåíåå ÷åì ÷åðåç äâà ªîäà  â 1905 ªî-
äó  íà òàŒ íàçßâàåìîì òðåòüåì î÷åðåäíîì æœåçäå, æîæòîÿâłåì
Łç îäíŁı ÆîºüłåâŁŒîâ (ìåíüłåâŁŒŁ óŒºîíŁºŁæü îò ó÷àæòŁÿ â íåì,
çàÿâŁâ ïðîòåæò ïðîòŁâ æàìîªî æïîæîÆà ïðåäæòàâŁòåºüæòâà íà íåì),
óæòàâ 1903 ªîäà Æßº îòìåíåí, à âìåæòî íåªî Æßº âßðàÆîòàí íîâßØ
ïàðòŁØíßØ óæòàâ, ïðŁåìºåìßØ Ł äºÿ «ìåíüłåâŁŒîâ». ˛äíàŒî ýòî
óæå íå ïðŁâåºî Œ îÆœåäŁíåíŁþ ïàðòŁŁ. —àçîØäÿæü ïåðâîíà÷àºüíî
ïî âîïðîæàì îðªàíŁçàöŁîííßì, «ìåíüłåâŁŒŁ» Ł «ÆîºüłåâŁŒŁ»
äîâåºŁ çàòåì æâîþ âðàæäó äî ŒðàØíŁı ïðåäåºîâ ðàæïðîæòðàíŁâ åå
íà âæå âîïðîæß òàŒòŁŒŁ. <...>
VI
ÕàðàŒòåðŁçóÿ ïðàâîæîçíàíŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ìß ðàæ-
æìîòðåºŁ åå îòíîłåíŁå Œ äâóì îæíîâíßì âŁäàì ïðàâà  Œ ïðà-
âàì ºŁ÷íîæòŁ Ł Œ îÆœåŒòŁâíîìó ïðàâîïîðÿäŒó. ´ ÷àæòíîæòŁ, ìß
ïîïßòàºŁæü îïðåäåºŁòü, ŒàŒ ýòî ïðàâîæîçíàíŁå îòðàæàåòæÿ íà ðå-
łåíŁŁ âîïðîæîâ îðªàíŁçàöŁîííßı, ò. å. îæíîâíßı âîïðîæîâ Œîí-
æòŁòóöŁîííîªî ïðàâà â łŁðîŒîì æìßæºå. ˝à ïðŁìåðå íàłŁı Łíòåº-
ºŁªåíòæŒŁı îðªàíŁçàöŁØ ìß æòàðàºŁæü âßÿæíŁòü, íàæŒîºüŒî íàłà
ŁíòåººŁªåíöŁÿ æïîæîÆíà ó÷àæòâîâàòü â ïðàâîâîØ ðåîðªàíŁçàöŁŁ
ªîæóäàðæòâà, ò. å. ïðåòâîðåíŁŁ ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ Łç âºàæòŁ
æŁºß âî âºàæòü ïðàâà. ˝î íàłà ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Æßºà Æß íå ïîºíà,
åæºŁ Æß ìß íå îæòàíîâŁºŁæü íà îòíîłåíŁŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ Œ æóäó. Ñóä åæòü òî ó÷ðåæäåíŁå, â Œîòîðîì ïðåæäå âæåªî Œîí-
æòàòŁðóåòæÿ Ł óæòàíàâºŁâàåòæÿ ïðàâî. Ó âæåı íàðîäîâ ðàíüłå, ÷åì
ðàçâŁºîæü îïðåäåºåíŁå ïðàâîâßı íîðì ïóòåì çàŒîíîäàòåºüæòâà, ýòŁ
íîðìß îòßæŒŁâàºŁæü, à Łíîªäà Ł òâîðŁºŁæü ïóòåì æóäåÆíßı ðåłå-
íŁØ. Ñòîðîíß, âíîæÿ æïîðíßå âîïðîæß íà ðåłåíŁå æóäà, îòæòàŁ-
âàºŁ æâîŁ ºŁ÷íßå Łíòåðåæß; íî Œàæäàÿ äîŒàçßâàºà «æâîå ïðàâî»,
ææßºàÿæü íà òî, ÷òî íà åå æòîðîíå îÆœåŒòŁâíàÿ ïðàâîâàÿ íîðìà.
<...>
˝î ïîðàçŁòåºüíî ðàâíîäółŁå íàłåªî îÆøåæòâà Œ ªðàæäàíæŒî-
ìó æóäó. ØŁðîŒŁå æºîŁ îÆøåæòâà æîâæåì íå Łíòåðåæóþòæÿ åªî îðªà-
íŁçàöŁåØ Ł äåÿòåºüíîæòüþ. ˝àłà îÆøàÿ ïðåææà íŁŒîªäà íå çàíŁ-
ìàåòæÿ åªî çíà÷åíŁåì äºÿ ðàçâŁòŁÿ íàłåªî ïðàâà, îíà íå æîîÆøàåò
æâåäåíŁØ î íàŁÆîºåå âàæíßı æ ïðàâîâîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ðåłåíŁÿı
åªî, Ł åæºŁ óïîìŁíàåò î íåì, òî òîºüŒî Łç-çà æåíæàöŁîííßı ïðî-
öåææîâ. Ìåæäó òåì åæºŁ Æß íàłà ŁíòåººŁªåíöŁÿ ŒîíòðîºŁðîâàºà
Ł ðåªóºŁðîâàºà íàł ªðàæäàíæŒŁØ æóä, ŒîòîðßØ ïîæòàâºåí â æðàâ-
íŁòåºüíî íåçàâŁæŁìîå ïîºîæåíŁå, òî îí ìîª Æß îŒàçàòü ªðîìàä-
íîå âºŁÿíŁå íà óïðî÷åíŁå Ł ðàçâŁòŁå íàłåªî ïðàâîïîðÿäŒà. <...>
˝åâíŁìàíŁå íàłåªî îÆøåæòâà Œ ªðàæäàíæŒîìó ïðàâîïîðÿäŒó
òåì ïîðàçŁòåºüíåå, ÷òî Łì çàòðàªŁâàþòæÿ æàìßå íàæóøíßå Ł æŁç-
íåííßå Łíòåðåæß åªî. Ýòî âîïðîæß ïîâæåäíåâíßå Ł ÆóäíŁ÷íßå;
îò ðåłåíŁÿ Łı çàâŁæŁò óïîðÿäî÷åíŁå íàłåØ îÆøåæòâåííîØ, æåìåØ-
íîØ Ł ìàòåðŁàºüíîØ æŁçíŁ.
<...>
´æå æŒàçàííîå î íŁçŒîì óðîâíå ïðàâîæîçíàíŁÿ íàłåØ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ æŒàçàíî íå â æóä Ł íå â îæóæäåíŁå. ˇîðàæåíŁå ðóææŒîØ
ðåâîºþöŁŁ Ł æîÆßòŁÿ ïîæºåäíŁı ºåò  óæå äîæòàòî÷íî æåæòîŒŁØ
ïðŁªîâîð íàä íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁåØ. Òåïåðü ŁíòåººŁªåíöŁÿ äîºæ-
íà óØòŁ â æâîØ âíóòðåííŁØ ìŁð, âíŁŒíóòü â íåªî äºÿ òîªî, ÷òîÆß
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...Ñºîâî «ŁíòåººŁªåíöŁÿ» ìîæåò óïîòðåÆºÿòüæÿ, Œîíå÷íî, â ðàç-
ºŁ÷íßı æìßæºàı. ¨æòîðŁÿ ýòîªî æºîâà â ðóææŒîØ îÆŁıîäíîØ Ł ºŁ-
òåðàòóðíîØ ðå÷Ł ìîªºà Æß æîæòàâŁòü ïðåäìåò Łíòåðåæíîªî æïåöŁ-
àºüíîªî ýòþäà.
<...>
˝å îÆ ýòîì Œºàææå Ł íå îÆ åªî ŁæòîðŁ÷åæŒŁ ïîíÿòíîØ, ïðîçðà÷-
íîØ ðîºŁ, îÆóæºîâºåííîØ Œóºüòóðíîþ ôóíŒöŁåØ ïðîæâåøåíŁÿ, Łäåò
ðå÷ü â äàííîì æºó÷àå. ¨íòåººŁªåíöŁÿ â ðóææŒîì ïîºŁòŁ÷åæŒîì
ðàçâŁòŁŁ åæòü ôàŒòîð æîâåðłåííî îæîÆåííßØ: ŁæòîðŁ÷åæŒîå çíà-
÷åíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ â —îææŁŁ îïðåäåºÿåòæÿ åå îòíîłåíŁåì Œ ªî-
æóäàðæòâó â åªî Łäåå Ł â åªî ðåàºüíîì âîïºîøåíŁŁ.
<...>
´ îÆºŁŒå ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ŒàŒ ŁäåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁºß â ðóæ-
æŒîì ŁæòîðŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ, ìîæíî ðàçºŁ÷àòü ïîæòîÿííßØ ýºå-
ìåíò, ŒàŒ Æß òâåðäóþ ôîðìó, Ł ýºåìåíò Æîºåå Łçìåí÷ŁâßØ, òåŒó-
÷ŁØ  æîäåðæàíŁå. ¨äåØíîØ ôîðìîØ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
ÿâºÿåòæÿ åå îòøåïåíæòâî, åå îò÷óæäåíŁå îò ªîæóäàðæòâà Ł âðàæ-
äåÆíîæòü Œ íåìó.
Ýòî îòøåïåíæòâî âßæòóïàåò â äóıîâíîØ ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ Łí-
òåººŁªåíöŁŁ â äâóı âŁäàı: ŒàŒ àÆæîºþòíîå Ł ŒàŒ îòíîæŁòåºüíîå.
´ àÆæîºþòíîì âŁäå îíî ÿâºÿåòæÿ â àíàðıŁçìå, â îòðŁöàíŁŁ ªîæó-
äàðæòâà Ł âæÿŒîªî îÆøåæòâåííîªî ïîðÿäŒà ŒàŒ òàŒîâßı (`àŒóíŁí
Ł Œíÿçü ˚ðîïîòŒŁí). ˛òíîæŁòåºüíßì ýòî îòøåïåíæòâî ÿâºÿåòæÿ
â ðàçíßı âŁäàı ðóææŒîªî ðåâîºþöŁîííîªî ðàäŁŒàºŁçìà, Œ Œîòîðî-
ìó ÿ îòíîłó ïðåæäå âæåªî ðàçíßå ôîðìß ðóææŒîªî æîöŁàºŁçìà.
¨æòîðŁ÷åæŒŁ ýòî ðàçºŁ÷Łå ìåæäó àÆæîºþòíßì Ł îòíîæŁòåºüíßì
îòøåïåíæòâîì íåæóøåæòâåííî (ıîòÿ àíàðıŁæòß íà íåì íàæòàŁâà-
þò), ŁÆî ïðŁíöŁïŁàºüíîå îòðŁöàíŁå ªîæóäàðæòâà àíàðıŁçìîì åæòü
íå÷òî â âßæîŒîØ æòåïåíŁ îòâºå÷åííîå, òàŒ æå ŒàŒ ïðŁíöŁïŁàºü-
íîå ïðŁçíàíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ îÆøåæòâåííîØ âºàæòŁ (ò. å. â æóø-
íîæòŁ ªîæóäàðæòâà) ðåâîºþöŁîííßì ðàäŁŒàºŁçìîì íîæŁò òîæå
âåæüìà îòâºå÷åííßØ ıàðàŒòåð Ł æòółåâßâàåòæÿ ïðåä âðàæäåÆíîæ-
òüþ Œ ªîæóäàðæòâó âî âæåı åªî ŒîíŒðåòíßı îïðåäåºåíŁÿı. ˇîýòîìó
â Łçâåæòíîì æìßæºå ìàðŒæŁçì æ åªî ó÷åíŁåì î ŒºàææîâîØ ÆîðüÆå
Ł ªîæóäàðæòâå ŒàŒ îðªàíŁçàöŁŁ Œºàææîâîªî ªîæïîäæòâà Æßº ŒàŒ Æß
îÆîæòðåíŁåì Ł çàâåðłåíŁåì ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ïðîòŁâîªîæóäàð-
æòâåííîªî îòøåïåíæòâà. ˝î ìß îïðåäåºŁºŁ Æß æóøíîæòü ŁíòåººŁ-
ªåíöŁŁ íåïîºíî, åæºŁ Æß óŒàçàºŁ íà åå îòøåïåíæòâî òîºüŒî â âßłå-
î÷åð÷åííîì æìßæºå. ˜ºÿ ŁíòåººŁªåíòæŒîªî îòøåïåíæòâà ıàðàŒòåðíß
íå òîºüŒî åªî ïðîòŁâîªîæóäàðæòâåííßØ ıàðàŒòåð, íî Ł åªî ÆåçðåºŁ-
ªŁîçíîæòü. ˛òðŁöàÿ ªîæóäàðæòâî, Æîðÿæü æ íŁì, ŁíòåººŁªåíöŁÿ îò-
âåðªàåò åªî ìŁæòŁŒó íå âî Łìÿ ŒàŒîªî-íŁÆóäü äðóªîªî ìŁæòŁ÷åæŒîªî
ŁºŁ ðåºŁªŁîçíîªî íà÷àºà, à âî Łìÿ íà÷àºà ðàöŁîíàºüíîªî Ł ýìïŁ-
ðŁ÷åæŒîªî.
 ´ ýòîì çàŒºþ÷àåòæÿ ªºóÆî÷àØłåå ôŁºîæîôæŒîå Ł ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒîå ïðîòŁâîðå÷Łå, òÿªîòåþøåå íàä ŁíòåººŁªåíöŁåØ. ˛íà îòðŁ-
öàåò ìŁð âî Łìÿ ìŁðà Ł òåì æàìßì íå æºóæŁò íŁ ìŁðó, íŁ `îªó.
ˇðàâäà, â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå æ ºåªŒîØ ðóŒŁ ªºàâíßì îÆðàçîì ´ºà-
äŁìŁðà Ñîºîâüåâà óæòàíîâŁºàæü æâîåªî ðîäà ºåªåíäà î ðåºŁªŁîç-
íîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. <...>
îˆâîðÿò, ÷òî àíàðıŁçì Ł æîöŁàºŁçì ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ åæòü
æâîåªî ðîäà ðåºŁªŁÿ. ¨ìåííî â âßłåóŒàçàííîì ìàŒæŁìàºŁçìå Æßºî
îòŒðßòî ïðŁæóòæòâŁå ðåºŁªŁîçíîªî íà÷àºà. ˜àºåå ªîâîðÿò, ÷òî àíàð-
ıŁçì Ł æîöŁàºŁçì æóòü ºŁłü îæîÆßå ôîðìß ŁíäŁâŁäóàºŁçìà Ł òàŒ
æå, ŒàŒ ïîæºåäíŁØ, æòðåìÿòæÿ Œ íàŁÆîºüłåØ ïîºíîòå Ł Œðàæîòå
ŁíäŁâŁäóàºüíîØ æŁçíŁ, Ł â ýòîì, ªîâîðÿò, Łı ðåºŁªŁîçíîå æîäåð-
æàíŁå. ´î âæåı ýòŁı Ł ïîäîÆíßı óŒàçàíŁÿı ðåºŁªŁÿ ïîíŁìàåòæÿ
æîâåðłåííî ôîðìàºüíî Ł ÆåçßäåØíî.
<...>
˜ºÿ ðåºŁªŁîçíîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ íå ìîæåò ïîýòîìó Æßòü
íŁ÷åªî Æîºåå äîðîªîªî Ł âàæíîªî, ÷åì ºŁ÷íîå æàìîóæîâåðłåíæòâî-
âàíŁå ÷åºîâåŒà, íà Œîòîðîå æîöŁàºŁçì ïðŁíöŁïŁàºüíî íå îÆðàøà-
åò âíŁìàíŁÿ.
ÑîöŁàºŁçì â åªî ÷Łæòî ýŒîíîìŁ÷åæŒîì ó÷åíŁŁ íå ïðîòŁâîðå-
÷Łò íŁŒàŒîØ ðåºŁªŁŁ, íî îíî, ŒàŒ òàŒîâîå, íå åæòü âîâæå ðåºŁªŁÿ.
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îæâåæŁòü Ł îçäîðîâŁòü åªî. ´ ïðîöåææå ýòîØ âíóòðåííåØ ðàÆîòß




...Ñºîâî «ŁíòåººŁªåíöŁÿ» ìîæåò óïîòðåÆºÿòüæÿ, Œîíå÷íî, â ðàç-
ºŁ÷íßı æìßæºàı. ¨æòîðŁÿ ýòîªî æºîâà â ðóææŒîØ îÆŁıîäíîØ Ł ºŁ-
òåðàòóðíîØ ðå÷Ł ìîªºà Æß æîæòàâŁòü ïðåäìåò Łíòåðåæíîªî æïåöŁ-
àºüíîªî ýòþäà.
<...>
˝å îÆ ýòîì Œºàææå Ł íå îÆ åªî ŁæòîðŁ÷åæŒŁ ïîíÿòíîØ, ïðîçðà÷-
íîØ ðîºŁ, îÆóæºîâºåííîØ Œóºüòóðíîþ ôóíŒöŁåØ ïðîæâåøåíŁÿ, Łäåò
ðå÷ü â äàííîì æºó÷àå. ¨íòåººŁªåíöŁÿ â ðóææŒîì ïîºŁòŁ÷åæŒîì
ðàçâŁòŁŁ åæòü ôàŒòîð æîâåðłåííî îæîÆåííßØ: ŁæòîðŁ÷åæŒîå çíà-
÷åíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ â —îææŁŁ îïðåäåºÿåòæÿ åå îòíîłåíŁåì Œ ªî-
æóäàðæòâó â åªî Łäåå Ł â åªî ðåàºüíîì âîïºîøåíŁŁ.
<...>
´ îÆºŁŒå ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ŒàŒ ŁäåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁºß â ðóæ-
æŒîì ŁæòîðŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ, ìîæíî ðàçºŁ÷àòü ïîæòîÿííßØ ýºå-
ìåíò, ŒàŒ Æß òâåðäóþ ôîðìó, Ł ýºåìåíò Æîºåå Łçìåí÷ŁâßØ, òåŒó-
÷ŁØ  æîäåðæàíŁå. ¨äåØíîØ ôîðìîØ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ
ÿâºÿåòæÿ åå îòøåïåíæòâî, åå îò÷óæäåíŁå îò ªîæóäàðæòâà Ł âðàæ-
äåÆíîæòü Œ íåìó.
Ýòî îòøåïåíæòâî âßæòóïàåò â äóıîâíîØ ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ Łí-
òåººŁªåíöŁŁ â äâóı âŁäàı: ŒàŒ àÆæîºþòíîå Ł ŒàŒ îòíîæŁòåºüíîå.
´ àÆæîºþòíîì âŁäå îíî ÿâºÿåòæÿ â àíàðıŁçìå, â îòðŁöàíŁŁ ªîæó-
äàðæòâà Ł âæÿŒîªî îÆøåæòâåííîªî ïîðÿäŒà ŒàŒ òàŒîâßı (`àŒóíŁí
Ł Œíÿçü ˚ðîïîòŒŁí). ˛òíîæŁòåºüíßì ýòî îòøåïåíæòâî ÿâºÿåòæÿ
â ðàçíßı âŁäàı ðóææŒîªî ðåâîºþöŁîííîªî ðàäŁŒàºŁçìà, Œ Œîòîðî-
ìó ÿ îòíîłó ïðåæäå âæåªî ðàçíßå ôîðìß ðóææŒîªî æîöŁàºŁçìà.
¨æòîðŁ÷åæŒŁ ýòî ðàçºŁ÷Łå ìåæäó àÆæîºþòíßì Ł îòíîæŁòåºüíßì
îòøåïåíæòâîì íåæóøåæòâåííî (ıîòÿ àíàðıŁæòß íà íåì íàæòàŁâà-
þò), ŁÆî ïðŁíöŁïŁàºüíîå îòðŁöàíŁå ªîæóäàðæòâà àíàðıŁçìîì åæòü
íå÷òî â âßæîŒîØ æòåïåíŁ îòâºå÷åííîå, òàŒ æå ŒàŒ ïðŁíöŁïŁàºü-
íîå ïðŁçíàíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ îÆøåæòâåííîØ âºàæòŁ (ò. å. â æóø-
íîæòŁ ªîæóäàðæòâà) ðåâîºþöŁîííßì ðàäŁŒàºŁçìîì íîæŁò òîæå
âåæüìà îòâºå÷åííßØ ıàðàŒòåð Ł æòółåâßâàåòæÿ ïðåä âðàæäåÆíîæ-
òüþ Œ ªîæóäàðæòâó âî âæåı åªî ŒîíŒðåòíßı îïðåäåºåíŁÿı. ˇîýòîìó
â Łçâåæòíîì æìßæºå ìàðŒæŁçì æ åªî ó÷åíŁåì î ŒºàææîâîØ ÆîðüÆå
Ł ªîæóäàðæòâå ŒàŒ îðªàíŁçàöŁŁ Œºàææîâîªî ªîæïîäæòâà Æßº ŒàŒ Æß
îÆîæòðåíŁåì Ł çàâåðłåíŁåì ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ïðîòŁâîªîæóäàð-
æòâåííîªî îòøåïåíæòâà. ˝î ìß îïðåäåºŁºŁ Æß æóøíîæòü ŁíòåººŁ-
ªåíöŁŁ íåïîºíî, åæºŁ Æß óŒàçàºŁ íà åå îòøåïåíæòâî òîºüŒî â âßłå-
î÷åð÷åííîì æìßæºå. ˜ºÿ ŁíòåººŁªåíòæŒîªî îòøåïåíæòâà ıàðàŒòåðíß
íå òîºüŒî åªî ïðîòŁâîªîæóäàðæòâåííßØ ıàðàŒòåð, íî Ł åªî ÆåçðåºŁ-
ªŁîçíîæòü. ˛òðŁöàÿ ªîæóäàðæòâî, Æîðÿæü æ íŁì, ŁíòåººŁªåíöŁÿ îò-
âåðªàåò åªî ìŁæòŁŒó íå âî Łìÿ ŒàŒîªî-íŁÆóäü äðóªîªî ìŁæòŁ÷åæŒîªî
ŁºŁ ðåºŁªŁîçíîªî íà÷àºà, à âî Łìÿ íà÷àºà ðàöŁîíàºüíîªî Ł ýìïŁ-
ðŁ÷åæŒîªî.
 ´ ýòîì çàŒºþ÷àåòæÿ ªºóÆî÷àØłåå ôŁºîæîôæŒîå Ł ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒîå ïðîòŁâîðå÷Łå, òÿªîòåþøåå íàä ŁíòåººŁªåíöŁåØ. ˛íà îòðŁ-
öàåò ìŁð âî Łìÿ ìŁðà Ł òåì æàìßì íå æºóæŁò íŁ ìŁðó, íŁ `îªó.
ˇðàâäà, â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå æ ºåªŒîØ ðóŒŁ ªºàâíßì îÆðàçîì ´ºà-
äŁìŁðà Ñîºîâüåâà óæòàíîâŁºàæü æâîåªî ðîäà ºåªåíäà î ðåºŁªŁîç-
íîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. <...>
îˆâîðÿò, ÷òî àíàðıŁçì Ł æîöŁàºŁçì ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ åæòü
æâîåªî ðîäà ðåºŁªŁÿ. ¨ìåííî â âßłåóŒàçàííîì ìàŒæŁìàºŁçìå Æßºî
îòŒðßòî ïðŁæóòæòâŁå ðåºŁªŁîçíîªî íà÷àºà. ˜àºåå ªîâîðÿò, ÷òî àíàð-
ıŁçì Ł æîöŁàºŁçì æóòü ºŁłü îæîÆßå ôîðìß ŁíäŁâŁäóàºŁçìà Ł òàŒ
æå, ŒàŒ ïîæºåäíŁØ, æòðåìÿòæÿ Œ íàŁÆîºüłåØ ïîºíîòå Ł Œðàæîòå
ŁíäŁâŁäóàºüíîØ æŁçíŁ, Ł â ýòîì, ªîâîðÿò, Łı ðåºŁªŁîçíîå æîäåð-
æàíŁå. ´î âæåı ýòŁı Ł ïîäîÆíßı óŒàçàíŁÿı ðåºŁªŁÿ ïîíŁìàåòæÿ
æîâåðłåííî ôîðìàºüíî Ł ÆåçßäåØíî.
<...>
˜ºÿ ðåºŁªŁîçíîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ íå ìîæåò ïîýòîìó Æßòü
íŁ÷åªî Æîºåå äîðîªîªî Ł âàæíîªî, ÷åì ºŁ÷íîå æàìîóæîâåðłåíæòâî-
âàíŁå ÷åºîâåŒà, íà Œîòîðîå æîöŁàºŁçì ïðŁíöŁïŁàºüíî íå îÆðàøà-
åò âíŁìàíŁÿ.
ÑîöŁàºŁçì â åªî ÷Łæòî ýŒîíîìŁ÷åæŒîì ó÷åíŁŁ íå ïðîòŁâîðå-
÷Łò íŁŒàŒîØ ðåºŁªŁŁ, íî îíî, ŒàŒ òàŒîâîå, íå åæòü âîâæå ðåºŁªŁÿ.
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´åðŁòü («âåðóþ, îˆæïîäŁ, Ł Łæïîâåäóþ) â æîöŁàºŁçì ðåºŁªŁîçíßØ
÷åºîâåŒ íå ìîæåò, òàŒ æå ŒàŒ îí íå ìîæåò âåðŁòü â æåºåçíßå äî-
ðîªŁ, Æåæïðîâîºî÷íßØ òåºåªðàô, ïðîïîðöŁîíàºüíßå âßÆîðß.
´îæïðŁÿòŁå ðóææŒŁìŁ ïåðåäîâßìŁ óìàìŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒî-
ªî àòåŁæòŁ÷åæŒîªî æîöŁàºŁçìà  âîò äóıîâíîå ðîæäåíŁå ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ â î÷åð÷åííîì íàìŁ æìßæºå.
_________
´ ÆåçðåºŁªŁîçíîì îòøåïåíæòâå îò ªîæóäàðæòâà ðóææŒîØ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ  Œºþ÷ Œ ïîíŁìàíŁþ ïåðåæŁòîØ Ł ïåðåæŁâàåìîØ íàìŁ
ðåâîºþöŁŁ.
<...>
—åºŁªŁîçíîæòü ŁºŁ ÆåçðåºŁªŁîçíîæòü ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ïî-âŁäŁ-
ìîìó, íå Łìååò îòíîłåíŁÿ Œ ïîºŁòŁŒå. ˛äíàŒî òîºüŒî ïî-âŁäŁìî-
ìó. ˝å æºó÷àØíî, ÷òî ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ, Æóäó÷Ł ÆåçðåºŁªŁîç-
íîØ â òîì íåôîðìàºüíîì æìßæºå, ŒîòîðßØ ìß îòæòàŁâàåì, â òî æå
âðåìÿ Æßºà ìå÷òàòåºüíà, íåäåºîâŁòà, ºåªŒîìßæºåííà â ïîºŁòŁŒå.
¸åªŒîâåðŁå Æåç âåðß, ÆîðüÆà Æåç òâîð÷åæòâà, ôàíàòŁçì Æåç ýíòóçŁ-
àçìà, íåòåðïŁìîæòü Æåç ÆºàªîªîâåíŁÿ  æºîâîì, òóò Æßºà Ł åæòü
íàºŁöî âæÿ ôîðìà ðåºŁªŁîçíîæòŁ Æåç åå æîäåðæàíŁÿ. Ýòî ïðîòŁâî-
ðå÷Łå, Œîíå÷íî, æâîØæòâåííî ïî æóøåæòâó âæÿŒîìó îŒðàłåííîìó
ìàòåðŁàºŁçìîì Ł ïîçŁòŁâŁçìîì ðàäŁŒàºŁçìó. ˝î íŁ íàä îäíîØ
æŁâîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æŁºîØ îíî íå òÿªîòåºî Ł íå òÿªîòååò â òàŒîØ
ìåðå, ŒàŒ íàä ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁåØ. —àäŁŒàºŁçì ŁºŁ ìàŒæŁìà-
ºŁçì ìîæåò íàıîäŁòü æåÆå îïðàâäàíŁå òîºüŒî â ðåºŁªŁîçíîØ Łäåå,
â ïîŒºîíåíŁŁ Ł æºóæåíŁŁ ŒàŒîìó-íŁÆóäü âßæłåìó íà÷àºó. ´î-ïåð-
âßı, ðåºŁªŁîçíàÿ Łäåÿ æïîæîÆíà æìÿª÷Łòü óªºß òàŒîªî ðàäŁŒàºŁçìà,
åªî æåæòŒîæòü Ł æåæòîŒîæòü. ˝î Œðîìå òîªî, Ł ýòî æàìîå âàæíîå,
ðåºŁªŁîçíßØ ðàäŁŒàºŁçì àïåººŁðóåò Œ âíóòðåííåìó æóøåæòâó ÷åºî-
âåŒà, ŁÆî æ ðåºŁªŁîçíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðîÆºåìà âíåłíåªî óæòðîå-
íŁÿ æŁçíŁ åæòü íå÷òî âòîðîæòåïåííîå. ˇîýòîìó ŒàŒ Æß ðåłŁòåºüíî
íŁ æòàâŁº ðåºŁªŁîçíßØ ðàäŁŒàºŁçì ïîºŁòŁ÷åæŒóþ Ł æîöŁàºüíóþ
ïðîÆºåìó, îí íå ìîæåò íå âŁäåòü â íåØ ïðîÆºåìß âîæïŁòàíŁÿ ÷åºî-
âåŒà. ˇóæòü âîæïŁòàíŁå ýòî æîâåðłàåòæÿ ïóòåì íåïîæðåäæòâåííîªî
îÆøåíŁÿ ÷åºîâåŒà æ `îªîì, ïóòåì, òàŒ æŒàçàòü, íàä÷åºîâå÷åæŒŁì,
íî âæå-òàŒŁ ýòî åæòü âîæïŁòàíŁå Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå ÷åºîâåŒà,
îÆðàøàþøååæÿ Œ íåìó æàìîìó, Œ åªî âíóòðåííŁì æŁºàì, Œ åªî ÷óâ-
æòâó îòâåòæòâåííîæòŁ.
˝àîÆîðîò, ÆåçðåºŁªŁîçíßØ ìàŒæŁìàºŁçì, â ŒàŒîØ Æß òî íŁ Æßºî
ôîðìå, îòìåòàåò ïðîÆºåìó âîæïŁòàíŁÿ â ïîºŁòŁŒå Ł â æîöŁàºüíîì
æòðîŁòåºüæòâå, çàìåíÿÿ åªî âíåłíŁì óæòðîåíŁåì æŁçíŁ.
îˆâîðÿ î òîì, ÷òî ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ŁäåØíî îòðŁöàºà ŁºŁ
îòðŁöàåò ºŁ÷íßØ ïîäâŁª Ł ºŁ÷íóþ îòâåòæòâåííîæòü, ìß, ïî-âŁäŁ-
ìîìó, ïðŁıîäŁì â ïðîòŁâîðå÷Łå æî âæåØ ôàŒòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁåØ
æºóæåíŁÿ ŁíòåººŁªåíöŁŁ íàðîäó, æ ôàŒòàìŁ ªåðîŁçìà, ïîäâŁæ-
íŁ÷åæòâà Ł æàìîîòâåðæåíŁÿ, ŒîòîðßìŁ îòìå÷åíî ýòî æºóæåíŁå.
˝î íóæíî ïîíÿòü, ÷òî ôàŒòŁ÷åæŒîå óïðàæíåíŁå æàìîîòâåðæåííî-
æòŁ íå îçíà÷àåò âîâæå ïðŁçíàíŁÿ ŁäåŁ ºŁ÷íîØ îòâåòæòâåííîæòŁ ŒàŒ
íà÷àºà, óïðàâºÿþøåªî ºŁ÷íîØ Ł îÆøåæòâåííîØ æŁçíüþ. ˚îªäà
ŁíòåººŁªåíò ðàçìßłºÿº î æâîåì äîºªå ïåðåä íàðîäîì, îí íŁŒîªäà
íå äîäóìßâàºæÿ äî òîªî, ÷òî âßðàæàþøàÿæÿ â íà÷àºå äîºªà Łäåÿ
ºŁ÷íîØ îòâåòæòâåííîæòŁ äîºæíà Æßòü àäðåæîâàíà íå òîºüŒî Œ íåìó,
ŁíòåººŁªåíòó, íî Ł Œ íàðîäó, ò. å. Œî âæÿŒîìó ºŁöó, íåçàâŁæŁìî îò åªî
ïðîŁæıîæäåíŁÿ Ł æîöŁàºüíîªî ïîºîæåíŁÿ. ÀæŒåòŁçì Ł ïîäâŁæíŁ-
÷åæòâî ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ïîºàªàâłåØ æâîŁ æŁºß íà æºóæåíŁå íàðîäó,
íåæìîòðÿ íà âæþ æâîþ ïðŁâºåŒàòåºüíîæòü, ÆßºŁ, òàŒŁì îÆðàçîì,
ºŁłåíß ïðŁíöŁïŁàºüíîªî ìîðàºüíîªî çíà÷åíŁÿ Ł âîæïŁòàòåºüíîØ
æŁºß.
<...>
ˇðŁâŁâŒà ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàäŁŒàºŁçìà ŁíòåººŁªåíòæŒŁı ŁäåØ
Œ æîöŁàºüíîìó ðàäŁŒàºŁçìó íàðîäíßı ŁíæòŁíŒòîâ æîâåðłŁºàæü
æ îłåºîìºÿþøåØ ÆßæòðîòîØ. ´ òîì, ŒàŒ ºåªŒî Ł æòðåìŁòåºüíî æòàºà
ŁíòåººŁªåíöŁÿ íà ýòó æòåçþ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł æîöŁàºüíîØ ðåâîºþ-
öŁîíŁçàöŁŁ ŁææòðàäàâłŁıæÿ íàðîäíßı ìàææ, çàŒºþ÷àºàæü íå ïðî-
æòî ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ îłŁÆŒà, íå ïðîæòî ªðåı òàŒòŁŒŁ. Òóò Æßºà îłŁÆ-
Œà ìîðàºüíàÿ. ´ îæíîâå òóò ºåæàºî ïðåäæòàâºåíŁå, ÷òî «ïðîªðåææ»
îÆøåæòâà ìîæåò Æßòü íå ïºîäîì æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà,
à æòàâŒîØ, Œîòîðóþ æºåäóåò æîðâàòü â ŁæòîðŁ÷åæŒîØ Łªðå, àïåººŁ-
ðóÿ Œ íàðîäíîìó âîçÆóæäåíŁþ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒîå ºåªŒîìßæºŁå Ł íåäåºîâŁòîæòü ïðŁæîåäŁíŁºŁæü
Œ ýòîØ îæíîâíîØ ìîðàºüíîØ îłŁÆŒå. ¯æºŁ ŁíòåººŁªåíöŁÿ îÆºàäà-
ºà ôîðìîØ ðåºŁªŁîçíîæòŁ Æåç åå æîäåðæàíŁÿ, òî åå «ïîçŁòŁâŁçì»,
íàîÆîðîò, Æßº ÷åì-òî æîâåðłåííî Æåæôîðìåííßì. Òî ÆßºŁ ïîºî-
æŁòåºüíßå, íàó÷íßå ŁäåŁ Æåç âæÿŒîØ ŁæòŁííîØ ïîºîæŁòåºüíîæòŁ,
Æåç çíàíŁÿ æŁçíŁ Ł ºþäåØ, «ýìïŁðŁçì» Æåç îïßòà, «ðàöŁîíàºŁçì»
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´åðŁòü («âåðóþ, îˆæïîäŁ, Ł Łæïîâåäóþ) â æîöŁàºŁçì ðåºŁªŁîçíßØ
÷åºîâåŒ íå ìîæåò, òàŒ æå ŒàŒ îí íå ìîæåò âåðŁòü â æåºåçíßå äî-
ðîªŁ, Æåæïðîâîºî÷íßØ òåºåªðàô, ïðîïîðöŁîíàºüíßå âßÆîðß.
´îæïðŁÿòŁå ðóææŒŁìŁ ïåðåäîâßìŁ óìàìŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒî-
ªî àòåŁæòŁ÷åæŒîªî æîöŁàºŁçìà  âîò äóıîâíîå ðîæäåíŁå ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ â î÷åð÷åííîì íàìŁ æìßæºå.
_________
´ ÆåçðåºŁªŁîçíîì îòøåïåíæòâå îò ªîæóäàðæòâà ðóææŒîØ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ  Œºþ÷ Œ ïîíŁìàíŁþ ïåðåæŁòîØ Ł ïåðåæŁâàåìîØ íàìŁ
ðåâîºþöŁŁ.
<...>
—åºŁªŁîçíîæòü ŁºŁ ÆåçðåºŁªŁîçíîæòü ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ïî-âŁäŁ-
ìîìó, íå Łìååò îòíîłåíŁÿ Œ ïîºŁòŁŒå. ˛äíàŒî òîºüŒî ïî-âŁäŁìî-
ìó. ˝å æºó÷àØíî, ÷òî ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ, Æóäó÷Ł ÆåçðåºŁªŁîç-
íîØ â òîì íåôîðìàºüíîì æìßæºå, ŒîòîðßØ ìß îòæòàŁâàåì, â òî æå
âðåìÿ Æßºà ìå÷òàòåºüíà, íåäåºîâŁòà, ºåªŒîìßæºåííà â ïîºŁòŁŒå.
¸åªŒîâåðŁå Æåç âåðß, ÆîðüÆà Æåç òâîð÷åæòâà, ôàíàòŁçì Æåç ýíòóçŁ-
àçìà, íåòåðïŁìîæòü Æåç ÆºàªîªîâåíŁÿ  æºîâîì, òóò Æßºà Ł åæòü
íàºŁöî âæÿ ôîðìà ðåºŁªŁîçíîæòŁ Æåç åå æîäåðæàíŁÿ. Ýòî ïðîòŁâî-
ðå÷Łå, Œîíå÷íî, æâîØæòâåííî ïî æóøåæòâó âæÿŒîìó îŒðàłåííîìó
ìàòåðŁàºŁçìîì Ł ïîçŁòŁâŁçìîì ðàäŁŒàºŁçìó. ˝î íŁ íàä îäíîØ
æŁâîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æŁºîØ îíî íå òÿªîòåºî Ł íå òÿªîòååò â òàŒîØ
ìåðå, ŒàŒ íàä ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁåØ. —àäŁŒàºŁçì ŁºŁ ìàŒæŁìà-
ºŁçì ìîæåò íàıîäŁòü æåÆå îïðàâäàíŁå òîºüŒî â ðåºŁªŁîçíîØ Łäåå,
â ïîŒºîíåíŁŁ Ł æºóæåíŁŁ ŒàŒîìó-íŁÆóäü âßæłåìó íà÷àºó. ´î-ïåð-
âßı, ðåºŁªŁîçíàÿ Łäåÿ æïîæîÆíà æìÿª÷Łòü óªºß òàŒîªî ðàäŁŒàºŁçìà,
åªî æåæòŒîæòü Ł æåæòîŒîæòü. ˝î Œðîìå òîªî, Ł ýòî æàìîå âàæíîå,
ðåºŁªŁîçíßØ ðàäŁŒàºŁçì àïåººŁðóåò Œ âíóòðåííåìó æóøåæòâó ÷åºî-
âåŒà, ŁÆî æ ðåºŁªŁîçíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðîÆºåìà âíåłíåªî óæòðîå-
íŁÿ æŁçíŁ åæòü íå÷òî âòîðîæòåïåííîå. ˇîýòîìó ŒàŒ Æß ðåłŁòåºüíî
íŁ æòàâŁº ðåºŁªŁîçíßØ ðàäŁŒàºŁçì ïîºŁòŁ÷åæŒóþ Ł æîöŁàºüíóþ
ïðîÆºåìó, îí íå ìîæåò íå âŁäåòü â íåØ ïðîÆºåìß âîæïŁòàíŁÿ ÷åºî-
âåŒà. ˇóæòü âîæïŁòàíŁå ýòî æîâåðłàåòæÿ ïóòåì íåïîæðåäæòâåííîªî
îÆøåíŁÿ ÷åºîâåŒà æ `îªîì, ïóòåì, òàŒ æŒàçàòü, íàä÷åºîâå÷åæŒŁì,
íî âæå-òàŒŁ ýòî åæòü âîæïŁòàíŁå Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå ÷åºîâåŒà,
îÆðàøàþøååæÿ Œ íåìó æàìîìó, Œ åªî âíóòðåííŁì æŁºàì, Œ åªî ÷óâ-
æòâó îòâåòæòâåííîæòŁ.
˝àîÆîðîò, ÆåçðåºŁªŁîçíßØ ìàŒæŁìàºŁçì, â ŒàŒîØ Æß òî íŁ Æßºî
ôîðìå, îòìåòàåò ïðîÆºåìó âîæïŁòàíŁÿ â ïîºŁòŁŒå Ł â æîöŁàºüíîì
æòðîŁòåºüæòâå, çàìåíÿÿ åªî âíåłíŁì óæòðîåíŁåì æŁçíŁ.
îˆâîðÿ î òîì, ÷òî ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ŁäåØíî îòðŁöàºà ŁºŁ
îòðŁöàåò ºŁ÷íßØ ïîäâŁª Ł ºŁ÷íóþ îòâåòæòâåííîæòü, ìß, ïî-âŁäŁ-
ìîìó, ïðŁıîäŁì â ïðîòŁâîðå÷Łå æî âæåØ ôàŒòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁåØ
æºóæåíŁÿ ŁíòåººŁªåíöŁŁ íàðîäó, æ ôàŒòàìŁ ªåðîŁçìà, ïîäâŁæ-
íŁ÷åæòâà Ł æàìîîòâåðæåíŁÿ, ŒîòîðßìŁ îòìå÷åíî ýòî æºóæåíŁå.
˝î íóæíî ïîíÿòü, ÷òî ôàŒòŁ÷åæŒîå óïðàæíåíŁå æàìîîòâåðæåííî-
æòŁ íå îçíà÷àåò âîâæå ïðŁçíàíŁÿ ŁäåŁ ºŁ÷íîØ îòâåòæòâåííîæòŁ ŒàŒ
íà÷àºà, óïðàâºÿþøåªî ºŁ÷íîØ Ł îÆøåæòâåííîØ æŁçíüþ. ˚îªäà
ŁíòåººŁªåíò ðàçìßłºÿº î æâîåì äîºªå ïåðåä íàðîäîì, îí íŁŒîªäà
íå äîäóìßâàºæÿ äî òîªî, ÷òî âßðàæàþøàÿæÿ â íà÷àºå äîºªà Łäåÿ
ºŁ÷íîØ îòâåòæòâåííîæòŁ äîºæíà Æßòü àäðåæîâàíà íå òîºüŒî Œ íåìó,
ŁíòåººŁªåíòó, íî Ł Œ íàðîäó, ò. å. Œî âæÿŒîìó ºŁöó, íåçàâŁæŁìî îò åªî
ïðîŁæıîæäåíŁÿ Ł æîöŁàºüíîªî ïîºîæåíŁÿ. ÀæŒåòŁçì Ł ïîäâŁæíŁ-
÷åæòâî ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ïîºàªàâłåØ æâîŁ æŁºß íà æºóæåíŁå íàðîäó,
íåæìîòðÿ íà âæþ æâîþ ïðŁâºåŒàòåºüíîæòü, ÆßºŁ, òàŒŁì îÆðàçîì,
ºŁłåíß ïðŁíöŁïŁàºüíîªî ìîðàºüíîªî çíà÷åíŁÿ Ł âîæïŁòàòåºüíîØ
æŁºß.
<...>
ˇðŁâŁâŒà ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàäŁŒàºŁçìà ŁíòåººŁªåíòæŒŁı ŁäåØ
Œ æîöŁàºüíîìó ðàäŁŒàºŁçìó íàðîäíßı ŁíæòŁíŒòîâ æîâåðłŁºàæü
æ îłåºîìºÿþøåØ ÆßæòðîòîØ. ´ òîì, ŒàŒ ºåªŒî Ł æòðåìŁòåºüíî æòàºà
ŁíòåººŁªåíöŁÿ íà ýòó æòåçþ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł æîöŁàºüíîØ ðåâîºþ-
öŁîíŁçàöŁŁ ŁææòðàäàâłŁıæÿ íàðîäíßı ìàææ, çàŒºþ÷àºàæü íå ïðî-
æòî ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ îłŁÆŒà, íå ïðîæòî ªðåı òàŒòŁŒŁ. Òóò Æßºà îłŁÆ-
Œà ìîðàºüíàÿ. ´ îæíîâå òóò ºåæàºî ïðåäæòàâºåíŁå, ÷òî «ïðîªðåææ»
îÆøåæòâà ìîæåò Æßòü íå ïºîäîì æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà,
à æòàâŒîØ, Œîòîðóþ æºåäóåò æîðâàòü â ŁæòîðŁ÷åæŒîØ Łªðå, àïåººŁ-
ðóÿ Œ íàðîäíîìó âîçÆóæäåíŁþ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒîå ºåªŒîìßæºŁå Ł íåäåºîâŁòîæòü ïðŁæîåäŁíŁºŁæü
Œ ýòîØ îæíîâíîØ ìîðàºüíîØ îłŁÆŒå. ¯æºŁ ŁíòåººŁªåíöŁÿ îÆºàäà-
ºà ôîðìîØ ðåºŁªŁîçíîæòŁ Æåç åå æîäåðæàíŁÿ, òî åå «ïîçŁòŁâŁçì»,
íàîÆîðîò, Æßº ÷åì-òî æîâåðłåííî Æåæôîðìåííßì. Òî ÆßºŁ ïîºî-
æŁòåºüíßå, íàó÷íßå ŁäåŁ Æåç âæÿŒîØ ŁæòŁííîØ ïîºîæŁòåºüíîæòŁ,
Æåç çíàíŁÿ æŁçíŁ Ł ºþäåØ, «ýìïŁðŁçì» Æåç îïßòà, «ðàöŁîíàºŁçì»
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—åâîºþöŁþ äåºàºŁ ïºîıî. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ æ ïîºíîþ ÿæíî-
æòüþ ðàæŒðßâàåòæÿ, ÷òî â ýòîì äåºàíŁŁ ðåâîºþöŁŁ Łªðàºà ðîºü
ºîâŒî ŁíæöåíŁðîâàííàÿ ïðîâîŒàöŁÿ. Ýòî îÆæòîÿòåºüæòâî, îäíàŒî,
òîºüŒî ÿðŒî ŁººþæòðŁðóåò ïîðàçŁòåºüíóþ íåäåºîâŁòîæòü ðåâîºþ-
öŁîíåðîâ, Łı ïðàŒòŁ÷åæŒóþ Æåæïîìîøíîæòü, íî íå â íåì æóòü äåºà.
˛íà íå â òîì, ŒàŒ äåºàºŁ ðåâîºþöŁþ, à â òîì, ÷òî åå âîîÆøå äåºà-
ºŁ. ˜åºàºŁ ðåâîºþöŁþ â òî âðåìÿ, Œîªäà çàäà÷à æîæòîÿºà â òîì,
÷òîÆß âæå óæŁºŁÿ æîæðåäîòî÷Łòü íà ïîºŁòŁ÷åæŒîì âîæïŁòàíŁŁ Ł æà-
ìîâîæïŁòàíŁŁ. <...>
¨òàŒ, ÆåçðåºŁªŁîçíîå îòøåïåíæòâî îò ªîæóäàðæòâà, ıàðàŒòåð-
íîå äºÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ,
îÆóæºîâŁºî Ł åå ìîðàºüíîå ºåªŒîìßæºŁå, Ł åå íåäåºîâŁòîæòü â ïî-
ºŁòŁŒå.
<...>
˚ ïîºŁòŁŒå â óìàı ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ óæòàíîâŁºîæü â Œîí-
öå Œîíöîâ Łçâðàøåííîå Ł â Œîðíå ïðîòŁâîðå÷Łâîå îòíîłåíŁå.
Ñâîäÿ ïîºŁòŁŒó Œ âíåłíåìó óæòðîåíŁþ æŁçíŁ  ÷åì îíà æ òåı-
íŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íà æàìîì äåºå Ł ÿâºÿåòæÿ,  ŁíòåººŁªåí-
öŁÿ â òî æå âðåìÿ âŁäåºà â ïîºŁòŁŒå àºüôó Ł îìåªó âæåªî ÆßòŁÿ
æâîåªî Ł íàðîäíîªî (ÿ Æåðó òóò ïîºŁòŁŒó Łìåííî â łŁðîŒîì æìßæ-
ºå âíåłíåªî îÆøåæòâåííîªî óæòðîåíŁÿ æŁçíŁ). ÒàŒŁì îÆðàçîì,
îªðàíŁ÷åííîå æðåäæòâî ïðåâðàøàºîæü âî âæåîÆœåìºþøóþ öåºü, 
ÿâíîå, ıîòÿ Ł ïîæòîÿííî â ÷åºîâå÷åæŒîì îÆŁıîäå âæòðå÷àþøååæÿ
ŁçâðàøåíŁå æîîòíîłåíŁÿ ìåæäó æðåäæòâîì Ł öåºüþ.
ˇîä÷ŁíåíŁå ïîºŁòŁŒŁ Łäåå âîæïŁòàíŁÿ âßðßâàåò åå Łç òîØ
ŁçîºŁðîâàííîæòŁ, íà Œîòîðóþ ïîºŁòŁŒó íåîÆıîäŁìî îÆðåŒàåò
«âíåłíåå» åå ïîíŁìàíŁå.
˝åºüçÿ ïîºŁòŁŒó, òàŒ ïîíŁìàåìóþ, æâåæòŁ ïðîæòî Œ æîæòÿçà-
íŁþ îÆøåæòâåííßı æŁº, íàïð[Łìåð], Œ ÆîðüÆå Œºàææîâ, ðåłàåìîØ
â Œîíöå Œîíöîâ ôŁçŁ÷åæŒŁì ïðåâîæıîäæòâîì. Ñ äðóªîØ æòîðîíß,
ïðŁ òàŒîì ïîíŁìàíŁŁ íåâîçìîæíî ïîºŁòŁŒå âî âíåłíåì æìßæºå
ïîä÷Łíÿòü âæþ äóıîâíóþ æŁçíü.
´îæïŁòàíŁå, Œîíå÷íî, ìîæåò Æßòü ïîíŁìàåìî òîæå âî âíåłíåì
æìßæºå. ¯ªî òàŒ Ł ïîíŁìàåò òîò æîöŁàºüíßØ îïòŁìŁçì, ŒîòîðßØ
ïîºàªàåò, ÷òî ÷åºîâåŒ âæåªäà ªîòîâ, âæåªäà äîæòàòî÷íî æîçðåº äºÿ
ºó÷łåØ æŁçíŁ, Ł ÷òî òîºüŒî íåðàçóìíîå îÆøåæòâåííîå óæòðîØæòâî
ìåłàåò åìó ïðîÿâŁòü óæå ŁìåþøŁåæÿ íàºŁöî æâîØæòâà Ł âîçìîæ-
íîæòŁ. Ñ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ «îÆøåæòâî» åæòü âîæïŁòàòåºü, ıîðî-
łŁØ ŁºŁ äóðíîØ, îòäåºüíîØ ºŁ÷íîæòŁ. Ìß ïîíŁìàåì âîæïŁòàíŁå
æîâæåì íå â ýòîì æìßæºå «óæòðîåíŁÿ» îÆøåæòâåííîØ æðåäß Ł åå
ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî âîçäåØæòâŁÿ íà ºŁ÷íîæòü. Ýòî åæòü æîöŁàºŁæòŁ÷åæ-
Œàÿ Łäåÿ âîæïŁòàíŁÿ, íå Łìåþøàÿ íŁ÷åªî îÆøåªî æ ŁäååØ âîæïŁòà-
íŁÿ â ðåºŁªŁîçíîì æìßæºå. ´îæïŁòàíŁå â ýòîì æìßæºå æîâåðłåííî
÷óæäî æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî îïòŁìŁçìà. ˛íî âåðŁò íå â óæòðîåíŁå,
à òîºüŒî â òâîð÷åæòâî, â ïîºîæŁòåºüíóþ ðàÆîòó ÷åºîâåŒà íàä æà-
ìŁì æîÆîØ, â ÆîðüÆó åªî âíóòðŁ æåÆÿ âî Łìÿ òâîð÷åæŒŁı çàäà÷...
Ñ. ¸. ÔðàíŒ
ÝòŁŒà íŁªŁºŁçìà
(˚ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå íðàâæòâåííîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ
ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ)
˜âà ôàŒòà âåºŁ÷àØłåØ âàæíîæòŁ äîºæíß æîæðåäîòî÷Łòü íà æåÆå
âíŁìàíŁå òåı, Œòî ıî÷åò Ł ìîæåò îÆæóäŁòü æâîÆîäíî Ł ïðàâäŁâî
æîâðåìåííîå ïîºîæåíŁå íàłåªî îÆøåæòâà Ł ïóòŁ Œ åªî âîçðîæäå-
íŁþ. Ýòî  ŒðółåíŁå ìíîªîîÆåøàâłåªî îÆøåæòâåííîªî äâŁæå-
íŁÿ, ðóŒîâîäŁìîªî ŁíòåººŁªåíòæŒŁì æîçíàíŁåì, Ł ïîæºåäîâàâłŁØ
çà ýòŁì æîÆßòŁåì ÆßæòðßØ ðàçâàº íàŁÆîºåå ŒðåïŒŁı íðàâæòâåí-
íßı òðàäŁöŁØ Ł ïîíÿòŁØ â æðåäå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ˛Æà æâŁ-
äåòåºüæòâóþò, â æóøíîæòŁ, îÆ îäíîì, îÆà îÆíàæàþò æŒðßòóþ äî-
òîºå ŒàðòŁíó ÆåææŁºŁÿ, íåïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ Ł íåæîæòîÿòåºüíîæòŁ
òðàäŁöŁîííîªî ìîðàºüíîªî Ł Œóºüòóðíî-ôŁºîæîôæŒîªî ìŁðîâîççðå-
íŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. <...>
I
˝ðàâæòâåííîæòü, íðàâæòâåííßå îöåíŒŁ Ł íðàâæòâåííßå ìîòŁâß
çàíŁìàþò â äółå ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà æîâåðłåííî ŁæŒºþ÷Łòåºü-
íîå ìåæòî. ¯æºŁ ìîæíî Æßºî Æß îäíŁì æºîâîì îıàðàŒòåðŁçîâàòü
óìîíàæòðîåíŁå íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, íóæíî Æßºî Æß íàçâàòü åªî
ìîðàºŁçìîì. —óææŒŁØ ŁíòåººŁªåíò íå çíàåò íŁŒàŒŁı àÆæîºþòíßı
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—åâîºþöŁþ äåºàºŁ ïºîıî. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ æ ïîºíîþ ÿæíî-
æòüþ ðàæŒðßâàåòæÿ, ÷òî â ýòîì äåºàíŁŁ ðåâîºþöŁŁ Łªðàºà ðîºü
ºîâŒî ŁíæöåíŁðîâàííàÿ ïðîâîŒàöŁÿ. Ýòî îÆæòîÿòåºüæòâî, îäíàŒî,
òîºüŒî ÿðŒî ŁººþæòðŁðóåò ïîðàçŁòåºüíóþ íåäåºîâŁòîæòü ðåâîºþ-
öŁîíåðîâ, Łı ïðàŒòŁ÷åæŒóþ Æåæïîìîøíîæòü, íî íå â íåì æóòü äåºà.
˛íà íå â òîì, ŒàŒ äåºàºŁ ðåâîºþöŁþ, à â òîì, ÷òî åå âîîÆøå äåºà-
ºŁ. ˜åºàºŁ ðåâîºþöŁþ â òî âðåìÿ, Œîªäà çàäà÷à æîæòîÿºà â òîì,
÷òîÆß âæå óæŁºŁÿ æîæðåäîòî÷Łòü íà ïîºŁòŁ÷åæŒîì âîæïŁòàíŁŁ Ł æà-
ìîâîæïŁòàíŁŁ. <...>
¨òàŒ, ÆåçðåºŁªŁîçíîå îòøåïåíæòâî îò ªîæóäàðæòâà, ıàðàŒòåð-
íîå äºÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ,
îÆóæºîâŁºî Ł åå ìîðàºüíîå ºåªŒîìßæºŁå, Ł åå íåäåºîâŁòîæòü â ïî-
ºŁòŁŒå.
<...>
˚ ïîºŁòŁŒå â óìàı ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ óæòàíîâŁºîæü â Œîí-
öå Œîíöîâ Łçâðàøåííîå Ł â Œîðíå ïðîòŁâîðå÷Łâîå îòíîłåíŁå.
Ñâîäÿ ïîºŁòŁŒó Œ âíåłíåìó óæòðîåíŁþ æŁçíŁ  ÷åì îíà æ òåı-
íŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íà æàìîì äåºå Ł ÿâºÿåòæÿ,  ŁíòåººŁªåí-
öŁÿ â òî æå âðåìÿ âŁäåºà â ïîºŁòŁŒå àºüôó Ł îìåªó âæåªî ÆßòŁÿ
æâîåªî Ł íàðîäíîªî (ÿ Æåðó òóò ïîºŁòŁŒó Łìåííî â łŁðîŒîì æìßæ-
ºå âíåłíåªî îÆøåæòâåííîªî óæòðîåíŁÿ æŁçíŁ). ÒàŒŁì îÆðàçîì,
îªðàíŁ÷åííîå æðåäæòâî ïðåâðàøàºîæü âî âæåîÆœåìºþøóþ öåºü, 
ÿâíîå, ıîòÿ Ł ïîæòîÿííî â ÷åºîâå÷åæŒîì îÆŁıîäå âæòðå÷àþøååæÿ
ŁçâðàøåíŁå æîîòíîłåíŁÿ ìåæäó æðåäæòâîì Ł öåºüþ.
ˇîä÷ŁíåíŁå ïîºŁòŁŒŁ Łäåå âîæïŁòàíŁÿ âßðßâàåò åå Łç òîØ
ŁçîºŁðîâàííîæòŁ, íà Œîòîðóþ ïîºŁòŁŒó íåîÆıîäŁìî îÆðåŒàåò
«âíåłíåå» åå ïîíŁìàíŁå.
˝åºüçÿ ïîºŁòŁŒó, òàŒ ïîíŁìàåìóþ, æâåæòŁ ïðîæòî Œ æîæòÿçà-
íŁþ îÆøåæòâåííßı æŁº, íàïð[Łìåð], Œ ÆîðüÆå Œºàææîâ, ðåłàåìîØ
â Œîíöå Œîíöîâ ôŁçŁ÷åæŒŁì ïðåâîæıîäæòâîì. Ñ äðóªîØ æòîðîíß,
ïðŁ òàŒîì ïîíŁìàíŁŁ íåâîçìîæíî ïîºŁòŁŒå âî âíåłíåì æìßæºå
ïîä÷Łíÿòü âæþ äóıîâíóþ æŁçíü.
´îæïŁòàíŁå, Œîíå÷íî, ìîæåò Æßòü ïîíŁìàåìî òîæå âî âíåłíåì
æìßæºå. ¯ªî òàŒ Ł ïîíŁìàåò òîò æîöŁàºüíßØ îïòŁìŁçì, ŒîòîðßØ
ïîºàªàåò, ÷òî ÷åºîâåŒ âæåªäà ªîòîâ, âæåªäà äîæòàòî÷íî æîçðåº äºÿ
ºó÷łåØ æŁçíŁ, Ł ÷òî òîºüŒî íåðàçóìíîå îÆøåæòâåííîå óæòðîØæòâî
ìåłàåò åìó ïðîÿâŁòü óæå ŁìåþøŁåæÿ íàºŁöî æâîØæòâà Ł âîçìîæ-
íîæòŁ. Ñ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ «îÆøåæòâî» åæòü âîæïŁòàòåºü, ıîðî-
łŁØ ŁºŁ äóðíîØ, îòäåºüíîØ ºŁ÷íîæòŁ. Ìß ïîíŁìàåì âîæïŁòàíŁå
æîâæåì íå â ýòîì æìßæºå «óæòðîåíŁÿ» îÆøåæòâåííîØ æðåäß Ł åå
ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî âîçäåØæòâŁÿ íà ºŁ÷íîæòü. Ýòî åæòü æîöŁàºŁæòŁ÷åæ-
Œàÿ Łäåÿ âîæïŁòàíŁÿ, íå Łìåþøàÿ íŁ÷åªî îÆøåªî æ ŁäååØ âîæïŁòà-
íŁÿ â ðåºŁªŁîçíîì æìßæºå. ´îæïŁòàíŁå â ýòîì æìßæºå æîâåðłåííî
÷óæäî æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî îïòŁìŁçìà. ˛íî âåðŁò íå â óæòðîåíŁå,
à òîºüŒî â òâîð÷åæòâî, â ïîºîæŁòåºüíóþ ðàÆîòó ÷åºîâåŒà íàä æà-
ìŁì æîÆîØ, â ÆîðüÆó åªî âíóòðŁ æåÆÿ âî Łìÿ òâîð÷åæŒŁı çàäà÷...
Ñ. ¸. ÔðàíŒ
ÝòŁŒà íŁªŁºŁçìà
(˚ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå íðàâæòâåííîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ
ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ)
˜âà ôàŒòà âåºŁ÷àØłåØ âàæíîæòŁ äîºæíß æîæðåäîòî÷Łòü íà æåÆå
âíŁìàíŁå òåı, Œòî ıî÷åò Ł ìîæåò îÆæóäŁòü æâîÆîäíî Ł ïðàâäŁâî
æîâðåìåííîå ïîºîæåíŁå íàłåªî îÆøåæòâà Ł ïóòŁ Œ åªî âîçðîæäå-
íŁþ. Ýòî  ŒðółåíŁå ìíîªîîÆåøàâłåªî îÆøåæòâåííîªî äâŁæå-
íŁÿ, ðóŒîâîäŁìîªî ŁíòåººŁªåíòæŒŁì æîçíàíŁåì, Ł ïîæºåäîâàâłŁØ
çà ýòŁì æîÆßòŁåì ÆßæòðßØ ðàçâàº íàŁÆîºåå ŒðåïŒŁı íðàâæòâåí-
íßı òðàäŁöŁØ Ł ïîíÿòŁØ â æðåäå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ˛Æà æâŁ-
äåòåºüæòâóþò, â æóøíîæòŁ, îÆ îäíîì, îÆà îÆíàæàþò æŒðßòóþ äî-
òîºå ŒàðòŁíó ÆåææŁºŁÿ, íåïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ Ł íåæîæòîÿòåºüíîæòŁ
òðàäŁöŁîííîªî ìîðàºüíîªî Ł Œóºüòóðíî-ôŁºîæîôæŒîªî ìŁðîâîççðå-
íŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. <...>
I
˝ðàâæòâåííîæòü, íðàâæòâåííßå îöåíŒŁ Ł íðàâæòâåííßå ìîòŁâß
çàíŁìàþò â äółå ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà æîâåðłåííî ŁæŒºþ÷Łòåºü-
íîå ìåæòî. ¯æºŁ ìîæíî Æßºî Æß îäíŁì æºîâîì îıàðàŒòåðŁçîâàòü
óìîíàæòðîåíŁå íàłåØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, íóæíî Æßºî Æß íàçâàòü åªî
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öåííîæòåØ, íŁŒàŒŁı ŒðŁòåðŁåâ, íŁŒàŒîØ îðŁåíòŁðîâŒŁ â æŁçíŁ,
Œðîìå ìîðàºüíîªî ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ ºþäåØ, ïîæòóïŒîâ, æîæòîÿíŁØ
íà ıîðîłŁå Ł äóðíßå, äîÆðßå Ł çºßå. Ó íàæ íóæíß îæîÆßå, íà-
æòîØ÷Łâßå óŒàçàíŁÿ, ŁæŒºþ÷Łòåºüíî ªðîìŒŁå ïðŁçßâß, Œîòîðßå
äºÿ ÆîºüłŁíæòâà çâó÷àò âæåªäà íåæŒîºüŒî íååæòåæòâåííî Ł àôôåŒ-
òŁðîâàííî, ÷òîÆß âîîÆøå äàòü ïî÷óâæòâîâàòü, ÷òî â æŁçíŁ æóøå-
æòâóþò ŁºŁ, ïî ŒðàØíåØ ìåðå, ìßæºŁìß åøå Łíßå öåííîæòŁ Ł ìå-
ðŁºà, Œðîìå íðàâæòâåííßı,  ÷òî, íàðÿäó æ äîÆðîì, äółå äîæòóïíß
åøå Ł Łäåàºß ŁæòŁíß, Œðàæîòß, `îæåæòâà, Œîòîðßå òàŒæå ìîªóò
âîºíîâàòü æåðäöà Ł âåæòŁ Łı íà ïîäâŁªŁ. ÖåííîæòŁ òåîðåòŁ÷åæ-
ŒŁå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå íå Łìåþò âºàæòŁ íàä æåðäöåì
ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà, îøóøàþòæÿ Łì æìóòíî Ł íåŁíòåíæŁâíî
Ł, âî âæÿŒîì æºó÷àå, âæåªäà ïðŁíîæÿòæÿ â æåðòâó ìîðàºüíßì öåí-
íîæòÿì. ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ, íàó÷íàÿ ŁæòŁíà, æòðîªîå Ł ÷Łæòîå çíàíŁå
ðàäŁ çíàíŁÿ, ÆåæŒîðßæòíîå æòðåìºåíŁå Œ àäåŒâàòíîìó ŁíòåººåŒ-
òóàºüíîìó îòîÆðàæåíŁþ ìŁðà Ł îâºàäåíŁþ Łì íŁŒîªäà íå ìîªºŁ
óŒîðåíŁòüæÿ â ŁíòåººŁªåíòæŒîì æîçíàíŁŁ. ´æÿ ŁæòîðŁÿ íàłåªî
óìæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ îŒðàłåíà â ÿðŒŁØ ìîðàºüíî-óòŁºŁòàðíßØ
öâåò. <...> ×òî Œàæàåòæÿ öåííîæòåØ ðåºŁªŁîçíßı, òî â ïîæºåäíåå
âðåìÿ ïðŁíÿòî óòâåðæäàòü, ÷òî ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ªºóÆîŒî
ðåºŁªŁîçíà Ł ºŁłü ïî íåäîðàçóìåíŁþ æàìà òîªî íå çàìå÷àåò; îä-
íàŒî ýòîò âçªºÿä öåºŁŒîì ïîŒîŁòæÿ íà íåïðàâŁºüíîì æºîâîóïîò-
ðåÆºåíŁŁ. ÑïîðŁòü î æºîâàı  Æåæïîºåçíî Ł æŒó÷íî. ¯æºŁ ïîä
ðåºŁªŁîçíîæòüþ ðàçóìåòü ôàíàòŁçì, æòðàæòíóþ ïðåäàííîæòü Łç-
ºþÆºåííîØ Łäåå, ªðàíŁ÷àøóþ æ idee fixe Ł äîâîäÿøóþ ÷åºîâåŒà,
æ îäíîØ æòîðîíß, äî æàìîïîæåðòâîâàíŁÿ Ł âåºŁ÷àØłŁı ïîäâŁªîâ
Ł, æ äðóªîØ æòîðîíß, äî óðîäºŁâîªî ŁæŒàæåíŁÿ âæåØ æŁçíåííîØ
ïåðæïåŒòŁâß Ł íåòåðïŁìîªî ŁæòðåÆºåíŁÿ âæåªî íåæîªºàæíîªî æ äàí-
íîØ ŁäååØ,  òî, Œîíå÷íî, ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ðåºŁªŁîçíà â âß-
æî÷àØłåØ æòåïåíŁ. ˝î âåäü ïîíÿòŁå ðåºŁªŁŁ Łìååò Æîºåå îïðå-
äåºåííîå çíà÷åíŁå, Œîòîðîªî íå ìîæåò âßòåæíŁòü ýòî  ÷àæòî,
âïðî÷åì, íåŁçÆåæíîå Ł ïîºåçíîå  âîºüíîå ìåòàôîðŁ÷åæŒîå æºî-
âîóïîòðåÆºåíŁå. ˇðŁ âæåì ðàçíîîÆðàçŁŁ ðåºŁªŁîçíßı âîççðåíŁØ
ðåºŁªŁÿ âæåªäà îçíà÷àåò âåðó â ðåàºüíîæòü àÆæîºþòíî-öåííîªî,
ïðŁçíàíŁå íà÷àºà, â Œîòîðîì æºŁòß âîåäŁíî ðåàºüíàÿ æŁºà ÆßòŁÿ
Ł Łäåàºüíàÿ ïðàâäà äóıà. —åºŁªŁîçíîå óìîíàæòðîåíŁå æâîäŁòæÿ
Łìåííî Œ æîçíàíŁþ ŒîæìŁ÷åæŒîªî, æâåðı÷åºîâå÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ
âßæłŁı öåííîæòåØ, Ł âæÿŒîå ìŁðîâîççðåíŁå, äºÿ Œîòîðîªî Łäåàº
Łìååò ºŁłü îòíîæŁòåºüíßØ ÷åºîâå÷åæŒŁØ æìßæº, Æóäåò íåðåºŁªŁ-
îçíßì Ł àíòŁðåºŁªŁîçíßì, ŒàŒîâà Æß íŁ Æßºà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ
æŁºà æîïðîâîæäàþøŁı åªî Ł ðàçâŁâàåìßı Łì àôôåŒòîâ. ¨ åæºŁ
ŁíòåººŁªåíòæŒîå æŁçíåïîíŁìàíŁå ÷óæäî Ł âðàæäåÆíî òåîðåòŁ-
÷åæŒŁì Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁì ìîòŁâàì, òî åøå æŁºüíåå îíî îòòàºŒŁâàåò
îò æåÆÿ Ł Łçªîíÿåò ìîòŁâß Ł öåííîæòŁ ðåºŁªŁîçíîªî ïîðÿäŒà. <...>
ÌîðàºŁçì ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ åæòü ºŁłü âßðàæåíŁå Ł îòðà-
æåíŁå åå íŁªŁºŁçìà. ˇðàâäà, ðàææóæäàÿ æòðîªî ºîªŁ÷åæŒŁ, Łç íŁªŁ-
ºŁçìà ìîæíî Ł äîºæíî âßâåæòŁ Ł â îÆºàæòŁ ìîðàºŁ òîºüŒî íŁªŁ-
ºŁçì æå, ò. å. àìîðàºŁçì... <...>
ˇîä íŁªŁºŁçìîì ÿ ðàçóìåþ îòðŁöàíŁå ŁºŁ íåïðŁçíàíŁå àÆ-
æîºþòíßı (îÆœåŒòŁâíßı) öåííîæòåØ. ×åºîâå÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
ðóŒîâîäŁòæÿ, âîîÆøå ªîâîðÿ, ŁºŁ æòðåìºåíŁåì Œ ŒàŒŁì-ºŁÆî îÆœåŒ-
òŁâíßì öåííîæòÿì (ŒàŒîâßìŁ ìîªóò æºóæŁòü, íàïð[Łìåð], òåîðå-
òŁ÷åæŒàÿ íàó÷íàÿ ŁæòŁíà, ŁºŁ ıóäîæåæòâåííàÿ Œðàæîòà, ŁºŁ îÆœåŒò
ðåºŁªŁîçíîØ âåðß, ŁºŁ ªîæóäàðæòâåííîå ìîªóøåæòâî, ŁºŁ íàöŁîíàºü-
íîå äîæòîŁíæòâî Ł ò. ï.), ŁºŁ æå ìîòŁâàìŁ æóÆœåŒòŁâíîªî ïîðÿäŒà,
ò. å. âºå÷åíŁåì óäîâºåòâîðŁòü ºŁ÷íßå ïîòðåÆíîæòŁ, æâîŁ Ł ÷óæŁå.
´æÿŒàÿ âåðà, ŒàŒîâî Æß íŁ Æßºî åå æîäåðæàíŁå, æîçäàåò æîîòâåò-
æòâóþøóþ æåÆå ìîðàºü, ò. å. âîçºàªàåò íà âåðóþøåªî Łçâåæòíßå
îÆÿçàííîæòŁ Ł îïðåäåºÿåò, ÷òî â åªî æŁçíŁ, äåÿòåºüíîæòŁ, Łíòåðå-
æàı Ł ïîÆóæäåíŁÿı äîºæíî ïî÷Łòàòüæÿ äîÆðîì Ł ÷òî  çºîì.
Ìîðàºü, îïŁðàþøàÿæÿ íà âåðó â îÆœåŒòŁâíßå öåííîæòŁ, íà ïðŁ-
çíàíŁå âíóòðåííåØ æâÿòîæòŁ ŒàŒîØ-ºŁÆî öåºŁ, ÿâºÿåòæÿ â îòíîłå-
íŁŁ ýòîØ âåðß æºóæåÆíßì æðåäæòâîì, ŒàŒ Æß òåıíŁ÷åæŒîØ íîðìîØ
Ł ªŁªŁåíîØ ïºîäîòâîðíîØ æŁçíŁ. ˇîýòîìó ıîòÿ æŁçíü âæÿŒîªî âåðó-
þøåªî ïîä÷Łíåíà æòðîªîØ ìîðàºŁ, íî â íåØ ìîðàºü Łìååò íå æàìî-
äîâºåþøåå, à ºŁłü îïîæðåäîâàííîå çíà÷åíŁå; Œàæäîå ìîðàºüíîå
òðåÆîâàíŁå ìîæåò Æßòü â íåØ îÆîæíîâàíî Ł âßâåäåíî Łç Œîíå÷íîØ
öåºŁ, Ł ïîòîìó æàìî íå ïðåòåíäóåò íà ìŁæòŁ÷åæŒŁØ Ł íåïðåðåŒàå-
ìßØ æìßæº. ¨ òîºüŒî â òîì æºó÷àå, Œîªäà îÆœåŒòîì æòðåìºåíŁÿ
ÿâºÿåòæÿ Æºàªî îòíîæŁòåºüíîå, ºŁłåííîå àÆæîºþòíîØ öåííîæòŁ 
à Łìåííî óäîâºåòâîðåíŁå æóÆœåŒòŁâíßı ÷åºîâå÷åæŒŁı íóæä Ł ïî-
òðåÆíîæòåØ  ìîðàºü,  â æŁºó íåŒîòîðîªî, ºîªŁ÷åæŒŁ íåïðà-
âîìåðíîªî, íî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ íåŁçÆåæíîªî ïðîöåææà ìßæºŁ, 
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öåííîæòåØ, íŁŒàŒŁı ŒðŁòåðŁåâ, íŁŒàŒîØ îðŁåíòŁðîâŒŁ â æŁçíŁ,
Œðîìå ìîðàºüíîªî ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ ºþäåØ, ïîæòóïŒîâ, æîæòîÿíŁØ
íà ıîðîłŁå Ł äóðíßå, äîÆðßå Ł çºßå. Ó íàæ íóæíß îæîÆßå, íà-
æòîØ÷Łâßå óŒàçàíŁÿ, ŁæŒºþ÷Łòåºüíî ªðîìŒŁå ïðŁçßâß, Œîòîðßå
äºÿ ÆîºüłŁíæòâà çâó÷àò âæåªäà íåæŒîºüŒî íååæòåæòâåííî Ł àôôåŒ-
òŁðîâàííî, ÷òîÆß âîîÆøå äàòü ïî÷óâæòâîâàòü, ÷òî â æŁçíŁ æóøå-
æòâóþò ŁºŁ, ïî ŒðàØíåØ ìåðå, ìßæºŁìß åøå Łíßå öåííîæòŁ Ł ìå-
ðŁºà, Œðîìå íðàâæòâåííßı,  ÷òî, íàðÿäó æ äîÆðîì, äółå äîæòóïíß
åøå Ł Łäåàºß ŁæòŁíß, Œðàæîòß, `îæåæòâà, Œîòîðßå òàŒæå ìîªóò
âîºíîâàòü æåðäöà Ł âåæòŁ Łı íà ïîäâŁªŁ. ÖåííîæòŁ òåîðåòŁ÷åæ-
ŒŁå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå íå Łìåþò âºàæòŁ íàä æåðäöåì
ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà, îøóøàþòæÿ Łì æìóòíî Ł íåŁíòåíæŁâíî
Ł, âî âæÿŒîì æºó÷àå, âæåªäà ïðŁíîæÿòæÿ â æåðòâó ìîðàºüíßì öåí-
íîæòÿì. ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ, íàó÷íàÿ ŁæòŁíà, æòðîªîå Ł ÷Łæòîå çíàíŁå
ðàäŁ çíàíŁÿ, ÆåæŒîðßæòíîå æòðåìºåíŁå Œ àäåŒâàòíîìó ŁíòåººåŒ-
òóàºüíîìó îòîÆðàæåíŁþ ìŁðà Ł îâºàäåíŁþ Łì íŁŒîªäà íå ìîªºŁ
óŒîðåíŁòüæÿ â ŁíòåººŁªåíòæŒîì æîçíàíŁŁ. ´æÿ ŁæòîðŁÿ íàłåªî
óìæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ îŒðàłåíà â ÿðŒŁØ ìîðàºüíî-óòŁºŁòàðíßØ
öâåò. <...> ×òî Œàæàåòæÿ öåííîæòåØ ðåºŁªŁîçíßı, òî â ïîæºåäíåå
âðåìÿ ïðŁíÿòî óòâåðæäàòü, ÷òî ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ªºóÆîŒî
ðåºŁªŁîçíà Ł ºŁłü ïî íåäîðàçóìåíŁþ æàìà òîªî íå çàìå÷àåò; îä-
íàŒî ýòîò âçªºÿä öåºŁŒîì ïîŒîŁòæÿ íà íåïðàâŁºüíîì æºîâîóïîò-
ðåÆºåíŁŁ. ÑïîðŁòü î æºîâàı  Æåæïîºåçíî Ł æŒó÷íî. ¯æºŁ ïîä
ðåºŁªŁîçíîæòüþ ðàçóìåòü ôàíàòŁçì, æòðàæòíóþ ïðåäàííîæòü Łç-
ºþÆºåííîØ Łäåå, ªðàíŁ÷àøóþ æ idee fixe Ł äîâîäÿøóþ ÷åºîâåŒà,
æ îäíîØ æòîðîíß, äî æàìîïîæåðòâîâàíŁÿ Ł âåºŁ÷àØłŁı ïîäâŁªîâ
Ł, æ äðóªîØ æòîðîíß, äî óðîäºŁâîªî ŁæŒàæåíŁÿ âæåØ æŁçíåííîØ
ïåðæïåŒòŁâß Ł íåòåðïŁìîªî ŁæòðåÆºåíŁÿ âæåªî íåæîªºàæíîªî æ äàí-
íîØ ŁäååØ,  òî, Œîíå÷íî, ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ðåºŁªŁîçíà â âß-
æî÷àØłåØ æòåïåíŁ. ˝î âåäü ïîíÿòŁå ðåºŁªŁŁ Łìååò Æîºåå îïðå-
äåºåííîå çíà÷åíŁå, Œîòîðîªî íå ìîæåò âßòåæíŁòü ýòî  ÷àæòî,
âïðî÷åì, íåŁçÆåæíîå Ł ïîºåçíîå  âîºüíîå ìåòàôîðŁ÷åæŒîå æºî-
âîóïîòðåÆºåíŁå. ˇðŁ âæåì ðàçíîîÆðàçŁŁ ðåºŁªŁîçíßı âîççðåíŁØ
ðåºŁªŁÿ âæåªäà îçíà÷àåò âåðó â ðåàºüíîæòü àÆæîºþòíî-öåííîªî,
ïðŁçíàíŁå íà÷àºà, â Œîòîðîì æºŁòß âîåäŁíî ðåàºüíàÿ æŁºà ÆßòŁÿ
Ł Łäåàºüíàÿ ïðàâäà äóıà. —åºŁªŁîçíîå óìîíàæòðîåíŁå æâîäŁòæÿ
Łìåííî Œ æîçíàíŁþ ŒîæìŁ÷åæŒîªî, æâåðı÷åºîâå÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ
âßæłŁı öåííîæòåØ, Ł âæÿŒîå ìŁðîâîççðåíŁå, äºÿ Œîòîðîªî Łäåàº
Łìååò ºŁłü îòíîæŁòåºüíßØ ÷åºîâå÷åæŒŁØ æìßæº, Æóäåò íåðåºŁªŁ-
îçíßì Ł àíòŁðåºŁªŁîçíßì, ŒàŒîâà Æß íŁ Æßºà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ
æŁºà æîïðîâîæäàþøŁı åªî Ł ðàçâŁâàåìßı Łì àôôåŒòîâ. ¨ åæºŁ
ŁíòåººŁªåíòæŒîå æŁçíåïîíŁìàíŁå ÷óæäî Ł âðàæäåÆíî òåîðåòŁ-
÷åæŒŁì Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁì ìîòŁâàì, òî åøå æŁºüíåå îíî îòòàºŒŁâàåò
îò æåÆÿ Ł Łçªîíÿåò ìîòŁâß Ł öåííîæòŁ ðåºŁªŁîçíîªî ïîðÿäŒà. <...>
ÌîðàºŁçì ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ åæòü ºŁłü âßðàæåíŁå Ł îòðà-
æåíŁå åå íŁªŁºŁçìà. ˇðàâäà, ðàææóæäàÿ æòðîªî ºîªŁ÷åæŒŁ, Łç íŁªŁ-
ºŁçìà ìîæíî Ł äîºæíî âßâåæòŁ Ł â îÆºàæòŁ ìîðàºŁ òîºüŒî íŁªŁ-
ºŁçì æå, ò. å. àìîðàºŁçì... <...>
ˇîä íŁªŁºŁçìîì ÿ ðàçóìåþ îòðŁöàíŁå ŁºŁ íåïðŁçíàíŁå àÆ-
æîºþòíßı (îÆœåŒòŁâíßı) öåííîæòåØ. ×åºîâå÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
ðóŒîâîäŁòæÿ, âîîÆøå ªîâîðÿ, ŁºŁ æòðåìºåíŁåì Œ ŒàŒŁì-ºŁÆî îÆœåŒ-
òŁâíßì öåííîæòÿì (ŒàŒîâßìŁ ìîªóò æºóæŁòü, íàïð[Łìåð], òåîðå-
òŁ÷åæŒàÿ íàó÷íàÿ ŁæòŁíà, ŁºŁ ıóäîæåæòâåííàÿ Œðàæîòà, ŁºŁ îÆœåŒò
ðåºŁªŁîçíîØ âåðß, ŁºŁ ªîæóäàðæòâåííîå ìîªóøåæòâî, ŁºŁ íàöŁîíàºü-
íîå äîæòîŁíæòâî Ł ò. ï.), ŁºŁ æå ìîòŁâàìŁ æóÆœåŒòŁâíîªî ïîðÿäŒà,
ò. å. âºå÷åíŁåì óäîâºåòâîðŁòü ºŁ÷íßå ïîòðåÆíîæòŁ, æâîŁ Ł ÷óæŁå.
´æÿŒàÿ âåðà, ŒàŒîâî Æß íŁ Æßºî åå æîäåðæàíŁå, æîçäàåò æîîòâåò-
æòâóþøóþ æåÆå ìîðàºü, ò. å. âîçºàªàåò íà âåðóþøåªî Łçâåæòíßå
îÆÿçàííîæòŁ Ł îïðåäåºÿåò, ÷òî â åªî æŁçíŁ, äåÿòåºüíîæòŁ, Łíòåðå-
æàı Ł ïîÆóæäåíŁÿı äîºæíî ïî÷Łòàòüæÿ äîÆðîì Ł ÷òî  çºîì.
Ìîðàºü, îïŁðàþøàÿæÿ íà âåðó â îÆœåŒòŁâíßå öåííîæòŁ, íà ïðŁ-
çíàíŁå âíóòðåííåØ æâÿòîæòŁ ŒàŒîØ-ºŁÆî öåºŁ, ÿâºÿåòæÿ â îòíîłå-
íŁŁ ýòîØ âåðß æºóæåÆíßì æðåäæòâîì, ŒàŒ Æß òåıíŁ÷åæŒîØ íîðìîØ
Ł ªŁªŁåíîØ ïºîäîòâîðíîØ æŁçíŁ. ˇîýòîìó ıîòÿ æŁçíü âæÿŒîªî âåðó-
þøåªî ïîä÷Łíåíà æòðîªîØ ìîðàºŁ, íî â íåØ ìîðàºü Łìååò íå æàìî-
äîâºåþøåå, à ºŁłü îïîæðåäîâàííîå çíà÷åíŁå; Œàæäîå ìîðàºüíîå
òðåÆîâàíŁå ìîæåò Æßòü â íåØ îÆîæíîâàíî Ł âßâåäåíî Łç Œîíå÷íîØ
öåºŁ, Ł ïîòîìó æàìî íå ïðåòåíäóåò íà ìŁæòŁ÷åæŒŁØ Ł íåïðåðåŒàå-
ìßØ æìßæº. ¨ òîºüŒî â òîì æºó÷àå, Œîªäà îÆœåŒòîì æòðåìºåíŁÿ
ÿâºÿåòæÿ Æºàªî îòíîæŁòåºüíîå, ºŁłåííîå àÆæîºþòíîØ öåííîæòŁ 
à Łìåííî óäîâºåòâîðåíŁå æóÆœåŒòŁâíßı ÷åºîâå÷åæŒŁı íóæä Ł ïî-
òðåÆíîæòåØ  ìîðàºü,  â æŁºó íåŒîòîðîªî, ºîªŁ÷åæŒŁ íåïðà-
âîìåðíîªî, íî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ íåŁçÆåæíîªî ïðîöåææà ìßæºŁ, 
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àÆæîºþòŁçŁðóåòæÿ Ł Œºàäåòæÿ â îæíîâó âæåªî ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ìŁðî-
âîççðåíŁÿ.
<...>
ÑŁìâîº âåðß ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà åæòü Æºàªî íàðîäà, óäîâ-
ºåòâîðåíŁå íóæä «ÆîºüłŁíæòâà». ÑºóæåíŁå ýòîØ öåºŁ åæòü äºÿ
íåªî âßæłàÿ Ł âîîÆøå åäŁíæòâåííàÿ îÆÿçàííîæòü ÷åºîâåŒà, à ÷òî
æâåðı òîªî  òî îò ºóŒàâîªî. ¨ìåííî ïîòîìó îí íå òîºüŒî ïðîæòî
îòðŁöàåò ŁºŁ íå ïðŁåìºåò Łíßı öåííîæòåØ  îí äàæå ïðÿìî Æî-
Łòæÿ Ł íåíàâŁäŁò Łı. ˝åºüçÿ æºóæŁòü îäíîâðåìåííî äâóì Æîªàì,
Ł åæºŁ `îª, ŒàŒ ýòî óæå îòŒðßòî ïîâåäàº ÌàŒæŁì îˆðüŒŁØ, «æóòü
íàðîäółŒî», òî âæå îæòàºüíßå ÆîªŁ  ºæåÆîªŁ, Łäîºß ŁºŁ äüÿâî-
ºß. ˜åÿòåºüíîæòü, ðóŒîâîäŁìàÿ ºþÆîâüþ Œ íàóŒå ŁºŁ ŁæŒóææòâó,
æŁçíü, îçàðÿåìàÿ ðåºŁªŁîçíßì æâåòîì â æîÆæòâåííîì æìßæºå, ò. å.
îÆøåíŁåì æ `îªîì,  âæå ýòî îòâºåŒàåò îò æºóæåíŁÿ íàðîäó, îæ-
ºàÆºÿåò ŁºŁ óíŁ÷òîæàåò ìîðàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ýíòóçŁàçì Ł îçíà÷àåò,
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŁíòåººŁªåíòæŒîØ âåðß, îïàæíóþ ïîªîíþ çà ïðŁçðà-
ŒàìŁ. ˇîýòîìó âæå ýòî îòâåðªàåòæÿ, ÷àæòüþ ŒàŒ ªºóïîæòü ŁºŁ «æóå-
âåðŁå», ÷àæòüþ ŒàŒ Æåçíðàâæòâåííîå íàïðàâºåíŁå âîºŁ. Ýòî, Œî-
íå÷íî, íå îçíà÷àåò, ÷òî ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ôàŒòŁ÷åæŒŁ ÷óæäß
íàó÷íßå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå Łíòåðåæß Ł ïåðåæŁâàíŁÿ. <...>
˛ò íàóŒŁ îí [ŁíòåººŁªåíò] Æåðåò íåæŒîºüŒî ïîïóºÿðŁçîâàííßı, Łæ-
Œàæåííßı ŁºŁ ab hoc ŁçîÆðåòåííßı ïîºîæåíŁØ, Ł ıîòÿ íåðåäŒî
äàæå ªîðäŁòæÿ «íàó÷íîæòüþ» æâîåØ âåðß, íî æ íåªîäîâàíŁåì îò-
âåðªàåò Ł íàó÷íóþ ŒðŁòŁŒó, Ł âæþ ÷Łæòóþ, íåçàŁíòåðåæîâàííóþ
ðàÆîòó íàó÷íîØ ìßæºŁ; ýæòåòŁŒà æå Ł ðåºŁªŁÿ âîîÆøå åìó íå íóæ-
íß. ´æå ýòî  Ł ÷Łæòàÿ íàóŒà, Ł ŁæŒóææòâî, Ł ðåºŁªŁÿ  íåæîâ-
ìåæòŁìî æ ìîðàºŁçìîì, æî æºóæåíŁåì íàðîäó; âæå ýòî îïŁðàåòæÿ
íà ºþÆîâü Œ îÆœåŒòŁâíßì öåííîæòÿì Ł, æºåäîâàòåºüíî, ÷óæäî,
à òåì æàìßì Ł âðàæäåÆíî òîØ óòŁºŁòàðíîØ âåðå, Œîòîðóþ Łæïîâå-
äóåò ðóææŒŁØ ŁíòåººŁªåíò. —åºŁªŁÿ æºóæåíŁÿ çåìíßì íóæäàì Ł ðå-
ºŁªŁÿ æºóæåíŁÿ Łäåàºüíßì öåííîæòÿì æòàºŒŁâàþòæÿ çäåæü ìåæäó
æîÆîØ, Ł æŒîºü Æß æºîæíî Ł ìíîªîîÆðàçíî íŁ Æßºî Łı ŁððàöŁî-
íàºüíîå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå æïºåòåíŁå â äółå ÷åºîâåŒà-ŁíòåººŁªåí-
òà, â æôåðå ŁíòåººŁªåíòæŒîªî æîçíàíŁÿ Łı æòîºŒíîâåíŁå ïðŁâî-
äŁò Œ ïîºíåØłåìó ŁæòðåÆºåíŁþ Ł ŁçªíàíŁþ Łäåàºüíßı çàïðîæîâ
âî Łìÿ öåºüíîæòŁ Ł ÷Łæòîòß ìîðàºŁæòŁ÷åæŒîØ âåðß.
˝ŁªŁºŁæòŁ÷åæŒŁØ ìîðàºŁçì åæòü îæíîâíàÿ Ł ªºóÆî÷àØłàÿ ÷åð-
òà äóıîâíîØ ôŁçŁîíîìŁŁ ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà: Łç îòðŁöàíŁÿ
îÆœåŒòŁâíßı öåííîæòåØ âßòåŒàåò îÆîæåæòâºåíŁå æóÆœåŒòŁâíßı
Łíòåðåæîâ ÆºŁæíåªî («íàðîäà»), îòæþäà æºåäóåò ïðŁçíàíŁå, ÷òî
âßæłàÿ Ł åäŁíæòâåííàÿ çàäà÷à ÷åºîâåŒà åæòü æºóæåíŁå íàðîäó, à îò-
æþäà, â æâîþ î÷åðåäü, æºåäóåò àæŒåòŁ÷åæŒàÿ íåíàâŁæòü Œî âæåìó,
÷òî ïðåïÿòæòâóåò ŁºŁ äàæå òîºüŒî íå æîäåØæòâóåò îæóøåæòâºåíŁþ
ýòîØ çàäà÷Ł. <...>
II
¨ç ýòîªî óìîíàæòðîåíŁÿ âßòåŒàþò ŁºŁ æ íŁì æâÿçàíß äðóªŁå
÷åðòß ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ, Ł ïðåæäå âæåªî òî æóøå-
æòâåííîå îÆæòîÿòåºüæòâî, ÷òî ðóææŒîìó ŁíòåººŁªåíòó ÷óæäî Ł îò-
÷àæòŁ äàæå âðàæäåÆíî ïîíÿòŁå Œóºüòóðß â òî÷íîì Ł æòðîªîì æìßæ-
ºå æºîâà. <...> ...˚óºüòóðà, ŒàŒ îíà îÆß÷íî ïîíŁìàåòæÿ ó íàæ,
öåºŁŒîì îòìå÷åíà ïå÷àòüþ óòŁºŁòàðŁçìà: ˚îªäà ó íàæ ªîâîðÿò
î Œóºüòóðå, òî ðàçóìåþò ŁºŁ æåºåçíßå äîðîªŁ, ŒàíàºŁçàöŁþ Ł ìî-
æòîâßå, ŁºŁ ðàçâŁòŁå íàðîäíîªî îÆðàçîâàíŁÿ, ŁºŁ æîâåðłåíæòâî-
âàíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ìåıàíŁçìà, Ł âæåªäà ïðŁ ýòîì íàì ïðåïîäíî-
æŁòæÿ íå÷òî ïîºåçíîå, íåŒîòîðîå æðåäæòâî äºÿ îæóøåæòâºåíŁÿ ŁíîØ
öåºŁ  Łìåííî óäîâºåòâîðåíŁÿ æóÆœåŒòŁâíßı æŁçíåííßı íóæä.
˝î ŁæŒºþ÷Łòåºüíî óòŁºŁòàðíàÿ îöåíŒà Œóºüòóðß æòîºü æå íåæîâ-
ìåæòŁìà æ ÷ŁæòîØ åå ŁäåØ, ŒàŒ ŁæŒºþ÷Łòåºüíî óòŁºŁòàðíàÿ îöåí-
Œà íàóŒŁ ŁºŁ ŁæŒóææòâà ðàçðółàåò æàìîå æóøåæòâî òîªî, ÷òî çîâåò-
æÿ íàóŒîØ Ł ŁæŒóææòâîì. ¨ìåííî ýòîìó ÷Łæòîìó ïîíÿòŁþ Œóºüòóðß
íåò ìåæòà â óìîíàæòðîåíŁŁ ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà; îíî ÷óæäî åìó
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ Ł âðàæäåÆíî ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁ. ÓÆîªîæòü, äóıîâíàÿ
íŁøåòà âæåØ íàłåØ æŁçíŁ íå äàåò ó íàæ âîçíŁŒíóòü Ł óŒðåïŁòüæÿ
íåïîæðåäæòâåííîØ ºþÆâŁ Œ Œóºüòóðå, ŒàŒ Æß óÆŁâàåò ŁíæòŁíŒò
Œóºüòóðß Ł äåºàåò íåâîæïðŁŁì÷Łâßì Œ Łäåå Œóºüòóðß; Ł íàðÿäó
æ ýòŁì íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒŁØ ìîðàºŁçì æååò âðàæäó Œ Œóºüòóðå ŒàŒ
Œ æâîåìó ìåòàôŁçŁ÷åæŒîìó àíòŁïîäó. ˇîæŒîºüŒó ðóææŒîìó Łíòåº-
ºŁªåíòó âîîÆøå äîæòóïíî ÷Łæòîå ïîíÿòŁå Œóºüòóðß, îíî åìó ªºó-
ÆîŒî àíòŁïàòŁ÷íî. <...> `îðüÆà ïðîòŁâ Œóºüòóðß åæòü îäíà Łç ıà-
ðàŒòåðíßı ÷åðò òŁïŁ÷íî ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòæŒîªî äóıà; Œóºüò
îïðîøåíŁÿ åæòü íå æïåöŁôŁ÷åæŒŁ òîºæòîâæŒàÿ Łäåÿ, à íåŒîòîðîå
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àÆæîºþòŁçŁðóåòæÿ Ł Œºàäåòæÿ â îæíîâó âæåªî ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ìŁðî-
âîççðåíŁÿ.
<...>
ÑŁìâîº âåðß ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà åæòü Æºàªî íàðîäà, óäîâ-
ºåòâîðåíŁå íóæä «ÆîºüłŁíæòâà». ÑºóæåíŁå ýòîØ öåºŁ åæòü äºÿ
íåªî âßæłàÿ Ł âîîÆøå åäŁíæòâåííàÿ îÆÿçàííîæòü ÷åºîâåŒà, à ÷òî
æâåðı òîªî  òî îò ºóŒàâîªî. ¨ìåííî ïîòîìó îí íå òîºüŒî ïðîæòî
îòðŁöàåò ŁºŁ íå ïðŁåìºåò Łíßı öåííîæòåØ  îí äàæå ïðÿìî Æî-
Łòæÿ Ł íåíàâŁäŁò Łı. ˝åºüçÿ æºóæŁòü îäíîâðåìåííî äâóì Æîªàì,
Ł åæºŁ `îª, ŒàŒ ýòî óæå îòŒðßòî ïîâåäàº ÌàŒæŁì îˆðüŒŁØ, «æóòü
íàðîäółŒî», òî âæå îæòàºüíßå ÆîªŁ  ºæåÆîªŁ, Łäîºß ŁºŁ äüÿâî-
ºß. ˜åÿòåºüíîæòü, ðóŒîâîäŁìàÿ ºþÆîâüþ Œ íàóŒå ŁºŁ ŁæŒóææòâó,
æŁçíü, îçàðÿåìàÿ ðåºŁªŁîçíßì æâåòîì â æîÆæòâåííîì æìßæºå, ò. å.
îÆøåíŁåì æ `îªîì,  âæå ýòî îòâºåŒàåò îò æºóæåíŁÿ íàðîäó, îæ-
ºàÆºÿåò ŁºŁ óíŁ÷òîæàåò ìîðàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ýíòóçŁàçì Ł îçíà÷àåò,
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŁíòåººŁªåíòæŒîØ âåðß, îïàæíóþ ïîªîíþ çà ïðŁçðà-
ŒàìŁ. ˇîýòîìó âæå ýòî îòâåðªàåòæÿ, ÷àæòüþ ŒàŒ ªºóïîæòü ŁºŁ «æóå-
âåðŁå», ÷àæòüþ ŒàŒ Æåçíðàâæòâåííîå íàïðàâºåíŁå âîºŁ. Ýòî, Œî-
íå÷íî, íå îçíà÷àåò, ÷òî ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ ôàŒòŁ÷åæŒŁ ÷óæäß
íàó÷íßå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå Łíòåðåæß Ł ïåðåæŁâàíŁÿ. <...>
˛ò íàóŒŁ îí [ŁíòåººŁªåíò] Æåðåò íåæŒîºüŒî ïîïóºÿðŁçîâàííßı, Łæ-
Œàæåííßı ŁºŁ ab hoc ŁçîÆðåòåííßı ïîºîæåíŁØ, Ł ıîòÿ íåðåäŒî
äàæå ªîðäŁòæÿ «íàó÷íîæòüþ» æâîåØ âåðß, íî æ íåªîäîâàíŁåì îò-
âåðªàåò Ł íàó÷íóþ ŒðŁòŁŒó, Ł âæþ ÷Łæòóþ, íåçàŁíòåðåæîâàííóþ
ðàÆîòó íàó÷íîØ ìßæºŁ; ýæòåòŁŒà æå Ł ðåºŁªŁÿ âîîÆøå åìó íå íóæ-
íß. ´æå ýòî  Ł ÷Łæòàÿ íàóŒà, Ł ŁæŒóææòâî, Ł ðåºŁªŁÿ  íåæîâ-
ìåæòŁìî æ ìîðàºŁçìîì, æî æºóæåíŁåì íàðîäó; âæå ýòî îïŁðàåòæÿ
íà ºþÆîâü Œ îÆœåŒòŁâíßì öåííîæòÿì Ł, æºåäîâàòåºüíî, ÷óæäî,
à òåì æàìßì Ł âðàæäåÆíî òîØ óòŁºŁòàðíîØ âåðå, Œîòîðóþ Łæïîâå-
äóåò ðóææŒŁØ ŁíòåººŁªåíò. —åºŁªŁÿ æºóæåíŁÿ çåìíßì íóæäàì Ł ðå-
ºŁªŁÿ æºóæåíŁÿ Łäåàºüíßì öåííîæòÿì æòàºŒŁâàþòæÿ çäåæü ìåæäó
æîÆîØ, Ł æŒîºü Æß æºîæíî Ł ìíîªîîÆðàçíî íŁ Æßºî Łı ŁððàöŁî-
íàºüíîå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå æïºåòåíŁå â äółå ÷åºîâåŒà-ŁíòåººŁªåí-
òà, â æôåðå ŁíòåººŁªåíòæŒîªî æîçíàíŁÿ Łı æòîºŒíîâåíŁå ïðŁâî-
äŁò Œ ïîºíåØłåìó ŁæòðåÆºåíŁþ Ł ŁçªíàíŁþ Łäåàºüíßı çàïðîæîâ
âî Łìÿ öåºüíîæòŁ Ł ÷Łæòîòß ìîðàºŁæòŁ÷åæŒîØ âåðß.
˝ŁªŁºŁæòŁ÷åæŒŁØ ìîðàºŁçì åæòü îæíîâíàÿ Ł ªºóÆî÷àØłàÿ ÷åð-
òà äóıîâíîØ ôŁçŁîíîìŁŁ ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà: Łç îòðŁöàíŁÿ
îÆœåŒòŁâíßı öåííîæòåØ âßòåŒàåò îÆîæåæòâºåíŁå æóÆœåŒòŁâíßı
Łíòåðåæîâ ÆºŁæíåªî («íàðîäà»), îòæþäà æºåäóåò ïðŁçíàíŁå, ÷òî
âßæłàÿ Ł åäŁíæòâåííàÿ çàäà÷à ÷åºîâåŒà åæòü æºóæåíŁå íàðîäó, à îò-
æþäà, â æâîþ î÷åðåäü, æºåäóåò àæŒåòŁ÷åæŒàÿ íåíàâŁæòü Œî âæåìó,
÷òî ïðåïÿòæòâóåò ŁºŁ äàæå òîºüŒî íå æîäåØæòâóåò îæóøåæòâºåíŁþ
ýòîØ çàäà÷Ł. <...>
II
¨ç ýòîªî óìîíàæòðîåíŁÿ âßòåŒàþò ŁºŁ æ íŁì æâÿçàíß äðóªŁå
÷åðòß ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ, Ł ïðåæäå âæåªî òî æóøå-
æòâåííîå îÆæòîÿòåºüæòâî, ÷òî ðóææŒîìó ŁíòåººŁªåíòó ÷óæäî Ł îò-
÷àæòŁ äàæå âðàæäåÆíî ïîíÿòŁå Œóºüòóðß â òî÷íîì Ł æòðîªîì æìßæ-
ºå æºîâà. <...> ...˚óºüòóðà, ŒàŒ îíà îÆß÷íî ïîíŁìàåòæÿ ó íàæ,
öåºŁŒîì îòìå÷åíà ïå÷àòüþ óòŁºŁòàðŁçìà: ˚îªäà ó íàæ ªîâîðÿò
î Œóºüòóðå, òî ðàçóìåþò ŁºŁ æåºåçíßå äîðîªŁ, ŒàíàºŁçàöŁþ Ł ìî-
æòîâßå, ŁºŁ ðàçâŁòŁå íàðîäíîªî îÆðàçîâàíŁÿ, ŁºŁ æîâåðłåíæòâî-
âàíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ìåıàíŁçìà, Ł âæåªäà ïðŁ ýòîì íàì ïðåïîäíî-
æŁòæÿ íå÷òî ïîºåçíîå, íåŒîòîðîå æðåäæòâî äºÿ îæóøåæòâºåíŁÿ ŁíîØ
öåºŁ  Łìåííî óäîâºåòâîðåíŁÿ æóÆœåŒòŁâíßı æŁçíåííßı íóæä.
˝î ŁæŒºþ÷Łòåºüíî óòŁºŁòàðíàÿ îöåíŒà Œóºüòóðß æòîºü æå íåæîâ-
ìåæòŁìà æ ÷ŁæòîØ åå ŁäåØ, ŒàŒ ŁæŒºþ÷Łòåºüíî óòŁºŁòàðíàÿ îöåí-
Œà íàóŒŁ ŁºŁ ŁæŒóææòâà ðàçðółàåò æàìîå æóøåæòâî òîªî, ÷òî çîâåò-
æÿ íàóŒîØ Ł ŁæŒóææòâîì. ¨ìåííî ýòîìó ÷Łæòîìó ïîíÿòŁþ Œóºüòóðß
íåò ìåæòà â óìîíàæòðîåíŁŁ ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà; îíî ÷óæäî åìó
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ Ł âðàæäåÆíî ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁ. ÓÆîªîæòü, äóıîâíàÿ
íŁøåòà âæåØ íàłåØ æŁçíŁ íå äàåò ó íàæ âîçíŁŒíóòü Ł óŒðåïŁòüæÿ
íåïîæðåäæòâåííîØ ºþÆâŁ Œ Œóºüòóðå, ŒàŒ Æß óÆŁâàåò ŁíæòŁíŒò
Œóºüòóðß Ł äåºàåò íåâîæïðŁŁì÷Łâßì Œ Łäåå Œóºüòóðß; Ł íàðÿäó
æ ýòŁì íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒŁØ ìîðàºŁçì æååò âðàæäó Œ Œóºüòóðå ŒàŒ
Œ æâîåìó ìåòàôŁçŁ÷åæŒîìó àíòŁïîäó. ˇîæŒîºüŒó ðóææŒîìó Łíòåº-
ºŁªåíòó âîîÆøå äîæòóïíî ÷Łæòîå ïîíÿòŁå Œóºüòóðß, îíî åìó ªºó-
ÆîŒî àíòŁïàòŁ÷íî. <...> `îðüÆà ïðîòŁâ Œóºüòóðß åæòü îäíà Łç ıà-
ðàŒòåðíßı ÷åðò òŁïŁ÷íî ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòæŒîªî äóıà; Œóºüò
îïðîøåíŁÿ åæòü íå æïåöŁôŁ÷åæŒŁ òîºæòîâæŒàÿ Łäåÿ, à íåŒîòîðîå
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îÆøåå æâîØæòâî ŁíòåººŁªåíòæŒîªî óìîíàæòðîåíŁÿ, ºîªŁ÷åæŒŁ âß-
òåŒàþøåå Łç íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒîªî ìîðàºŁçìà. ˝àłà ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ,
Æßòîâàÿ íåïðŁâß÷Œà Œ Œóºüòóðå Ł ìåòàôŁçŁ÷åæŒîå îòòàºŒŁâàíŁå
ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ îò ŁäåŁ Œóºüòóðß ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁ æðàæòàþòæÿ â îäíî öåºîå Ł æîòðóäíŁ÷àþò â óâåŒîâå÷åíŁŁ
íŁçŒîªî Œóºüòóðíîªî óðîâíÿ âæåØ íàłåØ æŁçíŁ.
¯æºŁ ìß ïðŁæîåäŁíŁì ýòó ıàðàŒòåðíóþ ïðîòŁâîŒóºüòóðíóþ
òåíäåíöŁþ Œ íàìå÷åííßì âßłå ÷åðòàì íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒîªî ìîðà-
ºŁçìà, òî ìß ïîºó÷Łì Æîºåå ŁºŁ ìåíåå Łæ÷åðïßâàþøóþ æıåìó
òðàäŁöŁîííîªî ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ, æàìîå ïîäıî-
äÿøåå îÆîçíà÷åíŁå äºÿ Œîòîðîªî åæòü íàðîäíŁ÷åæòâî. ˇîíÿòŁå
íàðîäíŁ÷åæòâà æîåäŁíÿåò âæå îæíîâíßå ïðŁçíàŒŁ îïŁæàííîªî äó-
ıîâíîªî æŒºàäà  íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒŁØ óòŁºŁòàðŁçì, ŒîòîðßØ îòðŁ-
öàåò âæå àÆæîºþòíßå öåííîæòŁ Ł åäŁíæòâåííóþ íðàâæòâåííóþ öåºü
óæìàòðŁâàåò â æºóæåíŁŁ æóÆœåŒòŁâíßì, ìàòåðŁàºüíßì Łíòåðåæàì
«ÆîºüłŁíæòâà» (ŁºŁ íàðîäà), ìîðàºŁçì, òðåÆóþøŁØ îò ºŁ÷íîæòŁ
æòðîªîªî æàìîïîæåðòâîâàíŁÿ, Æåçóæºîâíîªî ïîä÷ŁíåíŁÿ æîÆæòâåí-
íßı Łíòåðåæîâ (ıîòÿ Æß âßæłŁı Ł ÷ŁæòåØłŁı) äåºó îÆøåæòâåííî-
ªî æºóæåíŁÿ, Ł, íàŒîíåö, ïðîòŁâîŒóºüòóðíóþ òåíäåíöŁþ  æòðåì-
ºåíŁå ïðåâðàòŁòü âæåı ºþäåØ â «ðàÆî÷Łı», æîŒðàòŁòü Ł æâåæòŁ
Œ ìŁíŁìóìó âßæłŁå ïîòðåÆíîæòŁ âî Łìÿ âæåîÆøåªî ðàâåíæòâà Ł æî-
ºŁäàðíîæòŁ â îæóøåæòâºåíŁŁ ìîðàºüíßı òðåÆîâàíŁØ. <...>
˝î ýòîò îÆøŁØ íàðîäíŁ÷åæŒŁØ äóı âßæòóïàåò â ŁæòîðŁŁ ðóæ-
æŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â äâóı ðåçŒî ðàçºŁ÷íßı ôîðìàı  â ôîðìå
íåïîæðåäæòâåííîªî àºüòðóŁæòŁ÷åæŒîªî æºóæåíŁÿ íóæäàì íàðîäà
Ł â ôîðìå ðåºŁªŁŁ àÆæîºþòíîªî îæóøåæòâºåíŁÿ íàðîäíîªî æ÷àæ-
òüÿ. Ýòî ðàçºŁ÷Łå åæòü, òàŒ æŒàçàòü, ðàçºŁ÷Łå ìåæäó «ºþÆîâüþ
Œ ÆºŁæíåìó» Ł «ºþÆîâüþ Œ äàºüíåìó» â ïðåäåºàı îÆøåØ íàðîä-
íŁ÷åæŒîØ ýòŁŒŁ. <...>
III
˝ŁªŁºŁæòŁ÷åæŒŁØ ìîðàºŁçì, ŁºŁ óòŁºŁòàðŁçì, ðóææŒîØ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ åæòü íå òîºüŒî ýòŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå ŁºŁ ìîðàºüíîå íàæòðî-
åíŁå, îí æîæòîŁò íå â îäíîì ºŁłü óæòàíîâºåíŁŁ íðàâæòâåííîØ
îÆÿçàííîæòŁ æºóæåíŁÿ íàðîäíîìó Æºàªó, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ îí æºŁ-
âàåòæÿ òàŒæå æ ìå÷òîØ ŁºŁ âåðîØ, ÷òî öåºü íðàâæòâåííßı óæŁºŁØ 
æ÷àæòüå íàðîäà  ìîæåò Æßòü îæóøåæòâºåíà, Ł ïðŁòîì â àÆæîºþò-
íîØ Ł âå÷íîØ ôîðìå. Ýòà âåðà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ äåØæòâŁòåºüíî àíà-
ºîªŁ÷íà ðåºŁªŁîçíîØ âåðå Ł â æîçíàíŁŁ àòåŁæòŁ÷åæŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ çàìåíÿåò ïîäºŁííóþ ðåºŁªŁþ. ˙äåæü Łìåííî Ł îÆíàðóæŁâàåòæÿ,
÷òî ŁíòåººŁªåíöŁÿ, îòâåðªàÿ âæÿŒóþ ðåºŁªŁþ Ł ìåòàôŁçŁŒó, ôàŒ-
òŁ÷åæŒŁ âæåöåºî íàıîäŁòæÿ âî âºàæòŁ íåŒîòîðîØ æîöŁàºüíîØ ìåòà-
ôŁçŁŒŁ, Œîòîðàÿ ïðŁòîì åøå Æîºåå ïðîòŁâîðå÷Łò åå ôŁºîæîôæŒî-
ìó íŁªŁºŁçìó, ÷åì Łæïîâåäóåìîå åþ ìîðàºüíîå ìŁðîâîççðåíŁå.
<...> ˇðîÆºåìà ÷åºîâå÷åæŒîªî æ÷àæòüÿ åæòü æ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
ïðîÆºåìà âíåłíåªî óæòðîåíŁÿ îÆøåæòâà; à òàŒ ŒàŒ æ÷àæòüå îÆåæ-
ïå÷Łâàåòæÿ ìàòåðŁàºüíßìŁ ÆºàªàìŁ, òî ýòî åæòü ïðîÆºåìà ðàæïðå-
äåºåíŁÿ. ÑòîŁò îòíÿòü ýòŁ Æºàªà ó íåæïðàâåäºŁâî âºàäåþøåªî ŁìŁ
ìåíüłŁíæòâà Ł íàâæåªäà ºŁłŁòü åªî âîçìîæíîæòŁ îâºàäåâàòü ŁìŁ,
÷òîÆß îÆåæïå÷Łòü ÷åºîâå÷åæŒîå Æºàªîïîºó÷Łå. ÒàŒîâ íåæºîæíßØ,
íî ìîªóøåæòâåííßØ ıîä ìßæºŁ, ŒîòîðßØ æîåäŁíÿåò íŁªŁºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁØ ìîðàºŁçì æ ðåºŁªŁåØ æîöŁàºŁçìà. <...>
ÒåîðåòŁ÷åæŒŁ â îæíîâå æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ âåðß ºåæŁò òîò æå
óòŁºŁòàðŁæòŁ÷åæŒŁØ àºüòðóŁçì  æòðåìºåíŁå Œ Æºàªó ÆºŁæíåªî;
íî îòâºå÷åííßØ Łäåàº àÆæîºþòíîªî æ÷àæòüÿ â îòäàºåííîì Æóäó-
øåì óÆŁâàåò ŒîíŒðåòíîå íðàâæòâåííîå îòíîłåíŁå ÷åºîâåŒà Œ ÷å-
ºîâåŒó, æŁâîå ÷óâæòâî ºþÆâŁ Œ ÆºŁæíŁì, Œ æîâðåìåííŁŒàì Ł Łı
òåŒóøŁì íóæäàì. ÑîöŁàºŁæò  íå àºüòðóŁæò; ïðàâäà, îí òàŒæå
æòðåìŁòæÿ Œ ÷åºîâå÷åæŒîìó æ÷àæòüþ, íî îí ºþÆŁò óæå íå æŁâßı
ºþäåØ, à ºŁłü æâîþ Łäåþ  Łìåííî Łäåþ âæå÷åºîâå÷åæŒîªî æ÷àæ-
òüÿ. ˘åðòâóÿ ðàäŁ ýòîØ ŁäåŁ æàìŁì æîÆîþ, îí íå ŒîºåÆºåòæÿ ïðŁ-
íîæŁòü åØ â æåðòâó Ł äðóªŁı ºþäåØ. ´ æâîŁı æîâðåìåííŁŒàı îí
âŁäŁò ºŁłü, æ îäíîØ æòîðîíß, æåðòâß ìŁðîâîªî çºà, ŁæŒîðåíŁòü
Œîòîðîå îí ìå÷òàåò, Ł, æ äðóªîØ æòîðîíß,  âŁíîâíŁŒîâ ýòîªî çºà.
ˇåðâßı îí æàºååò, íî ïîìî÷ü Łì íåïîæðåäæòâåííî íå ìîæåò, òàŒ
ŒàŒ åªî äåÿòåºüíîæòü äîºæíà ïðŁíåæòŁ ïîºüçó ºŁłü Łı îòäàºåí-
íßì ïîòîìŒàì; ïîýòîìó â åªî îòíîłåíŁŁ Œ íŁì íåò íŁŒàŒîªî äåØ-
æòâåííîªî àôôåŒòà; ïîæºåäíŁı îí íåíàâŁäŁò Ł â ÆîðüÆå æ íŁìŁ
âŁäŁò ÆºŁæàØłóþ çàäà÷ó æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł îæíîâíîå æðåäæòâî
Œ îæóøåæòâºåíŁþ æâîåªî Łäåàºà. Ýòî ÷óâæòâî íåíàâŁæòŁ Œ âðàªàì
íàðîäà Ł îÆðàçóåò ŒîíŒðåòíóþ Ł äåØæòâåííóþ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒóþ
îæíîâó åªî æŁçíŁ. ÒàŒ Łç âåºŁŒîØ ºþÆâŁ Œ ªðÿäóøåìó ÷åºîâå÷å-
æòâó ðîæäàåòæÿ âåºŁŒàÿ íåíàâŁæòü Œ ºþäÿì, æòðàæòü Œ óæòðîåíŁþ
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îÆøåå æâîØæòâî ŁíòåººŁªåíòæŒîªî óìîíàæòðîåíŁÿ, ºîªŁ÷åæŒŁ âß-
òåŒàþøåå Łç íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒîªî ìîðàºŁçìà. ˝àłà ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ,
Æßòîâàÿ íåïðŁâß÷Œà Œ Œóºüòóðå Ł ìåòàôŁçŁ÷åæŒîå îòòàºŒŁâàíŁå
ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ îò ŁäåŁ Œóºüòóðß ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁ æðàæòàþòæÿ â îäíî öåºîå Ł æîòðóäíŁ÷àþò â óâåŒîâå÷åíŁŁ
íŁçŒîªî Œóºüòóðíîªî óðîâíÿ âæåØ íàłåØ æŁçíŁ.
¯æºŁ ìß ïðŁæîåäŁíŁì ýòó ıàðàŒòåðíóþ ïðîòŁâîŒóºüòóðíóþ
òåíäåíöŁþ Œ íàìå÷åííßì âßłå ÷åðòàì íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒîªî ìîðà-
ºŁçìà, òî ìß ïîºó÷Łì Æîºåå ŁºŁ ìåíåå Łæ÷åðïßâàþøóþ æıåìó
òðàäŁöŁîííîªî ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ, æàìîå ïîäıî-
äÿøåå îÆîçíà÷åíŁå äºÿ Œîòîðîªî åæòü íàðîäíŁ÷åæòâî. ˇîíÿòŁå
íàðîäíŁ÷åæòâà æîåäŁíÿåò âæå îæíîâíßå ïðŁçíàŒŁ îïŁæàííîªî äó-
ıîâíîªî æŒºàäà  íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒŁØ óòŁºŁòàðŁçì, ŒîòîðßØ îòðŁ-
öàåò âæå àÆæîºþòíßå öåííîæòŁ Ł åäŁíæòâåííóþ íðàâæòâåííóþ öåºü
óæìàòðŁâàåò â æºóæåíŁŁ æóÆœåŒòŁâíßì, ìàòåðŁàºüíßì Łíòåðåæàì
«ÆîºüłŁíæòâà» (ŁºŁ íàðîäà), ìîðàºŁçì, òðåÆóþøŁØ îò ºŁ÷íîæòŁ
æòðîªîªî æàìîïîæåðòâîâàíŁÿ, Æåçóæºîâíîªî ïîä÷ŁíåíŁÿ æîÆæòâåí-
íßı Łíòåðåæîâ (ıîòÿ Æß âßæłŁı Ł ÷ŁæòåØłŁı) äåºó îÆøåæòâåííî-
ªî æºóæåíŁÿ, Ł, íàŒîíåö, ïðîòŁâîŒóºüòóðíóþ òåíäåíöŁþ  æòðåì-
ºåíŁå ïðåâðàòŁòü âæåı ºþäåØ â «ðàÆî÷Łı», æîŒðàòŁòü Ł æâåæòŁ
Œ ìŁíŁìóìó âßæłŁå ïîòðåÆíîæòŁ âî Łìÿ âæåîÆøåªî ðàâåíæòâà Ł æî-
ºŁäàðíîæòŁ â îæóøåæòâºåíŁŁ ìîðàºüíßı òðåÆîâàíŁØ. <...>
˝î ýòîò îÆøŁØ íàðîäíŁ÷åæŒŁØ äóı âßæòóïàåò â ŁæòîðŁŁ ðóæ-
æŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â äâóı ðåçŒî ðàçºŁ÷íßı ôîðìàı  â ôîðìå
íåïîæðåäæòâåííîªî àºüòðóŁæòŁ÷åæŒîªî æºóæåíŁÿ íóæäàì íàðîäà
Ł â ôîðìå ðåºŁªŁŁ àÆæîºþòíîªî îæóøåæòâºåíŁÿ íàðîäíîªî æ÷àæ-
òüÿ. Ýòî ðàçºŁ÷Łå åæòü, òàŒ æŒàçàòü, ðàçºŁ÷Łå ìåæäó «ºþÆîâüþ
Œ ÆºŁæíåìó» Ł «ºþÆîâüþ Œ äàºüíåìó» â ïðåäåºàı îÆøåØ íàðîä-
íŁ÷åæŒîØ ýòŁŒŁ. <...>
III
˝ŁªŁºŁæòŁ÷åæŒŁØ ìîðàºŁçì, ŁºŁ óòŁºŁòàðŁçì, ðóææŒîØ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ åæòü íå òîºüŒî ýòŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå ŁºŁ ìîðàºüíîå íàæòðî-
åíŁå, îí æîæòîŁò íå â îäíîì ºŁłü óæòàíîâºåíŁŁ íðàâæòâåííîØ
îÆÿçàííîæòŁ æºóæåíŁÿ íàðîäíîìó Æºàªó, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ îí æºŁ-
âàåòæÿ òàŒæå æ ìå÷òîØ ŁºŁ âåðîØ, ÷òî öåºü íðàâæòâåííßı óæŁºŁØ 
æ÷àæòüå íàðîäà  ìîæåò Æßòü îæóøåæòâºåíà, Ł ïðŁòîì â àÆæîºþò-
íîØ Ł âå÷íîØ ôîðìå. Ýòà âåðà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ äåØæòâŁòåºüíî àíà-
ºîªŁ÷íà ðåºŁªŁîçíîØ âåðå Ł â æîçíàíŁŁ àòåŁæòŁ÷åæŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ çàìåíÿåò ïîäºŁííóþ ðåºŁªŁþ. ˙äåæü Łìåííî Ł îÆíàðóæŁâàåòæÿ,
÷òî ŁíòåººŁªåíöŁÿ, îòâåðªàÿ âæÿŒóþ ðåºŁªŁþ Ł ìåòàôŁçŁŒó, ôàŒ-
òŁ÷åæŒŁ âæåöåºî íàıîäŁòæÿ âî âºàæòŁ íåŒîòîðîØ æîöŁàºüíîØ ìåòà-
ôŁçŁŒŁ, Œîòîðàÿ ïðŁòîì åøå Æîºåå ïðîòŁâîðå÷Łò åå ôŁºîæîôæŒî-
ìó íŁªŁºŁçìó, ÷åì Łæïîâåäóåìîå åþ ìîðàºüíîå ìŁðîâîççðåíŁå.
<...> ˇðîÆºåìà ÷åºîâå÷åæŒîªî æ÷àæòüÿ åæòü æ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
ïðîÆºåìà âíåłíåªî óæòðîåíŁÿ îÆøåæòâà; à òàŒ ŒàŒ æ÷àæòüå îÆåæ-
ïå÷Łâàåòæÿ ìàòåðŁàºüíßìŁ ÆºàªàìŁ, òî ýòî åæòü ïðîÆºåìà ðàæïðå-
äåºåíŁÿ. ÑòîŁò îòíÿòü ýòŁ Æºàªà ó íåæïðàâåäºŁâî âºàäåþøåªî ŁìŁ
ìåíüłŁíæòâà Ł íàâæåªäà ºŁłŁòü åªî âîçìîæíîæòŁ îâºàäåâàòü ŁìŁ,
÷òîÆß îÆåæïå÷Łòü ÷åºîâå÷åæŒîå Æºàªîïîºó÷Łå. ÒàŒîâ íåæºîæíßØ,
íî ìîªóøåæòâåííßØ ıîä ìßæºŁ, ŒîòîðßØ æîåäŁíÿåò íŁªŁºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁØ ìîðàºŁçì æ ðåºŁªŁåØ æîöŁàºŁçìà. <...>
ÒåîðåòŁ÷åæŒŁ â îæíîâå æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ âåðß ºåæŁò òîò æå
óòŁºŁòàðŁæòŁ÷åæŒŁØ àºüòðóŁçì  æòðåìºåíŁå Œ Æºàªó ÆºŁæíåªî;
íî îòâºå÷åííßØ Łäåàº àÆæîºþòíîªî æ÷àæòüÿ â îòäàºåííîì Æóäó-
øåì óÆŁâàåò ŒîíŒðåòíîå íðàâæòâåííîå îòíîłåíŁå ÷åºîâåŒà Œ ÷å-
ºîâåŒó, æŁâîå ÷óâæòâî ºþÆâŁ Œ ÆºŁæíŁì, Œ æîâðåìåííŁŒàì Ł Łı
òåŒóøŁì íóæäàì. ÑîöŁàºŁæò  íå àºüòðóŁæò; ïðàâäà, îí òàŒæå
æòðåìŁòæÿ Œ ÷åºîâå÷åæŒîìó æ÷àæòüþ, íî îí ºþÆŁò óæå íå æŁâßı
ºþäåØ, à ºŁłü æâîþ Łäåþ  Łìåííî Łäåþ âæå÷åºîâå÷åæŒîªî æ÷àæ-
òüÿ. ˘åðòâóÿ ðàäŁ ýòîØ ŁäåŁ æàìŁì æîÆîþ, îí íå ŒîºåÆºåòæÿ ïðŁ-
íîæŁòü åØ â æåðòâó Ł äðóªŁı ºþäåØ. ´ æâîŁı æîâðåìåííŁŒàı îí
âŁäŁò ºŁłü, æ îäíîØ æòîðîíß, æåðòâß ìŁðîâîªî çºà, ŁæŒîðåíŁòü
Œîòîðîå îí ìå÷òàåò, Ł, æ äðóªîØ æòîðîíß,  âŁíîâíŁŒîâ ýòîªî çºà.
ˇåðâßı îí æàºååò, íî ïîìî÷ü Łì íåïîæðåäæòâåííî íå ìîæåò, òàŒ
ŒàŒ åªî äåÿòåºüíîæòü äîºæíà ïðŁíåæòŁ ïîºüçó ºŁłü Łı îòäàºåí-
íßì ïîòîìŒàì; ïîýòîìó â åªî îòíîłåíŁŁ Œ íŁì íåò íŁŒàŒîªî äåØ-
æòâåííîªî àôôåŒòà; ïîæºåäíŁı îí íåíàâŁäŁò Ł â ÆîðüÆå æ íŁìŁ
âŁäŁò ÆºŁæàØłóþ çàäà÷ó æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł îæíîâíîå æðåäæòâî
Œ îæóøåæòâºåíŁþ æâîåªî Łäåàºà. Ýòî ÷óâæòâî íåíàâŁæòŁ Œ âðàªàì
íàðîäà Ł îÆðàçóåò ŒîíŒðåòíóþ Ł äåØæòâåííóþ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒóþ
îæíîâó åªî æŁçíŁ. ÒàŒ Łç âåºŁŒîØ ºþÆâŁ Œ ªðÿäóøåìó ÷åºîâå÷å-
æòâó ðîæäàåòæÿ âåºŁŒàÿ íåíàâŁæòü Œ ºþäÿì, æòðàæòü Œ óæòðîåíŁþ
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çåìíîªî ðàÿ æòàíîâŁòæÿ æòðàæòüþ Œ ðàçðółåíŁþ, Ł âåðóþøŁØ íà-
ðîäíŁŒ-æîöŁàºŁæò æòàíîâŁòæÿ ðåâîºþöŁîíåðîì.
<...>
¯æºŁ Łç äâóı ôîðì ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ  ðàçðółåíŁÿ
Ł æîçŁäàíŁÿ, ŁºŁ ÆîðüÆß Ł ïðîŁçâîäŁòåºüíîªî òðóäà  ŁíòåººŁ-
ªåíöŁÿ âæåöåºî îòäàåòæÿ òîºüŒî ïåðâîØ, òî Łç äâóı îæíîâíßı
æðåäæòâ æîöŁàºüíîªî ïðŁîÆðåòåíŁÿ Æºàª (ìàòåðŁàºüíßı Ł äóıîâ-
íßı)  Łìåííî ðàæïðåäåºåíŁÿ Ł ïðîŁçâîäæòâà  îíà òàŒæå ïðŁ-
çíàåò ŁæŒºþ÷Łòåºüíî ïåðâîå. ˇîäîÆíî ÆîðüÆå ŁºŁ ðàçðółåíŁþ,
ðàæïðåäåºåíŁå, â Œà÷åæòâå ìåıàíŁ÷åæŒîªî ïåðåìåøåíŁÿ óæå ªîòî-
âßı ýºåìåíòîâ, òàŒæå ïðîòŁâîæòîŁò ïðîŁçâîäæòâó, â æìßæºå òâîð-
÷åæŒîªî æîçŁäàíŁÿ íîâîªî. ÑîöŁàºŁçì Ł åæòü ìŁðîâîççðåíŁå, â Œî-
òîðîì Łäåÿ ïðîŁçâîäæòâà âßòåæíåíà ŁäååØ ðàæïðåäåºåíŁÿ. ˇðàâäà,
â Œà÷åæòâå æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïðîªðàììß æîöŁàºŁçì ïðåä-
ïîºàªàåò ðåîðªàíŁçàöŁþ âæåı æòîðîí ıîçÿØæòâåííîØ æŁçíŁ; îí
ïðîòåæòóþò ïðîòŁâ ìíåíŁÿ; ÷òî åªî æåºàíŁÿ æâîäÿòæÿ ºŁłü Œ òîìó,
÷òîÆß îòíÿòü Æîªàòæòâî ó ŁìóøŁı Ł îòäàòü åªî íåŁìóøŁì. ÒàŒîå
ìíåíŁå äåØæòâŁòåºüíî æîäåðæŁò ŁæŒàæàþøåå óïðîøåíŁå æîöŁàºŁç-
ìà ŒàŒ æîöŁîºîªŁ÷åæŒîØ ŁºŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ; òåì íå ìåíåå
îíî æîâåðłåííî òî÷íî ïåðåäàåò ìîðàºüíî-îÆøåæòâåííßØ äóı æî-
öŁàºŁçìà. ÒåîðŁÿ ıîçÿØæòâåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ åæòü ºŁłü òåıíŁŒà
æîöŁàºŁçìà; äółà æîöŁàºŁçìà åæòü Łäåàº ðàæïðåäåºåíŁÿ, Ł åªî
Œîíå÷íîå æòðåìºåíŁå äåØæòâŁòåºüíî æâîäŁòæÿ Œ òîìó, ÷òîÆß îò-
íÿòü Æºàªà ó îäíŁı Ł îòäàòü Łı äðóªŁì. <...>
IV
˝î ÷òîÆß æîçŁäàòü Æîªàòæòâî, íóæíî ºþÆŁòü åªî. ˇîíÿòŁå Æî-
ªàòæòâà ìß Æåðåì çäåæü íå â æìßæºå ºŁłü ìàòåðŁàºüíîªî Æîªàò-
æòâà, à â òîì łŁðîŒîì ôŁºîæîôæŒîì åªî çíà÷åíŁŁ, â Œîòîðîì îíî
îÆœåìºåò âºàäåíŁå Ł ìàòåðŁàºüíßìŁ, Ł äóıîâíßìŁ ÆºàªàìŁ, ŁºŁ,
òî÷íåå, â Œîòîðîì ìàòåðŁàºüíàÿ îÆåæïå÷åííîæòü åæòü ºŁłü æïóò-
íŁŒ Ł æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ ïîŒàçàòåºü äóıîâíîØ ìîøŁ Ł äóıîâíîØ ïðî-
ŁçâîäŁòåºüíîæòŁ. ´ ýòîì æìßæºå ìåòàôŁçŁ÷åæŒàÿ Łäåÿ Æîªàòæòâà
æîâïàäàåò æ ŁäååØ Œóºüòóðß ŒàŒ æîâîŒóïíîæòŁ Łäåàºüíßı öåííîæ-
òåØ, âîïºîøàåìßı â ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ. <...>
—óææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ íå ºþÆŁò Æîªàòæòâà. ˛íà íå öåíŁò
ïðåæäå âæåªî Æîªàòæòâà äóıîâíîªî, Œóºüòóðß, òîØ ŁäåàºüíîØ æŁºß
Ł òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà, Œîòîðàÿ âºå÷åò åªî
Œ îâºàäåíŁþ ìŁðîì Ł î÷åºîâå÷åíŁþ ìŁðà, Œ îÆîªàøåíŁþ æâîåØ
æŁçíŁ öåííîæòÿìŁ íàóŒŁ, ŁæŒóææòâà, ðåºŁªŁŁ Ł ìîðàºŁ; Ł  ÷òî
âæåªî çàìå÷àòåºüíåå  ýòó æâîþ íåºþÆîâü îíà ðàæïðîæòðàíÿåò
äàæå íà Æîªàòæòâî ìàòåðŁàºüíîå, ŁíæòŁíŒòŁâíî æîçíàâàÿ åªî æŁì-
âîºŁ÷åæŒóþ æâÿçü æ îÆøåØ ŁäååØ Œóºüòóðß. ¨íòåººŁªåíöŁÿ ºþÆŁò
òîºüŒî æïðàâåäºŁâîå ðàæïðåäåºåíŁå Æîªàòæòâà, íî íå æàìîå Æîªàò-
æòâî; æŒîðåå, îíà äàæå íåíàâŁäŁò Ł ÆîŁòæÿ åªî. ´ åå äółå ºþÆîâü
Œ Æåäíßì îÆðàøàåòæÿ â ºþÆîâü Œ ÆåäíîæòŁ. ˛íà ìå÷òàåò íàŒîð-
ìŁòü âæåı Æåäíßı, íî åå ªºóÆî÷àØłŁØ íåîæîçíàííßØ ìåòàôŁçŁ-
÷åæŒŁØ ŁíæòŁíŒò ïðîòŁâŁòæÿ íàæàæäåíŁþ â ìŁðå äåØæòâŁòåºüíî-
ªî Æîªàòæòâà. <...>
...¨âàíółŒà-äóðà÷îŒ, «ÆºàæåííåíüŒŁØ», æâîåØ æåðäå÷íîØ ïðîæòî-
òîØ Ł æâÿòîØ íàŁâíîæòüþ ïîÆåæäàþøŁØ âæåı æŁºüíßı, Æîªàòßı Ł óì-
íßı,  ýòîò îÆøåðóææŒŁØ íàöŁîíàºüíßØ ªåðîØ åæòü Ł ªåðîØ ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ¨ìåííî ïîòîìó îíà Ł öåíŁò â ìàòåðŁàºüíîØ, ŒàŒ
Ł â äóıîâíîØ, îÆºàæòŁ îäíî ºŁłü ðàæïðåäåºåíŁå, à íå ïðîŁçâîä-
æòâî Ł íàŒîïºåíŁå, îäíî ºŁłü ðàâåíæòâî â ïîºüçîâàíŁŁ ÆºàªàìŁ,
à íå æàìîå îÆŁºŁå Æºàª; åå Łäåàº  æŒîðåå íåâŁííàÿ, ÷Łæòàÿ, ıîòÿ
Æß Ł Æåäíàÿ æŁçíü, ÷åì æŁçíü äåØæòâŁòåºüíî Æîªàòàÿ, îÆŁºüíàÿ
Ł ìîªóøåæòâåííàÿ. <...>
ˇîäâîäÿ ŁòîªŁ æŒàçàííîìó, ìß ìîæåì îïðåäåºŁòü ŒºàææŁ÷åæ-
Œîªî ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà ŒàŒ âîŁíæòâóþøåªî ìîíàıà íŁªŁºŁæ-
òŁ÷åæŒîØ ðåºŁªŁŁ çåìíîªî Æºàªîïîºó÷Łÿ. ¯æºŁ â òàŒîì æî÷åòàíŁŁ
ïðŁçíàŒîâ æîäåðæàòæÿ ïðîòŁâîðå÷Łÿ, òî ýòî æŁâßå ïðîòŁâîðå÷Łÿ
ŁíòåººŁªåíòæŒîØ äółŁ. ˇðåæäå âæåªî, ŁíòåººŁªåíò Ł ïî íàæòðîå-
íŁþ, Ł ïî æŒºàäó æŁçíŁ  ìîíàı. ˛í æòîðîíŁòæÿ ðåàºüíîæòŁ, Æå-
æŁò îò ìŁðà, æŁâåò âíå ïîäºŁííîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ÆßòîâîØ æŁçíŁ,
â ìŁðå ïðŁçðàŒîâ, ìå÷òàíŁØ Ł Æºàªî÷åæòŁâîØ âåðß. <...> ˝î, óåäŁ-
íŁâłŁæü â æâîåì ìîíàæòßðå, ŁíòåººŁªåíò íåðàâíîäółåí Œ ìŁðó;
íàïðîòŁâ, Łç æâîåªî ìîíàæòßðÿ îí ıî÷åò ïðàâŁòü ìŁðîì Ł íàæà-
äŁòü â íåì æâîþ âåðó; îí  âîŁíæòâóþøŁØ ìîíàı, ìîíàı-ðåâîºþ-
öŁîíåð. ´æå îòíîłåíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ïîºŁòŁŒå, åå ôàíàòŁçì
Ł íåòåðïŁìîæòü, åå íåïðàŒòŁ÷íîæòü Ł íåóìåºîæòü â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ, åå íåâßíîæŁìàÿ æŒºîííîæòü Œ ôðàŒöŁîííßì ðàçäî-
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çåìíîªî ðàÿ æòàíîâŁòæÿ æòðàæòüþ Œ ðàçðółåíŁþ, Ł âåðóþøŁØ íà-
ðîäíŁŒ-æîöŁàºŁæò æòàíîâŁòæÿ ðåâîºþöŁîíåðîì.
<...>
¯æºŁ Łç äâóı ôîðì ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ  ðàçðółåíŁÿ
Ł æîçŁäàíŁÿ, ŁºŁ ÆîðüÆß Ł ïðîŁçâîäŁòåºüíîªî òðóäà  ŁíòåººŁ-
ªåíöŁÿ âæåöåºî îòäàåòæÿ òîºüŒî ïåðâîØ, òî Łç äâóı îæíîâíßı
æðåäæòâ æîöŁàºüíîªî ïðŁîÆðåòåíŁÿ Æºàª (ìàòåðŁàºüíßı Ł äóıîâ-
íßı)  Łìåííî ðàæïðåäåºåíŁÿ Ł ïðîŁçâîäæòâà  îíà òàŒæå ïðŁ-
çíàåò ŁæŒºþ÷Łòåºüíî ïåðâîå. ˇîäîÆíî ÆîðüÆå ŁºŁ ðàçðółåíŁþ,
ðàæïðåäåºåíŁå, â Œà÷åæòâå ìåıàíŁ÷åæŒîªî ïåðåìåøåíŁÿ óæå ªîòî-
âßı ýºåìåíòîâ, òàŒæå ïðîòŁâîæòîŁò ïðîŁçâîäæòâó, â æìßæºå òâîð-
÷åæŒîªî æîçŁäàíŁÿ íîâîªî. ÑîöŁàºŁçì Ł åæòü ìŁðîâîççðåíŁå, â Œî-
òîðîì Łäåÿ ïðîŁçâîäæòâà âßòåæíåíà ŁäååØ ðàæïðåäåºåíŁÿ. ˇðàâäà,
â Œà÷åæòâå æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïðîªðàììß æîöŁàºŁçì ïðåä-
ïîºàªàåò ðåîðªàíŁçàöŁþ âæåı æòîðîí ıîçÿØæòâåííîØ æŁçíŁ; îí
ïðîòåæòóþò ïðîòŁâ ìíåíŁÿ; ÷òî åªî æåºàíŁÿ æâîäÿòæÿ ºŁłü Œ òîìó,
÷òîÆß îòíÿòü Æîªàòæòâî ó ŁìóøŁı Ł îòäàòü åªî íåŁìóøŁì. ÒàŒîå
ìíåíŁå äåØæòâŁòåºüíî æîäåðæŁò ŁæŒàæàþøåå óïðîøåíŁå æîöŁàºŁç-
ìà ŒàŒ æîöŁîºîªŁ÷åæŒîØ ŁºŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ; òåì íå ìåíåå
îíî æîâåðłåííî òî÷íî ïåðåäàåò ìîðàºüíî-îÆøåæòâåííßØ äóı æî-
öŁàºŁçìà. ÒåîðŁÿ ıîçÿØæòâåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ åæòü ºŁłü òåıíŁŒà
æîöŁàºŁçìà; äółà æîöŁàºŁçìà åæòü Łäåàº ðàæïðåäåºåíŁÿ, Ł åªî
Œîíå÷íîå æòðåìºåíŁå äåØæòâŁòåºüíî æâîäŁòæÿ Œ òîìó, ÷òîÆß îò-
íÿòü Æºàªà ó îäíŁı Ł îòäàòü Łı äðóªŁì. <...>
IV
˝î ÷òîÆß æîçŁäàòü Æîªàòæòâî, íóæíî ºþÆŁòü åªî. ˇîíÿòŁå Æî-
ªàòæòâà ìß Æåðåì çäåæü íå â æìßæºå ºŁłü ìàòåðŁàºüíîªî Æîªàò-
æòâà, à â òîì łŁðîŒîì ôŁºîæîôæŒîì åªî çíà÷åíŁŁ, â Œîòîðîì îíî
îÆœåìºåò âºàäåíŁå Ł ìàòåðŁàºüíßìŁ, Ł äóıîâíßìŁ ÆºàªàìŁ, ŁºŁ,
òî÷íåå, â Œîòîðîì ìàòåðŁàºüíàÿ îÆåæïå÷åííîæòü åæòü ºŁłü æïóò-
íŁŒ Ł æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ ïîŒàçàòåºü äóıîâíîØ ìîøŁ Ł äóıîâíîØ ïðî-
ŁçâîäŁòåºüíîæòŁ. ´ ýòîì æìßæºå ìåòàôŁçŁ÷åæŒàÿ Łäåÿ Æîªàòæòâà
æîâïàäàåò æ ŁäååØ Œóºüòóðß ŒàŒ æîâîŒóïíîæòŁ Łäåàºüíßı öåííîæ-
òåØ, âîïºîøàåìßı â ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ. <...>
—óææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ íå ºþÆŁò Æîªàòæòâà. ˛íà íå öåíŁò
ïðåæäå âæåªî Æîªàòæòâà äóıîâíîªî, Œóºüòóðß, òîØ ŁäåàºüíîØ æŁºß
Ł òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà, Œîòîðàÿ âºå÷åò åªî
Œ îâºàäåíŁþ ìŁðîì Ł î÷åºîâå÷åíŁþ ìŁðà, Œ îÆîªàøåíŁþ æâîåØ
æŁçíŁ öåííîæòÿìŁ íàóŒŁ, ŁæŒóææòâà, ðåºŁªŁŁ Ł ìîðàºŁ; Ł  ÷òî
âæåªî çàìå÷àòåºüíåå  ýòó æâîþ íåºþÆîâü îíà ðàæïðîæòðàíÿåò
äàæå íà Æîªàòæòâî ìàòåðŁàºüíîå, ŁíæòŁíŒòŁâíî æîçíàâàÿ åªî æŁì-
âîºŁ÷åæŒóþ æâÿçü æ îÆøåØ ŁäååØ Œóºüòóðß. ¨íòåººŁªåíöŁÿ ºþÆŁò
òîºüŒî æïðàâåäºŁâîå ðàæïðåäåºåíŁå Æîªàòæòâà, íî íå æàìîå Æîªàò-
æòâî; æŒîðåå, îíà äàæå íåíàâŁäŁò Ł ÆîŁòæÿ åªî. ´ åå äółå ºþÆîâü
Œ Æåäíßì îÆðàøàåòæÿ â ºþÆîâü Œ ÆåäíîæòŁ. ˛íà ìå÷òàåò íàŒîð-
ìŁòü âæåı Æåäíßı, íî åå ªºóÆî÷àØłŁØ íåîæîçíàííßØ ìåòàôŁçŁ-
÷åæŒŁØ ŁíæòŁíŒò ïðîòŁâŁòæÿ íàæàæäåíŁþ â ìŁðå äåØæòâŁòåºüíî-
ªî Æîªàòæòâà. <...>
...¨âàíółŒà-äóðà÷îŒ, «ÆºàæåííåíüŒŁØ», æâîåØ æåðäå÷íîØ ïðîæòî-
òîØ Ł æâÿòîØ íàŁâíîæòüþ ïîÆåæäàþøŁØ âæåı æŁºüíßı, Æîªàòßı Ł óì-
íßı,  ýòîò îÆøåðóææŒŁØ íàöŁîíàºüíßØ ªåðîØ åæòü Ł ªåðîØ ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ¨ìåííî ïîòîìó îíà Ł öåíŁò â ìàòåðŁàºüíîØ, ŒàŒ
Ł â äóıîâíîØ, îÆºàæòŁ îäíî ºŁłü ðàæïðåäåºåíŁå, à íå ïðîŁçâîä-
æòâî Ł íàŒîïºåíŁå, îäíî ºŁłü ðàâåíæòâî â ïîºüçîâàíŁŁ ÆºàªàìŁ,
à íå æàìîå îÆŁºŁå Æºàª; åå Łäåàº  æŒîðåå íåâŁííàÿ, ÷Łæòàÿ, ıîòÿ
Æß Ł Æåäíàÿ æŁçíü, ÷åì æŁçíü äåØæòâŁòåºüíî Æîªàòàÿ, îÆŁºüíàÿ
Ł ìîªóøåæòâåííàÿ. <...>
ˇîäâîäÿ ŁòîªŁ æŒàçàííîìó, ìß ìîæåì îïðåäåºŁòü ŒºàææŁ÷åæ-
Œîªî ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà ŒàŒ âîŁíæòâóþøåªî ìîíàıà íŁªŁºŁæ-
òŁ÷åæŒîØ ðåºŁªŁŁ çåìíîªî Æºàªîïîºó÷Łÿ. ¯æºŁ â òàŒîì æî÷åòàíŁŁ
ïðŁçíàŒîâ æîäåðæàòæÿ ïðîòŁâîðå÷Łÿ, òî ýòî æŁâßå ïðîòŁâîðå÷Łÿ
ŁíòåººŁªåíòæŒîØ äółŁ. ˇðåæäå âæåªî, ŁíòåººŁªåíò Ł ïî íàæòðîå-
íŁþ, Ł ïî æŒºàäó æŁçíŁ  ìîíàı. ˛í æòîðîíŁòæÿ ðåàºüíîæòŁ, Æå-
æŁò îò ìŁðà, æŁâåò âíå ïîäºŁííîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ÆßòîâîØ æŁçíŁ,
â ìŁðå ïðŁçðàŒîâ, ìå÷òàíŁØ Ł Æºàªî÷åæòŁâîØ âåðß. <...> ˝î, óåäŁ-
íŁâłŁæü â æâîåì ìîíàæòßðå, ŁíòåººŁªåíò íåðàâíîäółåí Œ ìŁðó;
íàïðîòŁâ, Łç æâîåªî ìîíàæòßðÿ îí ıî÷åò ïðàâŁòü ìŁðîì Ł íàæà-
äŁòü â íåì æâîþ âåðó; îí  âîŁíæòâóþøŁØ ìîíàı, ìîíàı-ðåâîºþ-
öŁîíåð. ´æå îòíîłåíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ïîºŁòŁŒå, åå ôàíàòŁçì
Ł íåòåðïŁìîæòü, åå íåïðàŒòŁ÷íîæòü Ł íåóìåºîæòü â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ, åå íåâßíîæŁìàÿ æŒºîííîæòü Œ ôðàŒöŁîííßì ðàçäî-
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ðàì, îòæóòæòâŁå ó íåå ªîæóäàðæòâåííîªî æìßæºà  âæå ýòî âßòåŒà-
åò Łç ìîíàłåæŒŁ-ðåºŁªŁîçíîªî åå äóıà, Łç òîªî, ÷òî äºÿ íåå ïîºŁ-
òŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü Łìååò öåºüþ íå æòîºüŒî ïðîâåæòŁ â æŁçíü
ŒàŒóþ-ºŁÆî îÆœåŒòŁâíî ïîºåçíóþ, â ìŁðæŒîì æìßæºå, ðåôîðìó,
æŒîºüŒî  ŁæòðåÆŁòü âðàªîâ âåðß Ł íàæŁºüæòâåííî îÆðàòŁòü ìŁð
â æâîþ âåðó. ¨, íàŒîíåö, æîäåðæàíŁå ýòîØ âåðß åæòü îæíîâàííîå
íà ðåºŁªŁîçíîì ÆåçâåðŁŁ îÆîªîòâîðåíŁå çåìíîªî, ìàòåðŁàºüíîªî
Æºàªîïîºó÷Łÿ. ´æå îäółåâºåíŁå ýòîØ ìîíàłåæŒîØ àðìŁŁ íàïðàâ-
ºåíî íà çåìíßå, ìàòåðŁàºüíßå Łíòåðåæß Ł íóæäß, íà æîçäàíŁå
çåìíîªî ðàÿ æßòîæòŁ Ł îÆåæïå÷åííîæòŁ; âæå òðàíæöåíäåíòíîå, ïî-
òóæòîðîííåå Ł ïîäºŁííî ðåºŁªŁîçíîå, âæÿŒàÿ âåðà â àÆæîºþòíßå
öåííîæòŁ åæòü äºÿ íåå ïðÿìîØ Ł íåíàâŁæòíßØ âðàª. <...>
V
¯æòåæòâåííî, ÷òî òàŒîå æŒîïºåíŁå ïðîòŁâîðå÷ŁØ, òàŒîå ðàæıîæ-
äåíŁå ïðŁíöŁïŁàºüíî àíòàªîíŁæòŁ÷åæŒŁı ìîòŁâîâ, æºŁòßı â òðà-
äŁöŁîííîì ŁíòåººŁªåíòæŒîì óìîíàæòðîåíŁŁ, äîºæíî Æßºî ðàíî
ŁºŁ ïîçäíî æŒàçàòüæÿ Ł æâîåØ âçàŁìíî îòòàºŒŁâàþøåØ æŁºîØ, òàŒ
æŒàçàòü, âçîðâàòü Ł ðàçäðîÆŁòü ýòî óìîíàæòðîåíŁå. Ýòî Ł ïðî-
Łçîłºî, ŒàŒ òîºüŒî ŁíòåººŁªåíöŁŁ äàíî Æßºî Łæïßòàòü æâîþ âåðó
íà æŁâîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ºˆóÆî÷àØłŁØ Œóºüòóðíî-ôŁºîæîôæŒŁØ
æìßæº æóäüÆß îÆøåæòâåííîªî äâŁæåíŁÿ ïîæºåäíŁı ºåò Łìåííî
â òîì Ł æîæòîŁò, ÷òî îíà îÆíàðóæŁºà íåæîæòîÿòåºüíîæòü ìŁðîâîç-
çðåíŁÿ Ł âæåªî äóıîâíîªî æŒºàäà ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. <...>
<...> —óææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ, ïðŁ âæåı íåäî÷åòàı Ł ïðîòŁâîðå-
÷Łÿı åå òðàäŁöŁîííîªî óìîíàæòðîåíŁÿ, îÆºàäàºà äîæåºå îäíŁì äðà-
ªîöåííßì ôîðìàºüíßì æâîØæòâîì: îíà âæåªäà ŁæŒàºà âåðß Ł æòðå-
ìŁºàæü ïîä÷ŁíŁòü âåðå æâîþ æŁçíü. ÒàŒ Ł òåïåðü îíà æòîŁò ïåðåä
âåºŁ÷àØłåØ Ł âàæíåØłåØ çàäà÷åØ ïåðåæìîòðà æòàðßı öåííîæòåØ
Ł òâîð÷åæŒîªî îâºàäåíŁÿ íîâßìŁ. ˇðàâäà, ýòîò ïîâîðîò ìîæåò îŒà-
çàòüæÿ æòîºü ðåłŁòåºüíßì, ÷òî, æîâåðłŁâ åªî, îíà âîîÆøå ïåðå-
æòàíåò Æßòü «ŁíòåººŁªåíöŁåØ» â æòàðîì, ðóææŒîì, ïðŁâß÷íîì
æìßæºå æºîâà. ˝î ýòî  Œ äîÆðó! ˝à æìåíó æòàðîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ, Æßòü ìîæåò, ªðÿäåò «ŁíòåººŁªåíöŁÿ» íîâàÿ, Œîòîðàÿ î÷ŁæòŁò
ýòî Łìÿ îò íàŒîïŁâłŁıæÿ íà íåì ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ªðåıîâ, æîıðàíŁâ
íåïðŁŒîæíîâåííßì ÆºàªîðîäíßØ îòòåíîŒ åªî çíà÷åíŁÿ. ˇîðâàâ
æ òðàäŁöŁåØ ÆºŁæàØłåªî ïðîłºîªî, îíà ìîæåò ïîääåðæàòü Ł óŒðå-
ïŁòü òðàäŁöŁþ Æîºåå äºŁòåºüíóþ Ł ªºóÆîŒóþ, Ł ÷åðåç æåìŁäåæÿ-
òßå ªîäß ïîäàòü ðóŒó òðŁäöàòßì Ł æîðîŒîâßì ªîäàì, âîçðîäŁâ
â íîâîØ ôîðìå, ÷òî Æßºî âå÷íîªî Ł àÆæîºþòíî öåííîªî â ŁæŒàíŁ-
ÿı äóıîâíßı ïŁîíåðîâ òîØ ýïîıŁ. ¨ åæºŁ ïîçâîºŁòåºüíî àôîðŁæ-
òŁ÷åæŒŁ íàìåòŁòü, â ÷åì äîºæåí æîæòîÿòü ýòîò ïîâîðîò, òî ìß çà-
Œîí÷Łì íàłŁ ŒðŁòŁ÷åæŒŁå ðàçìßłºåíŁÿ îäíŁì ïîºîæŁòåºüíßì
óŒàçàíŁåì. ˛ò íåïðîŁçâîäŁòåºüíîªî, ïðîòŁâîŒóºüòóðíîªî íŁªŁºŁ-
æòŁ÷åæŒîªî ìîðàºŁçìà ìß äîºæíß ïåðåØòŁ Œ òâîð÷åæŒîìó, æîçŁ-
äàþøåìó Œóºüòóðó ðåºŁªŁîçíîìó ªóìàíŁçìó.
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ðàì, îòæóòæòâŁå ó íåå ªîæóäàðæòâåííîªî æìßæºà  âæå ýòî âßòåŒà-
åò Łç ìîíàłåæŒŁ-ðåºŁªŁîçíîªî åå äóıà, Łç òîªî, ÷òî äºÿ íåå ïîºŁ-
òŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü Łìååò öåºüþ íå æòîºüŒî ïðîâåæòŁ â æŁçíü
ŒàŒóþ-ºŁÆî îÆœåŒòŁâíî ïîºåçíóþ, â ìŁðæŒîì æìßæºå, ðåôîðìó,
æŒîºüŒî  ŁæòðåÆŁòü âðàªîâ âåðß Ł íàæŁºüæòâåííî îÆðàòŁòü ìŁð
â æâîþ âåðó. ¨, íàŒîíåö, æîäåðæàíŁå ýòîØ âåðß åæòü îæíîâàííîå
íà ðåºŁªŁîçíîì ÆåçâåðŁŁ îÆîªîòâîðåíŁå çåìíîªî, ìàòåðŁàºüíîªî
Æºàªîïîºó÷Łÿ. ´æå îäółåâºåíŁå ýòîØ ìîíàłåæŒîØ àðìŁŁ íàïðàâ-
ºåíî íà çåìíßå, ìàòåðŁàºüíßå Łíòåðåæß Ł íóæäß, íà æîçäàíŁå
çåìíîªî ðàÿ æßòîæòŁ Ł îÆåæïå÷åííîæòŁ; âæå òðàíæöåíäåíòíîå, ïî-
òóæòîðîííåå Ł ïîäºŁííî ðåºŁªŁîçíîå, âæÿŒàÿ âåðà â àÆæîºþòíßå
öåííîæòŁ åæòü äºÿ íåå ïðÿìîØ Ł íåíàâŁæòíßØ âðàª. <...>
V
¯æòåæòâåííî, ÷òî òàŒîå æŒîïºåíŁå ïðîòŁâîðå÷ŁØ, òàŒîå ðàæıîæ-
äåíŁå ïðŁíöŁïŁàºüíî àíòàªîíŁæòŁ÷åæŒŁı ìîòŁâîâ, æºŁòßı â òðà-
äŁöŁîííîì ŁíòåººŁªåíòæŒîì óìîíàæòðîåíŁŁ, äîºæíî Æßºî ðàíî
ŁºŁ ïîçäíî æŒàçàòüæÿ Ł æâîåØ âçàŁìíî îòòàºŒŁâàþøåØ æŁºîØ, òàŒ
æŒàçàòü, âçîðâàòü Ł ðàçäðîÆŁòü ýòî óìîíàæòðîåíŁå. Ýòî Ł ïðî-
Łçîłºî, ŒàŒ òîºüŒî ŁíòåººŁªåíöŁŁ äàíî Æßºî Łæïßòàòü æâîþ âåðó
íà æŁâîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ºˆóÆî÷àØłŁØ Œóºüòóðíî-ôŁºîæîôæŒŁØ
æìßæº æóäüÆß îÆøåæòâåííîªî äâŁæåíŁÿ ïîæºåäíŁı ºåò Łìåííî
â òîì Ł æîæòîŁò, ÷òî îíà îÆíàðóæŁºà íåæîæòîÿòåºüíîæòü ìŁðîâîç-
çðåíŁÿ Ł âæåªî äóıîâíîªî æŒºàäà ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. <...>
<...> —óææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ, ïðŁ âæåı íåäî÷åòàı Ł ïðîòŁâîðå-
÷Łÿı åå òðàäŁöŁîííîªî óìîíàæòðîåíŁÿ, îÆºàäàºà äîæåºå îäíŁì äðà-
ªîöåííßì ôîðìàºüíßì æâîØæòâîì: îíà âæåªäà ŁæŒàºà âåðß Ł æòðå-
ìŁºàæü ïîä÷ŁíŁòü âåðå æâîþ æŁçíü. ÒàŒ Ł òåïåðü îíà æòîŁò ïåðåä
âåºŁ÷àØłåØ Ł âàæíåØłåØ çàäà÷åØ ïåðåæìîòðà æòàðßı öåííîæòåØ
Ł òâîð÷åæŒîªî îâºàäåíŁÿ íîâßìŁ. ˇðàâäà, ýòîò ïîâîðîò ìîæåò îŒà-
çàòüæÿ æòîºü ðåłŁòåºüíßì, ÷òî, æîâåðłŁâ åªî, îíà âîîÆøå ïåðå-
æòàíåò Æßòü «ŁíòåººŁªåíöŁåØ» â æòàðîì, ðóææŒîì, ïðŁâß÷íîì
æìßæºå æºîâà. ˝î ýòî  Œ äîÆðó! ˝à æìåíó æòàðîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ, Æßòü ìîæåò, ªðÿäåò «ŁíòåººŁªåíöŁÿ» íîâàÿ, Œîòîðàÿ î÷ŁæòŁò
ýòî Łìÿ îò íàŒîïŁâłŁıæÿ íà íåì ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ªðåıîâ, æîıðàíŁâ
íåïðŁŒîæíîâåííßì ÆºàªîðîäíßØ îòòåíîŒ åªî çíà÷åíŁÿ. ˇîðâàâ
æ òðàäŁöŁåØ ÆºŁæàØłåªî ïðîłºîªî, îíà ìîæåò ïîääåðæàòü Ł óŒðå-
ïŁòü òðàäŁöŁþ Æîºåå äºŁòåºüíóþ Ł ªºóÆîŒóþ, Ł ÷åðåç æåìŁäåæÿ-
òßå ªîäß ïîäàòü ðóŒó òðŁäöàòßì Ł æîðîŒîâßì ªîäàì, âîçðîäŁâ
â íîâîØ ôîðìå, ÷òî Æßºî âå÷íîªî Ł àÆæîºþòíî öåííîªî â ŁæŒàíŁ-
ÿı äóıîâíßı ïŁîíåðîâ òîØ ýïîıŁ. ¨ åæºŁ ïîçâîºŁòåºüíî àôîðŁæ-
òŁ÷åæŒŁ íàìåòŁòü, â ÷åì äîºæåí æîæòîÿòü ýòîò ïîâîðîò, òî ìß çà-
Œîí÷Łì íàłŁ ŒðŁòŁ÷åæŒŁå ðàçìßłºåíŁÿ îäíŁì ïîºîæŁòåºüíßì
óŒàçàíŁåì. ˛ò íåïðîŁçâîäŁòåºüíîªî, ïðîòŁâîŒóºüòóðíîªî íŁªŁºŁ-
æòŁ÷åæŒîªî ìîðàºŁçìà ìß äîºæíß ïåðåØòŁ Œ òâîð÷åæŒîìó, æîçŁ-
äàþøåìó Œóºüòóðó ðåºŁªŁîçíîìó ªóìàíŁçìó.
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